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  ﮐﯿﻮان اﺑﺮاھﯿﻤﯽ ﻣﺤﻤﺪی
  
  






   :ﺑﺎ ﺳﭙﺎس ﻓﺮاوان
ﺸﮑﺪة ﻋﻠﻮم اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ داﻧ) دﮐﺘﺮ ودود رﺿﻮﯾﻠﺮ      از اﺳﺘﺎد ﺑﺰرﮔﻮارم، ﺟﻨﺎب آﻗﺎی 
 ﮐﮫ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﻐﻠﺔ ﻓﺮاوان، زﺣﻤﺖ (  واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﮭﺮان –ﺗﺨﺼﺼﯽ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ 
راھﻨﻤﺎﯾﯽ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﮫ را ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﺪﻧﺪ ودر ﻃﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﻢ ھﻤﯿﺸﮫ ﯾﺎور و راھﻨﻤﺎی اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﻮده 
  .اﻧﺪ
اﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ داﻧﺸﮑﺪة ﻋﻠﻮم د)  دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ ﻣﻄﻠﺒﯽﺟﻨﺎب آﻗﺎی ,      از اﺳﺘﺎد ﻋﺰﯾﺰم
ﻣﺸﺎور ﻣﺸﻔﻖ و , ﮐﮫ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﻢ(  واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﮭﺮان –ﺗﺨﺼﺼﯽ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ 
  دﻟﺴﻮز اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﻮده و ﻣﺘﺤﻤﻞ زﺣﻤﺖ ﻓﺮاوان ﺷﺪﻧﺪ،
 ﮐﺘﺮ اﯾﺮج ﺳﮭﺮاﺑﯽد     از اﻟﻄﺎف اﻋﻀﺎی ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻤﯿﺘﺔ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﮫ، ﺟﻨﺎب آﻗﺎی 
        ﻣﺸﮕﯽةدﮐﺘﺮ ﻣﮭﺰاد آﻗﺎزاد، ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ (رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸﮑﺪة ﻋﻠﻮم ﺗﺨﺼﺼﯽ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ) ﺣﻘﺪوﺳﺖ  
 واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت –اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ داﻧﺸﮑﺪة ﻋﻠﻮم ﺗﺨﺼﺼﯽ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ) 
   ﭘﯿﮕﯿﺮ اﻣﻮرات اﯾﻦ ﭘﮋوھﺶ ﺑﻮده اﻧﺪ، ﮐﮫ ﻣﺠﺪاﻧﮫدﮐﺘﺮ ﻋﯿﺴﯽ ﺷﺮﯾﻒ ﭘﻮرو آﻗﺎی  (ﺗﮭﺮان 
اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ داﻧﺸﮑﺪة ﻋﻠﻮم ﺗﺨﺼﺼﯽ ) دﮐﺘﺮ ﮔﯿﺘﯽ ﮐﺮﯾﻢ      و از اﺳﺘﺎد ارﺟﻤﻨﺪم ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ 
اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه ) دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺧﺴﺮوی، ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ( واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﮭﺮان –داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ 
اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه      ) دﮐﺘﺮ ﺷﮭﻼ رودﺑﺎر ﻣﺤﻤﺪی  و ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ (ﭙﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮭﺮان ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮑﺪة داﻣ
 ﮐﮫ ﺑﺮ ﺑﻨﺪه ﻣﻨﺖ ﻧﮭﺎده و زﺣﻤﺖ داوری اﯾﻦ رﺳﺎﻟﮫ  ,(ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮑﺪة ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس 
  . را ﻋﮭﺪه دار ﺷﺪه اﻧﺪ
اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ) ﻣﯿﺮ ﺗﮑﻤﮫ ﭼﯽدﮐﺘﺮ ا     ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ھﻤﯿﺎری دوﺳﺖ و ھﻤﮑﺎر ﻋﺰﯾﺰم، ﺟﻨﺎب آﻗﺎی 
  . در ﻃﻮل دورة ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﻢ، ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﮫ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم(ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژی داﻧﺸﮑﺪة داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﯿﮫ 

















  :و ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﮫ 
  ,  روح ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺪرم ﮐﮫ ھﻤﻮاره در ﯾﺎد و ﺧﺎﻃﺮم زﻧﺪه اﺳﺖ و راه ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﻮدن ﺑﮫ ﻣﻦ آﻣﻮﺧﺖ     
  :ﻋﺰﯾﺰاﻧﻢ ﮐﮫ دوﺳﺘﺸﺎن دارم     و ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﮫ ﺗﻤﺎﻣﯽ 
       ﻣﺎدرم، اﯾﻦ ﺑﺰرگ اﺳﻮة ﻣﮭﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻓﺪاﮐﺎری ﮐﮫ ھﻤﯿﺸﮫ ﻣﺎﯾﺔ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی و اﻓﺘﺨﺎرم اﺳﺖ ،
       ھﻤﺴﺮم، آراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮم ﮐﮫ دﻟﺘﻨﮕﯽ ام را ﺑﺎ ﺻﺒﺮ ﺑﮫ ﺷﺎدی ﺑﺪل ﮐﺮد،
  .     دﺧﺘﺮم ، ﭘﺎرة ﺗﻨﻢ ﮐﮫ وﺟﻮدش ﻣﺎﯾﺔ رﺣﻤﺖ و ﺑﺮﮐﺖ زﻧﺪﮔﯽ و اﻣﯿﺪ و آرزوھﺎﯾﻢ اﺳﺖ
  : ﺑﮫ و ﺗﻘﺪﯾﻢ 
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  :ﭼﮑﯿﺪه 
          آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮسﻮﻟﯿﺪﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﺗﻮﮐﺴﯿﮋﻧﯿﮏ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﺳﻤﻮم ﻗﺎرﭼﯽ ﺗ     
و ﺑﮫ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ ھﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﺔ آن ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از  ( ﭘﺎرازاﯾﺘﯿﮑﻮس. آ و ﻓﻼووس. آ) 
 ۶٩در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﺪاد . ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﮭﺪﯾﺪﮐﻨﻨﺪة ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ، ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ) modnaR (ﺑﮫ روش ﺗﺼﺎدﻓﯽ ( ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ) ﯽ ﭘﺮورﺷﯽ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺧﻮراک ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﺮدآﺑ
 ﺗﻌﯿﯿﻦ - اﻟﻒ:  ﺑﺎ اھﺪاف۶٨٣١ﺳﺎل ( ﭘﺎﻧﺰدھﻢ ھﺮ ﻣﺎه ) ﺳﺎده و ﻗﺸﺮي، در ﻃﯽ دو ﻓﺼﻞ ﺑﮭﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
 در ﺧﻮراک اﻧﺒﺎر ﺷﺪة ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﺮدآﺑﯽ آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮسﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺳﺎز 
 -، ب(ﺑﮭﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ) ﯽ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﺼﻮل ﭘﺮورﺷﯽ در اﺳﺘﺨﺮھﺎی ﭘﺮورﺷ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪة آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل در ﺧﻮراک اﻧﺒﺎرﺷﺪة ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺎھﯿﺎن در اﺳﺘﺨﺮھﺎی ﭘﺮورﺷﯽ 
 ﺗﻌﯿﯿﻦ - و جbppﺑﮫ روش اﻻﯾﺰا و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ( ﺑﮭﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ) اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﺼﻮل 
 ﺧﻮراک ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺎھﯿﺎن در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮراک آﺑﺰﯾﺎن اﺳﺘﺎن ھﺎی ﺗﮭﺮان و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪة اﯾﻦ ﺳﻢ در
  . آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﺼﻮل و ﺑﮫ روش ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ، ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪﻧﺪ
، از روش ﮐﺸﺖ ﭘﺎرازاﯾﺘﯿﮑﻮس. آ و آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووس     ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی 
ﺘﺮاﮐﺖ آﮔﺎر و ﺳﺎﺑﻮرودﮐﺴﺘﺮوز آﮔﺎر و ﺑﺮاﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﻮرﭘﻠﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎﻟﺖ اﮐﺴ
 ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﮐﻠﻨﯽ ھﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه، ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯿﮏ ﻗﺮار ٧٩٩
« آﮔﺮاﮐﻮاﻧﺖ»ﺟﮭﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪة آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ از روش اﻻﯾﺰا و ﺑﺎ ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی از ﮐﯿﺖ . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  . ده ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎ« .bal remoR»ﺷﺮﮐﺖ 
 آﻟﻮده ﺑﻮده و        آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووسﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﻗﺎرچ  % ٨/٣     ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﻓﻘﻂ 
 ﺑﺎ ﻓﻼووس. آﺑﺮرﺳﯽ ھﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع .  ﻋﻤًﻼ ﺟﺪاﺳﺎزی و ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪﭘﺎرازاﯾﺘﯿﮑﻮس. آ
راﺑﻄﺔ ﻣﻌﻨﯽ داری ﻧﺪارد و وﺟﻮد ) 50.0<P ( ٠/۵٠ﻓﺼﻞ و ﻣﺎه ھﺎی ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری در ﺳﻄﺢ ﮐﻤﺘﺮ از 
  . و ﻋﺪم وﺟﻮد آن ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻓﺼﻞ و ﻣﺎه ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
     ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ، ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ھﻤﮕﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﺳﻄﻮح 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آن در ﺗﻤﺎﻣﯽ )  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪOAFو OHWﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﺔ ﻣﺸﺘﺮک (ﺗﺤﻤﻞ ) ﺗﻮﻟﺮاﻧﺲ 
از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪة آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل در ﻓﺼﻮل ﺑﮭﺎر و (.  ﺑﻮد ١١ bpp ﮐﻤﺘﺮ ازﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺧﻮراک اﻧﺒﺎری ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورﺷﯽ ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﺮدآﺑﯽ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ و 
وﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان  (. 50.0<P.) ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت اﺳﺘﺎن ﺗﮭﺮان، ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮده و ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪ
ﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪة آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل ﮐﺎرﺧﺎﻧﺔ ﺗﻮﻟﯿﺪی اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ در ﻓﺼﻮل ﺑﮭﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ﺳﻄﺢ ﺑ
        ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ( ٨/۶ bpp) ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری وﺟﻮد دارد و ﻣﯿﺰان آن در ﺑﮭﺎر ٠/۵٠ﮐﻤﺘﺮ از 
  . اﺳﺖ ( ۶/١bpp ) 
   ﺑﯿﺸﺘﺮ از آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ  ( ٩/٢ bpp )     از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﮭﺮان
ﺑﮫ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﮑﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار در ﻣﯿﺰان آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل ﻧﻤﻮﻧﮫ . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ( ٧/۴ bpp) 
  .ھﺎ ﺑﻮد
 ﻣﯿﺎن ﻣﯿﺰان آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل )50.0<P( ٠/۵٠     ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ در ﺳﻄﺢ ﮐﻤﺘﺮ از 
         داری وﺟﻮد دارد و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﺰارع ﺳﺪﺧﺎﮐﯽﺑﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺰارع ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ 
  .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ( ۴/٧۶ bpp) ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺳﺘﺨﺮھﺎی ﻣﻨﻔﺮد  ( ۶/۵٢ bpp)و دوﻣﻨﻈﻮره  ( ۶/۵٧ bpp)
 ﺑﺮ ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺎدﯾﺮ آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووس     ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﻠﯽ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﺮ ﺣﻀﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻏﯿﺮﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار 
 ﻣﺎھﯿﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺘﮫ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﯾﺮ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮ از آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل در ﺧﻮراک
در اﺳﺘﺎن ھﺎی ﺗﮭﺮان ( ﻗﺰل اﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ) ، ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮراک ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﺮدآﺑﯽ  ٠٢bpp





  : ﻘﺪﻣﮫ ﻣ
ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪه ﺗﺎ در ﭼﻨﺪ دھﺔ , اد ﻏﺬاﯾﻲ ﺑﮫ وﯾﮋه ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻاﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮ     
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در زﻣﯿﻨﺔ اﻧﻮاع , اﺧﯿﺮ ﺗﻮﺟﺔ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮراﮐﯽ درﯾﺎﯾﻲ و آﺑﺰﯾﺎن ﻣﺒﺬول ﮔﺮدﯾﺪه
 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺑﻌﺪ ٠٢ﺑﺮاﺑﺮ آﻣﺎرھﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮه ﻣﯿﺰان ﺻﯿﺪ ﺟﮭﺎﻧﯽ آﺑﺰﯾﺎن از . آﺑﺰﯾﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد
 ۵۶١ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯿﻼدی رﺳﯿﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود ٠١١ﺑﮫ , ﺟﮭﺎﻧﯽ دوماز ﺟﻨﮓ 
در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ  .آن از ﻃﺮﯾﻖ آﺑﺰی ﭘﺮوری و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﯿﺮ درﯾﺎﯾﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ % ٠۴ ﮐﮫ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ
وﺟﻮد ﻧﯿﺎز ھﺎی ﺗﻐﺬﯾﮫ ای ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﮫ و اﻣﮑﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از آن از 
ﯿﺮی از اﯾﻦ ﮔﺗﻮﺟﮫ و ﺑﮭﺮه , ﺿﺮورت ﺷﻨﺎﺧﺖ, ﯾﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ درﯾﺎﯾﻲ و ﺑﺨﺸﯽ از ﻃﺮﯾﻖ آﺑﺰی ﭘﺮوریﻃﺮ
ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ھﻢ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ . ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ
% ٠٧آن از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮورش آﺑﺰﯾﺎن و % ٠٣ ھﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺪود ٠٠۶را ﺑﮫ ﺣﺪود 
 ٠۶۶٣۴اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ .  ﻃﺮﯾﻖ ﺻﯿﺪ ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪه اﺳﺖاز
 ﻣﯿﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ  ﮐﮫﺟﺰو ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺘﭙﯽ ﺳﺮدﺳﯿﺮ اﺳﺖ و  در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ اﯾﺮان واﻗﻊ ﺷﺪه،ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﺣﺪود .  ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ در ﺳﺎل و ﺣﺪاﮐﺜﺮ آن در ﻃﻮل ﻓﺼﻮل ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن اﺳﺖ٠٠۴ اﻟﯽ ٠٠٣اﯾﻦ اﺳﺘﺎن 
 درﯾﺎﭼﺔ ﭘﺸﺖ ٣١, ﻧﯿﻤﮫ ﻋﻤﯿﻖ و آرﺗﺰﯾﻦ,  ﺣﻠﻘﮫ ﭼﺎه ھﺎی ﻋﻤﯿﻖ٠٠٠۴۴ ﭼﺸﻤﺔ داﯾﻤﯽ و و ﻓﺼﻠﯽ و ٠٠٣١
(  ٣٨٣١, .غ.ﺳﯿﻤﺎی ﺷﯿﻼت اﺳﺘﺎن آ.)  رودﺧﺎﻧﺔ داﯾﻤﯽ و ﻓﺼﻠﯽ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ۴٣ﺳﺪ و 
در ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ھﺎی ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺴﯿﺎری , ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﻲ و اﻗﻠﯿﻤﯽ
ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻻﻧﺔ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن .  اﻧﻮاع ﻣﺎھﯿﺎن داردزﻣﯿﻨﺔ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش
 ﻣﺎھﯿﺎن ,در ﺑﯿﻦ ﻣﺎھﯿﺎن ﭘﺮورﺷﯽ.  ﺗﻦ در ﺳﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ٠۶٨٣در ﺧﺼﻮص اﻧﻮاع آﺑﺰﯾﺎن ﭘﺮورﺷﯽ ﺑﮫ 
 و ﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ tuorT wobniaRﺑﯽ ﺑﮫ وﯾﮋه ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻤﻮﻣﯽ آﺳﺮد
وﺟﻮد دارد ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﯾﻲ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ای  ssikym suhcnyhrohcnO
ﺑﯽ آﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺮد. اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺘﺎن را ﺑﮫ ﻗﻄﺐ ﻣﮭﻢ ﺷﯿﻼت ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ
ﺸﺎورزی و ﻣﻨﻈﻮرة ﮐ اﺳﺘﺨﺮھﺎی دو, ( اﺳﺘﺨﺮ٣٢) ﺑﯽ ﻣﻨﻔﺮد آﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻮده و ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺨﺮھﺎی ﺳﺮد
ﻣﯽ (  اﺳﺘﺨﺮ١١) و ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮھﺎی ﺧﺎﮐﯽ (  ﻣﺰرﻋﮫ٣٠١) ی ذﺧﯿﺮة آب ﮐﺸﺎورزیاﺳﺘﺨﺮھﺎ
ﭘﺮورش در ). ﺑﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ در ﺣﺎل اﺟﺮا و راه اﻧﺪازی اﺳﺖآﺑﺎﺷﺪ و اﺣﺪاث ﻣﺠﺘﻤﻊ ھﺎی ﺳﺮد
 ٠٠٧١ رﻗﻢ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎھﯽ ﻗﺰل آﻻ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﮫ (.در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ (  ﻣﻮرد ٠١) ﻗﻔﺲ 
 (٣٨٣١, .غ.ﺳﯿﻤﺎی ﺷﯿﻼت اﺳﺘﺎن آ.) ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻦ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﮫ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺎن ھﺎی ﮐﺸﻮر ھﻢ ﺻﺎدر
ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ زﻣﯿﻨﮫ را ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﻮرد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه و در ﺗﻨﺎژ ﺑﺎﻻی ﺧﻮراک آﺑﺰﯾﺎن در ﺟﺎی ﺟﺎی 
ﻠﮫ در اﺳﺘﺎن ھﺎی ﺗﮭﺮان ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﮐﮫ اﻣﺮوزه در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر و از ﺟﻤ. ﮐﺸﻮر ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
 ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺑﺰرگ و ،و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ( ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎن ﺑﺮﺗﺮ در زﻣﯿﻨﺔ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮراک آﺑﺰﯾﺎن ) 
ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮراک آﺑﺰﯾﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻮده و ﺟﯿﺮة ﻏﺬاﯾﻲ ﻣﺎھﯿﺎن ﭘﺮورﺷﯽ را در 
ﺗﻮﺟﮫ و , ﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ روزاﻓﺰونھﻤﯿﻦ ﮔﺴﺘﺮدﮔ. ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﮫ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ, ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ
  .دﻗﺖ ﻓﺮاوان در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﺔ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ را ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﻌﻀﯽ , از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﯽ     
 ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺑﮫ وﯾﮋه .ﮐﺎھﺶ رﺷﺪ ﻣﺎھﯿﺎن و ﺿﺮرھﺎی ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ھﺴﺘﯿﻢ, ﮔﺎه ﺷﺎھﺪ ﺗﻠﻔﺎت وﺳﯿﻊ, از ﻣﺰارع
 ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ ادارة ﻣﺬﮐﻮر و ﻃﯽ) در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺳﻨﺎد و ﮔﺰارﺷﺎت ادارة ﺷﯿﻼت اﺳﺘﺎن 
 ﻣﺰرﻋﮫ دﭼﺎر ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ اﮐﺜﺮﯾﺖ آن ھﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ۴ ﺗﺎ ٣ھﺮ ﺳﺎﻟﮫ ﺑﯿﻦ ( ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط
ﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ و اﻟﺒﺘﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺎﻓ. ﮔﺰارﺷﺎت ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ھﺎی ﻏﺬاﯾﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻻزم اﺳﺖ ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪة اﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﮭﻢ از ﻃﺮﻓﯽ . ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ و دﻗﯿﻖ ﺗﺮی دارد
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﺔ ﻣﺎھﯽ ) . ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد, ﻏﺬاﯾﻲ ﮐﮫ رو ﺑﮫ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ
,  ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ۶١ﯿﻦ ﻣﺼﺮف در دﻧﯿﺎ ﺑﺮاﺑﺮ  ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ ھﻤ۶در ﮐﺸﻮر ﺣﺪود 
ﺗﻮﺟﺔ . ( ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ۵٣ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم و در اروﭘﺎ ٠٧ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﮫ در ژاﭘﻦ ﺣﺪود . ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻓﺎﺣﺶ دارد
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 اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﺎﺗﻮژن و ﺳﻤﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﮫ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ از ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ
. ﺑﮫ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وﺟﻮد داردز ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﺮف ﻣﺎھﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ آﻟﻮده ﺑﮫ ﻣﺎھﯽ و اﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﺮف 
وﺟﻮد رﻃﻮﺑﺖ و دﻣﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای رﺷﺪ ﻗﺎرﭼﯽ و ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ذﺧﯿﺮه ) در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﻲ
در ﺑﯿﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ھﺎی ﺧﻮراک  .ﻣﯽ ﮐﻨﺪ  ﻣﺸﮑﻼت را زﯾﺎدﻧﻮعاﻣﮑﺎن ﺑﺮوز اﯾﻦ ( ﺳﺎزی ﺧﻮراک ﻣﺎھﯿﺎن
(  ﻗﺎرﭼﯽ ﺳﻤﻮم )آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﮫ ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ, ﻤﺘﺮﯾﻦ آن ھﺎﯾﮑﯽ از ﻣﮭ, ﻣﺎھﯿﺎن و ﻣﻮاد ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪة آن 
 درﺻﺪ ۵٢ﺪاﻗﻞ ﺣ  )noitazinagrO erutlucirgA dna dooF( OAFﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻃﺒﻖ آﻣﺎر. اﺳﺖ
آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ ﺑﮫ ﻗﺎرچ ھﺎ . ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎرچ ھﺎ و ﺳﻤﻮم ﻧﺎﺷﯽ از آﻧﮭﺎ آﻟﻮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ .  ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و ﻏﺬاﯾﻲ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﺷﻮدو ﺳﻤﻮم ﻧﺎﺷﯽ از آن ھﺎ از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﮭﻢ
             ﻓﻼووسو ﺑﮫ وﯾﮋه ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی (  sulligrepsA )آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮسﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﭙﮏ ھﺎی ﺟﻨﺲ 
ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺳﻤﯿﺖ زﯾﺎد و ﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﯽ , ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد (sucitisarap.A  ) ﭘﺎرازﯾﺘﯿﮑﻮس و(  suvalf.A )
در واﻗﻊ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ . ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ, در ﺑﺮﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ( دام و اﻧﺴﺎن )  ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
 ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻤﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ در اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺰرﻋﮫ ای و ﻏﺬاھﺎی ذﺧﯿﺮه ﺷﺪة ٠٢ھﺎ ﮔﺮوھﯽ در ﺣﺪود 
ﺑﯿﻦ آﻧﮭﺎ ﭼﮭﺎر ﮔﺮوه ﺑﺰرگ ﺷﺎﻣﻞ  در ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ وه آﺑﺰﯾﺎن و اﻧﺴﺎن دﯾﺪ, دام و ﻃﯿﻮر
ﻣﯽ  ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺰه1MFA  ﮐﮫ در ﮐﺒﺪ ﺑﮫ 1BFA. ﺘﺮی دارﻧﺪﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﯿﺸ2GFA  و1GFA,2BFA,1BFA
ﭼﺮا ﮐﮫ ﺑﺮای ھﻤﺔ ﻣﻮﺟﻮدات . واﺟﺪ اھﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺳﺖ( و در ﺷﯿﺮ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ھﻢ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد), ﺷﻮد
 ٢٨٣١,ﺟﯽ. ) از ﺟﻤﻠﮫ اﻧﺴﺎن و آﺑﺰﯾﺎن ﺑﮫ وﯾﮋه ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ﺟﻮان ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻤﯽ اﺳﺖ
 te eniuQ& ۶٧٣١,ﻣﺮﺗﻀﻮی و ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﻲ & ۴٨٣١,ﻓﺮﯾﺰﯾﺮ و وﺳﺘﮭﻮف & ١٨٣١, رﺿﻮﯾﻠﺮ&
    (.6991 ,yraG & 5002, daaS& 4991,la
ﮐﻠﯿﮫ , ﺗﺮاﺗﻮژن و ﻣﺴﻤﻮم ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﮐﺒﺪ, ﻣﻮﺗﺎژن, اﯾﻦ ﺳﻢ ﺳﺮﻃﺎن زا و درواﻗﻊ ھﭙﺎﺗﻮﮐﺎرﺳﯿﻨﻮژن     
ﺣﺘﯽ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﻃﻮر .(6991, syerhpmuH & ١٨٣١,رﺿﻮﯾﻠﺮ) واﻋﺼﺎب اﺳﺖ
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان . ﮔﺬاری روی ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﺟﯿﺮه ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻤﺎری ﺷﻮﻧﺪﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ اﺛﺮ
 ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮای ﻋﻤﻠﮑﺮد C و ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻣﺜﻞ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Aھﺎی ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ
ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺳﻤﻮم ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﺧﻮد , ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ و ﻋﺼﺒﯽ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮑﯽ ﺿﺮورﯾﻨﺪ
, ای آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎھﯿﺎن و اﻧﺴﺎن ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻤﺎري ھﺎی ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﻲزﻣﯿﻨﮫ را ﺑﺮ
ﮐﺎھﺶ وزن , ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮐﺎھﺶ ﮐﺎراﯾﻲ در ﺗﻮﻟﯿﺪ. وﯾﺮوﺳﯽ و ﻗﺎرﭼﯽ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ آورد
اﻓﺰاﯾﺶ ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی , اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻏﺬای ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺒﺮان ﮐﺎھﺶ وزن, ﻧﮭﺎﯾﻲ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﯾﺠﺎد ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ از ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﮭﻢ ﻣﯽ درﻣﺎﻧﯽ و ا
  (2002,.la te seyoR )  .ﺑﺎﺷﺪ
 اوﻟﯿﻦ ﺷﯿﻮع ﮔﺰارش ﺷﺪة ﻣﺴﺘﻨﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﮑﻮزﯾﺲ ﮐﮫ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎھﯿﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده در      
ﺎ ﻏﺬای ﭘﻠﺖ ﺷﺪه ﺣﺎوی ﭘﻨﺒﮫ داﻧﺔ اﯾﻦ ﻣﺎھﯽ ھﺎ ﮐﮫ ﺑ.  در ﻗﺰل آﻻی ﭘﺮورﺷﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ٠۶٩١ﺳﺎل 
 te seyoR . ) آﻧﮭﺎ ﻣﺮدﻧﺪ% ۵٨دﭼﺎر ﺗﻮﻣﻮر ﮐﺒﺪی ﺷﺪه و ﺣﺪود , آﻟﻮده ﺑﮫ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
  (.2002, .la
ﯾﮏ راه آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﮫ . ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ دو ﺻﻮرت دﭼﺎر آﻟﻮدﮔﯽ ﺷﻮﻧﺪ,     ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎھﯿﺎن ﻗﺰل آﻻ
دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻗﺎرچ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪة ﺳﻢ ﺑﺮ روی ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺎم آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ 
ﯾﺎ ﻓﺮاوردة ﻧﮭﺎﯾﻲ ﺟﮭﺖ ﻣﺼﺮف ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﯿﺮد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ وﺳﺎﯾﻞ و اﺑﺰار ﻧﮕﮭﺪاری 
راه دﯾﮕﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم آﻟﻮدﮔﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ . ھﻮا و ﮔﺮد وﻏﺒﺎر ﻣﺤﯿﻂ و دﺳﺘﮑﺎری اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺪ, ﻣﺎھﯿﺎن
در . ز ﻃﺮﯾﻖ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﺧﻮد ﻣﺎھﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪﻣﻌﺮوف ﺑﻮده ﮐﮫ ﻋﻤﺪه ﻋﻠﺖ آن ا
, ﻗﺎرچ ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ ﺑﮫ وﯾﮋه آﻧﮭﺎﯾﻲ ﮐﮫ واﺟﺪ ﮐﺮﺑﻮھﯿﺪرات ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ % ۵١رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻی 
ﻻزم ﺑﮫ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻏﺬای ﻣﺎھﯽ ﻗﺰل آﻻ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮔﺮاﻧﻮل ھﺎ و ﭘﻠﺖ ھﺎی . رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﮐﺮﺑﻮھﯿﺪراﺗﮫ و ﻟﯿﭙﯿﺪی ﮔﯿﺎھﯽ ,  ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﮫ, اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷﻮدﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎ اﻧﺪازه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
. اﺳﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای رﺷﺪ ﻗﺎرﭼﯽ را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ...و ﻣﯿﻨﺮال ھﺎ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ھﺎ,  ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ, و ﺣﯿﻮاﻧﯽ 
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 رﺷﺪ ﻗﺎرچ در ﺧﻮراک ﻣﺎھﯿﺎن وﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ
 درﺟﺔ ﺳﻠﺴﯿﻮس ﺷﺮوع ﺑﮫ رﺷﺪ ﮐﺮده و ﺣﺪاﻗﻞ ٧اﻏﻠﺐ ﻗﺎرچ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪة آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ در ﺣﺮارت 
 درﺟﮫ ٢٣ ﺗﺎ ۵٢ ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ  اﻟﺒﺘﮫ. درﺟﺔ ﺳﻠﺴﯿﻮس اﺳﺖ٣١ﺮارت ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ درﺟﮫ ﺣ
ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮرد  (. 4991,.la te eniuQ ,6991,yraG &٢٨٣١, ﺟﯽ )اﺳﺖ 
ﺣﻀﻮر ﻋﻠﻒ ھﺎی ھﺮز , درﺟﺔ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰی ﺧﺎک...( و  داﻧﮫ ھﺎ, اﻧﻮاع ﻏﻼت)   اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﯿﺮة ﻣﺎھﯽ
ﺿﺮﺑﮫ و ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ در ﭘﻮﺳﺘﮫ ﯾﺎ ھﺴﺘﺔ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ و آﻟﻮدﮔﯽ , ﺗﺮاﮐﻢ ﮔﯿﺎھﺎن,  ﺣﺸﺮاتآﻓﺖ, در ﻣﺰرﻋﮫ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ھﻮازی ﺑﻮدن ﻗﺎرچ . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ دﯾﮕﺮ اﺟﺰای ﺟﯿﺮه در اﺛﺮ ﻧﮕﮭﺪاری ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻋﻮاﻣﻞ دﺧﯿﻞ
از ﻃﺮﻓﯽ آرد . ﻣﯽ ﺑﺮد ھﺎ را ﺑﺎﻻ  ﻋﻤﻞ ھﻮادھﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺪرت رﺷﺪ ﻗﺎرچ ھﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻢ درآن, ھﺎ
 ﺑﮫ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻠﺖ درآوردن و ﻋﻤﻞ آوری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺰان ﺣﻀﻮر آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ را در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ ﮐﻤﺘﺮ ,ﮐﺮدن
, ذﺧﯿﺮه و ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﻮﻧﺪ, ھﻤﯿﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد. ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
آﮔﺎھﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط و ﻋﺪم ﯾﻋﺪم ﺛﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺎری در ارا, ﮐﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻًَ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ُﺑﻌﺪ ﻣﺴﺎﻓﺖ
 te eniuQ. ) زﻣﯿﻨﮫ را ﺑﺮای رﺷﺪ ﻓﺮاوان و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻗﺎرچ ھﺎ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ آورد, از ﻣﺪﯾﺮان اﺳﺖ
ﺷﺒﮑﺔ ﻋﻠﯿﺖ ذﯾﻞ دﻻﯾﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺣﻀﻮر آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ در  ( 5002 ,daaS & 4991.la
 :ﺧﻮراک ﻣﺎھﯿﺎن را ﺑﮭﺘﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ
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                                                                                 درﺟﺔ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰی ﺧﺎک                                              ... آﻟﻮدﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ و 
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 ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﮫ ٠١ اداره ای ﻧﻮﭘﺎﺳﺖ و از ﺣﺪود  آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ    ﻧﻈﺮ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ادارة ﺷﯿﻼت اﺳﺘﺎن
ﻊ وﮐﺎﻣﻠﯽ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣ, ﻃﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ در اﺳﺘﺎن ﺷﺮوع ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ھﺎی ﻏﺬاﯾﻲ و ﺑﺎﻻﺧﺺ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ 
و , در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮراک دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن ﻣﯿﻼد ﻣﮭﺎﺑﺎد. ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻧﺎﻗﺺ وﺟﻮد دارد
, ﭼﯿﻨﮫ, آﺑﺰﯾﺎن ﺑﮫ ﭘﺮورﻃﯿﻮر و , امﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی دﯾﮕﺮ واﻗﻊ در ﺗﮭﺮان ﻧﻈﯿﺮ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺧﻮراک د
 ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪة ﺑﺨﺸﯽ از ,ﺛﻤﺮﮔﻞ و ﺧﻮراک دام ﭘﺎرس اﺳﺘﺎن ﺗﮭﺮان, آﺑﺰی ﻏﺬا
ﮐﮫ در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻃﺮف ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺮورﺷﯽ اﺳﺘﺎن , ﺧﻮراک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﺤﺪود اﻧﺒﺎر ﻣﯽ ﺧﻮراک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺗﻨﺎژھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﮭﯿﮫ و ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ , از ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﻣﺬﮐﻮر
از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺧﺎﺻﯽ روی وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻨﯽ در ﺧﻮراک ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه ﺑﺮای آﺑﺰﯾﺎن و . ﺷﻮد
ﻻزم ﺑﮫ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ . ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﺣﺴﺎس, ﺧﻮد ﻣﺎھﯿﺎن ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ
ﺛﺮات آﻧﮭﺎ ا, ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وﺳﯿﻌﯽ در ﺧﺼﻮص ﺣﻀﻮر آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ در ﺧﻮراک ﻣﺎھﯿﺎن, در ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر 
ﺑﮫ وﯾﮋه اﺛﺮات ھﭙﺎﺗﻮﮐﺎرﺳﯿﻨﻮژﻧﯽ آن در ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎھﯽ ﺣﺴﺎس ﺑﮫ 
 gurD dna dooF ( ADF ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﺔ. آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ
ﻋﻨﻮان ﺷﺪه , ٠٢ bppﺣﺪ ﻣﺠﺎز آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در ﮔﻮﺷﺖ آﺑﺰﯾﺎن و ﺧﻮراک آن ھﺎ ,  )noitartsinimdA
  ( ۴٨٣١,ﻓﺮﯾﺰﯾﺮ و وﺳﺘﮭﻮف & ٢٨٣١,ﺟﯽ.) اﺳﺖ
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ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﮫ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ       در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﺮدآﺑﯽ در
و از ﻃﺮﻓﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﮫ و دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺎن ھﺎی , ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ﺪ ﮐﮫ ﻣﺴﺌﻠﺔ ﺷﯿﻮع ﻗﺎرچ ھﺎی ﺿﺮوری ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳ, ﮐﺸﻮر در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ دﺳﺘﮫ از ﻣﺎھﯿﺎن
و ﺳﻤﻮم   (ﭘﺎرازﯾﺘﯿﮑﻮس و ﻓﻼووسﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ) آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس  وﯾﮋه ﺟﻨﺲ ﻣﻌﺮوف  آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ زا و ﺑﮫ
ھﺎ و در ﻃﻮل ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﺑﮫ وﯾﮋه ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﺗﺮ  ﻗﺎرﭼﯽ در ﺟﯿﺮة اﯾﻦ دﺳﺘﮫ از آﺑﺰﯾﺎن ﺣﺴﺎس ﺑﮫ آن
ﺨﺘﻠﻒ و ﺗﻔﺎوت در زﻣﺎن و ﻧﺤﻮة و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻨﻮع درﺟﮫ ﺣﺮارت در ﻓﺼﻮل ﻣ( ﺑﮭﺎر وﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ) ﺳﺎل
ﻗﻄﻌًﺎ در ﻧﺤﻮة ذﺧﯿﺮة ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﺎھﯿﺎن ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد, ﺗﮭﯿﮫ و ذﺧﯿﺮة ﺟﯿﺮه
ﻧﻈﺮ ﺑﮫ ﺗﻨﻮع اﺳﺘﺨﺮ ھﺎی ﭘﺮورﺷﯽ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن و ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻮع در ﻧﻮع , از ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪی
ﺗﻔﺎوت ھﺎﯾﻲ وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﺑﺮ , ه اﻓﺮادﺗﺤﺼﯿﻼت و ﻓﺮھﻨﮓ و دﯾﺪﮔﺎ, ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻄﺢ آﮔﮭﯽ
  . ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﺟﯿﺮه ﺑﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد
     ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺼﺪ آن دارد ﮐﮫ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ دو ﻓﺎﮐﺘﻮر ﯾﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺻﻠﯽ ﻓﺼﻞ و ﻣﺪت 
وﺿﻌﯿﺖ ﺟﯿﺮة ﻣﺎھﯿﺎن را از ﻟﺤﺎظ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ , زﻣﺎن ﻧﮕﮭﺪاری ﯾﺎ اﻧﺒﺎر ﺟﯿﺮه
 و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪة bpp و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪة آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل ﺑﺮ ﺣﺴﺐ آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس زای
         و ﻧﯿﺰ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی در ,   در اﯾﻦ ﺧﻮراک ھﺎ در اﻧﺒﺎر ھﺎی ﻧﮕﮭﺪاری ﺟﯿﺮه در اﺳﺘﺎنASILE
ﺒﺎت وﺟﻮد ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت اﺛ, اﺳﺘﺎن ھﺎی ﺗﮭﺮان و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار دھﺪ 
ﺑﺘﻮان ﺑﺎ اﻧﺠﺎم دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮة اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤﻮدن آن و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت , ﻣﺠﺎز
اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و در ﺟﮭﺖ ﮐﺎھﺶ ﺿﺮرھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﮭﺮه وری و ﻧﯿﺰ ﮐﺎھﺶ , اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد
   : از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ اھﺪاف ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ,  ﺑﮫ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﺗﺮ .ﺧﻄﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ
 درﺧﻮراک اﻧﺒﺎرﺷﺪة ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺎھﯿﺎن آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮسﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ زای  -١
در اﺳﺘﺨﺮھﺎی ﭘﺮورﺷﯽ در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮ ( ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ) ﺳﺮدآﺑﯽ ﭘﺮورﺷﯽ
  (. ﺑﮭﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ) ﺣﺴﺐ ﻓﺼﻮل 
ﻗﺰل آﻻی ) ﺎل درﺧﻮراک اﻧﺒﺎرﺷﺪة ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﺮدآﺑﯽ ﭘﺮورﺷﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪة آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗ-٢
( ﺑﮭﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ) در اﺳﺘﺨﺮھﺎی ﭘﺮورﺷﯽ در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﺼﻮل ( رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن 
   ,bppﺑﮫ روش اﻻﯾﺰا و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ 
ﻗﺰل آﻻی ) ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪة آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل در ﺧﻮراک اﻧﺒﺎرﺷﺪة ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﺮدآﺑﯽ ﭘﺮورﺷﯽ- ٣ 
ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن اﺳﺘﺎن ھﺎی ﺗﮭﺮان و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ , در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮراک دام( رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن 
   .bppﺑﮫ روش اﻻﯾﺰا و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ( ﺑﮭﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ) ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﺼﻮل 
ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﮫ ﻟﺰوم اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص ,       ھﺪف ﮐﺎرﺑﺮدی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ دﺧﯿﻞ در ﺣﻀﻮر ﻗﺎرچ ھﺎی آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ زا و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎ و دﯾ
آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ در ﺧﻮراک ﻣﺎھﯿﺎن و اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم  ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎھﺶ رﯾﺴﮏ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ در 
  .ﻣﺎھﯿﺎن و ﮐﺎھﺶ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﮫ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ
    ﺪه ای  در ﺧﺼﻮص ﺣﻀﻮر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﺎص و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷ,  ﺷﺪﻋﻨﻮانﮐﮫ   ھﻤﭽﻨﺎن:ﭘﯿﺸﯿﻨﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ 
آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ در ﺧﻮراک ﻣﺎھﯿﺎن  ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه و در 
ﺿﻤﻦ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ ادارة ﮐﻞ ﺷﯿﻼت اﺳﺘﺎن و ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت . ﺑﮫ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪ, اﻧﺒﺎرھﺎی ﻧﮕﮭﺪاری ﺧﻮراک
 ﺑﻌﻀﯽ از اﺳﺘﺨﺮھﺎی ﭘﺮورﺷﯽ ﺑﮫ ﺑﮫ وﺟﻮد ﺗﻠﻔﺎت در, ﺷﯿﻼت اﯾﺮان در ﺗﮭﺮان و ﺳﺆال از ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ اﻣﺮ
 ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ و ﺗﺄﯾﯿﺪ , ﻟﺰوم اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در اﯾﻦ ﺧﺼﻮصﮐﮫدﻟﯿﻞ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ھﺎی ﻏﺬاﯾﻲ ﻣﺎھﯽ ھﺎ اﺷﺎره 
  . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﺧﻮراک دام ﯾﺎ ﻃﯿﻮر ﺑﻮده ﮐﮫ در ذﯾﻞ ﺑﮫ ﻣﻮاردی      
  :اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد
 در ﻣﻮرد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ در ﻣﻮاد ٢٨٣١ﭽﯿﺎن در ﺳﺎل در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ ﺗﻮﺗﻮﻧ
 ( CLTاز روش , ﺧﻮراﮐﯽ دام و ﻃﯿﻮر اﺳﺘﺎن ھﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ و ﺷﺮﻗﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ
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 ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﻣﻘﺪار آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی - ) yhpargotamorhC reyaL nihT
.) ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖﺗﺌﯿﻨﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﻮر ﮔﻮﺷﺖ، ﺑﮫ وﯾﮋه در ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺷﺪه 
          (  ٢٨٣١,ﺗﻮﺗﻮﻧﭽﯿﺎن 
آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس  و ھﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ اﺳﺘﺮﯾﻦ ھﺎی     .A ,leugiM
ﮫ ﮔﺮوه  ﻧﻤﻮﻧﺔ ﻗﺎرﭼﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑ۶٢١ﺿﻤﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﺮ , ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻏﺬاھﺎی ﻃﯿﻮر در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﻓﻼووس 
ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ ﺗﻮﻟﯿﺪ ,  روز٠١و ﺑﮫ ﻣﺪت  ٨٢ °Cدر%( ٩٣)  اﺳﺘﺮﯾﻦ٩۴ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ , آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووس
ﺑﺮ %( ٣١)  اﺳﺘﺮﯾﻦ ۶١ داﺷﺘﻨﺪ و muidem taehw tsiom dehsurCآﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ را ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ 
. ﺪ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺲ وﯾﮋه را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧmuidem ytiliba gnicudorp-nixotalfAروی ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ 
 ﻣﯿﮑﺮو ﮔﺮم در ۴٩٢۴ ﺗﺎ ٨٨٠١ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ در دو ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﻣﺎﺑﯿﻦ , ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ
  ) 6891 ,leugiM ( . ﺑﻮده اﺳﺖ)gK/g?( ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم٧٧٨ ﺗﺎ ٧۵٢و  )gK/g?(  ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم 
 در ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﯽ و tneruduaB lacsaP     در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ 
 ﻧﻤﻮﻧﮫ ٠۵١ﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﺮ اﺟﺰاء و ﻣﺨﻠﻮط ﻏﺬای ﻃﯿﻮر در ﺟﺰﯾﺮة روﻧﯿﻮن ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﮐﮫ ﺑﺮ روی ﻣﯿﮑﺮوﺑ
آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ زا ﺑﻮده %( ۵٣/۶) ﻣﻮرد ٢۴ , آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووس ﮔﻮﻧﺔ ٨١١در ﺑﯿﻦ , اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ
. ﻧﺪاﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ذرت زرد ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﮫ اﺳﺘﺮﯾﻦ ھﺎی آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ زا را داﺷﺘﮫ ا
ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ . ﺑﮫ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ آﻟﻮده ﺑﻮده اﻧﺪ%( ۶٣)  ﻣﻮرد ۴٢ﻓﻘﻂ ,  ﻧﻤﻮﻧﺔ ﻣﯿﮑﺲ ﺗﺴﺖ ﺷﺪه۶۶در ﺑﯿﻦ 
  ) 0991, tneruduaB ( . ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﮔﺮم ﻣﺎدي ﻏﺬاﯾﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ٢٢از ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺗﺎ 
ھﺎی  ﺎزی اﺳﺘﺮﯾﻦﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺟﺪاﺳ در ھﻨﺪوﺳﺘﺎن saD.P و attuD.K.Tای دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ      در ﺑﺮرﺳﯽ
 ﻧﻤﻮﻧﺔ ﻏﺬای دام در ﺷﻤﺎل ۶۵٢ﮐﮫ ﺑﺮ روی ,  از ﻏﺬای دام 1Bآﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ زا و ﺟﺪاﺳﺎزی آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ 
و % ۶٧ ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووس,   ﻧﻤﻮﻧﮫ٨٩١از , ھﻨﺪوﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
روش ھﺎی ﺟﺪاﺳﺎزی . ﺷﺪه اﺳﺖﺟﺪا % ۶٨ ﺑﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﭘﺎرازﯾﺘﯿﮑﻮس.آ ﻧﻤﻮﻧﮫ ۵١از 
  ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪة آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺣﺪودASILE و CLTآﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ 
, در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ اﺧﺘﻼف ﻓﺼﻠﯽ ﺷﯿﻮع و ﺳﻄﺢ ﺳﻢ در ﺧﻮراک ھﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.  ﺑﻮده اﺳﺖ٠/٣٠ mpp
           )1002,la te attuD ( .ﺮ رﻓﺘﮫ اﺳﺖﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻣﻘﺪار آﻧﮭﺎ در ﻃﯽ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ھﺎی ﻣﻮﺳﻤﯽ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎﻻﺗ
ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮدن ,  و ھﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در ذرت ekkerB.L.O   در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻣﯿﺰان ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﮫ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی , ﺑﺎ آﻣﻮﻧﯿﺎک و ﺳﻨﺠﺶ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ در ﻣﺎھﯽ ﻗﺰل آﻻ
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺛﺮات  ٠٨١ gK/g?, ﻻذرت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻏﺬای ﻣﺎھﯿﺎن ﻗﺰل آ
ﻧﯿﺰ  ﺑﯽ اﺛﺮ ﻧﻤﻮدن آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ . ھﭙﺎﺗﻮﮐﺎرﺳﯿﻨﻮژﻧﯽ در ﻣﺎھﯽ ﻗﺰل آﻻ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺸﺨﺺ از آﻣﻮﻧﯿﺎک و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒًﺎ ﮐﺎھﺶ اﺛﺮات ھﭙﺎﺗﻮﮐﺎرﺳﯿﻨﻮژﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار 
  .)7791,la te ekkerB (ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ 
ﻘﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺷﻤﺎرش و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﮔﺮوه ھﺎی آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس و ﭘﻨﯽ ﺳﻠﯿﻮم در ﻏﺬاھﺎی ﻃﯿﻮر در      در ﺗﺤﻘﯿ
 ٧٩٩١ و ۶٩٩١ ﻧﻤﻮﻧﮫ از ﻏﺬاھﺎی ﻃﯿﻮر در ﻃﯽ ﺳﺎل ھﺎی ٠٨١ ﺗﻌﺪاد ilongaM.Cﺗﻮﺳﻂ , آرژاﻧﺘﯿﻦ
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻤﺪة آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ھﺎ . از ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺟﻨﻮب اﯾﺎﻟﺖ ﮐﻮردوﺑﺎی آرژاﻧﺘﯿﻦ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪ
 ٩/۵*۴٠١ ﺗﺎ ١*٣٠١g/ufcﺑﻮده اﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎرش ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﺑﯿﻦ , ﺎی ﻓﻼووس و ﭘﺎرازﯾﺘﯿﮑﻮسﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﮫ ھ
ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ,  درﺟﺔ ﺳﻠﺴﯿﻮس اﻧﮑﻮﺑﮫ ﺷﺪﻧﺪ۵٢ﮐﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﻣﺪت ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ در ﺣﺮارت  ھﻨﮕﺎﻣﻲ. 
 ﻣﻮرِد ﺑﺮرﺳﯽ ۵۴ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﮫ از آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووسھﺎی  ﺑﮫ وﺳﯿﻠﺔ اﺳﺘﺮﯾﻦ
 و ۵۴۵۴١ ﺗﺎ ١٨١ )gK/g?( ﺑﺎ ﻣﯿﺰان1BFA. آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ%( ٧۴)   ﻣﻮرد١٢, هﺷﺪ
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﯽ ﺑﺮای .  ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ٠۴۶٣ ﺗﺎ ۶ )gK/g?( ﺑﮫ ﻣﯿﺰان2BFA
  ) 8991, ilongaM (. وﺟﻮد داردآﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس  ivalfﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﺔ ﮔﺮوه 
ﺑﺮای ( ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ% ٠۵دوز ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ در  ) 05DL ﻣﯿﺰان skcirdneHﻌﺎت    ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟ
 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ١ اﻟﯽ ٠/۵ﺑﺮاﺑﺮ  ) ٠٠٠١ ﺗﺎ ٠٠۵bpp ﮔﺮﻣﯽ ﭼﯿﺰی ﻣﺎﺑﯿﻦ ٠۵آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در ﯾﮏ ﻗﺰل آﻻی 
7 
,  ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد1BFA از ١ اﻟﯽ ٠/۴ bppو اﮔﺮ ﻣﺼﺮف روزاﻧﺔ . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ(  در ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم
  ) 8991,la te skcirdneH (.  ﮐﺒﺪی ﺣﺎدث ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪدر ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﻮﻣﻮرھﺎی
 ﺑﺮای ھﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن 05DLﻣﻘﺪار  , yrarbil bew OAF ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪة در OAFدر ﮔﺰارﺷﺎت      
 (ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﮫ . )  ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ٠/٨ gk/gmﻣﺎھﯽ ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
 ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻏﺬای ﻣﯿﮕﻮی ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه از ٠۵١ﺶ ﺑﺮ  و ھﻤﮑﺎراﻧ.A,kohivtniBدر ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺗﻮﺳﻂ      
 1Bﻣﻘﺎدﯾﺮ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎی  , ٨٩٩١ ﻟﻐﺎﯾﺖ ﻓﻮرﯾﺔ ٧٩٩١در ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻣﺎرچ , ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ
 ٠/١۵۶bppﺗﺎ  ٠/٣٠٠ bpp ﺑﯿﻦ1BFA ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻘﺪار آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﮫ 2G و 1G , 2B, 
در ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات  اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ .  ھﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﻘﺪار دﯾﮕﺮ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦﻣﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ و 
 ٠١ در ﻃﯽ1B آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ٠٢ bppﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﮫ ﺗﻐﺬﯾﺔ ﺑﺎ ﺟﯿﺮة آﻟﻮده ﺑﮫ ﻣﻘﺎدﯾﺮ, ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﯿﮕﻮھﺎ
اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن . ﻣﯽ ﺷﻮد,  درﺻﺪ وزن اوﻟﯿﮫ٩۵ ﺗﺎ ٩۴ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ وزن ﻣﯿﮕﻮھﺎ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان , روز ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﺐ ھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎھﺶ رﺷﺪ ﻣﯿﮕﻮھﺎ و ﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ آﺳﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﮫ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴ
ﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ﺑﺮای ــــﺧﻄ,  ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ٠٢ bppﻻزم ﺑﮫ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ آﻟﻮدﮔﯽ در ﺳﻄﺢ . ﮐﺎھﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد
   ) 3002 ,la te kohivtniB (     .ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻧﺴﺎن داﺷﺘﮫ اﺳﺖ
 ﺗﺮﮐﯿﺐ ٨ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن ﺑﻨﮕﻼدش ﺑﺎ , ﻤﻮﻟﯽ دام و ھﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه ھﺎی ﻣﻌJ .M ,nahK       
روﻏﻦ ﺧﺮدل و آرد , روﻏﻦ ﮐﻨﺠﺪ, ﭘﻮﺳﺘﺔ ﺑﺮﻧﺞ, ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم, آرد ﮔﻨﺪم, ﮐﻨﺠﺎﻟﺔ ﺳﻮﯾﺎ, اﺻﻠﯽ آرد ذرت
 ﺗﺎ ١/٨۵ bpp و  ۵٧١/٣ bpp ﺗﺎ ۵١/١ bpp را ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﻦ 1BFA و TFA latoTﻣﻘﺎدﯾﺮ , ﻣﺎھﯽ
 ) 1002 .la te nahK (. اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﻧﺪ٢١/٨ bpp
 ﻧﻤﻮﻧﮫ اﺟﺰای ﮔﯿﺎھﯽ و داﻣﯽ ٠٣٢٣ , و ھﻤﮑﺎراﻧﺶ.M.B ,ittahBﺗﺤﻘﯿﻘﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ  در     
 ﻣﻮرد 1Bﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ,  ﺳﺎل در ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن۵در ﻃﯽ , ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه ھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ دام
ﯿﭻ ﻧﻮع ھ. ﺑﻮده اﺳﺖ ٨٧bpp ﺗﺎ ٣١bppدر ﮐﻠﯿﺔ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ . آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﻄﻮح آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺎه ﺟﻤﻊ آوری در ﻃﻮل ﺳﺎل و ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات در دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ دﯾﺪه 
, ﭘﻮﺳﺘﺔ ﺑﺮﻧﺞ, ﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در ﻣﻮاد ﻣﺘﺸﮑﻠﺔ ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه ﻧﻈﯿﺮ ﺑﺮﻧﺞآدر ﺿﻤﻦ  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺖ . ﻧﺸﺪ
آرد ,  درﺻﺪ ذرت٠۶  و٠٣ ﮔﻠﻮﺗﻦ ،ﭘﻮدر اﺳﺘﺨﻮان, ﺧﻮن ﭘﻮدر, آرد ﻣﺎھﯽ, ذرت, ﻧﺎن ﮔﻨﺪم, ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم
ﺳﻄﺢ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه  ) ٠٢ bppﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ , ﮐﻨﺠﺎﻟﺔ ﺳﻮﯾﺎ و ﮐﻨﺠﺎﻟﺔ ﮐﺘﺎن, ﺗﺨﻢ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان
  (.)1002 .la te ittahB .  ﺑﻮده اﺳﺖ ( ADFﺗﻮﺳﻂ 
ﭘﻮدر , ﭘﻮﺳﺘﺔ ﮔﻨﺪم, ﺟﻮ,  ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻏﺬای ﻃﯿﻮر ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ذرت٠٧ و ھﻤﮑﺎراﻧﺶ .S,muorrekneB     
ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ آﻟﻮدﮔﯽ ﻗﺎرﭼﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده ,  آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان و ﮐﻠﺰاآرد ﺗﺨﻢ, ﺳﻮﯾﺎ, ﻣﺎھﯽ
 ﺑﮫ آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﭘﻨﯽ ﺳﻠﯿﻮم وﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ دو ﺟﻨﺲ  , ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎرﭼﯽ٠١. اﺳﺖ
دﯾﮕﺮ ﺟﻨﺲ ھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ . ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار را ﺑﮫ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮد,  درﺻﺪ٠٢/۴ و ۵٣ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ 
و , راﯾﺰوﭘﻮس, ﻣﻮﮐﻮر, ورﺗﯽ ﺳﻠﯿﻮم, ﮐﻼدوﺳﭙﻮرﯾﻮم, ﺗﺮﯾﮑﻮدرﻣﺎ, آﻟﺘﺮﻧﺎرﯾﺎ ,ﻓﻮزارﯾﻮمﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ 
  ( ) 1002,.la te muorrekneB.  ﺑﻮدﻧﺪﯾﻮﻟﻮﮐﻼدﯾﻮم
 در ﻏﺬای 1Bﻣﻘﺪار آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ  , و ھﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﻣﺼﺮ.M.A,dimahledbA      در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺗﻮﺳﻂ
ﺗﻮﮐﻼو ﻧﻤﻮدن  ﻏﺬای ﺣﺎوی  ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ا٨٨٣٣ bpp ﺗﺎ ٩۴٧ bppﻣﺎھﯽ 
وﻟﯽ ﺑﮫ . ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ روش ﺗﺨﺮﯾﺐ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺑﯿﻦ دﯾﮕﺮ روش ھﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ اﺗﻮﮐﻼو ﮐﺮدن ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ ﻣﻘﺪار آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در ﺑﺪن 
      .ﺨﻮان ھﺎی ﺑﺪن ﻣﺎھﯽ اﻧﺒﺎﺷﺘﮫ اﺳﺖ اﯾﻦ وﺟﻮد ھﻨﻮز اﯾﻦ ﻣﺎده در ﻋﻀﻼت و اﺳﺘﺎﺑ, ﻣﺎھﯽ    ﻣﯽ ﺷﻮد
                     ( ﻣﻘﺪار اوﻟﯿﮫ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ٢۴/٩ ﺗﺎ ١۴/٨داﻣﻨﺔ ﺗﺨﺮﯾﺐ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ) 
  .( ) 8991 ,.la te dimahledbA
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ در , ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ و ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی از روش ھﺎی اراﺋﮫ ﺷﺪه و ﭘﯿﺸﯿﻨﺔ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ     
 -ssorc: lanoitavresbo) ﻣﻘﻄﻌﯽ – ﻣﺸﺎھﺪه ای  دﺳﺘﺔ ازو )yavruS(ﯽ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﮐﮫ ﭘﮋوھﺸﯽ
ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﯿﺪاﻧﯽ و در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﻟﯿﺪ داده ھﺎ , ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت , ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ( lanoitces
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 ﻧﻤﻮﻧﮫ از ٨٩ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﮐﮫ . ﺟﮭﺖ ﺗﮭﯿﺔ ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی ﺑﺤﺚ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ای اﻗﺪام ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﮫ ﺻﻮرت راﻧﺪوم ,  ﺷﻤﺴﯽ۶٨٣١ ھﺎی ﻓﺮوردﯾﻦ ﺗﺎ ﻣﮭﺮﻣﺎه هدر ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻣﺎ, د ﻣﻄﺎﻟﻌﮫﺧﻮراک ﻣﺎھﯽ ﻣﻮر
در ﻣﻮرد ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮراک آﺑﺰﯾﺎن در )و راﻧﺪوم ﺳﺎده ( در ﻣﻮرد اﺳﺘﺨﺮھﺎی ﭘﺮورﺷﯽ)  ﻗﺸﺮی
ﮐﮫ در ) و ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ھﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد ( اﺳﺘﺎن ھﺎی ﺗﮭﺮان و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ
  . ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری ﺷﺪ( ر ﻣﻮرد آﻧﮭﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪﻓﺼﻮل آﺗﯽ د
 ,ﺑﯽآآﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ زای آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس در ﺧﻮراک ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﺮد ﮔﻮﻧﮫ ھﺎیﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر      
در ﭘﺎﻧﺰدھﻢ ھﺮ ﻣﺎه از ﺧﻮراک ﻣﻮﺟﻮد در اﻧﺒﺎر ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺮورﺷﯽ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم 
ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺷﻤﺎرش ﺑﺮ , ﮐﺸﺖ , ﻘﺎل و آﻣﺎده ﺳﺎزی در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﭘﺲ از اﻧﺘﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه و , ﺷﻤﺴﯽ 
ﺳﺎﺑﺎرو   ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ٧٩٩ ﺷﻤﺎره داﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪار
 ) raga tcartxe tlaM ( و ﻣﺎﻟﺖ اﮐﺴﺘﺮاﮐﺖ آﮔﺎر) raga esortxed-duaruobaS (دﮐﺴﺘﺮوز آﮔﺎر
ﭘﺲ از , ﻦ ﺗﻮﺗﺎل در ﺧﻮراک ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﺮدآﺑﯽﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪة آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿاﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺟﮭﺖ ھﻤﭽﻨﯿﻦ . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
(  ﺟﮭﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد) ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮی و ﻓﺮﯾﺰ ﻧﻤﻮدن ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ 
-onummI dekniL emyznE( ASILEﺑﮫ روش و ﺷﺪه ﺳﺎزی آﻣﺎده ﮐﻠﯿﺔ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ در ﯾﮏ زﻣﺎن, 
دﻗﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زﯾﺎد ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ , ﻋﺖ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺳﺮ ) yassA tnebroS
 در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ از ﮐﯿﺖ وﯾﮋة .ﻣﻮرد آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ, ﺗﺴﺖ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮ ﺧﻮب در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ
 ﮐﮫ bal remoR.از ﺷﺮﮐﺖ اﺗﺮﯾﺸﯽ   ۴-٠۴ bppدر ﻣﺤﺪودة  ) tnauQ argA ( آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل
ﺷﺪه و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺘﻔﺎده , ﻦ ﺧﺮﯾﺪاری و وارد ﻣﯽ ﮔﺮددﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ داﻧﺶ آرﯾ
 ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان و دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮوﺷﻮر ٢٧٢٧ﮐﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
   . ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺪه اﺳﺖredaer ASILEﻣﻘﺪار آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه , ﮐﯿﺖ ﻣﺬﮐﻮر
اﻋﺘﺒﺎر اﺑﺰار و روش ھﺎی ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص اﻧﺪازه         ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﮫ 
  . ﺑﮫ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان و ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﻣﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ, ﮔﯿﺮی ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
     در ﺧﺼﻮص ﭘﺎﯾﺎﯾﻲ اﺑﺰار و روش ھﺎی ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﮐﮫ ﭼﻮن اﯾﻦ اﺑﺰارھﺎ ﺑﮫ 
ﮋوھﺸﮕﺮان ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮرد ﮐﺮات در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ از ﺳﻮی ﭘ
و از اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎی ﺟﮭﺎﻧﻲ و ﭘﺸﺘﻮاﻧﺔ ﻋﻠﻤﯽ ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان , ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﻣﺮ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
دﻗﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد را از وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی آن , ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺳﺮﻋﺖ در ﮐﺎر, ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
  .   ار ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﻮده و از دﻗﺖ زﯾﺎد در ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪﻟﺬا ﭘﺎﯾﺎﯾﻲ اﺑﺰ, ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮده اﻧﺪ
ﻧﻤﻮدار , اﺳﺘﺎﻧﺪارد ارور, ﻓﺮاواﻧﯽ, ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ )از ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ , در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ     
ﺗﻠﺨﯿﺺ و ﺑﮫ ﻋﺮﺿﺔ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآوردن داده ھﺎ در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺆاﻻت ﭘﮋوھﺶ و , ﺟﮭﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ...(و
                 اﺳﮑﻮﯾﺮ ﯾﺎ آزﻣﻮن ﺧﯽ-ﮐﺎ,  ﺗﺴﺖ ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ- ﻨﯽ دار اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ﺗﯽﻧﯿﺰ آزﻣﻮن ھﺎی ﻣﻌ
 lecxE 3002و  61 .reV .ssps( ﻧﺮم اﻓﺰار)  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﺘﺔ آﻣﺎری...   وerauqS-ihC ( )
  .ه اﺳﺖاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ة ﮐﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ادار, ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﻼت ﮐﺸﻮر,      در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺑﮭﺮه وران اﺻﻠﯽ ﻃﺮح
ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن , ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮراک دام, ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر, ﻏﺬای وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ
ﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ در ﺻﻮرت اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﺶ ﻨو ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﭘﺮورش دھﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﺮدآﺑﯽ ﺧﻮاھ
 ﮐﺎھﺶ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺑﺎ اﻋﻤﺎل روش ھﺎی ﺻﺤﯿﺢ در ﺟﮭﺖ, ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب آن, از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز
  .ﺣﺎﺻﻞ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﮭﺮه وری و ﺣﻔﻆ ﺑﮭﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﮔﺎﻣﯽ , ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ در زﻣﯿﻨﺔ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ, اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ     
در ﺻﻨﻌﺖ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ در ﺟﮭﺖ ﺗﺒﯿﯿﻦ روش ھﺎ و راھﮑﺎر ھﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﮭﺮه وری 



























  : اول ﺑﺨﺶ
  ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ : ١-١
  : ﺧﻮاص ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺗﻌﺮﯾﻒ  :١-١-١
اﻧﺴﺎن ﻣﻲ داﻧﺴﺖ ﻛﮫ ﺧﻮردن ﺑﻌﻀﻲ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎي ﻗﺎرچ ھﺎي ﺑﺰرگ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  از زﻣﺎن ھﺎي ﻗﺪﯾﻢ،     
وﻟﻲ ﺗﺎ ھﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ دھﺔ اﺧﯿﺮ وﺟﻮد ﻛﭙﻚ ھﺎ را در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﻚ .  را ﺑﮫ ﺧﻄﺮ اﻧﺪازدﺳﻼﻣﺘﻲ او
درك اﯾﻨﻜﮫ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ ھﺎي ﺑﻌﻀﻲ . ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺎﺳﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻨﻤﻮده و ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺧﻄﺮ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻲ ﻛﺮد
در . ﺘﺎد اﺗﻔﺎق اﻓ٠۶٩١از ﻛﭙﻚ ھﺎي ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ ﻣﺴﺆول ﺑﯿﻤﺎري ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﻣﺮگ آﻧﮭﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، در ﺳﺎل 
آن ﺳﺎل ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺘﻲ ﺷﺪﯾﺪ در ﺑﯿﻦ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ھﺎي ﯾﻚ ﻓﺎرم در ﺷﺮق اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻣﺮگ ﯾﻜﺼﺪ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن 
ﺑﻌﺪھﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﻛﮫ اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در ﻧﺘﯿﺠﺔ . ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪ ﻛﮫ در آن زﻣﺎن آن را ﺑﮫ ﻧﺎم ﺑﯿﻤﺎري ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮫ
    اﯾﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن را ﺗﺸﻜﯿﻞ در ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﺷﺪه ﻛﮫ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﻲ از ﻏﺬاھﺎي ﺳﻢ ﻗﺎرﭼﯽ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦوﺟﻮد 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪي ﻧﺸﺎن داد ﻛﮫ اﯾﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻲ ﺷﻮد، ﺑﻠﻜﮫ ﺟﻮﺟﮫ . ﻣﻲ داد، ﻣﺮده اﻧﺪ
ﺎن ﻗﺰل آﻻ را ھﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﯿاردك ھﺎ و ﺟﻮﺟﮫ ﻗﺮﻗﺎول ھﺎ و ﻣﺎھ
ﯾﻲ از ﺳﺎﯾﺮ ﻛﺸﻮرھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺎرن ھﻤﯿﻦ زﻣﺎن ﮔﺰارش ھﺎ. ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ
ﺳﺎزي ــــــﺪاﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺟـــــﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري را ﻛﮫ از ﻣﺎﯾﮑ
   (.4991 ,la te eniuQو  ١٨٣١رﺿﻮﯾﻠﺮ، ) ﻛﻨﻨﺪ
ﯿﺪ اﺟﺴﺎم ﻣﯿﻮه ای      در ﻣﯿﺎن ﻗﺎرچ ھﺎی رﺷﺘﮫ ای ﯾﺎ ﮐﭙﮑﯽ، ﻗﺎرچ ھﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﺗﻮﻟ
 و ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﻣﻮاد نﻣﺎﮐﺮوﺳﮑﻮﭘﯿﮏ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ رﺷﺪ ﺑﺮ روی ﻏﺬاھﺎی اﻧﺴﺎ
 ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﮭﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ ھﺎی . ﺧﺎم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﮭﺎ ﻣﮭﻤﻨﺪ
ﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺮﺧﯽ ﺧﻮاص آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ دارﻧﺪ و ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ ای ھﺴﺘﻨﺪ، ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ از آن ھﺎ ﭘﯿﮕﻤﺎن ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ھ
دﺳﺘﮫ از  نآدر اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ . ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﮔﯿﺎھﺎن، ﺣﯿﻮاﻧﺎت و اﻧﺴﺎن ﺳﻤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﻣﺼﺮف ﻏﺬای آﻟﻮده ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ ﻣﺮگ اﻧﺴﺎن ﯾﺎ  ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ ھﺎی ﻗﺎرﭼﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ
« ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﮑﻮزﯾﺲ» ری ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻧﺎم ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﻤﺎ
ﺑﮫ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺳﻤﻮم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﭙﮏ ھﺎ را ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ﮐﮫ دارای رﯾﺸﺔ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ . ﺧﻮاﻧﻨﺪ
 ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﻢ ﺑﻮده و ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ) mucixot (ﻤﺔ ﻻﺗﯿﻦ ﺗﻮﮐﺴﯿﮑﻮمﻠ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ ﻗﺎرچ و ﮐ)sekym(ﻣﺎﯾﮑﺲ 
 اﯾﻦ ﻣﻮاد در واﻗﻊ . ﻧﻤﯽ ﺷﻮد) setecymoidisaB (ﺎی ﺑﺎزﯾﺪﯾﻮﻣﺎﯾﺴﺖﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﺎ ﻗﺎرچ ھ
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ ھﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ ای ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﻘﺸﯽ درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رﺷﺪ ﻗﺎرچ ھﺎ ﻧﺪارﻧﺪ و اﻏﻠﺐ ھﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ھﺎی 
  ٨ و ۶ﺗﺎ ﮔﺮوه ھﺎی (  داﻟﺘﻮن٠۵ﺣﺪود ) آروﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺣﻠﻘﻮی ﻣﻨﻔﺮد ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ 
  ( ١٨٣١رﺿﻮﯾﻠﺮ، . ) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ,  داﻟﺘﻮن٠٠۵ﻟﮑﻮﻟﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﻠﻘﮫ ای ﺑﺎ وزن ﻣﻮ
ﻣﯽ   ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ زا ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺟﺪﯾﺪی ھﻢ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖ ﻏﺎﻟﺒًﺎ اﺿﺎﻓﮫ٠٠۴ﺣﺪود     
از اﻧﻮاع ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه، آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ، ﺗﻮﮐﺴﯿﻨﮭﺎی ﻓﻮزارﯾﻮم و اوﮐﺮاﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﮭﺎ . ﺷﻮد
ﮫ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰاﯾﻲ در اﻧﺴﺎن و آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪة ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎﯾﻲ ﮐﮫ ﺑ .ھﺴﺘﻨﺪ
   .(١٨٣١رﺿﻮﯾﻠﺮ، ) ﻧﮕﺮاﻧﯽ در ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  
  :ﻗﺎرچ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪة ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ:  ٢-١-١
                     ھﺎ  ، ھﺎﯾﻔﻮﻣﺎﯾﺴﺖ) sdirtyhC ( ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ زاﯾﻲ ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه از ﻗﺎرچ ھﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﯿﺘﺮﯾﺪھﺎ    
 ﮐﮫ ﺟﺰو ﻗﺎرچ ھﺎی آﺑﺰی ھﺴﺘﻨﺪ، ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه ) setecymoO (ﻣﺎﯾﺴﺖ ھﺎو و او ) setecymohpyH (
  . زی ﺗﻮﺟﮫ دارﻧﺪ ﯾﺴﺖ ھﺎ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﮫ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﮫ ﻗﺎرچ ھﺎی ﺧﺎکژﻟﺬا ﻣﺎﯾﮑﻮﻟﻮ. اﺳﺖ
      در ) supozihR ( ، و راﯾﺰوﭘﻮس) aidisbA (، آﺑﺴﯿﺪﯾﺎ) rocuM (ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﻮﮐﻮر     
ﮔﺮﭼﮫ ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ ھﺎی ﺳﻤﯽ . ھﺎی ﻗﺎرﭼﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻧﻘﺶ دارﻧﺪي ﺑﯿﻤﺎر
ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻗﺎرچ ھﺎ وﺟﻮد دارد، اﻣﺎ ھﯿﭻ ﮔﻮاه ﻣﺴﺘﺪﻟﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ دﺧﺎﻟﺖ اﯾﻦ ھﺎ در ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﮑﻮزﯾﺲ 
.  ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از ﯾﮑﺼﺪ ﮐﭙﮏ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﺳﻤ.وﺟﻮد ﻧﺪارد
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. ﺑﺮﺧﯽ ﮐﭙﮏ ھﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺟﻨﺲ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻣﺸﺎﺑﮫ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ
                        آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﭘﺎرازاﯾﺘﯿﮑﻮس و  ) suvolf sulligrepsA (آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووسﻣﺜًﻼ ھﺮ دو ﻗﺎرچ 
          آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس اوﮐﺮاﺳﺌﻮسﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و دو ﻗﺎرچ ، آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ) sucitisarap sulligrepsA (
، ﺗﻮﻟﯿﺪ اوﮐﺮاﺗﻮﮐﺴﯿﻦ   ) mutacidiriv muillicineP (ﭘﻨﯽ ﺳﻠﯿﻮم وﯾﺮﯾﺪﯾﮑﺎﺗﻮمو  ) suecarhco .A (
    در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﭙﮏ ھﺎ ﺑﮫ ﻃﻮر اﻧﻔﺮادی ، دو ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻣﺘﻔﺎوت ﯾﺎ ﺗﻌﺪادی ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﺗﻮﻟﯿﺪ . ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
 ﺑﮫ ) muirasuF (ﻓﻮزارﯾﻮم و ﭘﻨﯽ ﺳﻠﯿﻮم، ﯾﻠﻮسژآﺳﭙﺮ ﺟﻨﺲ ﻣﻌﺮوف ٣ﺿﺮ در ﺣﺎل ﺣﺎ. ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
  . ﻋﻨﻮان ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﭙﮏ ھﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ھﺴﺘﻨﺪ
  
 ( : ﺟﻨﺒﮫ ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ)  ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ:  ٣-١-١
 ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺎرچ ھﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪه ھﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ ﻋﺪه ای از آﻧﮭﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﮫ    
اﯾﻦ ﻗﺎرچ ھﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ ﺗﮑﺜﯿﺮ و رﺷﺪ را داﺷﺘﮫ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﺮاﯾﻂ . ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﻲ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﺎﺷﺪ، در ﻃﯿﻒ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از (  اﭘﺘﯿﻤﺎل) ﻣﺤﯿﻄﯽ از ﻗﺒﯿﻞ رﻃﻮﺑﺖ، ﺣﺮارت و ھﻮادھﯽ در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب
رچ ھﺎی ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ در ﻣﻮرد ﻗﺎ. ﺳﻮﺑﺴﺘﺮاھﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﻣﺜًﻼ ﺑﺮﺧﯽ ﻗﺎرچ ھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺧﻮد را در ﺣﺮارت ﻧﺰدﯾﮏ ﺻﻔﺮ . ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
 درﺟﺔ ﺳﻠﺴﯿﻮس ۵٢درﺟﺔ ﺳﻠﺴﯿﻮس ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ از ﻗﺎرچ ھﺎ در دﻣﺎی ﺣﺪود 
ا و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ھﻤﯿﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻮدن ﺳﻮﺑﺴﺘﺮ. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ زاﯾﻲ را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺗﻔﺎوت ھﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﺔ ﻣﻨﻄﻘﮫ ای و ﻓﺼﻠﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع   ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺟﮭﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ، ﻏﺎﻟﺒًﺎ 
 در ھﻤﯿﻦ راﺑﻄﮫ اﯾﺠﺎد ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺑﺮ روی .ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎی ﻗﺎرﭼﯽ در ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ وﺟﻮد دارد
ﺣﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت درو ﻧﺸﺪه، داﻧﮫ ھﺎی اﻧﺒﺎر ﺷﺪه در ﻣﺰرﻋﮫ و ﺳﺎﯾﺮ ﻏﺬاھﺎی ﺣﯿﻮاﻧﯽ اﻏﻠﺐ در ﻧﻮا
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﻲ ﺧﺎﺻﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻓﻘﻂ 
ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ در . ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻮﯾﮫ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﯾﮏ ﮔﻮﻧﺔ ﻗﺎرﭼﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد
ﻣﯽ  ﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﻲ ﺧﺎص از دﺳﺖﻓﺮاورده ھﺎی اﻧﺒﺎرﺷﺪه ﯾﺎ آردﺷﺪه ﻏﺎﻟﺒًﺎ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟ
  . دھﻨﺪ، زﯾﺮا ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ در ﺧﻼل اﻧﺒﺎر ﺷﺪن و ﺗﻮزﯾﻊ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
    اﻧﺒﺎر ﮐﺮدن در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﺜًﻼ ﭘﻮﺷﺶ ھﺎی ﻣﻨﻔﺬدار ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺑﻮدن رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻮاد اﻧﺒﺎر ﺷﺪه، 
ﻧﺴﺖ ﮐﮫ رﺷﺪ ﮐﭙﮏ و ﺑﺎﯾﺪ دا. ﻓﺮﺻﺘﮭﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ ﮐﭙﮏ و ﻧﮭﺎﯾﺘًﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﻗﺎرچ ھﺎی . دارﻧﺪ رخ ﻧﻤﯽ دھﺪ% ٣١ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در ﻏﺬاھﺎی ﺣﯿﻮاﻧﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ رﻃﻮﺑﺖ ﮐﻤﺘﺮ از 
 ٠٢ اﻟﯽ ٨١ ﺗﺎ ٣١/۵ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، در رﻃﻮﺑﺖ ھﺎی ھﺎ ﭘﻨﯽ ﺳﻠﯿﻮم و آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ھﺎاﻧﺒﺎری ﮐﮫ ﻋﻤﺪﺗًﺎ 
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻗﺎرچ ھﺎی . ﺪدرﺻﺪ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ را در ﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی دارﻧ
 ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در رﻃﻮﺑﺖ ھﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﮫ  ) sesecymotiP ( ﭘﯿﺘﻮﻣﺎﯾﺴﺲ ھﺎ و ﻓﻮزارﯾﻮمﻣﺰرﻋﮫ ای ﻣﺜﻞ 
ﭘﺲ رﻃﻮﺑﺖ و ﺣﺮارت از ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی . ﻋﻨﻮان ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎی ﺧﻮد را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ
ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎﯾﻲ از . ﺑﮫ آﻧﮭﺎ واﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖاوﻟﯿﺔ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ رﺷﺪ ﮐﭙﮏ و ﻟﺰوﻣًﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ 
ﻣﺤﺼﻮل، ﺗﮭﺎﺟﻢ  ﻗﺒﯿﻞ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ، ﻃﻮﻓﺎن، ھﺠﻮم ﺣﺸﺮات و آﺳﯿﺐ ھﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ در ﺧﻼل درو ﮐﺮدن
ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺻﻮرت، رﻃﻮﺑﺖ ﻓﺼﻠﯽ . ﻗﺎرﭼﯽ ﺑﮫ ﮔﯿﺎھﺎن ﺗﻐﺬﯾﮫ ای و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ را ﺗﺴﮭﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
اﻟﺒﺘﮫ ﻻزم ﺑﮫ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﺮاﯾﻂ  .ﻨﺪھﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ اوج رﺳﯿﺪن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐ
ﮐﻮﺷﺎل و دﯾﭙﺎک، ) .ﻣﻄﻠﻮب رﺷﺪ ﻗﺎرﭼﯽ ﺿﺮورﺗًﺎ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  (٣٨٣١
.     ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ در ﻏﺬاھﺎی ﭘﺮوﺳﺲ ﺷﺪة ﺣﯿﻮاﻧﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ھﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و ﺑﻘﺎ ﯾﺎﺑﻨﺪ
ﻟﺬا ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﻓﻌﺎل در ﻏﺬاھﺎی ﺣﯿﻮاﻧﯽ .  ﺣﺮارت ﻧﺴﺒﺘًﺎ ﻣﻘﺎوﻣﻨﺪﺗﻌﺪادی از آﻧﮭﺎ از ﺟﻤﻠﮫ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ ﺑﮫ
ﭘﻠﺖ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻏﺬاھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻨﺴﺮوﺷﺪه ﮐﮫ از اﺟﺰای آﻟﻮده ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، دوام ﻣﯽ 
ﯾﺎﺑﻨﺪ و در در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ اﻧﺒﺎر ﺷﺪه، در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮﻃﻮب ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﻮﻧﺪ و ﻗﺎرچ ھﺎی ﻣﻮﻟﺪ 
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 رﺷﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻏﺬاھﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺑﺴﺘﮫ ﺑﻨﺪی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺑﺮ روی آﻧﮭﺎ
  .ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ
         ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﭙﮏ ھﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﻏﺬای اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻠﮑﮫ 
ی ﺳﻤﯽ در ھﻮا ﺗﺎ آن ھﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ھﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد و از ﻃﺮﻓﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ ھﺎ
در ھﻤﮫ ﺟﺎ ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺎرچ ھﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ . ﺑﮫ ﺣﺎل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ
ﻓﻠﻮر . ﺣﺎﺿﺮ ھﺴﺘﻨﺪ و دارای ارﺗﺒﺎط اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﮭﯿﺔ ﻏﺬای اﻧﺴﺎن ھﺴﺘﻨﺪ
، آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮساﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﻗﺎرﭼﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﺬای اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺣﯿﻮاﻧﯽ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ، 
 ﻋﻤﻮﻣًﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﻨﯽ ﺳﻠﯿﻮم و آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮسﮔﻮﻧﮫ ھﺎی .  را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮدﭘﻨﯽ ﺳﻠﯿﻮم و ﻓﻮزارﯾﻢ
. ﮐﺸﺎورزی، ﻏﺬاھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺧﻼل ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ، ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن و اﻧﺒﺎر ﺳﺎزی آﻧﮭﺎ ھﻤﺮاه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ ﻗﺒﻞ از ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، وﻟﯽ ﺗ
  .  ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ)sniarg (ﺑﺮداﺷﺖ ذرت، ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ و داﻧﮫ ھﺎی ﻏﺬاﯾﻲ 
     ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ، ﺷﺮاﯾﻂ 
ﮐﻮﺷﺎل و ) .ﻣﮭﻢ ﺑﺎﺷﺪرﺧﺪاد، رﺷﺪ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ، ﺑﯽ ﻧﮭﺎﯾﺖ 
  (٣٨٣١دﯾﭙﺎک،
     ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وارد ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﻏﺬاﯾﻲ اﻧﺴﺎن و 
از ﯾﮏ روﻧﺪ ﺗﮭﯿﺔ ﻏﺬا ﻗﺒًﻼ ﺑﺎ ﮐﭙﮏ ھﺎی آﻟﻮده ﺷﺪن ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺴﻤﺘﯽ . ﺣﯿﻮان ﺷﻮﻧﺪ
ﯿﻦ رﻓﺘﮫ ﯾﺎ ﺧﺎرج ﺑﮐﭙﮏ ھﺎ ﺑﮫ اﺣﺘﻤﺎل در ﺧﻼل ﭘﺮوﺳﺲ ﮐﺮدن از ﻣﻮﻟﺪ ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺘﯽ اﮔﺮ 
اﯾﻦ ﻧﻮع . ﺮًا در ﻓﺮاوردة ﻧﮭﺎﯾﻲ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪﺜ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﮐﮫ ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ اﮐ.ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، رخ دھﺪ
آﻟﻮدﮔﯽ در ﻏﻼت و داﻧﮫ ھﺎی روﻏﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﻧﻘﻄﺔ اﺻﻠﯽ ورود ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ ﺑﮫ داﺧﻞ 
  . ﺎن و دام اﺳﺖزﻧﺠﯿﺮة ﻏﺬاﯾﻲ اﻧﺴ
.      در آﻟﻮده ﺷﺪن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، ﻓﺮاورده ﺑﻌﺪ از ﭘﺮوﺳﺲ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﭙﮏ ﻣﻮﻟﺪ ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ آﻟﻮده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﻘﺮﯾﺒًﺎ ﺗﻤﺎم ﻏﺬاھﺎی اﻧﺴﺎن و دام ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﮫ رﺷﺪ ﮐﭙﮏ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﭘﺮوﺳﺲ، اﻧﺘﻘﺎل 
 داﻧﮫ ھﺎ, اﻧﻮاع ﻏﻼت)  در ﺟﯿﺮة ﻣﺎھﯽﺗﺄﺧﯿﺮ در ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده . و ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺿﺮﺑﮫ , ﺗﺮاﮐﻢ ﮔﯿﺎھﺎن, آﻓﺖ ﺣﺸﺮات, ﺣﻀﻮر ﻋﻠﻒ ھﺎی ھﺮز در ﻣﺰرﻋﮫ, درﺟﺔ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰی ﺧﺎک...( و 
و ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ در ﭘﻮﺳﺘﮫ ﯾﺎ ھﺴﺘﺔ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ و آﻟﻮدﮔﯽ دﯾﮕﺮ اﺟﺰای ﺟﯿﺮه در اﺛﺮ ﻧﮕﮭﺪاری ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ از 
ﻋﻤﻞ ھﻮادھﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺪرت رﺷﺪ ﻗﺎرچ ھﺎ را , ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ھﻮازی ﺑﻮدن ﻗﺎرچ ھﺎ. ﻋﻮاﻣﻞ دﺧﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﮫ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻠﺖ درآوردن و ﻋﻤﻞ آوری ﻣﻨﺎﺳﺐ , از ﻃﺮﻓﯽ آرد ﮐﺮدن. و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻢ در آﻧﮭﺎ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد
ھﻤﯿﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ در ﺷﺮاﯾﻂ . ﻣﯿﺰان ﺣﻀﻮر آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ را در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻋﺪم ﺛﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی , ﮐﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻًَ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ُﺑﻌﺪ ﻣﺴﺎﻓﺖ, اری ﺷﻮﻧﺪذﺧﯿﺮه و ﻧﮕﮭﺪ, ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
زﻣﯿﻨﮫ را ﺑﺮای رﺷﺪ ﻓﺮاوان و , و ﮐﺎری در اراﺋﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط و ﻋﺪم آﮔﺎھﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺪﯾﺮان اﺳﺖ
    (5002 .,daaS & 4991 .,la te eniuQ)  . ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻗﺎرچ ھﺎ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ آورد
 : ( اﺧﺘﺼﺎﺻﯽﺟﻨﺒﮫ ھﺎی) ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ:  ۴-١-١
  : ( اﻧﻮاع و ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ,  ﺗﻌﺮﯾﻒ)آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ  : ١- ۴- ١-١    
 ﺗﺮﻛﯿﺐ ﺳﻤﻲ ھﺴﺘﻨﺪ ﻛﮫ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﺔ ﺳﻮﯾﮫ ھﺎﯾﻲ از آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻣﺎﻧﻨﺪ ٠٢آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎ ﮔﺮوھﻲ در ﺣﺪود     
 و  ﭘﻨﻲ ﺳﻠﯿﻮم، راﯾﺰوﭘﻮس، ﻣﻮﻛﻮرو ﮔﻮﻧﮫ ھﺎﯾﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ازﭘﺎرازاﯾﺘﯿﻜﻮس  . آ وآﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووس
 در ﻃﻮل ﻣﺪت رﺷﺪ در ﻣﺤﻞ ھﺎي ﻃﺒﯿﻌﻲ، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت  ﻣﺰرﻋﮫ اي و ﻏﺬاھﺎي ﻮﻣﺎﯾﺴﺲاﺳﺘﺮﭘﺘ
  (te eniuQ  4991,la ،٧٧٣١اﺳﻤﯿﺖ،) .ذﺧﯿﺮه ﺷﺪة دام، ﻃﯿﻮر، آﺑﺰﯾﺎن و اﻧﺴﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت  . (١-١- ١ﺗﺼﻮﯾﺮ ) ھﺴﺘﻨﺪ(  ﺑﯿﺴﻔﻮراﻧﻮﻛﻮﻣﺎرﯾﻦ )    آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎ ﺟﺰء ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت ﻛﻮﻣﺎرﯾﻨﻲ
 ١-١-١ اﻧﺪازة ﻣﻮﻟﮑﻮل ھﺎی ﺗﻌﺪادی از آﻧﮭﺎ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة)  ﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﺷﺪه اﻧﺪﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از آﻓ
 ﻛﮫ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﭼﮭﺎر ﮔﺮوه ﺑﺰرگ از آﻧﮭﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﮫ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارﻧﺪ ( اﺳﺖ ﺷﺪه آورده
، 2GFA،  1GFAاﯾﻦ ﭼﮭﺎر ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ . و ﺳﺎﯾﺮ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎ از اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺳﻤﻮم ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
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از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎ ﻛﮫ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻋﻼوه ﺑﺮ .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ2BFA و1BFA
 ، 2MFA، 1MFA ، 1MGFA ،a2BFA ،a2GFA: ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ، اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﻣﻮارد
-BFA،1HLFA ، 1MLFA ،   QFA،  2BRFA،edixo-3FA  ،ﮑﻮلـــــﻼﺗﻮﮐﺴﯿــــآﻓ ، 3BFA ،1PFA
  ( ۶٧٣١ﻣﺮﺗﻀﻮي و ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﻲ،  .)lykla-OFA    ،2







                                                                                   
  
  





  )7991,notsuR( ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲاﻧﺪازة ﻣﻮﻟﮑﻮل ھﺎی آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎی ﻣﮭﻢ : ١-١-١ﺟﺪول 
 nixotalfA  ) ?( eziS raluceloM








 ھﺴﺘﻨﺪ ﻛﮫ از ﺷﯿﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺷﯿﺮوار 2B و1B ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ ھﺎي ھﯿﺪروﻛﺴﯿﻠﮫ ﺷﺪة2M و1M  آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎي
  ﯾﻦ ا. ﻋﻤﺪﺗًﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد و ﻣﻮارد ﻛﺎرﺳﯿﻨﻮژﻧﯿﻚ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ 1BFA. ﺟﺪا ﺷﺪه اﻧﺪ
ﻣﺎﯾﻜﻮﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺎﻟﺖ و رﻧﮓ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﺧﻮد در ﻻﯾﺔ ﻧﺎزك ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮام وﻗﺘﻲ ﻛﮫ در زﯾﺮ 
 و 1GFA ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ آﺑﻲ و 2BFA  و1BFA. ﻧﻮر اوﻟﺘﺮاوﯾﻮﻟﮫ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻧﺎم ﮔﺬاري ﺷﺪه اﻧﺪ
 از داﺧﻞ ﺘﻨﺪ ﻛﮫﺴﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮم ھﺎي آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ، اﺷﻜﺎل ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﻜﻲ ھ. ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﺳﺒﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 2GFA
 ۶٧٣١ﻣﺮﺗﻀﻮي و ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﻲ،) ﺑﺪن ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻌﺪ از ﺧﻮردن ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎدة از آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﻣﻲ ﮔﯿﺮﻧﺪ
  (                                                                              6991,.byraG  ،
 ﻏﺬاﯾﻲ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﯾﻦ ﺳﻤﻮم اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﮫ ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت ﭘﺎﯾﺪاري در ﻣﺤﺼﻮﻻت     
 ٠۵٢اﯾﻦ ﺳﻤﻮم ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻌﺪ از در ﻣﻌﺮض ﻗﺮار ﮔﯿﺮي ﺑﺎ آب ﮔﺮم . از ﺧﻮردن در ﺑﺪن ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ
وﻟﻲ در .  درﺟﮫ ﺳﻠﺴﯿﻮس ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﮫ دھﻨﺪ٠٢١درﺟﺔ ﺳﻠﺴﯿﻮس و ﯾﺎ ﺣﺮارت ﻣﺮﻃﻮب 
ﻛﮫ ﻗﺒًﻼ  ھﻤﭽﻨﺎن)   وزن ﻛﻤﻲ دارﻧﺪﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ،آﻓ. ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺣﺴﺎس ھﺴﺘﻨﺪ
 رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووسدر ذرت وﻗﺘﻲ . در ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﻲ ﻏﯿﺮ آﻧﺘﻲ ژﻧﯿﻚ ھﺴﺘﻨﺪ و(  ﻋﻨﻮان ﺷﺪ
ھﺮ ﭼﮭﺎر ردة ﺑﺰرگ آﻧﮭﺎ را ﭘﺎرازاﯾﺘﯿﻜﻮس .آدر ﺣﺎﻟﯿﻜﮫ .   ﻣﻲ ﻛﻨﺪ2B  و1B ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎي
در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻲ ﺑﺮاي  . ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ھﺎي ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد1BFAدر ﺟﻮ ﻓﻘﻂ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ . ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
   درﺟﮫ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ۵٢ درﺻﺪ و درﺟﮫ ﺣﺮارت ﺣﺪاﻗﻞ ۵١ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺳﻤﻮم ﻧﯿﺎز ﺑﮫ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
 . ) 4991 ,.la te eniuQ (
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اﯾﻦ ﻗﺎرچ ھﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ در داﻧﮫ ھﺎي ﻧﻈﯿﺮ ذرت، ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﮫ و ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﺗﺎ دروي      
در داﻧﮫ ھﺎي ﺳﻮﯾﺎ و ﺳﺎﯾﺮ داﻧﮫ ھﺎي ﻛﻮﭼﻚ، آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎ .  ﺳﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻛﻨﻨﺪ وﻮل اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﺑﻨﺪﻣﺤﺼ
آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﺗﻘﺮﯾﺒًﺎ ﻧﺼﻒ ﺳﻮﯾﮫ ھﺎي (.  ٧٧٣١اﺳﻤﯿﺖ، )ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻃﻮل ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻤﺪﺗًﺎ در
 ﻃﻲ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻ در. ﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻢ را در ﺣﺎﻻت ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﯿﻄﻲ دارﻧﺪﻗ ﭘﺎرازاﯾﺘﯿﻜﻮس.آ و ﻓﻼووس
ﻣﺪت ﻗﺒﻞ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل، اﻧﺘﻘﺎل و ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزي ، آﺳﯿﺐ ﺣﺸﺮات، ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ و آﺳﯿﺐ ھﺎي ﻣﻜﺎﻧﯿﻜﻲ 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ وارد آوردن آﺳﯿﺐ ﺑﮫ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺤﯿﻂ را ﺑﺮاي رﺷﺪ ﺳﻮﯾﮫ ھﺎي 
ﺎﻻ و  ﻻزم ﺑﮫ ذﻛﺮ اﺳﺖ اﺳﺘﺮس ﻛﻢ آﺑﻲ، درﺟﮫ ﺣﺮارت ﺑ .(4991 .la te eniuQ )   ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﮭﯿﺎ ﻛﻨﻨﺪ
آﺳﯿﺐ ھﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﺸﺮات در ﮔﯿﺎھﺎن ﻣﯿﺰﺑﺎن از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرھﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻛﻨﻨﺪه در آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﺎرﭼﻲ 
ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻧﺤﻮ ﻓﻘﺮ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰي ﺧﺎك، ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻي ﮔﯿﺎھﺎن و رﻗﺎﺑﺖ ﻋﻠﻒ  .و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ
ﺑﺮداﺷﺖ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ در آﻟﻮدﮔﻲ ﭘﯿﺶ از . ھﺎي ھﺮز ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ ﻗﺎرﭼﻲ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮﻛﺴﯿﻦ واﺑﺴﺘﮫ اﻧﺪ
ﮔﯿﺎھﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﻲ و ذرت، ﺑﺎ درﺟﮫ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ، ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زﯾﺎد 
ﻛﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ درﺟﮫ ﺣﺮارت  در ﺣﺎﻟﻲ. ﺣﺸﺮات ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد
                                    (             5002 .,daaS.) ﻣﻲ ﮔﺮدد ﮔﺮم و رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻ ﺣﻤﺎﯾﺖ
 ﺗﺎ ٨٧) ﺳﻠﺴﯿﻮس ﺔ درﺟ٢٣ اﻟﻲ ۵٢     ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﯿﻞ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎ، ﻃﯿﻒ درﺟﮫ ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺪود 
 درﺟﺔ ﻓﺎرﯾﻨﮭﺎﯾﺖ ﺑﺮاي ﻣﺪت دو ۵۵اﮔﺮﭼﮫ درﺟﮫ ﺣﺮارت ھﺎي ﻛﻤﺘﺮ از . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(  درﺟﺔ ﻓﺎرﯾﻨﮭﺎﯾﺖ٠٩
 اﻟﻲ ٢١ﻮﻛﺴﯿﻦ در ﻏﻼت در درﺟﮫ رﻃﻮﺑﺖ ﺣﺪود آﻓﻼﺗ. روز ﻧﯿﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ﺷﻮد
          ﻧﯿﺰ در اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ داﻣﻲ، ﻧﻈﯿﺮ ﮔﻮﺷﺖ)6991 .,yraG(. درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد٨٢
ﺷﯿﺮ، ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و ﻓﺮاورده ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه از آﻧﮭﺎ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ  ،(ﺮﻣﺰ، ﺳﻔﯿﺪ و آﺑﺰﯾﺎن ﻗ) 
ﺳﻂ دام ھﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ آﻟﻮده ﺗﻮ
   (              5002 .,daaS.) در اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ
 و ﮐﭙﮏ ﻣﻮﻟﺪ ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ اﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﺳﻮﺑﺴﺘﺮﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ  ﮐﮫ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ھﻤﭽﻨﺎن    
 و 1B، ﺑﮫ ﻃﻮر اوﻟﯿﮫ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ  در ﺣﺎل رﺷﺪ ﺑﺮ روی ذرتآﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووسﻣﺜًﻼ . ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
، 2B، 1Bﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﯾﻌﻨﯽ آ ﻧﻮع ۴ ﺗﻤﺎم آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﭘﺎرازاﯾﺘﯿﮑﻮسﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ   را ﺗﻮﻟﯿﺪ2B
 را 1Bﻟﯿﮑﻦ ھﯿﭽﮑﺪام از آﻧﮭﺎ ﺑﺮ روی ﺳﻮﯾﺎ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ از آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ.  را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ2G و 1G
 در ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺎرازاﯾﺘﯿﮑﻮس.آو آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووس از ﺳﻮﯾﮫ ھﺎی ﺗﻨﮭﺎ در ﺣﺪود ﻧﯿﻤﯽ . ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ   ﺗﻮﻟﯿﺪ
  . ﮐﺎھﺶ اﮐﺴﯿﮋن ﻧﯿﺰ ﺗﺸﮑﯿﻞ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ دھﺪ .ﻣﺤﯿﻄﯽ اﭘﺘﯿﻤﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺳﯿﺐ ﭘﻮﺷﺶ داﻧﮫ ﺗﻮﺳﻂ آ، ﺧﺮد ﺷﺪن و ﯾﺎ آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس    در ذرت و ﺳﺎﯾﺮ ﻏﺬاھﺎی ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ 
. ﺗﺸﮑﯿﻞ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ. ﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪﺣﺸﺮات ، ﺗﮭﺎﺟﻢ ﮐﭙﮏ را ﺗﺴﮭ
از ﮐﭙﮏ ھﺎی   ﭘﺎرازاﯾﺘﯿﮑﻮس.آ وآﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووس. ﻓﻘﻂ در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
ﻣﻌﻤﻮل در ﮐﺸﻮرھﺎی ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی و ﻧﯿﻤﮫ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮی ھﺴﺘﻨﺪ و ﻟﺬا ﻣﻮادی از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ، ذرت، ﺗﺨﻢ 
ﯿﻌﯽ از داﻧﮫ ھﺎی درﺧﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﺎدام، ﭘﺴﺘﮫ و ﻏﯿﺮه، در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺒﮫ ﺑﻠﻐﻮر ﺷﺪه و ﻃﯿﻒ وﺳ
  . ﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد آ ﮐﭙﮏ ھﺎ ﺷﺪه و دارای   ﺷﺪه آﻟﻮده ﺑﮫ اﯾﻦ
     ﻻزم ﺑﮫ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻏﺬاھﺎی ﺣﯿﻮاﻧﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﻏﺬاھﺎی ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب 
 ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻧﯿﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺣﻀﻮر و اداﻣﮫ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺴﺌﻠﺔ ﺗﺮی دارﻧﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ در
ﮔﺮﭼﮫ در اﺑﺘﺪا ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺑﻌﺪ از . آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ در اﯾﻦ ﻏﺬاھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺎﻻھﺎی ﺿﻌﯿﻒ اﻧﺒﺎر ﺷﺪه ﻣﻄﺮح ﺑﻮد، وﻟﯽ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﮭﻤﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ، 
  .ن ﻓﻌﺎل رﺷﺪ ﮔﯿﺎه در داﺧﻞ ﻣﺰرﻋﮫ اﺳﺖ، ﮐﮫ رخ ﻣﯽ دھﺪذرت و ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﮫ در ﺧﻼل دورا
ﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﺣﺎل رﺷﺪ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ  آ    در ﻣﻮرد ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار در ﺗﻮﻟﯿﺪ
 ﻧﯿﺰ از ، ﮐﮫ ﻗﺒًﻼ اﺷﺎره ﺷﺪ،رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎک و اﺳﺘﺮس ﺧﺸﮑﺸﺎﻟﯽ. رﺳﺪ ﺣﺮارت، ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ای ﭼﮭﺎر ﺳﺎﻟﮫ ﺑﺮ . ﺤﺼﻮﻻت آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﻣﮭﻢ در آﻟﻮده ﺷﺪن ﻣ
ب  آ آﻟﻮدﮔﯽ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻨﯽ ذرت در ﺧﻼل رﺷﺪ ﻣﺤﺼﻮل، ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ اﺳﺘﺮسةروی ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﻣﺘﺄﺛﺮﮐﻨﻨﺪ
51 
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻋﻤﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﺬا ﮐﺎھﺶ اﯾﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ 
   (5002 .,daaS.) ری ﺑﮫ دﺳﺖ آﯾﺪھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ آﺑﯿﺎ
  (وﯾﮋﮔﯽ ھﺎ و روش ھﺎی ﮐﺸﺖ و ﺟﺪاﺳﺎزی )  ﻗﺎرچ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪة آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ : ۵-١-١
 آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووس ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮسﮐﮫ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﺔ ﺳﻮﯾﮫ ھﺎﯾﻲ از       ھﻤﭽﻨﺎن
 در ﻃﻮل اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﯾﺴﺲ و ﻮر ﭘﻨﻲ ﺳﻠﯿﻮم، راﯾﺰوﭘﻮس، ﻣﻮﻛو ﮔﻮﻧﮫ ھﺎﯾﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ازﭘﺎرازاﯾﺘﯿﻜﻮس . آو
ﻣﺪت رﺷﺪ در ﻣﺤﻞ ھﺎي ﻃﺒﯿﻌﻲ، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت  ﻣﺰرﻋﮫ اي و ﻏﺬاھﺎي ذﺧﯿﺮه ﺷﺪة دام، ﻃﯿﻮر، آﺑﺰﯾﺎن 
  ( te eniuQ  4991, la ،٧٧٣١اﺳﻤﯿﺖ، ) . ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و اﻧﺴﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ
 ﺑﮫ  در اداﻣﮫآﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس و ﭘﻨﻲ ﺳﻠﯿﻮم    در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اھﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد دو ﺟﻨﺲ ﻣﻌﺮوف 
 آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮسﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ﯿﺗﻮﺿﯿﺢ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ دو ﺟﻨﺲ ﭘﺮداﺧﺘﮫ و ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺤﺚ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺤﻘ
  . اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ
   :)muillicineP( ﭘﻨﯽ ﺳﻠﯿﻮمﺟﻨﺲ    :١- ۵-١-١
، از  ( IignnuF tcefrepm  ) اﯾﻦ ﻗﺎرچ ﺟﺰو ﮐﭙﮏ ھﺎی ﻧﺎﻗﺺ :ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ:  ١-١-۵-١-١
          و ﺧﺎﻧﻮادة ﻣﻮﻧﯿﻠﯿﺎﺳﮫ ) selaininoM (ﻟﺲ و راﺳﺘﺔ ﻣﻮﻧﯿﻠﯿﺎ) setecymortueD (ردة دﯾﻮﺗﺮوﻣﺎﯾﺴﺖ ھﺎ 
. ﻗﺎرچ ھﺎی اﯾﻦ ﺟﻨﺲ در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﭘﺮاﮐﻨﺪه ھﺴﺘﻨﺪ( ٢-١-١ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎرة .) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ) eaecailinoM (
اﯾﻦ ﻗﺎرچ ھﺎ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺑﺮ روی ﻣﺮﮐﺒﺎت ، ﻣﯿﻮه ﺟﺎت و ﻣﺮﺑﺎﺟﺎت، ﻓﺮاورده ھﺎی آردی و ﺧﻼﺻﮫ ﺑﺮ 
اﮐﯽ ﮐﮫ دارای رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻻزم ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﺠﺎد ﮐﭙﮏ ھﺎی ﺑﮫ روی ﮐﻠﯿﺔ ﻣﻮاد ﺧﻮر
ﻣﯽ   در ھﻮا، ﺧﺎک و در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ ﯾﺎﻓﺖﭘﻨﯽ ﺳﻠﯿﻮمﮐﻨﯿﺪی ھﺎی . رﻧﮓ ﺳﺒﺰ و آﺑﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
 ﮔﻮﻧﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﮭﺎ از ﻧﻈﺮ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻏﺬاﯾﻲ ﮐﻢ ٧٣١اﯾﻦ ﺟﻨﺲ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯿﺶ از . ﺷﻮﻧﺪ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﻌﻀﯽ از ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی اﯾﻦ . ﻊ ﺑﻮده و ﺑﺮ روی اﮐﺜﺮ ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی ﮐﺸﺖ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪﺗﻮﻗ
ﮔﻮﻧﮫ .  ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪﻂﺟﻨﺲ ھﻢ از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ ﺑﺮ روی ﻣﺤﯿ
ﻓﺴﺎدھﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ . ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻨﯽ ﺳﻠﯿﻮم ﺑﮫ ﻣﯿﻮه ﺟﺎت ﺣﻤﻠﮫ ﻧﻤﻮده و ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺴﺎد و ﺧﺮاﺑﯽ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
 ﭘﻨﯽ ﺳﻠﯿﻮم  و) mucilati .P ( ﭘﻨﯽ ﺳﻠﯿﻮم اﯾﺘﺎﻟﯿﮑﻮمﻣﺜًﻼ . ﺑﮫ ﻧﺎم ﻓﺴﺎدھﺎی ﺳﺒﺰ و آﺑﯽ ﻣﻌﺮوف ھﺴﺘﻨﺪ
 ) musnapxe .P (ﭘﻨﯽ ﺳﻠﯿﻮم اﮐﺴﭙﺎﻧﺴﻮم   ﭘﺎﺗﻮژن ھﺎی ﻣﺮﮐﺒﺎت ﺑﻮده و ﯾﺎ ) mutatigid .P (دﯾﮋﯾﺘﺎﺗﻮم
ﺟﺎت ﺑﮫ اﻧﺪازة آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﺧﺴﺎرت آﻧﮭﺎ ﺑﺮ روی ﭼﺮم ھﺎ و ﻣﻨﺴﻮ. ﮐﮫ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺴﺎد ﺳﯿﺐ ھﺎی اﻧﺒﺎری ھﺴﺘﻨﺪ
وﻟﯽ . ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﻨﯽ ﺳﻠﯿﻮم ھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ھﺎﯾﻲ در اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ
و ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﮭﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اھﻤﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎری زاﯾﻲ آﻧﮭﺎ ﮐﻤﺘﺮ از آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ھﺎ
ل آﻧﮭﺎ ﺑﮫ اﻧﺴﺎن و دام ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ در ﺎآﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ و دﯾﮕﺮ ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ و اﻧﺘﻘ
  (۴٨٣١،  aﻣﺮﺗﻀﻮی و ھﻤﮑﺎران). ﺟﺪاول ﭘﯿﻮﺳﺖ اﻟﻒ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ
  
.  ھﺎ اﺳﺖآﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ھﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﮫ ﺑﮫ ﻃﺮز زﻧﺪﮔﯽ ﭘﻨﯽ ﺳﻠﯿﻮمﻧﺤﻮة زﻧﺪﮔﯽ  : ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ: ٢-١-۵-١-١
 اﯾﺠﺎد ﭘﻨﯽ ﺳﻠﯿﻮمﻣﯿﺴﻠﯿﻮم . ارد ﺗﻔﺎوت ﻓﺎﺣﺶ دآﺳﭙﺮژﯾﻠﻮسوﻟﯽ اﻧﺪام ھﺎی ﺑﺎرز آﻧﮭﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی ﺑﺎ 
ﮐﻨﯿﺪﯾﻮﻓﻮرھﺎ در ﻓﺎﺻﻠﺔ دوﺳﻮﻣﯽ ﻃﻮل ﭘﺎﯾﺔ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﮫ . ﮐﻨﯿﺪﯾﻮﻓﻮرھﺎی ﺳﺎده، ﻃﻮﯾﻞ و راﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
 اﺳﺖ، ﺑﮫ ﭘﻨﯽ ﺳﻠﯿﻮمﻃﻮر ﻣﺘﻘﺎرن و ﯾﺎ ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﺪه و ﺷﮑﻞ ﻓﺮﭼﮫ و ﺟﺎروﯾﻲ ﮐﮫ ﻣﻌﺮف ﺟﻨﺲ 
ﻌﺪادی اﺳﺘﺮﯾﮕﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﺮ روی آن ھﺮ ﯾﮏ از ﺷﺎﺧﮫ ھﺎی ﮐﻨﯿﺪﯾﻮﻓﻮرھﺎ ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺑﮫ ﺗ. ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ
 ﻋﺪد ھﻢ ﻣﯽ رﺳﺪ، ﺑﮫ ﺻﻮرت زﻧﺠﯿﺮ ﻃﻮﯾﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ       ٠۵ھﺎ ﮐﻨﯿﺪی ھﺎ، ﮐﮫ ﺗﻌﺪاد آن ھﺎ در ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت ﺗﺎ 
 از ﮐﺮوی ﺗﺎ ﺑﯿﻀﻮی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ ﻧﺪرت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﭘﻨﯽ ﺳﻠﯿﻮمﮐﻨﯿﺪی ھﺎی . ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﻮًﻻ ﺻﺎف اﻣﺎ ﮔﺎھﯽ ھﻢ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﮫ زﺑﺮ و ﺧﺸﻦ ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﯽ آن ھﺎ ﻣﻌﻤ. اﺳﺘﻮاﻧﮫ ای دﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ
، ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد رﻧﮓ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﭘﺮﮔﻨﮫ ھﺎی اﯾﻦ ﻗﺎرچ ھﺎ ﭘﻨﯽ ﺳﻠﯿﻮمﮐﻨﯿﺪی ھﺎی ﺳﺒﺰ، آﺑﯽ ﯾﺎ زرد . ﺑﺎﺷﻨﺪ
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﻨﯿﺪی ھﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ، . ﮐﮫ در ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد
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  (۴٨٣١،aﻣﺮﺗﻀﻮی و ھﻤﮑﺎران)  ﻓﺘﻮﻣﯿﮑﺮوﮔﺮاف آن  وﭘﻨﯽ ﺳﻠﯿﻮمﮐﭙﮏ  : ٣-١-١ﺷﮑﻞ 
  
 :) sulligrepsA (آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮسﺟﻨﺲ : ٢- ۵-١-١
                       ﺟﺰو ﮐﭙﮏ ھﺎی ﻧﺎﻗﺺ، اﯾﻦ ﻗﺎرچ ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ ﭘﻨﯽ ﺳﻠﯿﻮم:ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ: ١- ٢-۵-١-١  
            ﺎﻟﺲ و راﺳﺘﺔ ﻣﻮﻧﯿﻠﯿ) setecymortueD ( ، از ردة دﯾﻮﺗﺮوﻣﺎﯾﺴﺖ ھﺎ  ) ignnuF tcefrepmI (
  .(۵- ١-١ﺷﮑﻞ ﺷﻤﺎرة ) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ) eaecailinoM ( و ﺧﺎﻧﻮادة ﻣﻮﻧﯿﻠﯿﺎﺳﮫ ) selaininoM (
 ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ ٠٧ ﮔﻮﻧﮫ ﺑﺎ ﺣﺪود ٠٨١ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﯾﻦ ﺟﻨﺲ ﺷﺎﻣﻞ      
ﻦ ﺟﻨﺲ را از ﻧﻮاﺣﯽ داﻣﻨﺔ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾ. و در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﮫ ﻃﻮر ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻌﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﻧﺪ
ﮐﻨﯿﺪی ھﺎی اﯾﻦ ﻗﺎرچ ھﺎ در ھﻮا، ﺧﺎک و در ھﺮ ﮐﺠﺎی . ﻗﻄﺒﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺗﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎره ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮد
ﻗﺎرچ ھﺎی آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﺮ روی ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی ﻏﺬاﯾﻲ ﻧﺸﻮ و . دﯾﮕﺮ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
و ﺷﮑﻞ  ٣-١-١و  ٢- ١- ١ﺟﺪاول ) ﺷﺪﻧﻤﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺗﺮﺷﺢ آﻧﺰﯾﻢ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻗﺎرچ ﻣﯽ ﺑﺎ
 ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺳﻨﺘﺘﯿﮏ و ﻧﯿﻤﮫ ﺳﻨﺘﺘﯿﮏ ﺑﺮای آن ﺑﮫ ٠٠١ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از .( ۵-١-١ و ۴-١-١ھﺎی 
 ﺑﻌﻀﯽ از ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی اﯾﻦ ﻗﺎرچ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮ روی ﭼﺮم ھﺎی ﮐﮭﻨﮫ و ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت ﻧﯿﺰ .ﮐﺎر ﻣﯽ رود
ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﻮی ﮔﻨﺪﯾﺪﮔﯽ ﺧﺎﺻﯽ در ﮐﻔﺶ . رﺷﺪ و ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ ارزش ﺗﺠﺎرﺗﯽ آﻧﮭﺎ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی اﯾﻦ ﺟﻨﺲ از ﻧﻈﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ ھﺴﺘﻨﺪ . ﻣﯽ آﯾﺪ   ھﺎ و ﯾﺎ ﭘﺎرﭼﮫ ھﺎ ﺑﮫ وﺟﻮد 





   ( ﻧﺪاز اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺧﺬ ﺷﺪه ا ﺗﺼﺎوﯾﺮ  )دﯾﺎﮔﺮام ھﺎی آﻟﻮدﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن:  ۴-١-١ ﺷﮑﻞ
  
 ﮐﮫ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪی ھﺎی ﺳﺒﺰرﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، دارای ) sucualg ( دﺳﺘﺔ ﮔﻼﮐﻮسآﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس    ﻗﺎرچ ھﺎی 
ھﺎ زﯾﺎد  ﺧﺎﺻﯿﺖ اﺳﻤﻮﻓﯿﻠﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺴﺎد ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ ﮐﮫ درﺻﺪ ﻣﻮاد ﻗﻨﺪی و ﯾﺎ ﻧﻤﮑﯽ آن
 ﮐﭙﮏ ﺳﯿﺎه ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺮ روی  ﮐﮫ ﻣﻌﻤﻮًﻻ) regin.A ( آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻧﯿﺠﺮ.  ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ،اﺳﺖ
ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﺑﮫ ﺧﺼﻮﺻﯽ . اﻧﺠﯿﺮ، ﺧﺮﻣﺎ، ﻏﻮزة ﭘﻨﺒﮫ و ﺑﺴﯿﺎری ﻓﺮاورده ھﺎی ﮔﯿﺎھﯽ دﯾﮕﺮ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
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 ﺑﺮای ﺗﮭﯿﺔ اﺳﯿﺪ ﺳﯿﺘﺮﯾﮏ، اﺳﯿﺪ ﮔﻠﻮﮐﻮﻧﯿﮏ و ﯾﺎ ﺗﮭﯿﺔ آﻧﺰﯾﻢ ھﺎی آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻧﯿﺠﺮﻗﺎرچ ھﺎی    از ﮔﺮوه 
در ﮐﺸﻮرھﺎی آﺳﯿﺎی . ز و ﯾﺎ ﻟﯿﭙﺎز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮫ وﯾﮋه آﻣﯿﻼز، ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﺎز، ﭘﮑﺘﯿﻨﺎ
ﺷﺮﻗﯽ ﺑﮫ وﯾﮋه در ژاﭘﻦ، ﺑﺮای ﺗﺨﻤﯿﺮ اﻧﻮاع ﻏﺬاھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺨﻤﯿﺮی و ﺑﺮای ﺗﮭﯿﺔ ﯾﮏ ﻧﻮع اﻟﮑﻞ 
 ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﯾﺎ در ﺑﻌﻀﯽ از ) eazyro .A (آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس اورﯾﺰهآﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ از ﺑﺮﻧﺞ، ﻗﺎرچ 
 ھﻤﺮاه ﺑﺎ آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس اورﯾﺰه از ﻗﺎرچ ،ﻏﻦ ﮐﺸﯽ از داﻧﮫ ھﺎی ﺳﻮﯾﺎﮐﺸﻮرھﺎی آﺳﯿﺎﯾﻲ در ﻋﻤﻠﯿﺎت رو
زﯾﺮا ﺧﺎﺻﯿﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﯿﺘﯿﮑﯽ اﯾﻦ ﻗﺎرچ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ . اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ) iitnew .A ( آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس وﻧﺘﯽ
 و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ از ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی اﯾﻦ ﺟﻨﺲ ﭘﺎﺗﻮژن ھﺎی ) sutagimuf .A (آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻮﻣﯿﮕﺎﺗﻮس. اﺳﺖ
 (ﻠﻮزﯾﺲ ﯾ در اﺛﺮ ﺣﻤﻠﺔ آن ھﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم آﺳﭙﺮژﺣﯿﻮاﻧﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و
ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﯿﻤﺎری آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮزﯾﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ در .  در اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان ﺷﯿﻮع ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ) sisolligrepsA
و ﻣﻮﺟﺐ ﻋﻔﻮﻧﺖ رﯾﮫ ھﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد، وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﺣﯿﻮاﻧﺎت دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﺮوز ﮐﺮده 
  (۴٨٣١،  aﻣﺮﺗﻀﻮی و ھﻤﮑﺎران). ﻧﺴﺎن دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖﮔﻮﺳﻔﻨﺪ، اﺳﺐ و ﺑﮫ ﻧﺪرت ھﻢ در ا
  
       (ﻃﺮف راﺳﺖ )  آﻟﻮدﮔﯽ ذرت ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس و ﻧﻤﺎﯾﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﺷﻌﺔ ﻣﺎورای ﺑﻨﻔﺶ : ۵-١-١ﺷﮑﻞ 
  ( ﺗﺼﺎوﯾﺮ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺧﺬ ﺷﺪه اﻧﺪ ) 
 واﺟﺪ دﯾﻮارة  ھﺎ دارای ﻣﯿﺴﻠﯿﻮم ﺑﯽ رﻧﮓ و ﻏﯿﺮ ﺷﻔﺎف ﺑﻮده وﻠﻮسﯾآﺳﭙﺮژ   :ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ: ٢-٢-۵-١-١
ﺑﺮ . ﻋﺮﺿﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ھﻢ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﻠﻮل ھﺎی آﻧﮭﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﭼﻨﺪ ھﺴﺘﮫ ای ھﺴﺘﻨﺪ
روی ﻣﯿﺴﻠﯿﻮم ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﮐﻨﯿﺪﯾﻮﻓﻮرھﺎی ﻃﻮﯾﻞ راﺳﺘﯽ ﺑﮫ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﮐﮫ در اﻧﺘﮭﺎی ھﺮ ﮐﺪام ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ 
 اﯾﻦ ﮐﻨﯿﺪﯾﻮﻓﻮرھﺎ .ﯽ ﺷﻮدﮐﺮوی ﯾﺎ ﺑﯿﻀﻮی ﺷﮑﻠﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺣﺒﺎب درآﻣﺪه و ﺑﮫ آن ھﺎ وﯾﺴﻞ اﻃﻼق ﻣ
ﺳﻠﻮل ھﯿﻔﯽ را ﮐﮫ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪﯾﻮﻓﻮر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺳﻠﻮل ﭘﺎﯾﮫ ﻣﯽ . ﻣﻨﻔﺮد ﺑﺮ روی ھﯿﻒ ھﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﯽ وﯾﺴﻞ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی زاﺋﺪه ﺑﮫ ﻧﺎم اﺳﺘﺮﯾﮕﻤﺎ ﺑﮫ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ اﻧﻮاع . ﻧﺎﻣﻨﺪ
ﮫ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐ ،ﯾﮕﻤﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻃﺒﻘﮫ اﺳﺘﺮآﺳﭙﺮژﯾﻠﻮسﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﺲ 
 ﺑﻌﺪ از .اﺳﺘﺮﯾﮕﻤﺎی ﻃﺒﻘﺔ اول را اﺳﺘﺮﯾﮕﻤﺎی اوﻟﯿﮫ و ﻃﺒﻘﺔ دوم را اﺳﺘﺮﯾﮕﻤﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮐﺮده اﻧﺪ
ﺷﮑﻞ اﺳﺘﺮﯾﮕﻤﺎھﺎﯾﻲ . ﮐﻨﯿﺪی ھﺎ ﺑﺮ روی اﺳﺘﺮﯾﮕﻤﺎی ﻻﯾﺔ دوم ﺑﮫ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﻨﺪ   اﯾﺠﺎد دوﻻﯾﮫ اﺳﺘﺮﯾﮕﻤﺎ ، 
ﺑﻌﺪ از آن . از اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺮ ﯾﮏ ﯾﺎ دوﻻﯾﮫ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻄﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖﮐﮫ ﮐﻨﯿﺪی ﺑﺮ روی آن ھﺎ ﻗﺮار دارد، اﻋﻢ 
ﮐﮫ اﺳﺘﺮﯾﮕﻤﺎھﺎ ﺑﮫ ﺣﺪاﮐﺜﺮ رﺷﺪ ﻧﮭﺎﯾﻲ ﺧﻮد رﺳﯿﺪﻧﺪ، ﮐﻨﯿﺪی ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﺑﮫ ﺻﻮرت 
ﮐﻨﯿﺪی ھﺎ ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﮐﺮوی ﺷﮑﻞ ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ و دارای دﯾﻮارة . زﻧﺠﯿﺮ ﺑﺮ روی اﺳﺘﺮﯾﮕﻤﺎ ﺑﮫ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﻨﺪ
 در داﺧﻞ رأس اﺳﺘﺮﯾﮕﻤﺎ ﮐﮫ در واﻗﻊ ﻟﻮﻟﮫ ای آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮسﮐﻨﯿﺪی . ﺘﻨﺪﺧﺎرﺟﯽ ﺻﺎف ﯾﺎ زﺑﺮ و ﺧﺸﻦ ھﺴ
ﺷﮑﻞ اﺳﺖ، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﮫ ﻣﻘﺪاری از ﭘﺮوﺗﻮﭘﻼﺳﻢ ﺑﺎ ﯾﮏ ھﺴﺘﮫ در رأس 
02 
اﺳﺘﺮﯾﮕﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ دﯾﻮارة ﻋﺮﺿﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﺘﺮﯾﮕﻤﺎ وﺻﻞ اﺳﺖ، ﺑﮫ ﺣﺎﻟﺖ 
ﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮوﺗﻮﭘﻼﺳﻢ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﮐﺮوی درآﻣﺪه و دﯾﻮاره ای در اﻃﺮاف در ا. ﯾﮏ واﺣﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ درﻣﯽ آﯾﺪ
در ﺣﯿﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪی ، ﭘﺮوﺗﻮﭘﻼﺳﻢ دوم . ﺧﻮد ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻨﯿﺪی ﺑﮫ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ
 و ﺑﺮای ﺧﺮوج ﺑﮫ ﮐﻨﯿﺪی ﻗﺒﻠﯽ ﻓﺸﺎر ﻣﯽ آورد ﮐﮫ در زﯾﺮ ﮐﻨﯿﺪی اول ﻗﺮار دارد، ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ اﺳﭙﻮر ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺻﻮرت   از روی ﮐﻨﯿﺪﯾﻮﻓﻮر ﺟﺪا ﺷﻮد، آن را ﺑﮫ ﺟﻠﻮ ھﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و درو ﺑﺪون آﻧﮑﮫ
-١ﺗﺼﻮﯾﺮ )    (۴٨٣١،  aﻣﺮﺗﻀﻮی و ھﻤﮑﺎران)زﻧﺠﯿﺮی از ﮐﻨﯿﺪی ﺑﺮ روی اﺳﺘﺮﯾﮕﻤﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد
  (.۴-١
  
ﻣﺮﺗﻀﻮی و  )آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮسﺎھﺎ و ﮐﻨﯿﺪی در ﻓﺘﻮﻣﯿﮑﺮوﮔﺮاف و ﺷﮑﻞ ﺳﻠﻮل ﭘﺎﯾﮫ، ﮐﻨﯿﺪﯾﻮﻓﻮر، اﺳﺘﺮﯾﮕﻤ:  ۶-١-١ﺷﮑﻞ 
  (۴٨٣١، bھﻤﮑﺎران
از ﺳﯿﺎه ﺗﺎ ﻗﮭﻮه ای .  ھﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﻮﻧﺔ ﻗﺎرچ و ﻧﻮع ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖآﺳﭙﺮژﯾﻠﻮسرﻧﮓ ﭘﺮﮔﻨﺔ     
 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺣﻀﻮر ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﻢ آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮسوﺟﻮد ﻣﺎدة رﻧﮕﯽ در ﻗﺎرچ ھﺎی . ، زرد و ﺳﺒﺰ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ
 آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻧﯿﺠﺮﺮای ﻣﺜﺎل در ﺑﯿﻦ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺟﻨﺲ ﺑ. ﻣﺼﺮف در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﻗﺎرچ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ از اﯾﻦ ﻗﺎرچ ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺲ در  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﺲ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ دارد
ﺧﺎک ﯾﺎ ﻣﻮاد دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﻣﻘﺪار ﻣﺲ آن ھﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﻮده و ﺑﮫ ﻃﺮﯾﻘﺔ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻨﺠﺶ ﻧﯿﺴﺖ، اﺳﺘﻔﺎده 
 آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻧﯿﺠﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ رﻧﮓ ﺳﯿﺎه در ﮔﻮﻧﺔ آزﻣﺎﯾﺶ ھﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه،. ﻣﯽ ﺷﻮد
در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﻣﻘﺪار ﻣﺲ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، .  ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻢ ﮔﺮم ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺲ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ٢/۵ﺣﺪود 
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﻣﺲ ﻧﺒﺎﺷﺪ، رﻧﮓ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﻲ ﮐﮫ . رﻧﮓ ﮐﻨﯿﺪی ھﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت روﺷﻦ در ﻣﻲ آﯾﺪ
- ١- ١ ﺗﺎ ٧- ١- ١ﺷﮑﻞ ھﺎی در ) . ه ای و ﯾﺎ ﺳﯿﺎه ھﺴﺘﻨﺪ، ﺑﮫ رﻧﮓ زرد درﻣﻲ آﯾﺪﮐﻨﯿﺪی ھﺎ ﮐﮫ ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﻗﮭﻮ
  .(ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻧﻮری و ﺷﮑﻞ ﭘﺮﮔﻨﮫ ھﺎی ﺗﻌﺪادی از ﻗﺎرچ ھﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ١١
   
  
  
    







       : و ﻃﺮف ﭼﭗ snaludin sulligrepsA:  ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻧﻮری، ﻃﺮف راﺳﺖ : ٧-١-١ﺷﮑﻞ












        : و ﻃﺮف ﭼﭗ sucualg sulligrepsA:  ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻧﻮری، ﻃﺮف راﺳﺖ : ٨-١-١ﺷﮑﻞ











         : و وﺳﻂ sucitisarap sulligrepsA:  ﻃﺮف راﺳﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻧﻮری، : ٩-١-١ﺷﮑﻞ
           (ﻧﺪﺗﺼﺎوﯾﺮ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه ا)  suvalf sulligrepsA : ﭼﭗو ﻃﺮف  regin sulligrepsA
  
 ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ زا ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ) suvalf (    در ﻣﯿﺎن دﺳﺘﺠﺎت ﻣﮭﻢ آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ، دﺳﺘﺔ ﻓﻼووس 
ھﺮ ﮐﮫ . ) sucitisarap .A (ﭘﺎرازاﯾﺘﯿﮑﻮس. آ و ) suvalf .A (ژﯾﻠﻮس ﻓﻼووسآﺳﭙﺮھﺎی آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
  .دو آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ﮐﮫ در ذﯾﻞ ﺑﮫ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی آﻧﮭﺎ اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد
  
   :ﭘﺎرازاﯾﺘﯿﮑﻮس.  آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووس و آ : ٣-٢-۵-١-١
ﺑﻨﺪی ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ  دهدر ﮔﺮوھﯽ ر( ۵۶٩١) ﺗﻮﺳﻂ رﯾﭙﺮ و ﻓﻨﻞﭘﺎرازاﯾﺘﯿﮑﻮس.  آ وآﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووس    
 ﺑﮫ آن داده ﺷﺪ، و اﯾﻦ واژه ﮔﺰﯾﻨﯽ ﻧﺎﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮد ﮐﮫ اﮐﻨﻮن ﺑﮫ ﺟﺎی « ﮔﺮوه آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووس»اﺻﻄﻼح
 اﯾﻦ دو ﮔﻮﻧﮫ راﺑﻄﺔ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﮫ .ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ رود« ﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس دﺳﺘﺔ ﻓﻼووس ھﺎآ»  اﺻﻄﻼح ،آن
ﻟﯿﮑﻦ . ﻤﯿﺮی در آﺳﯿﺎ ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺘﻨﺪدارﻧﺪ ﮐﮫ در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺬاھﺎی ﺗﺨ  ﺳﻮﺟﺎ. آ  و  اورﯾﺰه. آھﺎی 
    .آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﮫ دﻻﯾﻠﯽ واﺿﺢ اﻓﺘﺮاق ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ ﭼﮭﺎر ﮔﻮﻧﮫ ﻣﮭﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 ھﺮ دوی آﻧﮭﺎ ﺑﮫ. از ﺗﻘﺮﯾﺒًﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی دﯾﮕﺮ دﺷﻮار ﻧﯿﺴﺖﭘﺎرازاﯾﺘﯿﮑﻮس .  آوﻓﻼووس . آ    اﻓﺘﺮاق
 ﯾﺎ ﻋﺼﺎرة ﻣﺎﻟﺖ ) kepazC ( ﻧﻈﯿﺮ ﭼﺎﭘﮑﺲ آﮔﺎرﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮ روی ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی ﮐﺸﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻣﻐﺰ )  رﺷﺪ ﮐﺮده و ﮐﻮﻧﯿﺪی ھﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﮫ زرد) AYC ( ﯾﺎ ﻋﺼﺎرة ﻣﺨﻤﺮ ﭼﺎﭘﮑﺲ) AEM (   آﮔﺎر
. آ از ﻓﻼووس.آﺗﺸﺨﯿﺺ . ﺑﺮ روی ﮐﻠﻨﯽ ھﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﯽ رﻧﮕﻨﺪ( ﭘﺴﺘﮫ ای 
. اﻓﻘﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎ وﺟﻮد داردﺿﻤﻦ آﻧﮑﮫ ﻋﺪم ﺗﻮ.  دﺷﻮارﺗﺮ اﺳﺖﭘﺎرازاﯾﺘﯿﮑﻮس
ﺧﺼﯿﺼﺔ ﺧﺮﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ اﺷﺎره دارد ﮐﮫ ﺑﺎﻓﺖ دﯾﻮاره ھﺎی ﮐﻮﻧﯿﺪی ھﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎﺗﺮﯾﻦ آ
 ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﺻﺎﻓﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﺎھﻤﻮاری و زﺑﺮی ﺧﻔﯿﻔﯽ دارﻧﺪ، در ﻓﻼووس.آدﯾﻮاره ھﺎی ﮐﻮﻧﯿﺪی ھﺎی . اﻓﺘﺮاﻗﯽ اﺳﺖ
 ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺪﺳﯽ ﺷﯿﺌﯽ ٠٠١ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﻲ   ﻣﺸﺨﺼًﺎ ھﻨﮕﺎﻣﻲزاﯾﺘﯿﮑﻮسﭘﺎرا.آﮐﮫ دﯾﻮاره ھﺎی  ﺣﺎﻟﻲ
22 
اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت دﯾﮕﺮ از ارزش  (. ٩- ١-١ﺷﮑﻞ) ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، زﺑﺮ و ﻧﺎھﻤﻮارﻧﺪ 
% ٠۵ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ، و ﮐﻤﺘﺮ از B ﻣﻌﻤﻮًﻻ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻓﻼووس. آ  از ﻃﺮﻓﯽ. رده ﺑﻨﺪی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
 ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﮫ ﻃﻮر B و ھﻤﭽﻨﯿﻦ G آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﭘﺎرازاﯾﺘﯿﮑﻮس. آ  ﮐﮫ  در ﺣﺎﻟﻲ.ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ آﻧﮭﺎ ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ
   (۴٨٣١ﻣﺮﺗﻀﻮی ،  ) .ﻻﯾﺘﻐﯿﺮ ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺳﺎزﻧﺪ
 ھﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺳﺎز، ﻣﻮرد آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس    ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی ﮐﺸﺖ وﯾﮋه ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺮﯾﻊ 
ﻣﺤﯿﻂ » روز، ٣ در ﻇﺮف ﺘﯿﮑﻮسﭘﺎرازاﯾ. آ و ﻓﻼووس. آﺟﮭﺖ ﺗﺠﺴﺲ و ﮐﺸﻒ . اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ
 را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻮرد ) APFA («آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووس و ﭘﺎرازاﯾﺘﯿﮑﻮس آﮔﺎر»و ﯾﺎ « اﻓﺘﺮاﻗﯽ آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس
. آ ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ دﯾﮕﺮ ﮐﮫ ﺣﺎوی آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺑﻠﺌﻮﻣﺎﯾﺴﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺗﺸﺨﯿﺺ . اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد
ﻣﻲ   دو ﻧﻮع ﺗﺎ ﺣﺪودی ﮐﺎھﺶﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ، رﺷﺪ ھﺮ.  ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪﺳﻮﺟﺎ. آ از ﭘﺎرازاﯾﺘﯿﮑﻮس
 ﭘﺎرازاﯾﺘﯿﮑﻮس. آﮐﻠﻨﯽ ھﺎی ﻗﻄﺮ  ﮐﻠﻨﯽ ھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪودی اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺳﻮﺟﺎ. آﻟﯿﮑﻦ . ﯾﺎﺑﺪ
اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﮫ وﯾﮋه ﺑﺮای ﺗﺠﺴﺲ و . ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ       ٣ روز ﺣﺪاﻗﻞ ۶در ﻇﺮف 
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪة . ﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪﮐﺸﻒ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺳﺎزھﺎی ﻗﺎرﭼﯽ در ﮐﺎﻻھﺎی ﻏﺬاﯾﻲ ﻣﻨﺎﺳ
ﻣﺮﺗﻀﻮی ، )  .ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ( ۴-١-١ﺟﺪول )  و اﻧﻮاع ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﺟﺪول ذﯾﻞ آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووس
   (۴٨٣١
 
 , notsuR(وﻗﻮع آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس در ﺗﻌﺪادی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﮭﺎن  : ٢-١-١ﺟﺪول 
 )7991












































 regin .A + suvalf .A
 sucitisarap .A + suvalf .A
 suvalf .A
 suvalf .A
 sucitisarap .A + suvalf .A





 sucitisarap .A + suvalf .A
 sucitisarap .A + suvalf .A




  .p.A + suvalf .A + regin .A
 suvalf .A









 لوﺪﺟ١-١-٣ :  ﻲﯾاﺬﻏ داﻮﻣ زا ﯽﻀﻌﺑ رد ﺎھ ﻦﯿﺴﮐﻮﺗﻼﻓآ عﻮﻗو(Ruston , 1997) 
Concentration 





















































































































































Human milk  
a__, not mentio  
















  ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪة ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﮫ از آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ھﺎ : ۴-١-١ﺟﺪول 




  آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎی
 2Bو 1B
  آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎی






  ﺗﺎﻣﺎرﯾﺎی. آ
  ﺳﺒﺰ
ﺳﺒﺰ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﮫ زرد 
  ﺗﯿﺮه
  ﺳﺒﺰ
  ﻗﮭﻮه ای
  ﻗﮭﻮه ای ﮐﻢ رﻧﮓ




































  آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووسو ﻓﺘﻮﻣﯿﮑﺮوﮔﺮاف (  ﺷﯿﺌﯽ٠٠١ﻋﺪﺳﯽ ) ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻧﻮری ﺗﺼﻮﯾﺮ  : ١١-١-١ﺷﮑﻞ 






  :ﺑﺨﺶ دوم 
  :  ﻧﻘﺶ ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ در ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی اﻧﺴﺎن و دام  :٢- ١
  : ﺟﻨﺒﮫ ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ  :   ١-٢-١
اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﺣﯿﻮان و اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻤﺎری از ﻣﺪت ھﺎ ﻗﺒﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه      ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻧﻮع ﻗﺎرچ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ 
وﻟﯽ ﺧﻄﺮات ﻋﻤﺪة ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﻏﺬاھﺎی ﺣﺎوی ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ ﺗﺎ ﺷﺮوع ﭘﺮورش ﻣﺪرن ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﮫ . اﺳﺖ
. ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖاﮐﻨﻮن اھﻤﯿﺖ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ . ﻃﻮر ﻣﺘﺮاﮐﻢ آﺷﮑﺎر ﻧﺒﻮد
ﮫ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ از ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن را ﺑﮫ وﯾﮋه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﺔ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﮑﺘ
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﮫ ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ ﮐﮫ ﺳﻼﻣﺖ . ﺛﺮ ﺳﺎﺧﺘﮫ و ﺑﺎﻋﺚ ﺿﺮرھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻤﺪه ای ﺑﺸﻮدﺄﻣﺘ
ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﺣﯿﻮاﻧﯽ را ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺳﺎزﻧﺪ وﻟﯽ اﺛﺮات آن ھﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺣﯿﻮاﻧﺎت 
ﺒﯿﻞ ﮔﺎو ﺷﯿﺮی، ﮔﺎو ﮔﻮﺷﺘﯽ، ﻃﯿﻮر، ﺧﻮک و ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﮫ ﺗﻐﺬﯾﺔ ﻧﺮﻣﺎل آﻧﮭﺎ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ اھﻠﯽ از ﻗ
  . ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻﯾﻲ از ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﯿﺮد، اﺧﺘﺼﺎﺻًﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ
ﻋﻤﺪه ای از ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻮده اﻧﺪ      در ﮔﺬﺷﺘﮫ، ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ ﻣﺴﺆول اﭘﯿﺪﻣﯽ ھﺎی 
  :ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﮭﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﮐﮫ 
    ﮐﮫ در ھﺰارة اﺧﯿﺮ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﻤﺎری از ﻣﺮدم اروﭘﺎ را ﺗﻠﻒ ﮐﺮد،) msitogrE (ارﮔﻮﺗﯿﺴﻢ -١
 ﮐﮫ ﻣﺴﺆول ﻣﺮگ ﺣﺪاﻗﻞ ﺻﺪھﺰار ) aikuela cixot yratnemilA (آﻟﻮﮐﯿﺎی ﺳﻤﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش -٢
  ﺑﻮده اﺳﺖ،٠۴٩١ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم روﺳﯿﮫ در دھﺔ 
 در ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ ﺑﮫ ﮐﺎم ﻣﺮگ  ٠٣٩١ ھﺰار اﺳﺐ را در دھﺔ ﺑﻮﺗﺮﯾﻮﺗﻮﮐﺴﯿﮑﻮزﯾﺲ ﮐﮫ ده ھﺎ اﺳﺘﺎﭼﯽ -٣
 ﻓﺮﺳﺘﺎد، 
 ﺑﻮد، ﺑﻠﮑﮫ ٠۶٩١آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﮑﻮزﯾﺲ ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻣﺴﺆول ﻣﺮگ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ھﺎی ﺟﻮان در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در  -۴
 . ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪن ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﯿﻮاﻧﺎت از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﺎھﯿﺎن ﭘﺮورﺷﯽ و اﻧﺴﺎن ھﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﭙﻮرھﺎی ﻗﺎرﭼﯽ ﺑﮫ وﯾﮋه اﺳﭙﻮرھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎﻃﻖ ھﻮاﯾﻲ ﺳﯿﻠﻮھﺎ در ﻣﻌﺮض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ اﺳ     
و در ھﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط اھﻤﯿﺖ ﭘﺮھﯿﺰ از اﺳﺘﻨﺸﺎق  ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﮑﻮزﯾﺲ رﯾﻮی ﺷﻮد
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ اﺳﭙﻮر ﮐﭙﮏ .  ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪﭘﺎرازاﯾﺘﯿﮑﻮس. آ و آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووساﺳﭙﻮرھﺎی 
از ﻣﺨﻠﻮط ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﻻﯾﻲ ھﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺣﺎوی ﻏﻠﻈﺖ ھﺎی ﺑﺎ
دی از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﻧﺸﺎن دھﻨﺪة اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻃﺎن ﮐﺒﺪ ﻧﺎﺷﯽ اﺗﻌﺪ. ﻗﺎرﭼﯽ ھﺴﺘﻨﺪ
 ۶ ﮐﻮدک از ٠٠١۴ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮ روی . از اﺳﺘﻨﺸﺎق اﺳﭙﻮرھﺎ و ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺣﺎوی آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ اﺳﺖ
 ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﮐﺎﻧﺎدا ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ ﺳﻼﻣﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﯽ ٠٣ ﮐﻮدک از ٠٠٠۵١ﺷﮭﺮ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و 
ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ، ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﯿﻦ ﻋﻼﯾﻢ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﮐﮫ داﺷﺘﻨﺪ و وﺟﻮد ﮐﭙﮏ ﺑﮫ اﻧﻀﻤﺎم رﻃﻮﺑﺖ  ﺑﺮرﺳﯽ
وﻟﯽ ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ، ﮐﮫ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ . ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی آﻧﮭﺎ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ
 وارﯾﻮﺗﯽ ﭘﺴﯿﻠﻮﻣﺎﯾﺴﺲاز ﺟﻤﻠﮫ ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﺮار ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﻮﺳﻂ ﮐﭙﮏ ھﺎ .  اﺳﺖﻏﯿﺮآﻟﺮژﯾﮏ درﮔﯿﺮ
 ءوﻟﯽ ﻧﻘﺶ آن ھﺎ در اﺛﺮات ﺳﻮ.  دارﻧﺪء ﺑﺮ روی ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻓﺮاد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻮ) itoirav secymoliceaP (
ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ . ﺑﺮ روی ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻓﺮاد، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺒﮭﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
، ٣٨٣١ﮐﻮﺷﺎل و دﯾﭙﺎک، ) .ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭼﺸﻢ، ﺑﯿﻨﯽ و ﮔﻠﻮ ﺷﺪه و اﯾﺠﺎد ﺳﺮدرد و ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪﺑﺎﻋﺚ 
   (١٨٣١ﭽﯿﺎن ،ﺗﻮﺗﻮﻧ
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از آﻓﺮﯾﻘﺎ ﮐﮫ ﺳﺮﻃﺎن ﮐﺒﺪی ﺷﯿﻮع ﺑﺎﻻﯾﻲ دارد، وﺟﻮد آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ      
ﻞ ﺷﯿﺮ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﻓﻮزارﯾﻮم در ﻏﺬاھﺎی ﻏﻠﮫ ای و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺎﻓﺖ ھﺎی ﺣﯿﻮاﻧﯽ و ﻓﺮاورده ھﺎی آن، ﻣﺜ
ﻋﻼوه .  ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف آﻧﮭﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد آن ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ ﺑﮫ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن راه ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
ﺑﺮ ﻧﮑﺎت ﻓﻮق در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اھﻤﯿﺖ ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ در ﺑﮭﺪاﺷﺖ اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان، ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ 
 ﺑﺎران زرد در ﻻﺋﻮس ﮔﺰارش ﺷﺪه دﺧﺎﻟﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از اﭘﯿﺪﻣﯽ ھﺎ و از ﺟﻤﻠﮫ
اﺧﯿﺮًا در ﺧﻼل ﺟﻨﮓ ھﺎی اﺧﯿﺮ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺳﻼح ھﺎی . اﺳﺖ
 ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و اﮔﺮﭼﮫ ﮔﻮاه ﻣﺴﺘﺪﻟﯽ در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ اراﺋﮫ ﻧﺸﺪ، وﻟﯽ ) snopaew lacigoloiB ( ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ
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                     ، وروﮐﻮﻟﻮژن2-Tﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺎﻻ ﺑﻮد و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﮫ در آﻟﻤﺎن ﻧ
         ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺳﻼح ھﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻗﻮی ﻗﻠﻤﺪاد) nixotartaS ( و ﺳﺎﺗﺮاﺗﻮﮐﺴﯿﻦ) negolocurreV (
  .  ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﯽ  ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺪﻧﯽ را ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺳﺎزد، و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ھﻢ     اﺻﻮًﻻ ھﺮ 
ﮔﻮﻧﮫ، )  ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ھﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ژﻧﺘﯿﮑﯽﻮاﻧﻨﺪ ﺗ
ﺷﺮاﯾﻂ ) و ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ (  ﺳﻦ، ﺗﻐﺬﯾﮫ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎرﯾﮭﺎ) ، ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ (ﻧﮋاد و ﺳﻮﯾﮫ
  ( ١- ١-٢ﺷﮑﻞ . ) ﺑﺎﺷﻨﺪ...( آب و ھﻮاﯾﻲ، ﻧﮕﮭﺪاری، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و 
ﺗﻌﺪادی از ﺑﺎﻓﺖ ھﺎ و ارﮔﺎن ھﺎ را ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ، اﻣﺎ ﺑﺮای ھﺮ ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﯾﮏ     ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ 
اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ارﮔﺎن ھﺪف ﭼﻨﺪ ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻣﯽ . ارﮔﺎن ﯾﺎ ﺑﺎﻓﺖ ھﺪف اﺻﻠﯽ وﺟﻮد دارد
ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﮑﻮزﯾﺲ ھﺎی اوﻟﯿﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ 
در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻮﻟﻮژی ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ، ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ ﻣﻤﮑﻦ . ﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﻲ، ﻗﺎرﭼﯽ ﯾﺎ اﻧﮕﻠﯽ رخ ﺑﺪھﺪوﯾﺮوﺳﯽ، ﺑ
ﻃﻮر ﺑﺮﺧﯽ از  ھﻤﺎن. اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی، در ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪن اﺳﮑﻠﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺗﺪاﺧﻞ ﮐﻨﻨﺪ
ن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ دارا ﺑﻮد...  وAآﻧﮭﺎ ﻣﺜﻞ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ، اﺳﺘﺮﯾﮕﻤﺎﺗﻮﺳﯿﺴﺘﯿﻦ، اوﮐﺮاﺗﻮﮐﺴﯿﻦ 
   (٣٨٣١ﮐﻮﺷﺎل و دﯾﭙﺎک، ) . ﺧﻮاص ﺳﻤﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﺳﯿﻨﻮژن ھﻢ ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﻨﺪ
      
 SROTCAF LATNEMNORIVNE          SROTCAF LACIGOLOISIHP            SROTCAF CITENEG
 
  noitidnoc citamilC                                                     egA                                     seicepS
 slacimehC                                          senomroH                     niarts dna deerB
 tnemeganam dna yrdnabsuH                                            noitirtuN                                                 
                    msitisarap dna noitcefnI                                                 
                                                  
  
                                                                                    
                                                      noitprosbA                                                                       
                  noitubirtsiD           nixotalfA                                                       
   noitamrofsnartoiB            msilobateM                                                       
          noitercxE                                                                                                     
 
 yticixoT                                                       
 
 tcefed lacimehcoiB                                                
 
 tcefed lanoitcnuF                                                 
 
 tcefed lacimotana cipocsorciM                                       
 
 tcefed )elbisiv ylssorg( cipocsorcaM                                    
 
 htaeD                                                          
 
  ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﻲ ﺳﺎده ﺷﺪة رواﺑﻂ در آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﮑﻮزﯾﺲ : ١-٢-١ﺷﮑﻞ 
  
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﺠﺰا در ﺑﺎﻓﺖ ھﺎی اﺻﻠﯽ و ﻏﯿﺮاﺻﻠﯽ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت در ﺣﯿﻮاﻧﺎت      
 ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ، ﮐﮫ ﮐﺎھﺶ ﻣﯿﺰان رﺷﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﮐﮫ از ) slamina mraF (    ﭘﺮورﺷﯽ
ﺣﯿﻮاﻧﺎت ھﺴﺘﻨﺪ از ﭘﺪﯾﺪه ھﺎی ﺗﻮأم ﺑﺎ در ﻣﻌﺮض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﻣﮭﻢ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻧﮕﮭﺪاری 
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ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ ﻋﻤﺪﺗًﺎ از در . ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
وﻟﯽ دﺧﺎﻟﺖ ﺳﺎﯾﺮ . ﻣﻌﺮض ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارﺷﯽ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ آﻟﻮده ﺑﮫ آن ھﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺎ و ﻗﻄﻌﺎت ﻣﯿﺴﻠﯿﻮﻣﯽ ﺣﺎوی ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ھﻮا ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﻔﯽ روش ھﺎ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﺳﭙﻮرھ
   (٢- ٢- ١ﺷﮑﻞ ) . ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  
  : ﺟﻨﺒﮫ ھﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ  : ٢-٢-١
          ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺠﺰاﯾﻲ٣ در ،ﺑﮫ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﺛﺮ ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ ﺑﺮ روی ﺣﯿﻮاﻧﺎت و از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﺎھﯿﺎن    
  :  ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ در اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﯿﻢ اﺳﺖ،
   ) sisocixotocym yramirp etucA ( ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﮑﻮزﯾﺲ ﺣﺎد اوﻟﯿﮫ -١
   ) sisocixotocym yramirp cinorhC ( ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﮑﻮزﯾﺲ ﻣﺰﻣﻦ اوﻟﯿﮫ -٢














  nam yb noitpusnoC











  ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﮑﻮزﯾﺲ اوﻟﯿﮫ و ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ : ٢-٢-١ﺷﮑﻞ 
  
  : ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﮑﻮز ﺣﺎد اوﻟﯿﮫ  : ١- ٢-٢-١
ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﮐﮫ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﻏﻠﻈﺖ ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﯾﻢ ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﮑﻮز ﺣﺎد ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻼ     
از ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، اﯾﺠﺎد ﻣﯽ اﯾﻦ اﺛﺮات ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻏﻠﻈﺖ ھﺎی ﺑﺎﻻ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ . دارد
ﺷﻮد و در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎی ﺧﺎص، اﻧﺪام ھﺎ ﯾﺎ ﺑﺎﻓﺖ ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﺒﺪ، ﮐﻠﯿﮫ، دھﺎن و ﻣﺨﺎط 
ﺘﺄﺛﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻨﺪرم ﺣﺎدی از ﺟﻤﻠﮫ ھﭙﺎﺗﯿﺖ، ھﻤﻮراژی، ﻣﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ را ﻣﻌﺪه، ﻣﻐﺰ ﯾﺎ دﺳﺘ
   .ﻧﻔﺮﯾﺖ، ﻧﮑﺮوزاﭘﯽ ﺗﻠﯿﻮم دھﺎن و روده و ﻧﯿﺰ ﻣﺮگ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
     در ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﮑﻮزھﺎی ﺣﺎد، ﻋﻼﯾﻢ ﺑﯿﻤﺎری اﻏﻠﺐ ﻣﺸﺨﺺ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤًﺎ ﺑﮫ ارﮔﺎن ھﺎی ھﺪف 
ﯾﻢ در ﮐﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﭙﺶ ﻗﻠﺐ، ﺗﺎﮐﯽ ﭘﻨﮫ، رﯾﺰش ﺑﺰاق، رﯾﺰش وﻟﯽ اﯾﻦ ﻋﻼ. ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ارﺟﺎع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
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اﺷﮏ، اﺳﺘﻔﺮاغ، اﺳﮭﺎل، زردی، ادم، ﺗﺮﻣﻮر، ﺗﺸﻨﺞ، ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی، اﺧﺘﻼل ﺣﺴﯽ، ﻓﻠﺠﯽ و ﻣﺮگ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ 
  . ﻣﯽ ﺷﻮد
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ دز ﻣﻨﻔﺮد ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺮی دزھﺎی ﮐﻢ آن ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ ﺷﻮد، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای      ﯾﮏ ﻣﺎده 
 آن، درﺟﺎت ﻣﺘﻐﯿﺮی از  05DLﻣﻘﺎدﯾﺮی از ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در زﯾﺮ ﺣﺪ . ﻮدﺣﯿﻮان ﺳﻤﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷ
 ﺑﺎ ﺟﻨﺲ، ﺳﻦ، ﺳﻮﯾﺔ 05DLﻣﻘﺎدﯾﺮ . ﺑﯿﻤﺎری و اﺧﺘﻼل ﻣﺰﻣﻦ ﻓﻮﻧﮑﺴﯿﻮﻧﻞ را در ﺣﯿﻮان ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد
 ﺧﻮراﮐﯽ از ﻃﺮﯾﻖ دھﺎن ﯾﺎ ﻟﻮﻟﺔ ﻣﺮی، ﺗﺰرﯾﻘﯽ داﺧﻞ ورﯾﺪی ﯾﺎ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ)  ﺣﯿﻮان، روش ھﺎی ﺗﺠﻮﯾﺰ
. ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد... ﯾﺮ ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ، ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻏﺬا و ، ﺣﻼل ھﺎی ﺳﻤﻮم، ﺣﻀﻮر ﺳﺎ(
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺳﻄﻮح ﺣﺎد ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ، ﺗﻤﺎم ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﺑﺪن ﺣﯿﻮان 
  : ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﺄﺛﺮ ﮔﺮدد ﮐﮫ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از   ﯾﮏ ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎﻂﺗﻮﺳ
آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ،           ) ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی در داﺧﻞ ﺑﺎﻓﺖ ھﺎی ﺑﺪن اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﮑﻨﻨﺪﮔﯽ ﻋﺮوق، : ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺮوﻗﯽ  -١
  ،(دی ﮐﻮﻣﺎرﯾﻦ 
اﺳﮭﺎل، ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی روده و اﺛﺮات ﺳﻤﯽ ﺑﺮ روی ﮐﺒﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﮑﺮوز ﮐﺒﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد، : ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﻮارﺷﯽ  -٢
اﺛﺮات ﺳﻮزاﻧﻨﺪه ﺑﺮ روی ﻏﺸﺎھﺎی ( آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ) ﭘﺮوﻟﯿﻔﺮاﺳﯿﻮن و ﻓﯿﺒﺮوز ﻣﺠﺮای ﺻﻔﺮاوی 
،  ( nimsediropS:اﺳﭙﻮری دﺳﻤﯿﻦ) اد ﻣﺠﺎری ﺻﻔﺮاوی ، اﻧﺴﺪ (2-Tﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ) ﻣﺨﺎﻃﯽ
 ، (nixoitimoV :وﻣﯿﺘﻮﮐﺴﯿﻦ) ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﻏﺬا 
 ، ( lonemopI-4 : اﯾﭙﻮﻣﻨﻮل-۴) آدﻧﻮﻣﺎﺗﻮز : ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔﺴﯽ  -٣
 ، (ﺗﺮﻣﻮرژﻧﮭﺎ، ارﮔﻮﺗﺎﻣﯿﻦ و آﻟﮑﺎﻟﻮﺋﯿﺪھﺎی واﺑﺴﺘﮫ ) ﺗﺮﻣﻮر، ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل، ﺟﻨﻮن، ﮐﻤﺎ، : ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ  -۴
           ، ﻧﮑﺮوز و ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ اﻧﺘﮭﺎھﺎی ﺑﺪن(اﺳﭙﻮری دﺳﻤﯿﻦ ) ﻧﻮر ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﮫ :  ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻠﺪی -۵
 ( ارﮔﻮت ) 
 و  (  ninirtiC :اوﮐﺮاﺗﻮﮐﺴﯿﻦ و ﺳﯿﺘﺮﻧﯿﻦ) ﻧﻔﺮوز، اورﻣﯽ : ﺳﯿﺴﺘﻢ ادراری  -۶
  ( 2-Tزراﻟﻨﻮن و ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ) ﻋﻘﯿﻤﯽ، اﺳﺘﺮوس ﻃﻮﻻﻧﯽ : ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ  -٧
ﯿﻦ ھﺎ، ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﮫ در ﮐﺎرﺑﺮد آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ آن ذﮐﺮ آﻧﮑﮫ ﺗﻤﺎم اﺛﺮات ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﻗﺎﺑﻞ      
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﮐﻨﻮن ﻣﻌﻠﻮم  وﻟﯽ.  در ﺷﮑﻞ رﺧﺪاد ﻃﺒﯿﻌﯽ آن ھﺎ ھﻢ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ،ھﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ھﺎی ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻨﯽ ﻏﺬاھﺎ و ﯾﺎ آﻟﻮدﮔﯽ ھﺎی ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺮورﺷﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت و از 
.  ﻣﺰﻣﻦ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻨﯽ ھﻤﺮاه اﺳﺖﺟﻤﻠﮫ ﻣﺎھﯿﺎن، ﺑﺎ ﻋﻼﯾﻢ ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﮑﻮزﯾﺲ
ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﻤﺎری ﭼﻮن در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮارد، ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻏﺬاھﺎی ﺣﯿﻮاﻧﯽ 
  . ﺣﺎد ﺷﻮد و درﻏﻠﻈﺖ ھﺎی ﮐﻤﺘﺮ، اﺛﺮات آن ھﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ
وﯾﮋه ﻣﺴﺆول ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺣﺎد            در ﻣﯿﺎن ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه، ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎﯾﻲ ﮐﮫ ﺑﮫ 
 -  و د2-Tدی اﺳﺘﻮﮐﺴﯽ ﺳﯿﺮﭘﻨﻮل، ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ) آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ، ﺗﺮﯾﮑﻮﺗﺴﻦ ھﺎ : ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
ﮔﺎھﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ .  و زراﻟﻨﻮنA، اوﮐﺮاﺗﻮﮐﺴﯿﻦ (اﮐﺴﯽ ﻧﯿﻮاﻟﻨﻮل 
 و ) senidiroR (ھﺎ، رورﯾﺪﯾﻦ ھﺎ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺜﻞ آﻟﮑﺎﻟﻮﺋﯿﺪھﺎی ارﮔﻮت، وروﮐﺎرﯾﻦ 
  (.٣٨٣١ﮐﻮﺷﺎل و دﯾﭙﺎک، ) ﺳﺎﺗﺮاﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ
  
  : ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﮑﻮز ﻣﺰﻣﻦ اوﻟﯿﮫ  : ٢- ٢-٢-١
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﮑﻮز ﻣﺰﻣﻦ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ ﻣﮭﻢ در     
 ﻏﺬا ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ در اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﮐﺎﻓﯽ از ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ در. داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﮑﻮزﯾﺲ ﺣﺎد ﺑﺎ ﻋﻼﯾﻢ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺷﻮد، ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻟﺬا ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ 
  ﻣﺎﮐﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ در ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﮫ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ آن ھﺎ از روی ﻋﻼﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ 
  . ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺎروری ﻣﻌﯿﻮب و ﻧﺎﻗﺺ ﯾﺎ اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺗﻨﮭﺎ ﺷﻮاھﺪ ﻣﻮﺟﻮد، اﻓﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ وزن، ﺑ     در 
ﻏﺬا ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ زﻣﺎﯾﺶ آدر اﯾﻦ ﻣﻮارد، . اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ
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ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻼﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﺔ وﯾﮋه، ﻋﻤﻞ اﯾﻤﻮﻧﻮﺳﺎﭘﺮﺳﯿﻮﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ در ﻣﻮرد آﻓ. ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد
 ، ) X enonerasuF ( Xن  ، ﻓﻮزارﻧﻮ2-T ، دی اﺳﺘﻮﮐﺴﯽ ﺳﯿﺮﭘﻨﻮل، ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ Aھﺎ، اوﮐﺮاﺗﻮﮐﺴﯿﻦ
 ، ) eaop muirasuF (ﻓﻮزارﯾﻮم ﭘﻮﺋﮫو ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺼﺎره ھﺎی  ،) edilonetuB ( ﺑﻮﺗﻨﻮﻟﯿﺪ
 syrtobyhcatS ( اﺳﺘﺎﭼﯽ ﺑﻮﺗﺮﯾﺲ آﻟﺘﺮﻧﺎﻧﺲ و  ) sedioihcirtorops .F (ﺷﯿﻮﺋﯿﺪز  اﺳﭙﻮروﺗﺮی.ف
  .، ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ) snanretla
 و ﺧﻮک، اﺛﺮات ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮐﺎھﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺷﮑﻞ ﮐﺎھﺶ      در ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﮑﻮز ﻣﺰﻣﻦ ﮔﻮﺳﺎﻟﮫ، ﻃﯿﻮر
ﮐﺎھﺶ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ . رﺷﺪ، ﮐﺎھﺶ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﯽ و ﮐﺎھﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺮﺿﮫ ﺑﮫ ﺑﺎزار ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻏﺬاﯾﻲ ﮐﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﮐﺎھﺶ وزن و ﻧﯿﺰ ﺿﺮرھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﺎ ﻣﺼﺮف آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ 
ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﮐﺎھﺶ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﯿﺮ در ﮔﺎوھﺎی . ﺖ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳ2-T و ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ A، اوﮐﺮاﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ
ﺷﯿﺮی، ﮐﺎھﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺨﻢ ﺗﺮک دار در ﻃﯿﻮر ﺑﺎﻟﻎ در ﻣﻌﺮض آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ و 
 ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ را ﺑﺎ اﺛﺮ ﺑﺮ روی ﺿﺨﺎﻣﺖ 2-Tﺗﻮﮐﺴﯿﻦ .  وﺟﻮد داﺷﺘﮫ اﺳﺖAاوﮐﺮاﺗﻮﮐﺴﯿﻦ 
ﺎﻋﺚ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﮐﮫ  ﭘﻮﺳﺘﮫ آن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دھﺪ و ﯾﺎ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺑو ﺳﻔﺘﯽ
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ آن ﺑﮫ ﺗﺮوﻣﺎ ﮔﺮدﯾﺪه و در ﻣﺮغ ھﺎی ﭘﺮورﺷﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺮﺿﮫ ﺑﮫ 
ﺑﺎزار ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ آﻧﮑﮫ ھﻤﺔ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﻦ آن ھﺎ ﺟﮭﺖ ﻋﺮﺿﮫ ﺑﮫ ﺑﺎزار ﻣﺸﺎھﺪه 
ﺧﺼﯽ در دام و اﻧﺴﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﮫ در در ﻣﻮرد ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﮑﻮزﯾﺲ ھﺎی اوﻟﯿﮫ ﻣﻮارد ﺷﺎ. ﺷﺪه اﺳﺖ
ذﯾﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﮫ در ﺧﺼﻮص آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، در ﻣﻮرد آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﮑﻮزﯾﺲ و 
  . اﺛﺮات ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ آن در دام ھﺎ، آﺑﺰﯾﺎن و اﻧﺴﺎن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ
  
   :اﺛﺮات ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ در دام ھﺎ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﮑﻮزﯾﺲ و  : ٣-٢-٢- ١ 
 ﮫ ﮔﺮوه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﮐﺮد ﮐ۴ﺑﮫ ﻃﻮر ﮐﻞ اﺛﺮات ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان در     
 اﯾﺠﺎد ﻧﻘﺺ اﯾﻤﻮﻧﻮﻟﻮژﯾﮏ و -٣ ﮐﺎھﺶ ﻣﯿﺰان رﺷﺪ ، - ٢ آﺳﯿﺐ ﺣﺎد و ﻣﺰﻣﻦ ﮐﺒﺪی، - ١: ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
  . اﺛﺮات ﮐﺎرﺳﯿﻨﻮژﻧﯿﮏ و ﺗﺮاﺗﻮژﻧﯿﮏ-۴ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ھﺎی ذاﺗﯽ دﻓﺎع ﺑﺪن، 
ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ و  .ﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ دوز آن، زﻣﺎن و ﮔﻮﻧﺔ آن ﺳﻢ دارد اﺛﺮات ﺳﻤﻲ آﻓ     در واﻗﻊ
ﺳﻦ دام، ﻣﻘﺪار و ﻣﺪت زﻣﺎن در ﻣﻌﺮض ﻗﺮار ﮔﯿﺮي ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ، اﯾﻦ ﺳﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻣﻮرزاﯾﻲ، 
ﺳﻄﻮح آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ در ﻏﺬا ﻣﻲ  (. ٧٧٣١اﺳﻤﯿﺖ،) ﻣﺰﻣــــﻦ ﯾﺎ ﺑﺮوز ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎي ﻓﻮق ﺣﺎد ﮔﺮدد ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ
در  . ﺑﺎﺷﺪ1BFA ﺑﺮاي١ bpp و 2BFA ﺑﺮاي٢ bpp ﺑﺮاي ھﻤﺔ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎ، ٣/۵bppﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ
 ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﻨﻔﺲ، اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ ﺑﮫ ٢ bpp ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎرﺳﺎﯾﻲ ﺣﺎد ﻛﺒﺪي و ﻣﻘﺪار۴bpp ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ 
 ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻲ ٠/٢ bpp درﺟﺔ ﺳﻠﺴﯿﻮس و اﺳﮭﺎل ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻮن و ﻣﻮﻛﻮس ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﻣﯿﺰان ١/۵ﻣﯿﺰان 
ﻣﻘﺪار زﯾﺎدي از آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎي ﺧﻮرده ﺷﺪه ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﻏﺬا در ﮔﺎو ﺑﮫ . ل     ﻣﻲ ﮔﺮدداﺷﺘﮭﺎﯾﻲ و اﺳﮭﺎ
.  درﺻﺪ آن ﺑﮫ روده ﻣﻲ رﺳﺪ۵ اﻟﻲ ٢ﻃﻮر ﻓﯿﺰﯾﻜﻲ ﺑﮫ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﺷﻜﻤﺒﮫ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻘﺪار 
ﺗﻤﺎﻣﻲ دام ھﺎ .  در ﻏﺬا ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﺮاي ﮔﺎو ﺷﻮد٠٠١ bpp ﻛﮫ ﺑﯿﺶ از1BFAﺳﻄﺢ
از ﻣﯿﺎن ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺧﻮك ھﺎي ﻣﺎدة ﺟﻮان و ﺧﻮك ھﺎي . ﻂ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ﻣﺴﻤﻮم ﺷﻮﻧﺪﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺳ
ﭘﺲ از آن ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﻮﺳﺎﻟﮫ، اﺳﺐ، ﺧﻮك . آﺑﺴﺘﻦ ﺣﺴﺎس ﺗﺮﯾﻦ دام ھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
   (. 0002 , .la te stitsodaR، ٧٧٣١اﺳﻤﯿﺖ،) ھﺎي ﭘﺮواري، ﮔﺎوھﺎي ﺑﺎﻟﻎ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﻗﺮار دارﻧﺪ  
 از ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻓﻌﺎﻟﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﺘﻖ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻨﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ 1B  ﺑﮫ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦﻻزم 
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ  2G و 2Bآﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎی . اﺳﺖ 1M و 1G ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﻌﺎل ﺗﺮ از آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎی ٢و ﺗﻘﺮﯾﺒًﺎ ﺣﺪود 



























  ﻓﻨﻮﻣﻦ ھﺎی ﺗﻮﮐﺴﯿﮏ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﮫ ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ  : ٣-٢-١ﺷﮑﻞ 
  
       ، آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﮫ ANRاﺛﺮات ﻣﮭﻢ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﻜﻲ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻣﮭﺎر ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و       
ﻘﮫ زاﯾﻲ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺳﻨﺘﺰ ﻠﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎي ﻛﺒﺪي، ﺧﻮاص ﻛﺎرﺳﯿﻨﻮژﯾﻚ، ﻣﮭﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﻲ، ﻧﺎﻗﺺ اﻟﺨ
ﻮژﯾﻜﻲ در ﻛﺒﺪ داﺷﺘﮫ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت واﺳﻂ را ﻛﮫ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﻮﻟ  1BFA. ﭼﺮﺑﻲ را ﻧﺎم ﺑﺮد
  وANR ،ANDﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﻓﯿﻞ ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻠﻮل ﻣﻲ ﺷﻮد و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻛﻮواﻻﻧﺴﻲ ﺑﺎ
 ، ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎﯾﻲ از ﺗﺤﺖ 1BFAﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻔﺎدة آزﻣﺎﯾﺸﻲ از . ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻲ دھﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺮﻗﺮار 
وﺗﺌﯿﻦ در ﺳﻄﺢ ﺗﺮﺟﻤﮫ اي ﻛﮫ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﺪم ﺗﺠﻤﻊ ﭘﻠﻲ رﯾﺒﻮزوم ھﺎ در ﺷﺒﻜﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻨﺘﺰ ﭘﺮ
 در ﺣﯿﻮاﻧﺎت در ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﻐﯿﯿﺮ 1BFAﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺎﺳﺦ ھﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻢ. آﻧﺪوﭘﻼﺳﻤﯿﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪ
ﻣﺮﺗﻀﻮي و )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﻟﯿﭙﯿﺪ و ﻛﺮﺑﻮھﯿﺪرات و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻨﻔﺲ ﻣﯿﺘﻮﻛﻨﺪرﯾﺎﯾﻲ
   (.                                                         yraG , 6991، ۶٧٣١ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﻲ، 
     ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﺛﺮات ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﻜﻲ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎ و ﻣﺸﺎھﺪات ﺑﺎﻟﯿﻨﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان اﯾﻦ اﺛﺮات را در دو ﺑﺨﺶ 
    : اﺛﺮات ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت-٢ اﺛﺮات ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت، -١:ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻛﺮد 
اﺛﺮات ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت . و ﺗﻜﺮار در ﻣﻌﺮض ﻗﺮار ﮔﯿﺮي ﺑﺎ ﺳﻢ دارد   اﯾﻦ اﺛﺮات ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﮫ ﺳﻄﺢ دوزاژ 
. ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺣﺎد ﺑﺎ ﺷﻮاھﺪ ﺑﺎﻟﯿﻨﻲ، آﺳﯿﺐ ﻛﺒﺪي و ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺗﺎﻛﺴﻲ و ﺗﺸﻨﺞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺼﺮف ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎ ﺑﮫ ﻣﻘﺪار ﺣﺠﻢ ﻛﻢ، اﺣﺘﻤﺎًﻻ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺗﺮي 
د و ﺑﺮوز آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻜﻮزﯾﺲ ﻣﺰﻣﻦ، ﻛﺎھﺶ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ، ﻛﺎھﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺎد، در اﯾﺠﺎ
و ﺗﻮﻗﻒ اﺧﺬ وزن روزاﻧﮫ، ﻛﺎھﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﯿﺮ روزاﻧﮫ در ﮔﺎو ﺷﯿﺮي و اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻌﺪاد اﺑﺘﻼ ﺑﮫ ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎ 
ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ارﮔﺎن ھﺪف ﺑﺮاي . در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎ در ﻣﺪت زﻣﺎن دﭘﺮس ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﻲ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻲ ﯾﺎﺑﺪ
ھﺎ در ھﻤﺔ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎي ﺣﯿﻮاﻧﻲ ﻛﺒﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﮫ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺷﺪت و ﻣﺪت زﻣﺎن در ﻣﻌﺮض ﻣﺎﯾﻜﻮﺗﻮﻛﺴﯿﻦ 
ﻗﺮارﮔﯿﺮي، ﺿﺎﯾﻌﺎت در ﻛﺒﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ آﻣﺎس ﺣﺎد، ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮل ھﺎي ﻛﺒﺪي و اﺣﺘﺒﺎس 
ﻛﺎھﺶ . ﺻﻔﺮا در ﺳﯿﺮوز ھﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎي ھﺎﯾﭙﺮﭘﻼزي ﻣﺠﺎري ﺻﻔﺮاوي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دھﺪ
اﯾﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﺰﯾﻢ ھﺎي ﺳﺮم، ﻧﺸﺎن دھﻨﺪة ﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮل ھﺎي ﻛﺒﺪي اﺳﺖ ﻛﮫ ﻋﻤﻮﻣًﺎ ﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻛﺒﺪي و اﻓﺰ
اﺛﺮات دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺧﺘﻼل در اﻧﻌﻘﺎد ﺧﻮن، . ﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﺘﯿﺠﺔ اﯾﺠﺎد آﺳﯿﺐ ﻛﺒﺪي ﺗﻮﺳﻂ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ
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در دوزھﺎي ﺑﺎﻻ ﻣﺸﻜﻼت ﺣﺎد ﻛﺒﺪي . زردي و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي ھﺎي ﺳﺮوزي و ﻣﻮﻛﻮﺳﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ رخ دھﺪ
ي ھﺎي وﺳﯿﻊ ﻛﮫ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﻌﻘﺎد ﺧﻮن و اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻜﻨﻨﺪﮔﻲ ﻋﺮوﻗﻲ و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻣﺮگ ﻣﻲ ﺷﻮد، و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰ
آﺳﯿﺐ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻛﺒﺪي در دوزھﺎي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮات دژﻧﺮاﺗﯿﻮ در ﻟﻮﻟﮫ ھﺎي . رخ ﻣﻲ دھﺪ
  ﻣﻮﺟﺐ آﭘﻼزي ﻗﺸﺮ ﺗﯿﻤﻮس ﻣﻲ 1BFAﺗﯿﻤﻮس ﻧﯿﺰ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻲ ﭘﺬﯾﺮد و. ﭘﺮوﮔﺰﯾﻤﺎل ﻛﻠﯿﮫ ﻧﯿﺰ ﺑﺸﻮد
اﯾﻤﻨﻲ ھﻤﻮرال ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻲ  .ﻣﻲ ﺷﻮد ﺳﻮي دﭘﺮس ﻛﺮدن ﭘﺎﺳﺦ ھﺎي ﺳﻠﻮل ھﺎي واﺳﻂ ھﺪاﯾﺖﺷﻮد و ﺑﮫ 
اﻣﺎ ﺳﻄﺢ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﻛﺎھﺶ ﻣﻲ ﯾﺎﺑﺪ و ﻛﺎھﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﯿﺘﻲ در . ﺷﻮد ﻛﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ را ﻣﻲ ﭘﺬﯾﺮد
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﮫ . ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﻲ ﻛﮫ در آﻧﮭﺎ از آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
  )ﺟﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ در ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎ اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﮫ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ دارﻧﺪﺣﯿﻮاﻧﺎت 
در ﯾﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد (.  .la te eniuQ , 4991،۶٧٣١ﻣﺮﺗﻀﻮي و ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﻲ،
ﻦ در اﯾ. در ﺟﯿﺮة ﮔﺎوھﺎي ﺳﺎﻟﻢ و ﮔﺎوھﺎي ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ورم ﭘﺴﺘﺎن، ﺑﺎ ﺷﯿﻮع ورم ﭘﺴﺘﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﯾﺪ
وﻟﻲ در ﮔﺮوه دام .  درﺻﺪ ﺟﯿﺮه ھﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﮔﺮدﯾﺪ٠٢آزﻣﺎﯾﺶ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ در ﺟﯿﺮة دام ھﺎي ﺳﺎﻟﻢ، ﻓﻘﻂ در 
اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪھﺪ ﻛﮫ .  درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ۴۴ھﺎي ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ورم ﭘﺴﺘﺎن، در 
 , .la te hgniS)آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻛﻮب اﯾﻤﻨﻲ و ﻛﺎھﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺴﺘﺮش ورم ﭘﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
در ﯾﻚ ﻣﻮرد ﺑﺮوز ﺳﮫ . در ﻣﻮرد اﯾﺠﺎد ﺳﻘﻂ ﺗﻮﺳﻂ آﻓﻼ ﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺪارﻛﻲ وﺟﻮد دارد (. 6991
در اﯾﻦ ﮔﻠﮫ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﯿﻜﺮوﺑﻲ ھﯿﭻ .  رأﺳﻲ ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪ٠۴ﻣﻮرد ﺳﻘﻂ در ﯾﻚ ﮔﻠﮫ ﮔﺎوﻣﯿﺶ و ﮔﺎو 
ﮔﻔﺘﮫ (. ,.la te ramukhsamaR  8891) ﺟﺪا ﺷﺪ1BFAﻋﺎﻣﻠﻲ ﺟﺪا ﻧﮕﺮدﯾﺪ، وﻟﻲ در ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎي ﻏﺬاﯾﻲ 
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﮫ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﯿﻦ ﮔﯿﺮي و ﻣﺮگ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﻲ ﻣﻄﺮح 
 ﻣﻮرد ﻣﺮگ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﻲ و ﯾﻚ ﻣﻮرد زﻣﯿﻦ ۴ رأﺳﻲ ﮔﺎو، ٠٨ از ﯾﻚ ﮔﻠﺔ ٣٩٩١ در ﺳﺎل  tforkcoC. ﺑﺎﺷﻨﺪ
درﺑﺮرﺳﻲ . ﺎن ﻧﺪادﻧﺪﮔﺎوھﺎي ﻣﺮده ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﯿﻨﻲ ﯾﺎ ﻛﺎھﺶ ﺷﯿﺮ را ﻧﺸ. ﮔﯿﺮي را ﮔﺰارش ﻛﺮد
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﯿﺮدان و روده . ﻛﺎﻟﺒﺪﺷﻨﺎﺳﻲ آﻧﮭﺎ، ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎﯾﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻠﻨﺎ و ﻏﺸﺎھﺎي ﻣﻮﻛﻮﺳﻲ ﻛﻤﺮﻧﮓ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ
در ﮔﺎو ھﺎي زﻣﯿﻦ ﮔﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﻋﻼﯾﻢ ﺗﺎﻛﻲ ﻛﺎردي، ﺗﺎﻛﻲ ﭘﻨﮫ، ﻣﻠﻨﺎ . ھﺎي ﻛﻮﭼﻚ آﻧﮭﺎ ﭘﺮ از ﻟﺨﺘﮫ ھﺎي ﺧﻮن ﺑﻮد
رﺟﺔ ﺳﻠﺴﯿﻮس و ﺗﺎﺑﻠﻮي ﺧﻮﻧﻲ  د۶٣/۵دﻣﺎي ﺑﺪن . و ﻻﯾﮫ ھﺎي ﻛﻤﺮﻧﮓ ﻣﺨﺎﻃﻲ ﻣﺸﺎھﺪه ﮔﺮدﯾﺪ
در ﺟﯿﺮة اﯾﻦ دام . ﻧﻮرﻣﻮﺳﯿﺖ، ﻧﻮرﻣﻮﻛﺮوﻣﯿﻚ، آﻧﻤﻲ دژﻧﺮاﺗﯿﻮ و ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﻠﻮل ھﺎي اﻧﻌﻘﺎدي دﯾﺪه ﺷﺪ
دام .  ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﯿﻠﻮﮔﺮم ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ۵ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 2B   ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﯿﻠﻮﮔﺮم و٠١ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 1Bی ﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎﻓھﺎ آ
 )اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﯾﻜﻠﯿﻦ و ﺣﺬف ﺟﯿﺮة آﻟﻮده ﺑﮭﺒﻮد ﯾﺎﻓﺖھﻤﭽﻨﯿﻦ و  21B   وKزﻣﯿﻦ ﮔﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﺠﻮﯾﺰ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ھﺎي
   (.    9891 , .la te vonafortiM
  :ﺗﺸﺨﯿﺺ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻜﻮزﯾﺲ در دام  : ۴-٢-٢-١     
  : ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﻲ  :١-۴-٢-٢- ١ 
     .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﻓﺮاد ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﺑﮫ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎ ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﻲ در دام ھﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ     
، اﺳﮭﺎل و (دﻧﺪان ﻗﺮوﭼﮫ)ﮫ ھﺎي ﺑﺎرز در ﮔﻮﺳﺎﻟﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻮري، دور ﺧﻮد ﭼﺮﺧﯿﺪن، ﺳﺎﺋﯿﺪن دﻧﺪان ھﺎﻧﺸﺎﻧ
در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﻓﻮق ﺣﺎد ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎي ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي، اﺳﮭﺎل   (.  4991,.la te eniuQ) دل ﭘﯿﭽﮫ اﺳﺖ
ﺟﺮاﺣﺎت ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺣﺎد ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي ھﺎي ﻣﺘﻌﺪد و ﻃﻮﻻﻧﻲ  .ﺧﻮﻧﻲ و ﻣﺮگ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﻲ دﯾﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﺣﺎد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻧﺎرﺳﺎﯾﻲ ﻛﺒﺪي ھﻤﺮاه ﺑﺎ . ن زﻣﺎن ﭘﺮوﺗﺮوﻣﺒﯿﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺷﺪ
زردي، ﺑﻲ اﺷﺘﮭﺎﯾﻲ، ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل، ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در اﻣﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ، ﺿﻌﻒ و ﻟﺮزش ھﺎي ﻋﻀﻼﻧﻲ، آھﺴﺘﮫ ﺷﺪن 
در ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ، اﺧﺘﻼل و ﺗﻀﻌﯿﻒ در . ﺣﺮﻛﺎت ﺷﻜﻤﺒﮫ، اﻏﻤﺎ و ﻣﺮگ ﮔﺮدد
ﻛﻠﯿﮫ ھﺎ در ﮔﺎو ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار (.  ٧٧٣١اﺳﻤﯿﺖ، )د اﯾﻤﻨﻲ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دﯾﺪه ﺷﻮدﻋﻤﻠﻜﺮ
   ( 4991,.la te eniuQ)  .ﮔﯿﺮد و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ زرد رﻧﮓ ﺷﻮﻧﺪ
  
  :روش ھﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﻲ ﺗﺸﺨﯿﺺ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻜﻮزﯾﺲ در دام  :٢-۴-٢-٢- ١ 
ﻼﺣﻈﺔ دﻗﯿﻖ ﻓﺎﻛﺘﻮرھﺎي  ﺗﺸﺨﯿﺺ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﻲ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻜﻮزﯾﺲ در ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﻣ    
. اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژﯾﻜﻲ و ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﻲ در ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎي ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ دارد
23 
ﺑﺮرﺳﻲ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﻲ ﻣﻮارد ﻣﻈﻨﻮن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯿﺰان ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ رﺷﺪ ﻗﺎرﭼﮭﺎي ﺳﻤﻲ در ﻏﺬا 
ﻲ اراﺋﮫ ﺷﺪه و ﺳﻨﺠﺶ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﻜﻲ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ ﻣﺎﯾﻜﻮﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎ در ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎي ﻏﺬاﯾ. ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ
آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻃﺒﯿﻌﻲ ﻏﺬا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ وﺟﻮد ﻗﺎرچ . ﺳﻤﯿﺖ، ﯾﻚ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻛﻨﻨﺪة ﻣﮭﻢ در ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺳﺖ
. ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ ﻣﺴﻤﻮم ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ را ﻧﺸﺎن دھﺪ، وﻟﻲ ﻧﺘﻮاﻧﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻜﻮزﯾﺲ را ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺑﮫ اﺛﺒﺎت ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ
، آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووسﮫ اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺳﻮﯾﮫ ھﺎي ﺳﻤﻲ ﺗﺄﯾﯿﺪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﻲ ﻣﺎﯾﻜﻮﺗﻮﻛﺴﯿﻜﻮزﯾﺲ اﺣﺘﯿﺎج ﺑ
 و ﺳﻄﻮح ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ ﺳﻤﻲ ﻣﺎﯾﻜﻮ ﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎ در ﻏﺬا ﯾﺎ ﺑﺎﻓﺖ ھﺎ ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎي ﭘﺎرازاﯾﺘﯿﻜﻮس.آ
  .                                             ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﻜﻲ و ﯾﺎ ﻛﻠﯿﻨﯿﻜﻲ دارد
  : ﺖ ھﺎي ذﯾﻞ را ﻣﻲ ﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد      ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻜﻮزﯾﺲ در دام ھﺎي ﺑﯿﻤﺎر ﺗﺴ
  ، (TSA)ارزﯾﺎﺑﻲ ﻣﻘﺎدﯾﺮ آﺳﭙﺎرﺗﺎت ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز -١
 ،( TLA) آﻻﻧﯿﻦ آﻣﯿﻨﻮ ﺗﺮاﻧﺲ آﻣﯿﻨﺎز -٢
 ،(TGG) ﮔﺎﻣﺎ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز -٣
 ، (PA) آﻟﻜﺎﻟﯿﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز -۴
 اورﻧﯿﺘﯿﻦ ﻛﺎرﺑﺎﻣﯿﻞ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز و  -۵
 te eniuQ، ۶٧٣١، ﻣﺮﺗﻀﻮي و ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﻲ،٧٧٣١اﺳﻤﯿﺖ،) زاﯾﺰو ﺳﯿﺘﺮﯾﻚ دي ھﯿﺪروژﻧﺎ -۶
 (.  6991 ,.byraG ،   4991,.la
         ﺳﺮم آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺑﮫ ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﯿﻦ ﻛﺎھﺶ ﻣﻲ ﯾﺎﺑﺪ، ﭘﺮوﺗﺮوﻣﺒﯿﻦ ﺗﺎﯾﻢ    ھﻤﭽﻨﯿﻦ 
در . ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮوﺗﺮوﻣﺒﯿﻦ در ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻛﻢ ﺷﺪن ﺳﻨﺘﺰ ﻓﺎﻛﺘﻮرھﺎي اﻧﻌﻘﺎدي ﻛﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد. زﯾﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد  ( TP)
   (.                                                  6991 ,.byraG ) ﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪﻓﺮم ﻣﺰﻣﻦ ھﺎﯾﭙﺮﺑﯿﻠﻲ روﺑﯿﻨﻤﯿﺎ اﺗﻔ
            ﺑﯿﺸﺘﺮ. ﺮرﺳﻲ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎ در ﺷﯿﺮ و ادرار ﺣﯿﻮاﻧﺎت آﻟﻮده ﻧﯿﺰ در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪﺑ     
ﺪت زﻣﺎن اﻣﺎ درﻛﺒﺪ و ﻛﻠﯿﮫ ﻣ.  ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﻌﺮض ﻗﺮار ﮔﯿﺮي دﻓﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ٢٧ ﺗﺎ ٩۶آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎ ﺑﻌﺪ 
 ﻛﮫ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ ھﺎي 2M و 1Mدر ﮔﺎو ھﺎي ﺷﯿﺮي، آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎي(. ﺗﺎ دو ھﻔﺘﮫ  ) ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺎﻗﻲ
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، در ﺷﯿﺮ دﻓﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﮫ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻓﺮاد ﻣﺼﺮف 2B   و1Bھﯿﺪروﻛﺴﯿﻠﺔ
ھﺎﯾﻲ ﻛﮫ از  در ﭘﻨﯿﺮ1MFA.  اﯾﺠﺎد آﺳﯿﺐ ﻛﺒﺪي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ1BFAﺷﯿﺮ ﺣﺎوي. ﻛﻨﻨﺪه را ﺑﮫ ﺧﻄﺮ اﻧﺪازد
 ، ﺗﻘﯽ ٠٧٣١ﻣﺮﺗﻀﻮی و ھﻤﮑﺎران ،  ) . ﺑﮫ ﻣﺪت ﺳﮫ ﻣﺎه ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ،ﺷﯿﺮھﺎي آﻟﻮده ﺳﺎﺧﺘﮫ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  (   ۵٧٣١ ،ﭘﻮر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ھﻤﮑﺎران
                              
  :اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژي  : ٣- ۴- ٢-٢-١
            ﺧﺼﻮﺻًﺎ در .     آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻜﻮزﯾﺲ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻛﺸﻮرھﺎ در ﻏﺬاھﺎي ذﺧﯿﺮه اي ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
      ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﻲ ھﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه، ﭘﻮﺳﺘﮫ ھﺎي ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﻲ ﻛﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻋﻠﻮﻓﮫ درآﻣﺪه، ﻛﻨﺠﺎﻟﺔ ﭘﻨﺒﮫ داﻧﮫ، 
ﻋﻤﻮﻣًﺎ ﻣﻨﺒﻊ آﻟﻮدﮔﻲ .  دو ﺳﺮ، ذرت، ﻧﺎن ھﺎي ﻣﺨﻤﺮ، ﺧﻮﺷﮫ ھﺎي ﺳﺒﺰ ﺟﻮ و ﺧﻮﺷﺔ ذرت ﺷﯿﺮﯾﻦیﺟﻮ
ھﻤﺔ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﺴﺘﻌﺪ . ﺪﻨ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻛﻼواﺗﻮس.آ و ﭘﻨﻲ ﺳﻠﯿﻮم ﺗﻮﺑﺮﻛﻠﻮم، ﻧﯿﺠﺮ.آ، ﭘﺎرازاﯾﺘﯿﻜﻮس.آ، ﻓﻼووس.آ
ﺑﮫ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﻜﮫ اﯾﻦ ﺳﻢ . اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ھﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ ﺷﯿﻮع آن اﻏﻠﺐ در ﺧﻮك ھﺎ، ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﮔﺎو دﯾﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
. از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﯿﺮ ﮔﺎو دﻓﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد، اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري در ﻣﻮرد ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﮫ اھﻤﯿﺖ دارد
ﻏﻠﻈﺖ . ﯾﺠﺎد ﻛﺎرﺳﯿﻨﻮﻣﺎي ھﭙﺎﺗﻮﺳﻠﻮﻻر اﻧﺴﺎن دارداﻣﺮوزه آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ اھﻤﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﻲ در ا
 ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﮫ ﻣﺪت ﺳﮫ اﻟﻲ ﭼﮭﺎر روز ﺑﻌﺪ از ٠/٣٣ bppآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ در ﺷﯿﺮ ﮔﺎو ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎ ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗﻲ ﻛﮫ از ﻏﺬاھﺎي آﻟﻮده ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، . ﺧﻮردن ﻏﺬا اداﻣﮫ ﯾﺎﺑﺪ
 0002, .la te stitsodaR)ﺖ ھﺎي آﻟﻮده ﺑﺮاي اﻧﺴﺎن ﻛﻢ اﺳﺖوﺟﻮد دارﻧﺪ، وﻟﻲ ﺧﻄﺮ ﺧﻮردن ﮔﻮﺷ
ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﮫ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﭙﺮم و اﻧﺪام ھﺎي ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻧﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد، اﻟﺒﺘﮫ (.
 ﻧﻤﻮﻧﮫ ۵١ﻛﮫ ﺑﺮ روي  AIRدر ﯾﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﯿﻚ . اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دﻗﯿﻘًﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
 ﻧﻤﻮﻧﮫ اﺳﭙﺮم و ﻣﻨﻲ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه و ۴٣ﺘﮕﺎه ﺗﻠﻘﯿﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺴﯾﻚ اﯾﻏﺬاﯾﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در 
 ﮔﺎو اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﮫ اﯾﻦ  ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ از ﻧﻈﺮ ١٢ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎي ﺑﺎﻓﺖ اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ و ﺑﯿﻀﮫ 
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 ﮔﺮم ﺑﺮ ٣/٣- ١/٨ و ٧/٢ -١/٩ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ، و اوﻛﺮاﺗﻮﻛﺴﯿﻦ1BFAوﺟﻮد
 te boR)  ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﯿﻠﻮﮔﺮم در ﺑﺎﻓﺖ ھﺎي اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ و ﺑﯿﻀﮫ ﺑﻮد۴- ١ و ٨- ١/٩در ﻧﻤﻮﻧﺔ ﻏﺬاﯾﻲ، ﻛﯿﻠﻮﮔﺮم 
                                       . (0002, .la
  :ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎي ﻛﺎﻟﺒﺪﮔﺸﺎﯾﻲ  : ۴- ۴- ٢-٢-١
ﻮن      در ھﻤﺔ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎ ﺷﺎﻣﻞ ھﭙﺎﺗﻮزﯾﺲ، ﻣﮕﺎﻟﻮﺑﻼﺳﺘﻮزﯾﺲ ﺳﻠﻮل ھﺎي ﻛﺒﺪي، ﻣﺸﺎھﺪة ﻛﺎﻧ
ھﺎي ﻧﻜﺮوزي و ﻓﯿﺒﺮوزي، اﯾﻨﻔﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن ﺳﻠﻮﻟﻲ در اﻃﺮاف ﭘﻮرﺗﺎل و ھﯿﭙﺮﭘﻼزي ﻣﺠﺎري ﺻﻔﺮاوي، 
اﻟﺘﮭﺎب روده و . زردي و اﻛﺴﻮداي ﺳﺮوزي در ﺣﻔﺮات ﺑﺪن در ﺑﺮﺧﻲ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دﯾﺪه ﺷﻮد
  (.  0002, .la te stitsodaR)  ﻛﻮﻟﻮن ھﺎ ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﺳﮭﺎل و اﺳﮭﺎل ﺧﻮﻧﻲ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد
   :ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻔﺮﯾﻘﻲ : ۵- ۴- ٢-٢-١
     ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ از ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ھﺎ و ﺣﺎﻻﺗﻲ ﻛﮫ آﺳﯿﺐ ﻛﺒﺪي اﯾﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
  :                                          ازﺟﻤﻠﮫ ﻣﻮارد ذﯾﻞ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد . ﺗﻔﺮﯾﻖ ﺷﻮد
  ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﺎ آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﯿﺪھﺎي ﭘﯿﺮوﻟﯿﺰﯾﺪﯾﻦ،  -١
 اﺳﭙﻮرﯾﺪﺳﻤﯿﻦ، ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﺎ  -٢
 ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﺎ ﻓﻮﻣﻮﭘﺴﯿﻦ،  -٣
 ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﺎ ﺳﻤﻮم ﺳﯿﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮﯾﮭﺎ، -۴
 ﻮﻣﯿﺖ ﺑﺎ ﻻﻧﺘﺎدن، ﺴﻤ ﻣ -۵
 ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪ ﺳﺎﭘﻮﻧﯿﻦ،  -۶
  ﻓﺎﺳﯿﻮﻟﻮزﯾﺲ                                                                                                        -٧
  : ﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻤﻮم ﻗﺎرﭼﯽ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ھﻤﺰ : ۶- ۴- ٢-٢-١
ﺗﻐﺬﯾﺔ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ وﻗﺘﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ دﯾﮕﺮ  ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ را در ﻣﻮرد اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ     
ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ ﻼوﻗﺘﯽ آﻓ. ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﮫ دﺳﺖ آورده اﻧﺪ
 ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ ﻇﺎھﺮ ﻣﯽ ﺗﻐﺬﯾﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﮫ ﺻﻮرت ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺣﺎﺻﻞ از
ﺑﮫ ﻧﺪرت ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﺎﺳﺦ ﺗﻨﮭﺎی آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﻏﻠﺐ ﭘﺎﺳﺦ . ﺷﻮد
 دی اﺳﺘﻮ ۵ mpp آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺑﺎ ٢/۵ mppوﻗﺘﯽ . ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﻲ اﺳﺖ
 در ﻏﺬای ﻣﺼﺮﻓﯽ nixot 2-Tﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ و  آﻓ٣/۵ mpp ھﻤﺮاه ﺷﻮد، ﯾﺎ وﻗﺘﯽ ) SAD (اﮐﺴﯽ ﺳﯿﺮﭘﻨﻮل 
ﺑﺮای ( ﺳﯿﻨﺮژﯾﺴﻢ ) ﺟﻮﺟﮫ ھﺎی ﺗﺨﻤﮕﺬار وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﻌﻤﻮل آن ھﻤﺮاه ﺷﺪن ﺳﻤﻮم ﺑﺎ ھﻢ 
 ﻣﺼﺮف SAD ۵ mpp آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ و ٢/۵ mppﺑﺮه ھﺎﯾﻲ ﮐﮫ ھﻤﺮاه ﻏﺬا  .ﮐﺎھﺶ اﺧﺬ وزن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 وزن، ﺣﺠﻢ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ ﺳﺮم و ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﭘﺎﺳﺦ ﺳﯿﻨﺮژﯾﺴﻢ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺳﻤﻮم ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ اﺧﺬ
  .)9991 , .drawaH (    ﻣﯽ ﺷﻮدﺷﺪﯾﺪ ﮐﺒﺪی 
  : ﻛﻨﺘﺮل و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي  : ٧- ۴- ٢-٢-١
ﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻏﺬا، ذﺧﯿﺮه و اﺳﺘﻔﺎده روﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﮫ م    ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ در ﺗﻤﺎ
 وﺳﯿﻠﺔ ﻛﺎھﺶ ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎي اﯾﻦ ﻧﺤﻮة ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ. ﺑﺮوز آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻜﻮزﯾﺲ ﻋﺮﺿﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻗﺎرﭼﻲ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﮫ وﺳﯿﻠﺔ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺳﺮﯾﻊ ﻣﺤﺼﻮﻻت دروﺷﺪه و ﯾﺎ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﺔ 
 زﯾﺎد یﺧﻄﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎ اﻏﻠﺐ در ﻣﻮارد. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻗﺎرچ ﻣﺆﺛﺮ، ﺗﻜﻤﯿﻞ ﮔﺮدد
ھﻮاﯾﻲ آﺳﯿﺐ ھﺎي اﺳﺖ ﻛﮫ اﻣﻜﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ آﻟﻮدﮔﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﻛﮫ ﺣﺎﻻت آب و 
ھﺪف اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻚ ﺑﺮاي رﻓﻊ آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺎﻣﻞ .  ھﻤﺮاھﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻛﭙﻚ را در ﻏﺬاي ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه
ﺑﺮداﺷﺖ ﻓﯿﺰﯾﻜﻲ، ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺮارت، ﭘﺮﺗﻮدھﻲ، از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﯿﻜﺮوﺑﻲ و ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ 
ﻤﯿﺎﯾﻲ ﺳﻤﻮم در ﻏﺬاي ﺑﺮداﺷﺖ ﻓﯿﺰﯾﻜﻲ و ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻛﺮدن ﺷﯿ. ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ ﻏﺬاھﺎي آﻟﻮده ﺑﮫ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ اﺳﺖ
آﻟﺪﺋﯿﺪھﺎ، داروھﺎي  اﺳﯿﺪھﺎ، ﻗﻠﯿﺎھﺎ،. آﻟﻮده ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﻚ روش ﺗﺠﺎري در اﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮرھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﮔﺎز آﻣﻮﻧﯿﺎك در درﺟﮫ  .اﻛﺴﯿﺪﻛﻨﻨﺪه و ﮔﺎزھﺎي اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺮاي ازﺑﯿﻦ ﺑﺮدن آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
 و ادﻋﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﮫ ﻏﺬاھﺎي آﻣﻮﻧﯿﺎﻛﻲ ﻣﻲ ﻣﻲ ﺷﻜﻨﺪ ﺣﺮارت و ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﻮﻟﻜﻮل ھﺎي آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ را
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ﻏﺬاي ﻣﺸﻜﻮك ﯾﺎ ﻣﻮاد آﻟﻮده ﺑﮫ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ﻛﮫ آﻟﻮدﮔﻲ آن . ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻲ ﺧﻄﺮﺗﺮﯾﻦ ﻏﺬا ﺑﺮاي ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺎﺷﺪ
از ﻃﺮﯾﻖ  1MFAﺑﺮﻃﺮف ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا ﺑﮫ ﮔﺎو ﺷﯿﺮي داده ﺷﻮد، زﯾﺮا ﺧﻄﺮ اﻧﺘﻘﺎل 
ﻏﯿﺮ آﻟﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺪﯾﻢ، ﻛﻠﺴﯿﻢ آﻟﻮﻣﯿﻨﻮﺳﯿﻠﯿﻜﺎت ھﯿﺪراﺗﮫ ﻛﮫ ﺑﮫ  ﻣﻮاد و ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت ﺟﺬب ﻛﻨﻨﺪة. ﺷﯿﺮ وﺟﻮد دارد
.  ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ﺗﺮﻛﯿﺐ و در دﺳﺘﺮس ﻗﺮارﮔﯿﺮي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﻜﻲ آن را ﻛﺎھﺶ ﻣﻲ دھﻨﺪ،ﻏﺬا اﺿﺎﻓﮫ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
در ﻣﻮاردي ﻛﮫ روش ھﺎي ﻓﯿﺰﯾﻜﻲ ذﺧﯿﺮه ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻛﻨﻨﺪه از ﻓﺴﺎد ﻣﻮرد 
 ﻛﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ در ﻣﻮﻗﻊ درو ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ رﺷﺪ ﻗﺎرچ ھﺎ را ﻛﺎھﺶ در. اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﯿﺮد
اﺳﯿﺪھﺎي آﻟﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﺰوﺋﯿﻚ اﺳﯿﺪ و . ﻛﮫ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻛﺎر را اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻲ. دھﺪ
ﭘﺮوﭘﯿﻮﻧﯿﻚ اﺳﯿﺪ ﺑﮫ ﻃﻮر وﺳﯿﻊ ﺑﺮاي ذﺧﯿﺮة ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻛﺸﺎورزي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ 
 , 6991 , . byraG , 4991 , .la te eniuQ ,1002 , .la te azepoL، ٧٧٣١اﺳﻤﯿﺖ،.)ﮔﯿﺮﻧﺪ
    (          0002 , .la le  stitsodaR
   :درﻣﺎن  : ٨- ۴- ٢-٢-١
.      داروي ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮاي درﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﺛﺮات ﺳﻤﻲ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﻟﺞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﮫ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ﯾﻚ ھﭙﺎﺗﻮﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ﺑﻮده و ﺷﺨﺺ ﻣﻌﺎ. درﻣﺎن ﺣﻤﺎﯾﺘﻲ و ﻋﻼﻣﺘﻲ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
و ﻣﯿﺰان ﻣﺎﯾﻜﻮﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎي آزاد ﺑﺎﯾﺪ  ﻏﺬاي آﻟﻮده ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺬف ﺷﻮد. ﻣﻌﺎﻟﺠﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻮد
ﺷﯿﺮ آﻟﻮده ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ در ﻣﺰارع . ﺑﮫ وﺳﯿﻠﺔ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺗﻘﻮﯾﺘﻲ و آﻣﯿﻨﻮاﺳﯿﺪھﺎي ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد
در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻮارد  (. 0002 , .la le  stitsodaR )ﮫ ﺗﻐﺬﯾﺔ ﮔﻮﺳﺎﻟﮫ ھﺎ ﺑﺮﺳﺪﮔﺎوھﺎي ﺷﯿﺮي ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑ
آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻜﻮزﯾﺲ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﻤﻠﻲ ﻛﮫ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد، ﺗﮭﯿﺔ ﯾﻚ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﻛﮫ ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﻲ 
، ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از E و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ 2Bھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻛﻮﻟﯿﻦ، اﯾﻨﻮزﯾﺘﻮل، وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ . را در ﺑﺪن ﻛﺎھﺶ ﻣﻲ دھﺪ
  .( ۶٧٣١ﻣﺮﺗﻀﻮي و ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﻲ، )  ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻛﺒﺪي ﻧﺎﺷﻲ از آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪاﯾﺠﺎد
  
 
  :آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻜﻮزﯾﺲ و آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎ در ﻣﺎھﯿﺎن  : ۵-٢-٢- ١
 :ﯿﻜﻮزﯾﺲ در آﺑﺰﯾﺎن ﺴﺣﻀﻮر آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎ در ﺧﻮراك ﻣﺎھﯿﺎن و اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژي آﻓﻼﺗﻮﻛ : ١- ۵- ٢-٢-١
 ٠۶٩١ﻲ ﻣﺎھﯿﮭﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار داد در ﺳﺎل     اوﻟﯿﻦ ﺷﯿﻮع ﻣﺴﺘﻨﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻜﻮزﯾﺲ ﻛﮫ ﺳﻼﻣﺘ
 suhcnyhrocnO(ي رﻧﮕﯿﻦ ﻛﻤﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ھﺎﻗﺰل آﻻ. ﻣﯿﻼدي در ﻗﺰل آﻻي ﭘﺮورﺷﻲ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ
ﻟﻮده ﺑﮫ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ، ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، دﭼﺎر آ ﻛﮫ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﺷﺪة ﺣﺎوي ﭘﻨﺒﮫ داﻧﮫ ھﺎي ) ssikym
اﮔﺮﭼﮫ ﭘﻨﺒﮫ داﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺟﺰﺋﻲ از ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن  .ﺎن ﻣﺮدﻧﺪﻣﺎھﯿ% ۵٨در ﺣﺪود . ﺗﻮﻣﻮرھﺎي ﻛﺒﺪي ﺷﺪﻧﺪ
ھﺎ، ﭼﻨﺪان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﺷﻮد، وﻟﻲ ﻛﻤﺒﻮد ذﺧﯿﺮه دﯾﮕﺮ ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت اﺻﻠﻲ و ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻜﻤﯿﻞ ﺧﻮراك،  ﻣﺎھﻲ
 2002, .la te seyoR (ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻨﺒﮫ داﻧﮫ ﺷﺪه ﻛﮫ ﺑﮫ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ﻣﻨﺘﮭﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ 
                                                                                                   .)
ﻻي رﻧﮕﯿﻦ ﻛﻤﺎن ﻛﻤﺘﺮ آ     آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻜﻮزﯾﺲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮورش آﺑﺰﯾﺎن و ﻣﺎھﯿﺎن ﻗﺰل 
 ﺑﺮ  ( ADF) ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻛﮫ اﯾﻦ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻧﻈﺎرت دﻗﯿﻖ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و داروي اﻣﺮﯾﻜﺎ
در ﺣﺎل .  ﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ در داﻧﮫ ھﺎي روﻏﻨﻲ، ذرت و دﯾﮕﺮ ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪآروي ﺣﻀﻮر 
ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﺛﺮات ﺳﻤﻲ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎ ﺑﺮ ﻣﺎھﯿﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﭘﺮورﺷﻲ، ﻣﺜﻞ ﺗﯿﻼﭘﯿﺎ و ﮔﺮﺑﮫ ﻣﺎھﻲ ﺑﺴﺘﺮ 
 ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﯿﺎھﻲﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاي  ﻧﻮع ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ. رودﺧﺎﻧﮫ، اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻜﻮزﯾﺲ . ﻓﺮﻣﻮﻟﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﯿﻮاﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎ را ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺮد، ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻛﮫ ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت ﮔﯿﺎھﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮي از ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت ﺣﯿﻮاﻧﻲ 
 و ﻧﯿﻤﮫ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻧﻮاﺣﻲ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي. ﻟﻮده ﺷﺪن ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎ دارﻧﺪآﺑﺮاي 
 .la te seyoR (اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻲ ﯾﺎﺑﺪ، ﭼﺮا ﻛﮫ ذﺧﺎﯾﺮ ﻏﺬاﯾﻲ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ رﻃﻮﺑﺖ و ﺣﺮارت ﻗﺮار دارﻧﺪ 
  .) 2002,
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ﺑﭽﮫ ﻣﺎھﻲ ھﺎ  .     ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﻤﺎري، در ﻧﺘﯿﺠﺔ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎ، ﺑﮫ ﺳﻦ و ﮔﻮﻧﺔ آﺑﺰﯾﺎن ﻧﯿﺰ واﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ
ﺎ ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺣﺴﺎس ﺗﺮﻧﺪ و ﺑﻌﻀﻲ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻜﻮزﯾﺲ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑ
 ﻧﺸﺎن ) sucitolin simorhcoerO (ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮ روي ﺗﯿﻼﭘﯿﺎي رودﺧﺎﻧﺔ ﻧﯿﻞ. ﺑﮫ دﯾﮕﺮان ﺣﺴﺎﺳﺘﺮﻧﺪ
 ﮔﺮم ٠٠٨١ﺑﺮاﺑﺮ  )1Bآﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ٠٠٨١bppﻛﮫ از ﺟﯿﺮة ﺣﺎوي   رﺷﺪ ﻣﺎھﻲ، زﻣﺎﻧﻲﻣﯿﺰانداده اﺳﺖ 
ﺑﮫ ﻋﻼوه ﺑﺎﻓﺖ .  ﻛﺎھﺶ ﻣﻲ ﯾﺎﺑﺪ، روز اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد۵٧ﺑﮫ ﻣﺪت  ( ﺟﯿﺮهدر ﯾﻚ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻛﯿﻠﻮﮔﺮم 1BFAاز 
.                                                                                                   ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﻲ و ﺟﺮاﺣﺖ در ﻛﺒﺪ اﯾﻦ ﺗﯿﻼﭘﯿﺎھﺎ ﺷﺮوع ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺳﺮﻃﺎن در ﻛﺒﺪ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
 در آب، ﺑﺪون ٠٣ ﺗﺎ ۵٢ bppآب ﺟﺎري، وﺟﻮد آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ﺑﮫ ﻣﻘﺪار  ﺳﺒﺰ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎي ﺑﺎ     در آﺑﮭﺎي 
از ﻃﺮﻓﻲ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎي . ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ ﻋﻼﯾﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎھﺪه ﯾﺎ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ، ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎھﺶ رﺷﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد
  .   ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺮگ وﻣﯿﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد۵ bppﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ، ﻏﻠﻈﺖ ھﺎي آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ در ﺣﺪود 
          ﺣﺴﺎس اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﯿﻜﮫ ﮔﺮﺑﮫ ﻣﺎھﻲ ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﮫ1BFAﻧﮕﯿﻦ ﻛﻤﺎن ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﮫ ﻗﺰل آﻻي ر     
  . آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ1BFA ﺑﺴﯿﺎر ﻛﻤﺘﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ) sutatcnup surulatcI (
 ﻣﺎه ﺗﺎ ۵١ ﺑﮫ ﻣﺪت ۴٠۵ bpp در ﺣﺪود1BFAﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﯿﻦ ﻛﻤﺎن ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮة آﻟﻮدة ﺑﮫ     
  ﺑﮫ 1BFAﻻھﺎي ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮه اي ﺣﺎويآﻗﺰل  .ﻣﻮرھﺎ را دارداﻣﻜﺎن اﺑﺘﻼ و رﺷﺪ ﺗﻮ% ۴١
 ﻣﺎه ٢١ﯾﮫ ﺗﺎ ﺬﻣﻮارد دﭼﺎر ﺗﻮﻣﻮر ﻛﺒﺪي ﺷﺪه اﻧﺪ و اداﻣﺔ ﺗﻐ% ٨۵ ﻣﺎه، در ٨ ﺑﮫ ﻣﺪت ٠٢  bppﻣﯿﺰان
ﮔﺮﺑﮫ ﻣﺎھﻲ ھﺎي ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﮫ ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﯿﺮة . ﺷﯿﻮع ﺗﻮﻣﻮرھﺎ ﻛﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ% ٣٨ﻧﺘﯿﺠﮫ را ﺑﮫ 
 ھﻔﺘﮫ ﻛﺎھﺶ ﻣﯿﺰان رﺷﺪ را ﺑﺮوز داده اﺳﺖ و ﺟﺮاﺣﺖ ٠١  ﺑﮫ ﻣﺪت 1BFA   ٠٠٠٠١ bpp ﺣﺎوي ﻣﻘﺪار
   ) 2002, .la te seyoR ( .ﻂ ﺑﻮدﻧﺪـــھﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﺘﻮﺳ
 aipalit eliN، واﮐﻨﺸﺎت ﻣﺎھﯽ ٢٠٠٢ و ھﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل neyugNدر ﻃﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت      
 لﺸﮕﺎھﯽ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾ1Bﺑﮫ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ  )sucitolin simorhcoerO(
 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ٠٠١ و ٠١، ٢/۵، ٠/۵٢ ﮔﺮﻣﯽ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﻣﺤﺘﻮی ٢/٧ﻣﺎھﯽ . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ
وزن زﻧﺪه و ھﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾﺖ ﻣﺎھﯿﺎن .  ھﻔﺘﮫ ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪﻧﺪ٨آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﻲ ﺑﺮای ﻣﺪت 
وزن و  ﺑﺮ ﮐﺎھﺶ ) 50.0<P ( ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻌﻨﯽ داری B آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ٠/۵٢ gk/gm ﻣﻘﺎدﯾﺮﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺑﺎ
ﯿﻦ، آﻓﻼﺗﻮﮐﺴ ٠١ gk/gmاز ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﮐﺒﺪ ﻣﺎھﯽ ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ. ھﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾﺖ ﻧﺸﺎن داد
رژﯾﻢ ھﺎی . ﻣﺤﺘﻮی ﻟﯿﭙﻮﻓﻮﺷﯿﻦ زﯾﺎده از ﺣﺪ و ھﺴﺘﮫ ھﺎی ﺑﺎ اﻧﺪازه ھﺎی ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ در ﺳﻠﻮﻟﮭﺎی ﮐﺒﺪی ﺑﻮد
ﻣﺎھﯿﺎن در % ٠۶. ﻤﺮاه ﺑﻮدﮐﺒﺪی ﭘﺮاﮐﻨﺪه ھ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ وزن و ﻧﮑﺮوز ٠٠١ gk/gmﻣﺤﺘﻮی 
ھﯿﭻ ﺟﺮاﺣﺘﯽ در ﻃﺤﺎل، ﻣﻌﺪه، روده، ﻗﺸﺮ ﮐﻠﯿﮫ و .  ھﻔﺘﮫ، ﻣﺮدﻧﺪ٨ﺔ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ و در اواﺧﺮ دورة ﺗﻐﺬﯾ
 ﺑﺮ ﻣﺎھﯽ BFAاﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ اﺛﺮات ﺣﺎد و ﺗﺤﺖ ﻣﺰﻣﻦ . ﻗﻠﺐ ﻣﺎھﯽ در ﻃﻮل دوره دﯾﺪه ﻧﺸﺪ
 ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻏﯿﺮ ٠/۵٢ gk/gmھﺎ ﺗﯿﻼﭘﯿﺎ، در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﻏﻠﻈﺖ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﻲ   آن 
   .)2002 , .la te neyugN (ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ 
، ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮑﺎل در ارﮔﺎن  ١٠٠٢ و ھﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل oohaSدر ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ای دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ      
ﺑﮫ دﻧﺒﺎل در (  ﺑﻨﺪ اﻧﮕﺸﺘﯽ)  ، ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮫ uhoR   notlimaH /) atihon oebaL (ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎھﯽ
 (ﺻﻮرت ﺣﺎدﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﮫ  روز ﺑﮫ ٠٩ و ٠١ﺑﮫ ﻣﺪت  1Bداﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻣﻌﺮض ﻗﺮار دادن 
 bus(و ﺗﺤﺖ ﻣﺰﻣﻦ( ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﮫ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ٣١/۵٧ و ١١/۵٢، ٧/۵، ٠ﻣﻘﺎدﯾﺮ  ) ) etuca
. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ(  ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ٢/۵ و ١/۵٢، ٠دﯾﺮ ﺎﻣﻘ ) )cinorhc
ﺗﻐﯿﯿﺮات در ارﮔﺎن ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮫ دوز و زﻣﺎن واﺑﺴﺘﮫ . ﺎد ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪﻣﺮگ ﻓﻘﻂ در ﻃﯽ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺣ
ﮔﺮوه ھﺎی ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ دز ﺣﺎد ، ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮﮐﺴﯿﮏ را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﮑﺮوﺗﯿﮏ و واﺳﮑﻮﻻر . ﺑﻮد
در ﮐﺒﺪ و آﺑﺸﺶ ھﺎ، ﻣﻨﻨﮋﯾﺖ، ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﻐﺰی، واﮐﻨﺸﺎت دژﻧﺮاﺗﯿﻮ و اﻟﺘﮭﺎﺑﯽ ﻗﻠﺒﯽ در ﻗﻠﺐ، ﺗﻐﯿﯿﺮات 
در ﻃﯽ در ﻣﻌﺮض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ . ﺑﻮل ھﺎی ﮐﻠﯿﻮی و ﺗﻮرم ﻣﺨﺎط روده، ﻧﺸﺎن داددژﻧﺮاﺗﯿﻮ ﺗﺎ ﻧﮑﺮوﺗﯿﮏ ﺗﻮ
ﺗﺤﺖ ﻣﺰﻣﻦ، زﺧﻢ ھﺎی ﭘﺮﻧﺌﻮﭘﻼﺳﺘﯿﮏ در ﮐﺒﺪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻃﺤﺎل، روده، آﺑﺸﺶ ھﺎ و ﭘﺎﻧﮑﺮاس 
ﻧﺸﺎﻧﮫ ھﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﻏﯿﺮ از     ﺑﺎ دزھﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ، ﻣﺎھﯽ ھﯿﭻ ﻧﻮع ﻣﺮگ ﯾﺎ . ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ( ﮐﺎﺷﮑﺴﯽ ) اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت .  ﭘﯿﮕﻤﺎﻧﺘﺎﺳﯿﻮن در ﻓﻠﺲ ھﺎ، ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﮐﺎﺷﮑﺴﯽ و ﮐﺎھﺶ
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اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻔﺎوت در  . ) 1002 , .la te oohaS (ﭘﺮورش ﻣﺎھﯿﺎن از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ
  . ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﺎھﯿﺎن را ﺑﮫ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ
  :ﻋﻼﯾﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻜﻮزﯾﺲ در ﻣﺎھﯿﺎن  : ٢- ۵- ٢-٢-١
      ﺘﮫ ھﺎي اوﻟﯿﺔ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻜﻮزﯾﺲ ﺷﺎﻣﻞ آﺑﺸﺶ ھﺎي رﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪه، اﺧﺘﻼل در ﻟﺨﺘﺔ ﺧﻮن،     ﯾﺎﻓ
رﺷﺪ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﯾﺎ ﻓﻘﺪان اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﻣﻲ ﺑﺮوز زﺧﻢ در ﺳﻄﺢ ﺑﺪن و دﯾﮕﺮ اﻧﺪام ھﺎی داﺧﻠﯽ، ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ، 
اﺣﺎت   ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺗﻮﻣﻮرھﺎي ﻛﺒﺪي ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﮫ ﺑﺎ ﺟﺮ1BFAﺗﻐﺬﯾﺔ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت از ﻏﻠﻈﺖ ھﺎي ﻛﻢ. ﺑﺎﺷﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﻜﻦ . رﻧﮓ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻛﻠﯿﮫ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ  ﻛﻢ     زرد
   (۶- ٢- ١ ﺗﺎ ٣-٢- ١ﺷﮑﻞ ھﺎی ) .اﺳﺖ دﯾﺪه ﺷﻮد
                              
 ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﺬای و ﮐﺒﺪ ﻣﺎھﯽ ﺗﻐﺬﯾﮫ( ﻃﺮف راﺳﺖ )  اﺛﺮات آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﮑﻮزﯾﺲ در ﻣﺎھﯽ ﺗﯿﻼﭘﯿﺎ، ﮐﺒﺪ ﻣﺎھﯽ ﺳﺎﻟﻢ  :٣-٢-١ ﺷﮑﻞ
  (ﺗﺼﺎوﯾﺮ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ ( ) ﻃﺮف ﭼﭗ ) آﻟﻮده ﺑﮫ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ 
  
 ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ،   آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ اﺛﺮ ﮔﺬاري روي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺟﯿﺮه
ن ھﺎي  و آﻧﺘﻲ اﻛﺴﯿﺪاAﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل آﻧﺘﻲ اﻛﺴﯿﺪان ھﺎي ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﻲ ﻧﻈﯿﺮ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ . ﺑﯿﻤﺎري ﺷﻮﻧﺪ
) و ﺗﯿﺎﻣﯿﻦ ( ﻛﮫ ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﻲ ﺑﺪن ﻣﻮرد ﻧﯿﺎزﻧﺪ )Cﻣﺤﻠﻮل در آب ﻧﻈﯿﺮ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺳﻤﻮم در ﻣﻮاد ( ﺿﺮوري ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﻜﻲ و ﻋﺼﺒﻲ 
  .ﻏﺬاﯾﻲ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﻮﻧﺪ
ﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻣﻌﺮض ﻗﺮار ، ﻣﺸﺨ٨٩٩١در ﺳﺎل  irattaaK و  regnittO     در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺗﻮﺳﻂ 
 دﻗﯿﻘﮫ، ﺑﺎﻋﺚ ٠٣ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﮫ ﻣﺪت ٠/۵ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان  1Bن ﺑﮫ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺎدادن ﻣﺎھﯽ ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤ
اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﻣﺎھﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺮوﻟﯿﻔﺮاﺳﯿﻮن ﻟﮑﻮﺳﯿﺖ ھﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ 
   ) 8991 , irattaaK & regnittO (. ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻤﻨﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﯿﻦ ھﺎ، ﻣﯽ ﺷﻮد
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  (ﺗﺼﺎوﯾﺮ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ)  اﯾﺠﺎد زﺧﻢ ھﺎی ﺳﻄﺤﯽ–ﻋﻮارض آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﮑﻮزﯾﺲ در ﻣﺎھﯽ  : ۴-٢-١ﺷﮑﻞ
  
ﯾﻞ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد ﻛﮫ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎ ﻋﺎﻣﻞ دﭘﺮس ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﮫ ھﻤﯿﻦ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻻ     
                ھﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﯾﺎﯾﻲ، وﯾﺮوﺳﻲ، اﻧﮕﻠﻲ و ﻗﺎرﭼﻲ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮي ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎھﻲ ھﺎ ﺑﮫ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻤﺎري
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﭘﺮورش ﻣﺎھﯿﺎن و دﯾﮕﺮ آﺑﺰﯾﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻮﺟﺔ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺸﺪه و ﺑﺪﯾﻦ  .ﻣﻲ ﺷﻮد
دﻟﯿﻞ ﻛﺎھﺶ ﻛﺎراﯾﻲ ، ﺑﮫ وﯾﮋه ﺑﮫ ﻣﺪ و ﺧﺴﺎرات زﯾﺎدي ﻋﺎﯾﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪآﺳﺎن ﺳﻮد ﻛﺎري ﺑﮫ دﺳﺖ ﻧﺨﻮاھﺪ 
 وزن ﻧﮭﺎﯾﻲ ﺗﻮﻟﯿﺪ، اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻏﺬاي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰودن ﺑﮫ در ﺗﻮﻟﯿﺪ، رﺷﺪ آھﺴﺘﮫ، ﻛﺎھﺶ
  ) 2002, .la te seyoR (.  و اﻓﺰاﯾﺶ ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎي درﻣﺎﻧﻲ(  ﺟﺒﺮان ﻛﺎھﺶ وزن )       وزن
  
  
در ﻣﺎھﯽ ﻃﺮف ﭼﭗ         رﺷﺪ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ اﻧﺪام ھﺎی ﺳﻄﺤﯽ –ﻋﻮارض آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﮑﻮزﯾﺲ در ﻣﺎھﯽ :  ۵-٢-١ ﺷﮑﻞ
  (ﺗﺼﺎوﯾﺮ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ) 
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 رﺷﺪ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ اﻧﺪام ھﺎی ﺳﻄﺤﯽ در ﻣﺎھﯽ ﻃﺮف ﭼﭗ         – ﻋﻮارض آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﮑﻮزﯾﺲ در ﻣﺎھﯽ : ۶-٢-١ﺷﮑﻞ
  (ﺗﺼﺎوﯾﺮ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﻧﺪ) 
  
               :ﻧﻈﺎرت و ﻛﻨﺘﺮل آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎ در آﺑﺰﯾﺎن ﭘﺮورﺷﻲ   :٣- ۵- ٢-٢-١
ﻣﻮاد ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﺎھﯿﺎن ﻛﮫ ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﻲ ﺗﺪارك دﯾﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه اﻧﺪ،       ﺧﺮﯾﺪ 
آت و آﺷﻐﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت ﻏﺬا دور رﯾﺨﺘﮫ ﺷﻮﻧﺪ و ﻏﻼت ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻌﺒﮫ ھﺎ ﯾﺎ . ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﻲ ﺷﻮد
 در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﺗﻤﺎم ﻏﺬاي آﺑﺰي ، در ﯾﻚ ﻣﻜﺎن ﺑﺎ ھﻮادھﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ. ﻣﻜﺎن ھﺎي ﺗﻤﯿﯿﺰ ﻧﮕﮭﺪاري ﺷﻮﻧﺪ
در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﻮراك ﻣﻲ ﺑﺎﯾﺴﺘﻲ روي . ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل درﺟﺔ ﺣﺮارت و رﻃﻮﺑﺖ، ذﺧﯿﺮه ﺷﻮﻧﺪ
 ﻣﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮ ٣در ﯾﻚ ﻣﻜﺎن ﺧﺸﻚ و ﺧﻨﻚ روي ﭘﺎﻟﺖ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ از  ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ و
ز اﮔﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ در ﺧﺎرج از ﺟﻌﺒﮫ ھﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﻧﮕﮭﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻧﮕﮭﺪاري ﺑﯿﺶ ا. ﻃﻮل ﺑﻜﺸﺪ
  .                                          دو ھﻔﺘﮫ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
     اﮔﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ ﺑﯿﺶ از دورة ﻣﺸﺨﺺ ذﺧﯿﺮه ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ در ﻣﻜﺎن ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﻣﺸﻜﻼت 
ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎھﯿﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻲ ﯾﺎﺑﺪ، ﻛﮫ اﯾﻦ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺎرچ ھﺎﺳﺖ، ﺑﻠﻜﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻛﺎھﺶ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ھﺎ و 
ﻣﻮاد ﺧﻮراﻛﻲ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﺑﺮاي ﯾﻚ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ و . ﭼﺮﺑﻲ ھﺎ ، ھﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﺴﺎدﻓ)ﺗﻨﺪ ﺷﺪن 
اﺣﺘﻤﺎًﻻ آﻟﻮده ﺑﮫ ﻗﺎرچ ھﺎ، داراي ﺣﺎﻟﺖ ﻛﮭﻨﮕﻲ و ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و رﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻛﻠﻮﺧﮫ ﺷﺪه و ﺑﻮي 
.                              ﺪﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﻏﻠﺐ ﺑﺎ رﻃﻮﺑﺖ اﺷﺒﺎع ﺑﻮده و ﺧﯿﺲ وﺗﺮ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ آﯾﻨ. ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﻛﭙﻚ زدﮔﻲ دارﻧﺪ
 در ﻓﺎرم، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ هﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎد. زﻣﯿﻨﮫ اﺳﺖاﯾﻦ      ﺗﺴﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﻲ ﺑﺮاي آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎ اﯾﺪة ﺧﻮﺑﻲ در 
، ﯾﺎ ﻣﻲ (ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي روي ﺧﻮراك/ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻛﺮدن ﺑﮫ ﺣﻀﻮر ﻗﺎرچ ھﺎي آﺑﻲ)  ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺑﺼﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
، رﻧﮓ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووس وﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﻛﮫ در ﺻﻮرت thgil kcalbﺗﻮان از روش 
اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ روش در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻛﮫ ﺳﺮﯾﻊ اﺳﺖ، ﻓﻘﻂ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮي ﺑﺮ . زرد ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ ﺳﺒﺰ اﯾﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد
  .                                                                          اﺳﺖﻓﻼووس. آﺣﻀﻮر 
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 ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر دﺗﻜﺖ MTB alfAﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎ و ﻛﯿﺖ ھﺎي ﻓﻼآ ﺑﺮاي ®xotareV     ﻛﯿﺖ ھﺎي ﺗﺠﺎري ﻧﻈﯿﺮ 
از ﻃﺮﯾﻖ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ) ﻏﻠﻈﺖ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎ در ﻣﻮاد ﺧﻮراﻛﻲ، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ راﺣﺘﻲ در دﺳﺘﺮس ھﺴﺘﻨﺪ
 دﻗﯿﻘﮫ ﺑﺮاي ٠٢اﯾﻨﮭﺎ ﺑﮫ راﺣﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده و ﺑﮫ ﻛﻤﺘﺮ از  (.MACIVھﺎﯾﻲ ﻧﻈﯿﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺌﻮژن و 
ﻣﺘﺪھﺎي ﻣﺘﻌﺎرف آﻧﺎﻟﯿﺰ . ﻨﺪ در ﻓﺎرم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪآﻧﺎﻟﯿﺰ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﻧﺪ، ارزاﻧﻨﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧ
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﻲ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر دﺗﻜﺖ دﻗﯿﻖ ﻏﻠﻈﺖ ھﺎي آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮوﺳﮫ ھﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ، 
 (، ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ (CLT) ﮔﺮاﻧﻨﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻜﻨﯿﻚ ھﺎﯾﻲ ﻣﺜﻞ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻻﯾﺔ ﻧﺎزك
ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ روش ھﺎ اﻏﻠﺐ وﻗﺖ ﮔﯿﺮ، ﮔﺮان و  .اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد... و) ASILE ( و اﻟﯿﺰا ) CLPH
   ) 2002, .la te seyoR (. دﺷﻮارﻧﺪ
ﯾﻚ راه ﺣﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮاي ﻏﺬاھﺎي ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻢ ﻗﺎرﭼﻲ اﺳﺘﻔﺎدة از ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻛﻨﻨﺪه ھﺎ در ﻏﺬاي آﺑﺰﯾﺎن       
ﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎ، ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن  رﺷﺪ ﻗﺎرچ ھﺎ را ﺑﺎ ﺑﺎﻧﺪ ﺷﺪن ﺑﮫ آﻓ ®lin-yxoTﻣﺜًﻼ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻧﻈﯿﺮ  .اﺳﺖ
وﻟﻲ اﮔﺮ ﺧﻮراك ﺑﮫ ﺷﺪت آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، . ھﺎ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از رﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺎرچ ھﺎ، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد نآ
ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎھﻲ و ﻧﻈﺎرت داﺋﻢ ﺑﺮ . ﺑﺎﯾﺪ دور رﯾﺨﺘﮫ ﺷﺪه، و ﺟﯿﺮة ﺟﺪﯾﺪ ﺧﺮﯾﺪاري ﺷﻮد
ﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻜﻮزﯾﺲ را در آﺑﺰﯾﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﺎھﺶ ـــــــﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ، ﺧﻄﺮ وﻗﻮع آﻓـــــــــــدر ﻣ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎ
 ) 2002, .la te seyoR ( .ﻣﻲ دھﺪ
 
  :آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎ و ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻧﺴﺎن  : ۶-٢-٢- ١
    اﻧﺴﺎن ھﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ داﻣﻲ و ﮔﯿﺎھﻲ آﻟﻮده ﺑﮫ ﻗﺎرچ ھﺎ و ﺳﻤﻮم ﻣﺮﺑﻮط، در ﻣﻌﺮض 
   ﭼﺮا ﻛﮫ رﺷﺪ . ر ﮔﺮﻓﺘﻦ ھﺎﯾﻲ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻌﺮض ﻗﺮا .ﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪآ
ھﺮ ﭼﻨﺪ در ﻛﺸﻮرھﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ﺑﮫ ﺷﺪت از . رچ ھﺎ در ﻏﺬاي اﻧﺴﺎن ﺑﮫ راﺣﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﻧﯿﺴﺖﺎﻗ
ﻛﮫ اﻣﻜﺎن اﯾﺠﺎد  ﭼﺮا. ﻟﻮده ﺷﺪه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻧﮕﺮاﻧﻲ ھﺎ ﺑﺎز  ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪآﻋﺮﺿﺔ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ 
ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻛﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎ در ﻣﻮاد اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻧﺎﺷﻲ از در ﻣﻌﺮض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ 
   (. ٣-٢- ١ﺷﮑﻞ  ) ﻏﺬاﯾﻲ وﺟﻮد دارد
                                           
                           
  ﺣﯿﻮاﻧﺎت و اﻧﺴﺎنﺑﮫ  اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﯾﻜﻮﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  :٣-٢-١ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرة 
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 ﺑﮫ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻜﻮزﯾﺲ ﺣﺎد در اﻧﺴﺎن از ﺑﺴﯿﺎري از ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﮫ وﯾﮋه در ی اﺑﺘﻼ     
ﻛﺸﻮرھﺎي ﺟﮭﺎن ﺳﻮم ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺎﯾﻮان، اوﮔﺎﻧﺪا، ھﻨﺪ وﺑﯿﺸﺘﺮ ﻛﺸﻮرھﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ آﺳﯿﺎ و ﻛﺸﻮرھﺎي 
ﺴﻲ، ﺗﺸﻨﺞ، ﺳﻨﺪرم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺮاغ، دردھﺎي ﺷﻜﻤﻲ، ادم دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔ... . اﻓﺮﯾﻘﺎﯾﻲ و اﻣﺮﯾﻜﺎي ﻻﺗﯿﻦ و
  .            ﻛﻮﻣﺎ و ﻣﺮگ ﺑﺎ ادم ﻣﻐﺰي و درﮔﯿﺮي ﭼﺮﺑﻲ ﻛﺒﺪ، ﻛﻠﯿﮫ ھﺎ و ﻗﻠﺐ، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد
    ﻋﻮاﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻜﻮزﯾﺲ ﺣﺎد در اﻧﺴﺎن ﻣﺸﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺤﺪود ﺷﺪن وﺻﻮل ﻏﺬا، 
ﻛﻨﺪ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﻲ ﻛﮫ رﺷﺪ ﻗﺎرچ ھﺎ را در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي و ﻓﺮاورده ھﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﻲ 
  .           ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎي ﻧﻈﻢ دھﻨﺪه ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ، ﺑﮫ ﻃﻮر ﻗﻮي در ﺑﻌﻀﻲ دام ھﺎ ﻛﺎرﺳﯿﻨﻮژن 1B     ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﻜﮫ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎ ﺑﮫ وﯾﮋه آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ
ﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎي ھﺴﺘﻨﺪ، ﺗﻮﺟﺔ زﯾﺎدي ﺑﮫ اﺛﺮات ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت در ﻣﻌﺮض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻄﻮح ﻛﻢ اﯾﻦ ﻣﺎﯾﻜﻮﺗ
 lanoitanretnI  آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﺮﻃﺎن ﯾﺎ ، ٨٨٩١در ﺳﺎل . ﻣﮭﻢ در اﻧﺴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ
را در ﻟﯿﺴﺖ ﻛﺎرﺳﯿﻨﻮژن ھﺎي  1Bآﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ، -  CRAI/recnaC no hcraeseR rof ycnegA
رد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻓﺮﯾﻘﺎ ﻣﻮآاﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژﯾﻜﺎل در آﺳﯿﺎ و . اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻗﺮار داد
ﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎ و ﺳﺮﻃﺎن ﺳﻠﻮل ھﺎي ﻛﺒﺪي، ﻧﺸﺎن آﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﻛﮫ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺘﻲ را ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺗﻐﺬﯾﮫ از 
ﺑﯿﻤﺎري ھﺎي واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ در اﻧﺴﺎن ھﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ  ﺑﮫ ﻋﻼوه ﺑﺮوز. داده اﻧﺪ
ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﯾﺎ در ﻣﻌﺮض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ / ﺗﻐﺬﯾﮫ اي و ﻓﺎﻛﺘﻮرھﺎﯾﻲ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، ﺣﺎﻟﺖ ھﺎي
   ) 5002 , daaS(. آﻟﻮدﮔﻲ ھﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻈﯿﺮ ھﭙﺎﺗﯿﺖ وﯾﺮوﺳﻲ ﯾﺎ
 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ۶ ﺗﺎ ٢ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ آﻟﻮده در اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺧﻮردن ﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻨﯽ از ﻃﺮﯾﻖ آ     ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺣﺎد 
اﻣﺎ . روز ﺑﮫ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ اﺛﺮات اﺻﻠﯽ آن اﻏﻠﺐ ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﮐﺒﺪی و ﻗﻠﺒﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻦ ﻃﻮر ھﻤﮫ ﮔﯿﺮی ﺑﺰرﮔﯽ از ھﭙﺎﺗﯿﺖ ﺳﻤﯽ ﯿھﻤ. در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ اﺛﺮ دوم ﺷﻮاھﺪ ﮐﻤﯽ در اﻧﺴﺎن وﺟﻮد دارد
 دھﮑﺪه در ﮔﻮﺟﺮات و راﺟﺎﺳﺘﺎن ھﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﻣﺼﺮف ذرت آﻟﻮده رخ داده اﺳﺖ ﮐﮫ ٠۵١در 
 و ﺑﭽﮫ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻲ ﮐﮫ ﻋﻤﺪﺗًﺎ ﻣﺮدھﺎی ﺑﺰرﮔﺴﺎل و ﻧﻮزادان . ﺗﻠﻔﺎت ﺑﮫ ھﻤﺮاه داﺷﺖ٠٠٣ ﻧﻔﺮ ﺑﯿﻤﺎر و ٠٠٠١
ھﺎی ﻻﻏﺮ و ﻧﺤﯿﻒ را ﻣﺒﺘﻼ ﮐﺮد، دارای ﯾﮏ ﺷﺮوع ﺗﺤﺖ ﺣﺎد ﺑﺎ ﺗﺐ ﺑﻮده ﮐﮫ ﺳﺮﯾﻌًﺎ ﺑﮫ زردی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ و 
اﺳﺘﻔﺮاغ و ھﭙﺎﺗﻮاﺳﭙﻠﯿﻨﻮﻣﮕﺎﻟﯽ ھﻢ در ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺪه ﺷﺪه و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ آﻟﮑﺎﻟﯿﻦ . آﺳﯿﺖ ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺷﺪ
ھﺎ ھﻢ آﺳﯿﺖ و  ﻏﺬای اﻧﺴﺎنﺗﮫ ﻣﺎﻧﺪه ھﺎی ﺑﺎ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﮑﮫ ﺳﮓ ھﺎی ﺗﻐﺬﯾﮫ ﮐﺮده . ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز ھﻢ ﻣﺸﮭﻮد ﺑﻮد
 ﺑﯿﻤﺎر ﮐﮫ آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪ، اﻧﺴﺪاد ﺻﻔﺮاوی، ﻓﯿﺒﺮوز دور ﻣﺠﺮا و ٠١در ﮐﺒﺪ . زردی را ﺑﺮوز دادﻧﺪ
ﭘﺮوﻟﯿﻔﺮاﺳﯿﻮن وﺳﯿﻊ ﻣﺠﺮای ﺻﻔﺮاوی ﺑﮫ اﻧﻀﻤﺎم ادم و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﯿﺒﺮوز ورﯾﺪھﺎی ﻣﺮﮐﺰی و 
ﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه وﻟﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ از ﭘﺎراﻧﺸﯿ. ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮﻣﺎﺳﯿﻦ ﺳﻠﻮل ھﺎی ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ
 و ھﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﮐﻨﯿﺎ  udnigN ھﻢ ﮔﺰارش دﯾﮕﺮی از ھﭙﺎﺗﯿﺖ ﺣﺎد ﺳﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂ    ٢٨٩١در ﺳﺎل . ﺑﻮد
  .  دﯾﺪه ﺷﺪ، ﻣﻮرد ﻣﺮگ ﺑﺎ ﺗﻈﺎھﺮات و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﮫ ﻣﻮرد  ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ٢١ ﺑﯿﻤﺎر و ٠٢داده ﺷﺪ ﮐﮫ 
ﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﮔﺎو دﯾﺪه ﺷﻮد، در       ﺑﯿﻤﺎری اﻧﺴﺪادی ورﯾﺪی ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻏﺬای آﻟﻮده ﺑﮫ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻣ
 در اﻧﺴﺎن دﯾﺪه eyeRدو ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎری دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎرﺳﯿﻨﻮﻣﺎی اوﻟﯿﺔ ﮐﺒﺪ و ﺳﻨﺪرم . اﻧﺴﺎن دﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
 در ﺑﭽﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت آﻧﺴﻔﺎﻟﻮﭘﺎﺗﯽ و eyeRﺳﻨﺪرم . ﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖآﺷﺪه ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف 
، ﯾﮑﯽ از ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﮫ ﻃﻮر آﺷﮑﺎر ،ﺗﻮﮐﺴﯿﻦﻓﻼآدژﻧﺮاﻧﺲ ﭼﺮﺑﯽ ﮐﺒﺪ رخ ﻣﯽ دھﺪ و آﺳﯿﺐ ﮐﺒﺪی ﻧﺎﺷﯽ از 









  :ﺑﺨﺶ ﺳﻮم 
  :راه ھﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﻲ ﺑﺎ ﺳﻤﻮم ﻗﺎرﭼﯽ : ٣-١ 
  : ﻣﻘﺪﻣﮫ  : ١- ٣- ١ 
ﯾﻜﻲ از دﻻﯾﻠﻲ ﻛﮫ ﺑﺎﻋﺚ اھﻤﯿﺖ ﺳﻤﻮم ﻗﺎرﭼﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ، اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﮫ اﯾﻦ ﺳﻤﻮم ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ      
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻏﺬاھﺎﯾﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮ، ﮔﻮﺷﺖ . ﻏﻼت آﻟﻮده وارد زﻧﺠﯿﺮه ھﺎي ﻏﺬاﯾﻲ اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮔﺮدﻧﺪ
 در ﺻﻮرت ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ دام ،و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻛﮫ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﻲ آﯾﺪ( ﻣﺎﮐﯿﺎن و ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﻔﯿﺪ ﻗﺮﻣﺰ، )
ﺧﻮاص ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ، ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﻜﻲ و ﺳﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ . ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻤﻮم ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻧﺴﺎن ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﺎﯾﻜﻮﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ، از اﯾﻦ رو ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺳﻤﻲ آن ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮده و درﺟﺔ ﺟﺬب، ﻣﺪت ﺑﺎﻗﻲ 
ﻛﺸﻮرھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﮭﺎن ﺑﺮاي ﻣﺤﺪود . دارد... ﻣﺎﻧﺪن، ﻣﺪت زﻣﺎن در ﻣﻌﺮض ﻗﺮارﮔﯿﺮي، ﮔﻮﻧﺔ ﺣﯿﻮان و
 ﻣﺜًﻼ در .ﻛﺮدن ورود ﻣﺎﯾﻜﻮﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎ در ﻃﻮل زﻧﺠﯿﺮة ﻏﺬاﯾﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪاردھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﻋﻤﺎل ﻛﺮده اﻧﺪ
ﻛﮫ در اﺗﺤﺎدﯾﺔ اروﭘﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ   ﺑﺎﺷﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ٠/۵ bpp در ﺷﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻛﻤﺘﺮ از 1Mاﻣﺮﯾﻜﺎ ﻣﻘﺪار آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ
ﻓﻘﻂ (  ADF) ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺳﺎزﻣﺎن دارو و ﻏﺬاي اﻣﺮﯾﻜﺎ.  ﺑﺎﺷﺪ٠/۵٠bpp ﻣﻘﺪار آن ﺑﺎﯾﺪ ﻛﻤﺘﺮ از
 ٠٠٣ ﺗﺎ ٠٢ bppرا در ﺳﻄﺢ  1BFAﺑﯿﻦ ﻣﺎﯾﻜﻮﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و داﻣﻨﺔ اﺛﺮ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ را در
  (٣-٣ و ٢-٣، ١-٣ﺟﺪاول ) . در ﻏﺬاي ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻛﺮده اﺳﺖ
ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺧﻄﺮزای آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان ﻧﯿﺎز ﺑﮫ اﯾﺠﺎد ﻣﻌﯿﺎرھﺎی ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺗﺤﻤﻞ       
ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در . ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺿﺮوری ﻣﯽ ﺳﺎزد
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﮫ اﻏﻠﺐ در آﻧﺠﺎ . ﻮص آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ دارﻧﺪﺧﺼ
ﮐﺎﻻھﺎی ﺣﺴﺎس ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﮫ اﺟﺮا 
ر  د٠١ ?gk/g و در ژاﭘﻦ ۵ ?gk/gﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﻘﺪار ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺮای آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در ﻏﺬاھﺎ در ﺳﻮﺋﺪ . ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل .  ﺑﻮده اﺳﺖ٠٣ ?gk/gن زﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﻘﺪار در ﺑﺮزﯾﻞ آدر ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در .  ﺑﻮده اﺳﺖ٩٨٩١ﺳﺎل 
  . ﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﮑﻼت در ﺗﺠﺎرت ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮر ھﺎ ﻣﯽ ﺷﻮدﻤاﯾﻦ ﻓﻘﺪان ھﻤﺎھﻨﮕﯽ، ﻣ
ﺎﻻت  ﺗﻮﺳﻂ ادارة ﮐﻞ ﻏﺬا و داروی اﯾ۵۶٩١ در ﺳﺎل  ) noitalsigel (      اوﻟﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری 
ﺑﺎ .  آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﺷﺪ٠٣ ?gk/g ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﻘﺪار ﺗﺤﻤﻞ )ADF (ﻣﺘﺤﺪة آﻣﺮﯾﮑﺎ 
 ٠٢ ?gk/gﮔﺎھﯽ در ﻣﻮرد آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد ﺗﻮﮐﺴﯿﮏ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻘﺪار ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﺷﺪه ﺑﮫ آاﻓﺰاﯾﺶ 
 ﻣﻘﺪار ﺗﺤﻤﻞ راﯾﺞ وﺿﻊ .ﺑﻌﺪھﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.  ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺖ٩۶٩١در ﺳﺎل 
  .  آﻣﺪه اﺳﺖ١- ٣-١ ﺑﺮای ﻏﺬاھﺎی اﻧﺴﺎن ودام در ﺟﺪول ADFﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
 در 1BFA ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﺑﺮای ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺠﺎز ﻣﻘﺎدﯾﺮ ) CEE ( ﮐﻤﯿﺘﺔ اﻗﺘﺼﺎدی اروﭘﺎ ٣٧٩١     در ﺳﺎل 
رﭼﻮب ﺎﮔﺮﭼﮫ ﭼ.  اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ اﺻﻼح ﺷﺪ. اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ وﺿﻊ ﮐﺮد
در ﻏﺬاھﺎی   1BFA ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ٢-٣-١ﺟﺪول .  ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﺑﮫ ھﻤﺎن ﺻﻮرت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪاﺻﻠﯽ
 اﺟﺮا ١٩٩١ ﻧﻮاﻣﺒﺮ ٠٣اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از .  وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺮده اﺳﺖCCEﺣﯿﻮاﻧﺎت ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ 
  . ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﮐﻤﯿﺘﮫ ﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ و درﻧﺘﯿﺠﮫ وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﮑﯽ از ﻧﮕﺮاﻧﯽ ھﺎی اﺳﺎﺳﯽآآﻟﻮدﮔﯽ ﮐﺎﻻھﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎ      
ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺎ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ وﺟﻮد آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در ﻏﺬا . ﺑﻮده اﺳﺖ OHW/OAFھﺎی ﮐﺎری ﻣﺸﺘﺮک 
ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﮐﺎھﺶ ﺑﮫ اﯾﻦ .  ﻣﺤﺪود ﺷﻮد) level elbicuderrI (ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺎھﺶ 
ا، ﺣﺬف ﻏﻠﻈﺖ ﯾﮏ ﻣﺎده ﮐﮫ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان آن را ﺑﺪون دوراﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺗﻤﺎم ﻏﺬ» : ﺻﻮرت ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد 
 ٣- ٣- ١ در ﺟﺪولOHW/OAFﻗﻮاﻧﯿﻦ راﯾﺞ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ وﺿﻊ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﮫ ھﺎی ﻣﺸﺘﺮک « .ﮐﺮد
  .آﻣﺪه اﺳﺖ
 ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﺑﺮﻋﮭﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﮫ در آن ٧٨٩١ و ۶٨٩١ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ ھﻠﻨﺪی در ﻃﯽ ﺳﺎل ھﺎی      
 ﻏﺬای اﻧﺴﺎن و  ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻨﺸﺎن و ﻣﺤﺪوده ھﺎی ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺮای ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ در۶۶از 
ﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ در ﻏﺬای آ ﮐﺸﻮر ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺑﺮای ۵۵ ﮐﺸﻮر، ۶۶از . ﻏﺬاھﺎی ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﮔﺰارش ﮐﻨﻨﺪ
 در ﺷﯿﺮ و 1Mﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ آ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ۴١ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ داﻣﯽ و ۵٣اﻧﺴﺎن، 
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ﻮﮐﺴﯿﻦ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ھﺎ ﻓﻼﺗآﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ . ﻓﺮاورده ھﺎی ﻟﺒﻨﯽ وﺿﻊ ﯾﺎ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
 و ھﻤﮑﺎراﻧﺶ ffolotS ﺗﻮﺳﻂ ١٩٩١ ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﻌﺪًا در ﺳﺎل ٩٨٩١ در ﺳﺎل dnomgE naV  ﻂﺗﻮﺳ
وﺿﻊ ﻣﺤﺪوده ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ، اﺳﺎس و ﭘﺎﯾﮫ ﺑﺮای . ﺑﮫ روز ﮔﺮدﯾﺪ
ﮭِﻢ ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻃﺎن زاﯾﻲ ﺑﺮای ﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺘﮫ ھﺎی ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﺸﺪة ﻣﺒآھﺎی ﺗﺤﻤﻞ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮای 
ﺗﺮدﯾﺪي در ﻣﻮرد ﺿﺮرھﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺪﯾﺪ . اﻧﺴﺎِن در ﻣﻌﺮِض آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ، ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻔﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﮫ ﺣﺘﻲ در ﺣﺎﻻت آب و ھﻮاﯾﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻣﻄﻠﻮب، در ﮔﻣﺎﯾﻜﻮﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد، 
. ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﻲ وارد ﻣﻲ ﺷﻮدﻧﺘﯿﺠﺔ آﻟﻮده ﺷﺪن ﻏﻼت ﺑﺎ ﻣﺎﯾﻜﻮﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎ دﻻر ﺧﺴﺎرت ﺑﮫ 
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ، زدودن آﻟﻮدﮔﻲ از اﯾﻦ ﻣﻮاد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻢ زداﯾﻲ 
ﺑﮫ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ رھﯿﺎﻓﺖ ھﺎي اراﺋﮫ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻛﺎھﺶ ﺳﻤﯿﺖ . از ﻣﺎﯾﻜﻮﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎ داراي اھﻤﯿﺖ زﯾﺎدي اﺳﺖ
  :   ﻣﻮارد زﯾﺮ را در ﺑﺮﮔﯿﺮد و ﺗﺄﺛﯿﺮات اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺎﯾﻜﻮﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﺣﺪ اﻣﻜﺎن
  ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي، ازﺑﯿﻦ ﺑﺮدن و ﺳﻢ زداﯾﻲ ﻣﺎﯾﻜﻮﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻏﺬا، ( اﻟﻒ
  ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪن ﺳﻢ و ﯾﺎ ﻣﻮاد ﺳﺮﻃﺎن زا و ﺟﮭﺶ زا در ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻧﮭﺎﯾﻲ، ( ب
  ﻋﺪم اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ در ﺧﻮاص ﺗﻐﺬﯾﮫ اي ﻏﺬا و ﻣﻮاد ﺗﻐﺬﯾﮫ اي،(  ج
                                                         (1002 ,aerdnA & onavlaG) ﺗﻜﻨﯿﻜﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي  ﺘﻦ روش ھﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐدرﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓ(  د
    اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺴﺘﮫ ھﺎي ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺳﻤﯿﺖ، ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺎﯾﺪاري و ﮔﺴﺘﺮة ﺷﯿﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎﯾﻜﻮﺗﻮﻛﺴﯿﻦ 
. در ﻣﻮرد روش ھﺎي ﻛﻨﺘﺮل اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻣﺮوزه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺎدي . ھﺎ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ
  ﺷﺪه، وﺟﻮد ﮔﺰارش ھﺎي ﻣﺘﻌﺪد در ﻣﻮرددﻣﺸﻜﻞ دﯾﮕﺮ ﻛﮫ ﺟﺪﯾﺪًا در ﻣﻮرد ﻛﻨﺘﺮل ﺳﻤﻮم ﻗﺎرﭼﻲ اﯾﺠﺎ
  ﻲ ھﺎيــآﻟﻮدﮔ
زﻣﺎن اﯾﻦ ﻧﻮع  اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در ﻣﻮرد اﺛﺮات ھـــــﻢ. ﻣﺎﯾﻜﻮﺗﻮﻛﺴﯿﻨﻲ ﺑﮫ ﺻﻮرت ھﻤﺰﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﮫ در ﻣﻌﺮض ﻗﺮار . ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖﻣﻌﺮض ﻗﺮار ﮔﯿﺮي، ھﻨﻮز ﭼﻨﺪان در
 ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭘﺎﺳﺦ ھﺎي دﯾﮕﺮي ﻣﺘﻔﺎوت از ﭘﺎﺳﺦ ھﺎﯾﻲ ﻛﮫ ﺳﻢ ھﺎ 1Bو ﻓﻮﻣﻮﻧﯿﺰﯾﻦ   1BFAزﻣﺎن ھﻢ ﮔﯿﺮي
اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ھﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﺔ دﺳﺘﮫ اي از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻛﮫ  .وﻗﺘﻲ ﺑﮫ ﻃﻮر اﻧﻔﺮادي ھﺴﺘﻨﺪ، اﯾﺠﺎد ﻛﻨﺪ
 را ﻛﻨﺘﺮل ﯾﺎ راه ھﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﻚ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻣﮭﺎر ﯾﺎ ﺗﺤﺮﯾﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، اﯾﺠﺎد ﻣﺴﺘﻘﯿﻤًﺎ واﻛﻨﺶ ھﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ
  . ﻣﻲ ﺷﻮد
  
  
  )7991 , notsuR( در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ اﻧﺴﺎن و دام ADFﺳﻄﻮح ﺗﻮﻟﺮاﻧﺲ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل  : ١-٣-١ﺟﺪول
 level ecnareloT    








 noitpmusnoc namuh rof dooF
 yrtluop dna elttac feeb rof deeF
 eniws rof deeF
 kcotsevil gnideerb rof deeF
 elttac yriad rof deeF








ﮐﻤﯿﺘﺔ اﻗﺘﺼﺎدی  ) CEEدر اﻧﻮاع ﻏﺬاھﺎی داﻣﯽ وﺿﻊ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  1Bﺳﻄﺢ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﻣﺠﺎز آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ : ٢-٣-١ﺟﺪول
  (اروﭘﺎ 




















 ,dees ,nottoc ,slenrek mlap ,arpoc ,tunaeP





 tpecxe( taog dna peehs ,elttac rof sdeeF   
 )sbmal dna sevlac ,elttac yriad
 gnuoy tpecxe( yrtluop dna sgip rof sdeeF   
 )slamina
  sdeef etelpmoc rehtO   
 sdeef yratnemelpmoC
 htiw( staog dna peehs , elttac rof sdeeF   
 )slamina yriad fo noitpecxe
 noitpecxe htiw( yrtluop dna sgip rof sdeeF   
 )slamina gnuoy fo
   sdeef yratnamelpmoc rehtO   
  %21 fo tnetnoc erutsiom deef no desaB a
      
                        ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ واﺳﻄﺔ ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ وﺟﻮد آﯾﺪ ﻧﮭﺎﯾﻲ    ﭘﺎﺳﺦ
  .                    (  )1002 ,.la te bzepoL
    ﺑﮫ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﺔ ﯾﻚ روش ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ واﺣﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺎﯾﻜﻮﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﯾﺮ 
.  ﺑﺎ ﺗﻜﯿﮫ ﺑﺮ ﯾﻚ روش ﺧﺎص ﻧﻤﻲ ﺗﻮان از ﺧﻄﺮ اﯾﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻲ ھﺎي ﻣﺎﯾﻜﻮﺗﻮﻛﺴﯿﻨﻲ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪﻧﯿﺴﺖ و
ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻛﮫ ھﻤﺔ . آﻟﻮدﮔﻲ ھﺎي ﻣﺎﯾﻜﻮﺗﻮﻛﺴﯿﻨﻲ در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﮫ ﺻﻮرت ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﯾﺠﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ ھﺎي ﻣﺎﯾﻜﻮﺗﻮﻛﺴﯿﻨﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎي اﯾﻤﻦ ﺳﺎزي ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ ﺑﺮاي ﻛﻨ اﻧﻮاع
ﭘﺮوﺳﮫ ھﺎي ﻏﺬا و ﺗﻐﺬﯾﮫ  ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺑﺮا ي. ﻣﺎﯾﻜﻮﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺮد ﻛﮫ اﻟﺒﺘﮫ ﻛﺎر آﺳﺎﻧﻲ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻲ ﺑﮫ ﻛﺎر (  PCCAH )ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺔ رھﯿﺎﻓﺖ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺧﻄﺮھﺎ و ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻘﺎط ﺑﺤﺮاﻧﻲ 
ھﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﻛﻨﺘﺮل ﻛﯿﻔﯿﺖ ﻣﺮاﺣﻞ، ﺷﺎﻣــــــﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﯾﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻲ، ﺑﮭﺒﻮد روش ﺑﺮد ﻛﮫ ﺑﺮ ﺗﻤﺎم 
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﻣﺪت . ﻣﺤﺼﻮﻻت در ھﻤﺔ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﻣﺰرﻋﮫ ﺗﺎ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪة ﻧﮭﺎﯾﻲ را درﺑﺮﻣﻲ ﮔﯿﺮد
  ، ﺧﻄﺮھﺎي ﻧﺎﺷﻲ از روش ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺎﯾﻜﻮﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎﺳﺖ، اﻣﺎ وﻗﺘﻲ آﻟﻮدﮔﻲ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﻗﺒﻞ از درو، ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ
  
 وﺿﻊ ﺷﺪه OHW  وOAFﯿﺘﺔ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺣﺪود آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤ : ٣-٣-١ﺟﺪول 
  .اﺳﺖ
  level ecnareloT  deef /dooF
  ) 1-gk g? (
 nixotalfA
 elttac yriad rof deeF
 kliM
 namuh rof tunaep waR
 noitpmusnoc









 2G + 2B + 1G + 1B
 
 2G + 2B + 1G + 1B
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ﻛﮫ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﮫ ﻣﻘﺪار زﯾﺎد ﻣﻮرد  در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﻓﺮاﯾﻨﺪھﺎي ﺑﻌﺪ از درو، در ﺻﻮرﺗﻲﺳﻢ ﺑﺎﯾﺪ 
 ,.la te bzepoL(ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎن و دام ﻗﺮار ﮔﯿﺮد، ﺑﺎﯾﺪ ﻛﻨﺘﺮل و ﺗﺤﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺎص ﻗﺮار داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ
   .    )1002
    ت ﻏﺬاﯾﻲ و       در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺗﯿﺘﺮ وار راه ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻ
   روش ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن ﻗﺎرچ ھﺎ و ﺳﻤﻮم ﻗﺎرﭼﻲ ﻋﻨﻮان ﻣﻲ ﺷﻮد  و در اداﻣﮫ ﺑﮫ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﮫ 
                             : روش ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻢ زداﯾﻲ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ اﺷﺎره ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ
  :ﺑﺮداﺷﺖﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﯿﺶ از ( ١
  ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ  ﺗﮭﺎﺟﻢ ﺣﺸﺮات- اﻟﻒ
   ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪن ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي و ﭼﺮﺧﺶ ﻋﺎﻣﻞ در ﭼﺮﺧﺔ ﻣﺤﺼﻮل-ب
   ، ﻛﺸﺖ و ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎك-ج
  ، ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در اﯾﺠﺎد وارﯾﺘﮫ ھﺎي ﻣﻘﺎوم ﮔﯿﺎھﻲ-د
  :ﺑﺮداﺷﺖﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ( ٢
  ﺷﺎﻣﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن درو، ﺗﻤﯿﯿﺰ ﻛﺮدن و ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﻲ 
  :داﺷﺖﺑﺮﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻌﺪ از ( ٣
  :ﺷﺎﻣﻞ روش ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﯿﺰﯾﻜﻲ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ و ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﻜﻲ ذﯾﻞ 
  : روش ھﺎي ﻓﯿﺰﯾﻜﻲ( ٣-١
   ﮔﺮﻣﺎدھﻲ و اﺷﻌﮫ دھﻲ - اﻟﻒ
   اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد آﻧﺘﻲ اﻛﺴﯿﺪان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻠﻨﯿﻮم، وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ھﺎﯾﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ آ، اي، ﺳﻲ-ب
ﭙﺮﯾﻦ، ﻛﻮﻣﺎرﯾﻦ ھﺎ،  اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﻲ و ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت ﻏﺬاﯾﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮوﻛﺘﻮز، ﺗﺮﻛﯿﺒﺎت ﻓﻨﻠﻲ، ﭘﯿ-ج
  .ﻛﻠﺮوﻓﯿﻞ و ﻣﺸﺘﻘﺎت آن، آﺳﭙﺎرﺗﺎﻣﯿﻦ، ﺳﯿﭙﺮوھﭙﺘﺎدﯾﻦ، ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﻲ و ﻋﺼﺎره ھﺎي ﮔﯿﺎھﻲ
ﯾﻚ ﻓﯿﻠﻮﺳﯿﻠﯿﻜﺎت ﻛﮫ از زﺋﻮﻟﯿﺖ ﻃﺒﯿﻌﻲ ﻣﺸﺘﻖ ) SACSH ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻧﺪ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎ ﻣﺎﯾﻜﻮﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎ ﻧﻈﯿﺮ-د
، ( وه ﻛﺎﺗﯿﻮﻧﻲ آﻟﻜﺎﻟﯿﻦ اﺳﺖﯾﻚ آﻟﻮﻣﯿﻨﻮﺳﯿﻠﯿﻜﺎت آﺑﺪار از ﻗﻠﯿﺎھﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﮫ داراي ﮔﺮ)، زﺋﻮﻟﯿﺖ(ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻮاد ﺟﺎذﺑﻲ ﺑﺎ ﯾﻚ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﯿﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻻﯾﮫ ھﺎي ﻛﺮﯾﺴﺘﺎﻟﻲ و ﺑﺎ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺗﻨﻮع ) ﺑﻨﺘﻮﺋﯿﺖ ھﺎ
.                    ، ﻛﻠﺴﺘﯿﺮاﻣﯿﻦ، ﭘﻠﻲ وﯾﻨﯿﻞ ﭘﯿﺮوﻟﯿﺪون، آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺳﺮم ﮔﺎو (CA)  ، ﺧﺎك رس، ﻛﺮﺑﻦ ھﺎي ﻓﻌﺎل(در ﺗﺮﻛﯿﺐ
  :روش ھﺎي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﻜﻲ( ٣-٢
ﻓﻼووﺑﺎﻛﺘﺮﯾﻮم آﺋﻮراﻧﺘﯿﻜﻮم، ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﯾﺮوژﯾﻨﻮزا، ، ﺳﺎﻛﺎروﻣﺎﯾﺴﺲ ﺳﺮوﯾﺴﯿﮫﺘﻔﺎده از ﻧﻈﯿﺮاﺳ
،  ﺑﻮﻟﮕﺎرﯾﻜﻮس زﯾﺮﮔﻮﻧﺔ ﺗﺮﻣﻮﻓﯿﻠﻮس، ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﯿﻠﻮس دﻟﺒﺮوﻛﻲزﯾﺮﮔﻮﻧﺔ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺳﺎﻟﯿﻮارﯾﻮس 
                        .                                                                    ﻛﺘﺮﯾﻮم ﺑﯿﻔﯿﺪﯾﻮﺎﺑﯿﻔﯿﺪﯾﻮﺑ
   :روش ھﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ( ٣-٣
  ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﺮﯾﻨﮫ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻠﺮﯾﺖ ﺳﺪﯾﻢ- اﻟﻒ
  ، ﻋﻮاﻣﻞ اﻛﺴﯿﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮاﻛﺴﯿﺪ ھﯿﺪروژن، ازن، ﺑﻲ ﺳﻮﻟﻔﯿﺖ ﺳﺪﯾﻢ-ب
  ، ﻋﻮاﻣﻞ ھﯿﺪروﻟﯿﺘﯿﻚ ﺷﺎﻣﻞ آﻣﻮﻧﯿﺎك، ھﯿﺪروﻛﺴﯿﺪ ﻛﻠﺴﯿﻢ، ﻣﺘﯿﻞ آﻣﯿﻦ و اﻧﻮاع اﺳﯿﺪھﺎ-ج
، ﭘﺮاﻛﺴﯿﺪ ﺑﻨﺰوﺋﯿﻞ، ﯾﺪ، ﺳﻮﻟﻔﺎت (ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﺋﯿﺪ)، آﻟﺪﺋﯿﺪھﺎ%۵ﻦ ھﯿﺪروﻛﻠﺮاﯾﺪﻣﯿآﻣﺤﻠﻮل ھﺎﯾﻲ ﻧﻈﯿﺮ دي ﻣﺘﯿﻞ 
ﻣﺮﺗﻀﻮي و )ﺑﮫ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﻲ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎ را از ﺑﯿﻦ ﻣﻲ ﺑﺮد... آھﻦ آﻣﻮﻧﯿﺎﻛﻲ، ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﺳﺪﯾﻢ و
  (. ۶٧٣١ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﻲ،
  
  : و اﻧﺴﺎن ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ دام روش ھﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﻣﺘﺪھﺎی  : ٢-٣-١
ﻗﺒﻞ از اﻋﻤﺎل روش ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ، ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﯾﺎ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺟﮭﺖ ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮدن    
آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ، ﺿﺮورﯾﺴﺖ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل روش ھﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﮫ، از ﺣﻀﻮر ﻋﻮاﻣﻞ 
ر ذﯾﻞ در اﺑﺘﺪا ﺑﮫ د. اﺻﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪة ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ و رﺷﺪ آﻧﮭﺎ در ﻣﺤﺼﻮﻻت اوﻟﯿﺔ ﻏﺬاﯾﻲ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ
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روش ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد و در اداﻣﮫ ﺑﮫ روش ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮدن 
  .آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ اﺷﺎره ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ
  :روش ھﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﻀﻮر آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ  : ١-٢-٣- ١ 
   : ﺑﺮداﺷﺖﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﯿﺶ از  : ١- ١- ٢-٣-١
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ارﺗﺒﺎط . ﺎن از ﺑﯽ ﺧﻄﺮ ﺷﺪن ﻣﺤﺼﻮل ﻧﮭﺎﯾﻲ اﺳﺖ    ﮐﻨﺘﺮل ﭘﯿﺶ از درو اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم در اﻃﻤﯿﻨ
ﺑﯿﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻨﯽ و ﺣﺎﻟﺖ ھﺎی ﺑﺪ و ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی از ﻣﺪت ھﺎ ﻗﺒﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ، 
ﯾﮏ ﺳﺮی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺪﯾﺪ، آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺮﺧﯽ داﻧﮫ ھﺎ در ﻣﻌﺮض ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ را در ﺳﻄﺢ ﻣﺰرﻋﮫ ﻧﺸﺎن 
ھﺎ در ﻣﻌﺮض ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎد ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﮫ ﮐﻨﺘﺮل آن  داﻧﮫ ،در ﻣﺪت دورة رﺷﺪ. ﻣﯽ دھﺪ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی در ﺳﻄﺢ ﻣﺰرﻋﮫ آﻟﻮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، رﺷﺪ ﻗﺎرﭼﯽ در . ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ھﺎی ﻣﺘﺪاول در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ . ﻃﻮل ﻣﺪت ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪ از درو و ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
ﻣﺨﺮﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ  ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ،ﻗﺒﻞ از درو
  : ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ھﺎی ﻣﺘﺪاول در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﯿﺶ از درو ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از . دھﻨﺪ
  
  : ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺗﮭﺎﺟﻢ ﺣﺸﺮات  : ١-١-١-٢-٣-١
ﯿﻮع ﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺿﺮوری و ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ، وﻟﯽ ﺷآ     اﮔﺮﭼﮫ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ آﺳﯿﺐ در ﺗﺸﮑﯿﻞ 
ﺳﯿﺐ آ. ﺳﯿﺐ ﺑﮫ ھﺴﺘﺔ داﻧﮫ ھﺎ زﯾﺎد ﻣﯽ ﺷﻮدآ ﻣﻌﻤﻮًﻻ در ﻣﻮاﻗﻊ ﭘﺎرازاﯾﺘﯿﮑﻮس. آ و ﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووسآ
ﺣﺸﺮات ﺑﮫ داﻧﮫ ھﺎ ﻣﻨﺸﺄ اوﻟﯿﮫ ﺑﺮای اﯾﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﺣﺘﻤﺎًﻻ ﺳﻄﻮح ﺧﺸﮑﯽ و رﻃﻮﺑﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه 
ﮐﻨﺘﺮل . ﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ دﯾﮕﺮ ﻗﺎرچ ھﺎ ﻣﺴﺎﻋآﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووسﺑﺮای رﺷﺪ 
                 وﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووسآﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮل در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﮑﺜﯿﺮ . ﺗﮭﺎﺟﻢ ﺣﺸﺮات اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ
 1002 ,.la te a zepoL (ﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪآ و در اداﻣﮫ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎرازاﯾﺘﯿﮑﻮس. آ
   .)
                                                                         
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و ﭼﺮﺧﺶ ﻋﺎﻣﻞ در ﭼﺮﺧﺔ  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ  :٢-١-١-٢-٣-١
   : ﻣﺤﺼﻮل 
 اﯾﺠﺎدﮐﻨﻨﺪة آﻟﻮدﮔﯽ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﮭﻢ در ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ و ﮔﺴﺘﺮش ﻂ     ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﺤﯿ
ار زﯾﺎدی در ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ زﻧﺪه ﻧﮕﮫ داﺷﺘﻦ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺣﺎﻟﺖ و ﻓﺮم ﺧﺎک ﺑﮫ ﻣﻘﺪ. ﻟﻮدﮔﯽ آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮﺳﯽ اﺳﺖآ
وﻗﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت . ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﭙﻮرھﺎ دارای اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ و ﯾﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﮭﻢ در ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ
ﮐﺸﺎورزی، درو    ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﻘﺎﯾﺎی اﯾﻦ ﻣﻮاد در ﺳﻄﺢ ﻣﺰرﻋﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ و آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻌﺪی 
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪ ھﺎی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ ﺑﮫ ﻃﻮر . ﮐﻨﻨﺪﯾﻨﺪه اﯾﺠﺎد ﻣﯽ آرا در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی 
  .) 1002 ,.la te a zepoL (واﺿﺢ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﺣﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
  
  
  : ﮐﺸﺖ و ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎک  : ٣-١-١-٢-٣-١
ﻟﻮدﮔﯽ آﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎروری ﺧﺎک و اﺳﺘﺮس ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ، از ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی ﻣﺴﺘﻌﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای      
رﻃﻮﺑﺖ و درﺟﮫ ﺣﺮارت ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ را ﺑﺎﯾﺪ در ﻃﺮاﺣﯽ ھﺮ . ﭘﯿﺶ از دروی ذرت ﺑﮫ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ
رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻ و ﻧﻤﻨﺎﮐﯽ ﻧﺴﺒﺘًﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺳﭙﻮر و ﺗﮑﺜﯿﺮ .  ﮐﻨﻨﺪءاﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺮای رﺷﺪ ﻗﺎرﭼﯽ اﯾﻔﺎ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻼش ﮐﺎﻓﯽ در ھﻨﮕﺎم ﻇﮭﻮر ﺣﺎﻻت اﻓﺮاﻃﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و . ﻗﺎرﭼﯽ ﻧﺴﺒﺘًﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ
ﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ اﺳﺘﺮس ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺣﺎﻟﺖ رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺑﻌﻀﯽ . رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد
وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻓﺮم از .  و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻣﻮﻧﯿﺰﯾﻦ اﺳﺖﻓﻮزارﯾﻮم ﻣﻮﻧﯿﻠﯿﻔﻮروماﯾﺪه آل ﺑﺮای ﺗﮑﺜﯿﺮ  ﺑﺎﻻ ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ 
ﺣﺎﻟﺖ ھﺎی آب و ھﻮاﯾﻲ ﻇﺎھﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﯽ از درﺟﺎت آﻟﻮدﮔﯽ 
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و دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ھﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎﻻت ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻨﯽ رخ ﺧﻮاھﺪ داد 
      .) 1002 ,.la te a zepoL (ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮد
  
  :ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در اﯾﺠﺎد وارﯾﺘﮫ ھﺎی ﻣﻘﺎوم ﮔﯿﺎھﯽ  : ۴-١-١-٢-٣-١
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ وارﯾﺘﮫ ھﺎی ﮔﯿﺎھﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ      اﻣﺮوزه 
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از .  ﻗﺎرﭼﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮدآﻟﻮدﮔﯽ ھﺎی
ﺗﺎ ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ژﻧﻮﺗﯿﭗ ھﺎﯾﻲ از ذرت ﺑﺎ . آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻨﯽ ﭘﯿﺶ از درو ﺑﺎﺷﺪ
از زﻣﺎﯾﺸﯽ، ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ آھﺮ ﭼﻨﺪ در ﻣﺪت ﺗﺴﺖ وﺳﯿﻊ در ﻣﺰارع . ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﺑﺮ روی ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﻦ . ﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﮔﺮدﯾﺪآذرت ھﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻣﻘﺎوم ﺑﮫ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ذرت ھﺎی ﺧﺎص در ﺳﺎل ھﺎی ﺑﻌﺪی، اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی در ﻣﻮرد ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻻﯾﻦ ھﺎ ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪ
ﯾﻦ ھﺎی اﯾﻦ ﻻ. ﻧﺎﺣﯿﮫ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﺮوﻣﻮزوﻣﯽ،
ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت، ھﺪف ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﭘﯿﺶ از درو، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در 
از ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ ژﻧﺘﯿﮏ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﮫ در ﻣﻮرد ﻣﯿﺰﺑﺎن ھﺎی ﻣﻘﺎوم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد . ﺳﺎل ھﺎی ﺑﻌﺪی  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﯿﺎه ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت داﺧﻠﯽ ﮔ. ﺿﺪ ﻗﺎرچ زﯾﺎدی ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖو ﺑﮫ ﮐﻤﮏ آن ھﺎ ژن ھﺎی 
ﮐﻢ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻮﻣﺎﮐﺮوﻣﻮﻟﮑﻮل ھﺎی زﯾﺎدی در ﺑﺎﻓﺖ ھﺎی ھﺴﺘﮫ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﺰو ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت 
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﻤﯿﺖ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪی ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت . ﺿﺪﻗﺎرﭼﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
     .) 1002 ,.la te a zepoL ( ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﯽ ﻇﺎھﺮ ﮐﻨــــﺪ 
  
   : ﺑﺮداﺷﺖﯾﺮﯾﺖ ﻣﺪ : ٢- ١- ٢-٣-١
     در ﻃﻮل ﻣﺪت درو، ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎﯾﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﺪت زﻣﺎن درو، ﺗﻤﯿﯿﺰ ﮐﺮدن و ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﻣﺤﺼﻮل 
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در ﻣﺪت زﻣﺎن . ﮐﺸﺎورزی اھﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارد
ا در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ زﻣﺎن درو، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ و ﻧﻘﺶ ر. ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﻧﯿﺰ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﮐﮫ دوره ھﺎی در ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﻲ، زﻣﺎن ﮐﺸﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﻗﻌﯽ . ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ دارد
ﺑﮫ ﻣﺤﺾ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﮫ ﺣﺪاﮐﺜﺮ رﺷﺪ ﺧﻮد رﺳﯿﺪ و ﭼﺮﺧﺔ ﻣﺤﺼﻮل . ﺑﺎران ﺷﺪﯾﺪ، ﻣﺸﮑﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﻨﺪ
ر ﻣﺰرﻋﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ  ﻃﻮﻻﻧﯽ دةﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﺪت دور. ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪ، درو ﮐﺮدن ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد
ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺰ ھﻤﭽﻨﯿﻦ . در آن ھﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﯾﻲ از آﻟﻮدﮔﯽ ﺳﻤﯽ دﯾﺪه ﺷﻮدﻣﺎﻧﻨﺪ، 
  .) 1002 ,.la te a zepoL (ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻗﺎرچ ھﺎ در ﻃﻮل ﻣﺪت ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی، ﻻزم اﺳﺖ
  
    : ﺑﺮداﺷﺖﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻌﺪ از  : ٣- ١- ٢-٣-١
آﻟﻮدﮔﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ ﮫ اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﻨﻮان ﺷﺪه، اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﯾﻦ ﮐادر ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎ     
ﺑﻌﺪ از درو، در ﺻﻮرت وﺟﻮد آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻟﻮده در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ . اﻓﺘﺪ
ﺑﺮﺧﯽ از روش ھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮب ﻧﯿﺰ ﺑﺮای . ﺗﺎ ﺣﺪودی در از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﯾﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ھﺎ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
. ﮑﯽ ﺳﻤﻮم ﯾﺎ ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ آن ھﺎ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺘﯽ داردﺮدن ﻓﯿﺰﯾﮐﺟﺪا 
ــــﻮم ﻣﻮﺟﻮد در ﯾﮏ ﻤﻮاع وﯾﮋه ای از ﺳــﺮاوری ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﻧــاﻟﺒﺘﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ روش ھﺎی ﻓ
   .) 1002 ,.la te a zepoL , 1002 , .aerdnA &onavlaG ( ﺳﯿﺴﺘﻢ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷــــــﻮد
  
   : ﻣﺘﺪھﺎی ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ : ٢- ٢-٣-١
     ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه، در اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻮب، آﻟﻮدﮔﯽ اﺟﺘﻨﺎب 
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ھﻨﻮز ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎﻻھﺎی ﮐﺸﺎورزی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ 
ﺑﮫ ﻋﻼوه ﺑﺮای ﻗﺎﺑﻞ .  ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ ﻟﺰوم ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﺟﮭﺖ ﻏﯿﺮ
  : اﺟﺮا ﺑﻮدن ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﮭﺖ ﮐﺎھﺶ ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﯾﻤﻦ، ﺑﺎﯾﺪ ﻧﯿﺎزھﺎی ذﯾﻞ را ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺖ
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اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺑﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﺗﻮﮐﺴﯿﮏ و ﯾﺎ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪة ﻣﻀﺮ ﺷﻮد ﮐﮫ  -١
   ،ﺷﺪه را ﮐﺎھﺶ دھﺪﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﻠﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﯿﻤﺎر 
 ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻐﺬﯾﮫ ای ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﺑﺪ -٢
   ،ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺛﺮات ﻣﻀﺮ روی وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺣﺴﯽ ﻣﺤﺼﻮل داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ -٣
  ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا و از ﻧﻈﺮ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ -۴
( رﻧﺪ اﮔﺮ در ﻣﺤﺼﻮل وﺟﻮد دا) ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﺨﺮﯾﺐ اﺳﭙﻮرھﺎ و ﻣﯿﺴﻠﯿﻮم ھﺎی ﻣﻮﻟﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ  -۵
 . ﭼﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﮑﺜﯿﺮ ﮐﺮده و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﺎﺷﺪ
     ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ ﭼﻨﺪﯾﻦ روش ﺑﺮای ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در ﻏﺬاھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و داﻣﯽ آﻟﻮده ﺷﺪه، ﻣﻮرد 
ھﺪف اﯾﻦ روش ھﺎ ﺣﺬف ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ از ﻏﺬاھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و داﻣﯽ ﯾﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ آن در . ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ
   .آن ھﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ روش ھﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ، ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻃﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮد. ا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﻏﺬ
  
  : روش ھﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ  : ١- ٢- ٢-٣-١
ﻨﺶ داده و آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﺎ ﺧﻮاص ﮐ     ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ وا
 اﺳﯿﺪھﺎ، ﺑﺎزھﺎ، ﻋﻮاﻣﻞ اﮐﺴﯿﺪﮐﻨﻨﺪه، ﺑﯽ ﺳﻮﻟﻔﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺷﺎﻣﻞ. ﺗﻮﮐﺴﯿﮏ و ﻣﻮﺗﺎژﻧﯿﮏ ﮐﻤﺘﺮ، ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎری از روش ھﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ ﮐﮫ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ، . ھﺎ و ﮔﺎزھﺎ   ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
و ( ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ھﺎی ﺗﻮﮐﺴﯿﮏ ) ، ﻏﯿﺮ اﯾﻤﻦ (اﻧﺠﺎم ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺪﯾﺪ دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر ) ﻏﯿﺮ ﻋﻤﻠﯽ 
ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل آﻣﻮﻧﯿﺸﻦ . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ( ﺴﯽ و ﻓﺎﻧﮑﺸﻨﺎل ﻣﺤﺼﻮل اﻓﺖ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺗﻐﺬﯾﮫ ای، ﺣ) ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب 
 و ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺎ ﺑﯽ ﺳﻮﻟﻔﯿﺖ ﺳﺪﯾﻢ، ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ) noitainommA (
ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ای ﺑﺮای ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﭘﻮدر ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﭼﻮن ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ، ذرت و ﭘﻨﺒﮫ داﻧﮫ، ﮐﮫ ﺑﺮای 
  . ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪﺗﮭﯿﺔ ﻏﺬاھﺎی داﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ 
   
     ) ainommA htiw tnemtaerT (ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺎ آﻣﻮﻧﯿﺎک  : ١-١-٢-٢-٣-١
     ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺎ آﻣﻮﻧﯿﺎک در ﻓﺎز ﮔﺎزی، در ﻣﺤﻠﻮل ﯾﺎ ھﻤﺮاه ﻣﻮادی ﮐﮫ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رھﺎﺳﺎزی آن را دارﻧﺪ، 
ﺮﺑﻮدن دﺗﻮﮐﺴﯿﻔﯿﮫ ﻣﺆﺛ. اﭘﺘﯿﻤﻮم ﻧﺘﺎﯾﺞ را در دﺗﻮﮐﺴﯿﻔﯿﮫ ﻧﻤﻮدن ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ، ﭘﻨﺒﮫ داﻧﮫ و آرد ذرت ﻣﯽ دھﺪ
ﮐﺮدن ﺑﺎ آﻣﻮﻧﯿﺎک ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، زﻣﺎن واﮐﻨﺶ، دﻣﺎ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻓﺸﺎر و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪن 
 ﺑﮫ ﻣﺪت ﮐﺎﻓﯽ در ﻣﻌﺮض آﻣﻮﻧﯿﺎک ﻗﺮار 1BFAﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ اﮔﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر . ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﺋﯿﺪ واﺑﺴﺘﮕﯽ دارد
ﺮارﮔﯿﺮی ﺑﮫ ﻣﺪت ﮐﺎﻓﯽ در ﻋﻮض اﮔﺮ در ﻣﻌﺮض ﻗ. ﺑﮕﯿﺮد، ﺑﮫ ﻃﻮر ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
در ﮔﺎوھﺎی ﺷﯿﺮی ﮐﮫ ﺑﺎ ﻏﺬاھﺎی ﺗﯿﻤﺎرﺷﺪه ﺑﺎ . اداﻣﮫ ﻧﯿﺎﺑﺪ، ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﯿﺔ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد
 ( 1MFA ﯾﺎ 1Mﯾﻌﻨﯽ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ )  در ﺷﯿﺮ 1BFAآﻣﻮﻧﯿﺎک ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، درﺻﺪ ﺣﺬف ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ 
ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ) ﻣﺮﺣﻠﺔ اول واﮐﻨﺶ. دادﻧﺪ ﺧﻮرده ﺷﺪه، ﻧﺸﺎن 1BFA درﺻﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ٠٢ ﺗﺎ ٠١را ﺑﯿﻦ 
در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ اﺳﯿﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺪه،  (. ١-٢-٣ﺷﮑﻞ ) ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎز ﺷﺪن ﺣﻠﻘﺔ ﻻﮐﺘﻮن آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ اﺳﺖ ( 
در اﯾﻦ ﻣﻮرد .  ﻣﯿﻞ ﮐﻨﺪ1BFAﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﺎدل ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﻓﺮاورده ھﺎی اوﻟﯿﮫ و درﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﺪد 
 ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ را ﺑﻠﻌﯿﺪه اﺳﺖ، ﮐﮫ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه از آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﻘﺎدﯾﺮ
  .  در ﺷﯿﺮ را ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ1MFA
 ﯾﮑﯽ از ﻓﺮاورده ھﺎی ﻣﻌﺮوف ﻧﺎﺷﯽ از دﺧﺎﻟﺖ در واﮐﻨﺶ دﺗﻮﮐﺴﯿﻔﯿﮫ ﮐﺮدن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ 1Dآﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ 
 ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﮐﮫ ﻋﺪم ﺣﻀﻮر اﻟﮑﺘﺮون ﮐﺮﺑﻮﻧﯿﻠﯽ ۶٨٢ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﻨﻞ ﻏﯿﺮﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﯿﺮی ﮐﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ  ( ١- ٣- ١ﺷﮑﻞ ) . آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ 1BFA ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻓﺎﻧﮑﺸﻨﺎل را
 ﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺎﯾﺮ ل ﻣﯽ ﺷﻮد، واﮐﻨﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻃﻮر آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ دﻧﺒﺎ1DFAﺗﺸﮑﯿﻞ 
 داﻟﺘﻮن، ﯾﮏ ﻓﻨﻞ دی ﻓﻮران ﻏﯿﺮ ٠٠٢ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﮐﻤﺘﺮ از 
 ﮐﺘﻮاﺳﯿﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ β داﻟﺘﻮن ﮐﮫ ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ۶٠٢ﻨﺖ ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﻓﻠﻮرﺳ
 درﺟﺔ ﺳﻠﺴﯿﻮس ﺗﺸﮑﯿﻞ ٠۴٣ و ٠٢٢ در دﻣﺎھﺎی ﺑﯿﻦ 1DFA داﻟﺘﻮن ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺼﻌﯿﺪ ۶۵٢وزن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ 
84 
 2OC داﻟﺘﻮن ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از آزاد ﺷﺪن ﯾﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل ۶٣٢ﻣﯽ ﺷﻮد، و ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ 
      ) 5991 ,.la te aviP (                 . ﺷﻮد، ﻣﯽ ﮔﺮدداﯾﺠﺎد ﻣﯽ
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 داﻟﺘﻮن، از ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ۶٠٢ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ  و 1MFA ، 1DFA    
ﺎﯾﺶ ھﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﮑﺮوزوم ھﺎی آزﻣ. ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪة ﺗﻮﮐﺴﯿﺴﯿﺘﯽ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﻮﺗﺎژﻧﯿﮏ آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪﻧﺪ
 ﺗﻮﮐﺴﯿﮏ 1BFA ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از 1DFAﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ، اﯾﻨﺪﮐﺲ ﺑﺎﻧﺪ ﮐﻮواﻻﻧﺖ و رﺷﺪ ﺟﻨﯿﻦ ﻣﺮغ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ 
در ﻋﻮض .  ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻮده اﺳﺖ٠۵۴ ﺗﺎ ٢اﺳﺖ ﮐﮫ ﺿﺮﯾﺐ اﯾﻦ ﮐﺎھﺶ در ﺗﺠﺮﺑﮫ ھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت از 
 و )taR(روی اردک، ﻣﻮش راتﻃﺒﻖ آزﻣﺎﯾﺸﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  1MFAﺗﻮﮐﺴﯿﺴﯿﺘﯽ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﻮﺗﺎژﻧﯿﮏ 
ﯿﺪ ﮐﮫ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺳدر ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ر. ﻣﺎھﯽ ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن، ﻣﺸﺎﺑﺔ ﻣﻮﻟﮑﻮل اوﻟﯿﮫ ﺑﻮد
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روی ﺟﻮﺟﮫ ھﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ، . ﻣﻮﺗﺎژﻧﯿﮏ روی ﮐﻠﯿﮫ ھﺎی ﻣﻮش رات ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ
ﺪه، ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪﻧﺪ، ھﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮات  آﻣﻮﻧﯿﺎﮐﯽ ﺷ1BFAﻣﺮغ ھﺎی ﺗﺨﻢ ﮔﺬار و رات ﮐﮫ ﺑﺎ ﻏﺬاھﺎی آﻟﻮده ﺑﮫ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ روی ﮔﺎوھﺎی ﺷﯿﺮی ﺗﻘﺮﯾﺒًﺎ ﻣﺤﻮﺷﺪن اﻧﺘﻘﺎل . ھﯿﺴﺘﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ در ارﮔﺎن ھﺎی ھﺪف ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
  . (  ﺑﻮد٠/١ ?l/g زﯾﺮ  1MFAﻣﻘﺪار . )  ﺑﮫ ﺷﯿﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ1BFA
 آﻣﻮﻧﯿﺎک ﺑﺎﻋﺚ زﯾﺮا.      ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺎ آﻣﻮﻧﯿﺎک اﻏﻠﺐ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت وﯾﮋه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﮫ ﻋﻼوه از . در ھﻮا ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﻔﺠﺎر دارد( ﺣﺠﻢ % ) ۵١ﺧﻮردﮔﯽ ﻓﻠﺰات ﻣﯽ ﮔﺮدد و در ﻣﺨﻠﻮط ﺑﯿﺶ از 
اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات . ﺑﺮﺧﯽ اﺛﺮات روی وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ و ﮐﯿﻔﯽ ﻏﺬاھﺎی داﻣﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﮐﺮد
  : ﻣﻮارد ذﯾﻞ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ 
    ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﮫ در ﻏﺬای داﻣﯽ ﺗﯿﻤﺎرﺷﺪه،رﻧﮓ ﻗﮭﻮه ای -١
 ھﻤﺮاه ﺑﺎ ) NPN ( و ﻧﯿﺘﺮوژن ﻏﯿﺮﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ  ) negortiN latoT (اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺪار ﻧﯿﺘﺮوژن ﺗﺎم -٢
  ﻣﺸﺨﺺ در ﺣﻼﻟﯿﺖ ﻧﯿﺘﺮوژن ،ﯽﺎھﺸﮐ
 ,.la te aviP ( (.ﺳﯿﺴﺘﯿﻦ، ﻣﺘﯿﻮﻧﯿﻦ و ﺑﮫ وﯾﮋه ﻟﯿﺰﯾﻦ )  ﮐﻢ ﺷﺪن ﻣﻘﺪار ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﯿﺪھﺎی آﻣﯿﻨﮫ  -٣
       ) 5991
 
   ) etiflusiB muidoS htiw tnemtaerT (ﺑﯽ ﺳﻮﻟﻔﯿﺖ ﺳﺪﯾﻢ ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺎ  : ٢-١-٢-٢-٣-١
ﮔﺮﭼﮫ ﮐﻤﺘﺮ از .  اﺳﺖ 1BFA ﺳﻮﻟﻔﯿﺖ ﺳﺪﯾﻢ ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮای دﺗﻮﮐﺴﯿﻔﯿﮑﺎﺳﯿﻮن ﯽ     ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺎ ﺑ
ھﻤﭽﻨﯿﻦ . ﺗﯿﭙﯿﮏ روش آﻣﻮﻧﯿﺎک را ﻧﺪارددﺗﻮﮐﺴﯿﻔﯿﮑﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎ آﻣﻮﻧﯿﺎک ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ، وﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻌﺎﯾﺐ 
ﯿﺖ ﺳﺪﯾﻢ ﻗﺒًﻼ ھﻢ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﮫ ﻏﺬاھﺎ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ھﺎﯾﻲ ﺑﮫ ﻋﻼوه ﺑﯽ ﺳﻮﻟﻔ. ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ھﺰﯾﻨﮫ ﺗﺮ اﺳﺖ
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از ﻗﺒﯿﻞ ﺷﺮاب، آب ﻣﯿﻮه ھﺎ، ﻣﺮﺑﺎھﺎ و ﻣﯿﻮه ﺟﺎت ﺧﺸﮏ ﺷﺪه، اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﮭﺎرﮐﻨﻨﺪه 
ﻓﺮاوردة اﺻﻠﯽ واﮐﻨﺶ ﺑﮫ . دژﻧﺮاﺳﯿﻮن آﻧﺰﯾﻤﯽ، ﯾﮏ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان و ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﺳﺘﺎت ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
 ،S1Bﻟﻔﺎﺳﻮﻟﻔﻮﻧﺎت ﯾﺎ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ آ -۵١ی و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﮐﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﻮﻟﻔﻮﻧﺎت ﺟﺪاﺳﺎز
ﺣﻠﻘﺔ ﻓﻮرﻓﻮران ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و ﻣﻮﻟﮑﻮل  در ﺑﺎﻧﺪ دوﮔﺎﻧﺔ 3OSHaNﺷﺪه ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﺔ اﻟﺤﺎق  ﻧﺎﻣﮕﺬاری
 ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﻮﺗﺎژﻧﯽ را AND را از ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺻﻠﯽ واﮐﻨﺶ ﻣﻮﻟﮑﻮل 1BFA
  . ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ دھﺪ
 S1BFA        3OSHaN       1BFA
 در ﺑﺪن 1BFA در ﺑﺪن ﻻزم ﺑﮫ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﮫ 1BFAدر اﯾﻦ ﻣﻮرد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ اﺛﺮ      
 ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ اﮔﺮ در ﺑﺪن آﻧﺰﯾﻢ ھﯿﺪروﮐﺴﯿﻼز ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ، آن 1BFAﺑﺮﺧﯽ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ اﭘﻮﮐﺴﯿﺪ 
ﺧﯿﺮ ﺑﺎ دﻧﺒﺎﻟﮫ ھﺎی اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﺔ ﻟﯿﺰﯾﻦ را ﺗﺠﺰﯾﮫ ﮐﺮده و ﺑﮫ ھﯿﺪروﮐﺴﯽ اﺳﺘﺎت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺎدة ا
 ﺗﺠﺰﯾﮫ 1BFAﻼز ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ، اﭘﻮﮐﺴﯿﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ آﻧﺰﯾﻢ ھﯿﺪروﮐﺴﯿ. ل ﻣﯽ ﮐﻨﺪواﮐﻨﺶ داده و اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼ
 واﮐﻨﺶ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻧﻘﺎط ANDﻧﺸﺪه ﺑﺎ دﻧﺒﺎﻟﮫ ھﺎی ﮔﻮاﻧﯿﻦ، در ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻘﺎط ﺧﺎص ﻣﻮﻟﮑﻮل 
وﯾﺮوس . ﺮﯾﻖ اﺛﺮ ﺳﺮﻃﺎﻧﺰاﯾﻲ ﺧﻮد را اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﻃ35P ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ژن ٩۴٢ﮐﺪون 
 و B اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ وﯾﺮوس ھﭙﺎﺗﯿﺖ 35P ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ دﯾﮕﺮی روی ژن Bھﭙﺎﺗﯿﺖ 
  .  ﺳﯿﻨﺮژﯾﺴﺖ ھﺴﺘﻨﺪ1BFA
     ) 5991 ,.la te aviP (
  
    
  : ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺎ ھﯿﺪروﮐﺴﯿﺪ ﮐﻠﺴﯿﻢ  : ٣-١-٢-٢-٣-١
ﯿﻢ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻣﻘﺪار آﻟﻮدﮔﯽ را زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﻲ ﯾﺎ در ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ      ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﮫ ھﯿﺪروﮐﺴﯿﺪ ﮐﻠﺴ
ﺎدام زﻣﯿﻨﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ روی ﭘﻮدر . ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﺋﯿﺪ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد، ﮐﺎھﺶ دھﺪ
اﻓﺰاﯾﺶ اﺛﺮ ھﯿﺪروﮐﺴﯿﺪ ﮐﻠﺴﯿﻢ .  را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ1BFAاﯾﻦ دو ﻣﺎده ﺑﺎ ھﻢ ﺗﺄﺛﯿﺮ دﺗﻮﮐﺴﯿﻔﯿﮑﺎﺳﯿﻮن 
ﻧﺘﺎﯾﺞ .  و در ﮔﺎوھﺎی ﺷﯿﺮی ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖortivniﻟﺪﺋﯿﺪ ﺑﮫ ﺻﻮرت آزﻣﺎﯾﺶ ھﺎی ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ اﺛﺮ . رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﻧﯿﺰ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻣﻮﻧﻮﻣﺘﯿﻞ آﻣﯿﻦ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
 را ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﮫ ﮐﺎری ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻮده ﮐﮫ ﺑﮫ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده )noitazilamatxiN(ﻧﯿﮑﺴﺘﺎﻣﺎﻟﯿﺰاﺳﯿﻮن 
در آب ﺟﻮش ﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﮭﯿﺔ ﻧﺎن ھﺎی ذرت ﻣﮑﺰﯾﮑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺨﺘﻦ ذرت ای ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدﻣﺎن آﻣﺮﯾﮑ
 ،رد ذرت ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮدآاﯾﻦ روش ﺗﯿﻤﺎر ﺑﮫ دﺗﻮﮐﺴﯿﻔﯿﮫ ﺷﺪن . ﺣﺎوی ھﯿﺪروﮐﺴﯿﺪ ﮐﻠﺴﯿﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد
دزھﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ھﯿﺪروﮐﺴﯿﺪ ﮐﻠﺴﯿﻢ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی . ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﮫ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﯾﻤﻦ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺮﺳﺪ
.  ﻣﯽ دھﺪ2G و 1G دھﺪ، اﻣﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺸﯽ را درﺑﺎرة آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎی ارﮔﺎﻧﻮﻟﭙﺘﯿﮏ را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ
       ) 5991 ,.la te aviP (.  ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻮده اﻧﺪ1B و ﺑﮫ وﯾﮋه آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ 2Bدر ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ 
اﯾﺶ       اﻋﺘﺒﺎر روش ﭘﺨﺘﻦ در ھﯿﺪروﮐﺴﯿﺪ ﮐﻠﺴﯿﻢ در دزھﺎی ﺑﺎﻻ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﻓﺰ
ﮔﺮﭼﮫ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﺬﯾﺮی واﮐﻨﺶ را . را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ % ۶۴ ﺗﺎ 1BFAﻣﻘﺪار ﺗﺨﺮﯾﺐ 
در ﻣﺤﯿﻂ اﺳﯿﺪی و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﻮﺗﺎژﻧﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮل واﮐﻨﺶ را در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﮑﻮل اوﻟﯿﮫ ﻧﺸﺎن داده 
 ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺎ ھﺮ ﭼﻨﺪ. ﺧﻨﺜﯽ ﺳﺎزی ﺗﻨﮭﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺒﮭﻤﯽ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖاز ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ واﮐﻨﺶ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ . اﻧﺪ
ھﯿﺪروﮐﺴﯿﺪ ﺳﺪﯾﻢ، ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﯾﺎ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﮫ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻧﺎﭼﯿﺰی درﺻﺪ دﺗﻮﮐﺴﯿﻔﯿﮫ ﺷﺪن ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ 
  : اﻣﺎ ﻣﺰﯾﺖ ھﺎﯾﻲ ﻧﯿﺰ دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎ آﻣﻮﻧﯿﺎک دارﻧﺪﺑﮫ ﺗﯿﻤﺎر 
ھﺰﯾﻨﺔ ﮐﻢ ھﯿﺪروﮐﺴﯿﺪ ﮐﻠﺴﯿﻢ ارزاﻧﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎدة ﻗﻠﯿﺎﯾﻲ اﺳﺖ و در ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﻓﺮاورده ھﺎی  -١
  . ﺘﯽ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻏﺬای دام ھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ، ﻗﺮار داردﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ ﺻﻨﻌ
ﻣﺎده ﺟﮭﺖ دﺗﻮﮐﺴﯿﻔﯿﮫ آاﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﮫ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﭘﻮدر اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺻﻮرت : ﮐﺎرﺑﺮد آﺳﺎن  -٢
ﺑﮫ ﻋﻼوه ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت وﯾﮋه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ . ﮐﺮدن، ﺑﺎ ﻏﺬای دام ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮد
       ) 5991 ,.la te aviP (. ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد
05 
  ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﺋﯿﺪ ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺎ : ۴-١-٢-٢-٣-١
ﺑﺎ آﻧﮑﮫ اﮔﺮ .  ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ1BFA     ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﺋﯿﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﻼﯾﻢ در ﺧﻨﺜﯽ ﺳﺎزی ﻣﻮﻟﮑﻮل 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺸﯽ آن را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ . اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ واﮐﻨﺶ ھﺎی آن در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ
 درﺻﺪ ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﺋﯿﺪ، ٠/۵در ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﺷﯿﺮ آﻟﻮده اﻓﺰودن .  داده اﻧﺪآﻣﻮﻧﯿﺎک و ھﯿﺪروﮐﺴﯿﺪ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻧﺸﺎن
  . ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﮐﺎھﺶ داد٠/۵٠ ﺑﮫ ١/١ را از 1MFA
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاردی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻋﻠﯿﮫ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺷﺎﻣﻞ  :ﺳﺎﯾﺮ ﺗﯿﻤﺎرھﺎ  : ۵-١-٢-٢-٣-١
ﯿﺪروژن و ﺑﻮرات ﺳﺪﯾﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ﺋﯿﺪ ﺑﺮﺧﯽ اﮐﺴﯿﺪان ھﺎ از ﻗﺒﯿﻞ ھﯿﭙﻮﮐﻠﺮﯾﺖ ﺳﺪﯾﻢ، ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ، ﭘﺮاﮐﺴ
       ) 5991 ,.la te aviP (. ﮐﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎ اھﻤﯿﺘﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺗﯿﻤﺎرھﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ
  
  : روش ھﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ  : ٢- ٢- ٢-٣-١
ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ھﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎ و ﮐﭙﮏ ھﺎی ﻣﻮﻟﺪ اﺳﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ را      
 ) 6201 easiverec secymoraccaS ( ۶٢٠١ ﺳﺎﮐﺎروﻣﺎﯾﺴﺲ ﺳﺮوﯾﺴﯿﮫ. ل ﺳﺎزﻧﺪﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺰه و ﻏﯿﺮﻓﻌﺎ
اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻔﯿﺪی از .  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ٠٩٩١در آﻏﺎز ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭘﺮوﻣﻮﺗﻮر در ﺳﺎل 
در ﻣﺤﯿﻂ .  ﺑﻮدﻧﺪ، داﺷﺘﻨﺪ1BFAﺟﻤﻠﮫ ﮐﺴﺐ وزن، اﯾﺠﺎد ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻤﻨﯽ در ﺟﻮﺟﮫ ھﺎﯾﻲ ﮐﮫ در ﻣﻌﺮض 
. ﺑﺎﻧﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد% ٧٧ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﺳﺎﮐﺎروﻣﺎﯾﺴﺲ ﺳﺮوﯾﺴﯿﮫ ﺑﺎ 1BFAﺎت ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﮕﺎھﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺸآزﻣﺎﯾ
 ﮐﮫ از دﯾﻮارة ﺳﻠﻮﻟﯽ ) edirahccas ogilonannaM (ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﺎﻧﻮﻟﯿﮕﻮﺳﺎﮐﺎرﯾﺪ 
ن ﺑﺎ ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ آﻣﺸﺘﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﮫ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﮫ ای ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎﻧﺪ ﺷﺪن ﺳﺎﮐﺎروﻣﺎﯾﺴﺲ ﺳﺮوﯾﺴﯿﮫ 
  ) 1002 ,.la te a zepoL ( %( ۵٩ ﺣﺪود 1BFA. ) ھﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان  ) mucnaitnarua muiretcabovalF ( ﻓﻼووﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮم اوراﻧﺘﯿﺎﮐﻮمﺗﻮان از  ﻣﯽھﻤﭽﻨﯿﻦ      
ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﻨﻄﻘﯽ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه ﮐﮫ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل . ﻧﺎم ﺑﺮد 1BFAدر ﮐﺎھﺶ ﻓﻌﺎﻟﺘﺮﯾﻦ ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ 
 اﺳﺖ ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮﺗﺎژﻧﯿﮏ ﺑﻮدن، a2BFA ﺑﮫ 1BFAآن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن در ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﯿﺪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ 
اﻟﺒﺘﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺣﻀﻮر ﯾﻮن ھﺎی ﻓﻠﺰی .  ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ اوﻟﯿﮫ اﺳﺖ٠٠٠١
ﻓﻼووﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮم دوﻇﺮﻓﯿﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺲ، ﻣﻨﮕﻨﺰ، روی و ﮐﺒﺎﻟﺖ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی از ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺑﺎﻧﺪ ﺷﺪن 
  .  ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪاوراﻧﺘﯿﺎﮐﻮم
 را در 1BFAاﺧﯿﺮًا ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻮﯾﮫ ھﺎی ﺷﯿﺮی ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎی اﺳﯿﺪﻻﮐﺘﯿﮏ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ دﻓﻊ      
ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎس ﻓﻮری  1BFAاز % ٠٨ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ دارﻧﺪ، ﮐﮫ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪة ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺷﺎﻣﻞ دﻓﻊ 
ارة  ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺘﺎر دﯾﻮ1BFAﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎ در دﻓﻊ . ﺑﺪون اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﺑﻌﺪی اﺳﺖ
  ) 1002 ,.la te a zepoL ( .ﺳﻠﻮﻟﯽ آن ھﺎ واﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ
  
  : روش ھﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ  : ٣-٢-٢-٣- ١ 
     ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺳﺎزی ﺗﻮﺳﻂ روش ھﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻼل، ﺟﺬب ﺳﻄﺤﯽ، ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل 
  . ﺳﺎزی ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮﻣﺎ و ﭘﺮﺗﻮدھﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ در ذﯾﻞ ﺑﮫ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
   : ) noitcartxE (ﺨﺮاج ﺘﺳا : ١-٣-٢-٢-٣-١
ﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ از داﻧﮫ ھﺎی روﻏﻨﯽ ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ و ﭘﻨﺒﮫ داﻧﮫ ﻣﻮرد آ     اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ ﺣﻼل ھﺎ ﺑﺮای ﺣﺬف 
ﻣﻮاد ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﺧﻮراک ﺣﯿﻮاﻧﺎت . اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ
، اﯾﺰوﭘﺮوﭘﺎﻧﻮل % ٠٩ ، ﻣﺤﻠﻮل آﺑﮑﯽ اﺳﺘﻮن %۵٨ﺣﻼل ھﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺎﻣﻞ اﺗﺎﻧﻮل . ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ
 آب ﻣﯽ -  ھﮕﺰان- آب و اﺳﺘﻮن- اﺗﺎﻧﻮل-  آب، ھﮕﺰان-  آب، اﺳﺘﻮﻧﯿﺘﺮﯾﺖ- ﻣﺘﺎﻧﻮل ﻣﺘﺎﻧﻮل، -، ھﮕﺰان% ٠٨
اﺳﺘﺨﺮاج .  ﺑﺮای ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ اﺳﺖ)elpmas :tnevloS (ﻧﺴﺒﺖ ﺣﻼل ﺑﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ . ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﯿﻦ را از ﭘﻮدر داﻧﮫ ھﺎی روﻏﻨﯽ ﺣﺬف ﮐﻨﺪ، ﺑﺪون اﯾﻨﮑﮫ ھﯿﭻ ﺣﻼل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻧﺎﭼﯿﺰ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴ
ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ . ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮﻋﯽ ﺗﻮﮐﺴﯿﮏ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدد ﯾﺎ ﮐﻤﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﺑﺪ
15 
ﺗﮑﻨﯿﮏ در ﻣﻘﯿﺎس وﺳﯿﻊ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ھﺰﯾﻨﺔ ﺑﺎﻻ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﻨﺪه ھﺎی ﺗﻮﮐﺴﯿﮏ، ﻣﺤﺪود 
       ) 5991 ,.la te aviP (. ﻣﯽ ﺷﻮد
  
   :) noitprosdA(ﺟﺬب ﺳﻄﺤﯽ  : ٢-٣-٢-٢-٣-١
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺟﺎذب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ ﺑﺎﻧﺪ ﺷﺪه و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آن ھﺎ را از ﻣﺤﻠﻮل ھﺎی آﺑﮑﯽ      
 ( را از ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻓﺮ ﺳﻮرﻧﺴﻦ1Bآﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ  ) yalc etinotneB (ﺧﺎک رس ﺑﻨﺘﻮﻧﯿﺖ . ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪ
    ) nesneroS
ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ را از % ٠٠١ ﺗﺎ ۴٩ﺟﺪاﺳﺎزی ﺧﺎک رس ﺣﺬف . ﮐﻨﺪﻣﯽ ﺳﻠﺴﯿﻮس ﺟﺬب  درﺟﺔ ٠٣در دﻣﺎی 
ﮐﺎھﺶ اﻧﺪازة ذرات و دادن ﯾﮏ ﺣﺮارت اوﻟﯿﮫ ﺑﮫ ﺧﺎک رس ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ ﺟﺬب و . ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد
. را از ﺷﯿﺮ ﺣﺬف ﮐﺮده اﺳﺖ 1MFAاز  % ٩٧ ﺗﺎ ۵۶ھﻤﭽﻨﯿﻦ . ﻧﮕﮭﺪاری ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ
 muiclaC muidoS detardyH :SACSH (راﺗﮫ آﻟﻮﻣﯿﻨﻮﺳﯿﻠﯿﮑﺎت ﺳﺪﯾﻢ ﮐﻠﺴﯿﻢ ھﯿﺪ
% ٠٨ﺑﯿﺶ از   SACSH.  دارد1BFAﮔﺰارش ﺷﺪه ﮐﮫ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻﯾﻲ ﺑﺮای  ) etacilisonimulA
 را در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻣﻮﺗﺎژﻧﯿﺴﯿﺘﯽ و SACSH ﻧﻘﺶ ortivniﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ را از ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺬف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
  .  ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ1BFAﺗﻮﮐﺴﯿﺴﯿﺘﯽ 
ﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻮاد ﺟﺎذب ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻠﺴﯿﻔﯿﮫ ﺷﺪن از ﺟﻤﻠﮫ آﻟﻮﻣﯿﻨﺎھﺎ       ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آزﻣ
 و آﻟﻮﻣﯿﻨﻮﺳﯿﻠﯿﮑﺎت ھﺎ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺑﺎﻧﺪ ﺷﺪن ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در ﻣﺤﻠﻮل ) sacilis ( ، ﺳﯿﻠﯿﮑﺎھﺎ ) sanimula(
    ھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﯾﮏ آزادﺳﺎزی را ﻧﺸﺎن Hpاﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻼل ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در دﻣﺎھﺎ و . ھﺴﺘﻨﺪ
 ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮫ 1BFAﻣﻮﻟﮑﻮل . ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ در ﺷﺪت ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﻮع ﻣﺎدة ﺑﮫ ﮐﺎررﻓﺘﮫ، ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدﻧﺪ
ﮔﺮﭼﮫ .  ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﺤﺒﻮس ﺑﻤﺎﻧﺪSACSHﻣﺸﺒﮏ -راﺣﺘﯽ در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﯿﭙﯿﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻃﺒﻘﮫ ﻃﺒﻘﮫ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت روی .  ﺧﺎص، ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﮫ در ﻣﻌﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪHpﭘﺎﯾﺪاری اﯾﻦ ﺟﺬب در ﺷﺮاﯾﻂ 
 اﻓﺰوده ﺷﺪه ﺑﻮد، ﻋﺪم SACSH ﮐﮫ ﺑﮫ آن 1BFA ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن و ﺧﻮک ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻏﺬاھﺎی آﻟﻮده ﺑﮫ ﻣﺮغ،
 ﻣﺜﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻨﺎﺳﺐ وزن ارﮔﺎن ھﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ، ﮐﺎھﺶ در وزن noitacixotniﺣﻀﻮر ﯾﺎ ﮐﺎھﺶ ﭘﺪﯾﺪه ھﺎی 
 را ر ﺑﺎﻓﺖ ھﺎﺑﺪن ﯾﺎ ﮐﺎھﺶ در اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑﺪن، اﺳﺘﺨﻮان ھﺎی ﺷﮑﻨﻨﺪه و اﻧﺒﺎﺷﺘﮫ ﺷﺪن ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ ھﺎ د
                          .ﻧﺸﺎن داد
    ﺑﮫ ﻏﺬای اﻟﻮدة ﺑﺮه ھﺎی در ﺣﺎل رﺷﺪ، SACSH      ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰی ﺑﺎ اﻓﺰودن 
 ﺑﮫ ﻏﺬای ﮔﺎوھﺎی ﺷﯿﺮی SACSHھﻤﯿﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ دﺗﻮﮐﺴﯿﻔﯿﮑﺎﺳﯿﻮن را ﺑﺎ اﻓﺰودن . ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ
ﮔﺮم ﺑﮫ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم، اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و ﮐﺎھﺸﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ در  ﻣﯿﮑﺮو٠٠٠٢ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان 1BFAﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ آﻟﻮدﮔﯽ 
وردﻧﺪ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺗﯿﻤﺎر ﺣﺘﯽ در ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﮑﺮر و در آاﻧﺘﻘﺎل آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺑﮫ ﺷﯿﺮ ﺑﮫ دﺳﺖ 
       ) 5991 ,.la te aviP (. ﻋﻤﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ
ﻣﯿﻨﻮﺳﯿﻠﯿﮑﺎت ھﺎی آ و ﻓﯿﻠﻮ     ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت دﺗﻮﮐﺴﯿﻔﯿﮫ ﮐﺮدن ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدة از زﺋﻮﻟﯿﺖ ھﺎ، ﺑﻨﺘﻮﻧﯿﺖ ھﺎ
ﯾﮏ زﺋﻮﻟﯿﺖ ﭘﻮدر ﺷﺪه ﺑﮫ .  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ) setacilisonimaollyhp deifidoM (اﺻﻼح ﺷﺪه 
زﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪ و آﺟﮭﺖ از ﺷﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮﻟﮫ ﺧﻮک ھﺎ، ﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در ﻏﺬای دام آﯾﮏ ﻣﺎدة ﺟﺎذب  ﻋﻨﻮان
در ﻣﻘﺎﺑﻞ . ﻤﻮدﮐﺎھﺶ ﻣﺸﺨﺺ در ﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ در ﻣﺼﺮف ﻏﺬا و وزن ﺑﺪن اﯾﺠﺎد ﻧ
ﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺑﮫ ﺷﯿﺮ ﻣﺸﺨﺺ آﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ای روی ﮔﺎوھﺎی ﺷﯿﺮی ﻋﻤﻞ و اﺛﺮ ﮐﺎھﻨﺪة زﺋﻮﻟﯿﺖ را روی اﻧﺘﻘﺎل 
. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ آزﻣﺎﯾﺸﯽ روی ﺟﻮﺟﮫ ھﺎی ﮔﻮﺷﺘﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ اﻓﺰودن زﺋﻮﻟﯿﺖ ھﯿﭻ اﺛﺮ ﻣﻔﯿﺪی ﻧﺪارد. ﻧﮑﺮد
ﻮع زﺋﻮﻟﯿﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺴﺒﺖ زﻣﺎﯾﺶ ﻣﺘﻔﺎوت و ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻧآاﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻀﺎد، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ روش ھﺎی 
اﻧﺪازة ﺳﻮراخ ھﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ زﺋﻮﻟﯿﺖ ھﺎی ﺳﻨﺘﺘﯿﮏ، ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻮع ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﺗﻮزﯾﻊ در در ﺣﻘﯿﻘﺖ . داده ﺷﻮﻧﺪ
اﮔﺮ اﻧﺪازة ﺳﻮراخ ھﺎ ﺑﺎ اﻧﺪازة ﻣﻮﻟﮑﻮل . ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮًﻻ در ﯾﮏ ﻣﺤﺪودة ﺑﺎرﯾﮏ ﻗﻄﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ
ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺟﺬب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ . ﺷﮑﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮدآﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺟﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺟﺬب ﺳﻄﺤﯽ ﺑﮫ ﻃﻮر آھﺎی 
       ) 5991 ,.la te aviP (. زﯾﺮا ﺳﻮراخ ھﺎی ﺑﺎ اﻧﺪازة ﻣﺘﻮﺳﻂ وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ
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ﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در ﮔﺎوھﺎی ﺷﯿﺮی، ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ آ     آزﻣﺎﯾﺸﯽ روی ﺑﻨﺘﻮﻧﯿﺖ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺎدة ﺟﺎذب 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ روی ﻏﺬای ﻣﺎھﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ .  درﺻﺪی اﻧﺘﻘﺎل ﺑﮫ ﺷﯿﺮ را ﻧﺸﺎن داد٣٣ﮐﺎھﺶ 
  .  ﺣﺎﺿﺮ در ﻏﺬا، دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ1B درﺻﺪی آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ٠٧ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ﺑﮫ ﺟﺬب 
 ﮐﮫ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪن dnobocyM     ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ دﯾﮕﺮ، اﺛﺮ ﯾﮏ ﻓﺮاوردة ﺗﺠﺎری ﺑﮫ ﻧﺎم 
 ﭼﻨﺪﻻﯾﮫ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽ ) etinolliromtnoM (ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ ﻓﯿﻠﻮآﻣﯿﻨﻮﺳﯿﻠﯿﮑﺎت اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻮﻧﺘﻤﻮرﯾﻠﻮﻧﯿﺖ 
ﺷﻮد، را ﺑﺎ  ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ ﭘﺎﯾﺪار ﺧﻨﺜﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺟﺬب آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در روده ﺷﻮد، را 
       ) 5991 ,.la te aviP (. ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎﺧﺖ
   
   :) taeH (ﺣﺮارت  : ٣-٣-٢-٢-٣-١
 .ﯿﻮس ﻧﯿﺎز اﺳﺖ درﺟﺔ ﺳﻠﺴ۶٠٣ ﺗﺎ ٧٣٢ﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ رﻧﺞ دﻣﺎﯾﻲ ﺑﺎﻻﯾﻲ از آﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر      
 ٧۶٢ﺟﺎﻣﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺧﺸﮏ ﺷﺪن در دﻣﺎھﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از دﻣﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر آن ﯾﻌﻨﯽ  1B آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ
      ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﭘﺨﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ از ﻗﺒﯿﻞ آب ﭘﺰ ﮐﺮدن و ﺳﺮخ ﮐﺮدن. ﮐﺎﻣًﻼ ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖدرﺟﺔ ﺳﻠﺴﯿﻮس 
ﻧﺘﺎﯾﺞ  ۴-٣-١ﺟﺪول .  در ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﺪ، ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ1GFA و 1BFAﺑﺮای ﺗﺨﺮﯾﺐ ( ٠۵١°cﺗﻘﺮﯾﺒًﺎ ) 
ﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در ﻏﺬا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﻣﺎھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺧﻼﺻﮫ ﮐﺮده آﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻘﻠﯿﻞ 
وﺳﻌﺖ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه .  ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻻزم اﺳﺖ٠۵١°cدﻣﺎی ﺑﺎﻻی . اﺳﺖ
ﺑﮫ ﻋﻼوه ﻧﻮع ﻏﺬا و .  واﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖﺑﮫ ﻣﻘﺪار اوﻟﯿﺔ آﻟﻮدﮔﯽ، ﻣﯿﺰان دﻣﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و زﻣﺎن، ﺑﺴﯿﺎر
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻘﻠﯿﻞ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺮارت ﺗﺎﺑﻊ ﻣﯿﺰان . آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ
ﻟﻮده ای آﻏﺬاھﺎی . ﻣﯿﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﯾﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﺳﺖ.   و ﻗﺪرت ﯾﻮﻧﯽ ﻏﺬا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪHpرﻃﻮﺑﺖ، 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ای ﺑﺎ ﺣﺮارت . ت ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪﮐﮫ ﻣﻘﺪار رﻃﻮﺑﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ، راﺣﺖ ﺗﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺮار
ﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ آ % ۴٧/٨ ﺑﺮای ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ، ٠٠١ c°رﻃﻮﺑﺖ در  % ٠٣دادن ﭘﻮدر ﭘﻨﺒﮫ داﻧﮫ ﺣﺎوی 
 % ۶/۶در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﭘﺲ از ﺣﺮارت دادن ﯾﮏ ﭘﻮدر ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺣﺎوی .  ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺖ) 2B+ 1B (ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد 
ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ، ﮐﮫ ﺣﻀﻮر آب . ﺮﯾﺐ ﺷﺪﻧﺪﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ ﺗﺨ % ٢٣/٧رﻃﻮﺑﺖ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮑﺴﺎن، ﺗﻨﮭﺎ 
ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ اﺳﯿﺪ ( ﺣﻠﻘﮫ  ﺑﺎ اﻓﺰودن ﯾﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل آب ﺑﮫ  ) 1BFAﺑﮫ ﺑﺎز ﺷﺪن ﺣﻠﻘﺔ ﻻﮐﺘﻮن در 
ﮔﺮوه اﺳﯿﺪی ﺑﻌﺪًا دﺳﺘﺨﻮش دﮐﺮﺑﻮﮐﺴﯿﻼﺳﯿﻮن اﻟﻘﺎ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  .ﮐﺮﺑﻮﮐﺴﯿﻠﯿﮏ ﻧﮭﺎﯾﻲ، ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
  . ﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺮارت را اﻓﺰاﯾﺶ دادﻓﻼﺗﻮآﺣﻀﻮر ﻧﻤﮏ ھﺎی ﯾﻮﻧﯽ وﺳﻌﺖ ﺗﻘﻠﯿﻞ . ﺣﺮارت ﻣﯽ ﺷﻮد
در ﯾﮏ اﺗﻮﮐﻼو در % ۵در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ای ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ ھﺎی ﺑﺪون ﭘﻮﺳﺘﺔ ﺧﺎم را در ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻤﮏ ﻃﻌﺎم      
                              اﯾﻦ ﺗﯿﻤﺎر ﮐﻞ ﻣﺤﺘﻮای آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ.  دﻗﯿﻘﮫ، ﭘﺨﺘﻨﺪ٠٣ ﺑﺎر ﺑﺮای ٠/٧و ﻓﺸﺎر  ۶١١ c°دﻣﺎی
ﺣﺬف ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ ﺑﮫ اﻓﺰودن ﻧﻤﮏ ﻃﻌﺎم در . ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ دھﺪ % ٠٠١ ﺗﺎ ٠٨ﺗﺎ ) 2G + 2B + 1G + 1B ( 
       ) 5991 ,.la te aviP (. ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ھﺎی ﺑﺪون ﻧﻤﮏ، ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ
 ( ٠۴١ c° و ٠٣١ c°، ١٢١ c°) ، دﻣﺎ  (٠١/٢ و ٨ ، ۵ ) Hp اﺛﺮ ٣٩٩١ و ھﻤﮑﺎراﻧﺶ در notsuR     
ﮐﮫ ﺑﺎ آزﻣﻮن ) را روی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮﺗﺎژﻧﯿﮏ (  دﻗﯿﻘﮫ ۵١ ﺛﺎﻧﯿﮫ و ٠٢  ﺛﺎﻧﯿﮫ،۵) ﺣﺮارت دادن و زﻣﺎن 
ﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻮد، ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ آ 1BFAﺷﺮﺑﺖ ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻋﻤﺪی ﺑﺎ (  ردﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ  semA
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ .  روی ﮐﺎھﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮﺗﺎژﻧﯿﮏ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﺒﻮد0.8=Hpﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﺣﺮارﺗﯽ در . ﮐﺮدﻧﺪ
 و 2.01 =Hp درﺟﺔ ﺳﻠﺴﯿﻮس در ١٢١و  ﺛﺎﻧﯿﮫ ٠٢ در 2.01=Hp درﺟﺔ ﺳﻠﺴﯿﻮس در ٠٣١ﺗﯿﻤﺎرھﺎی 
ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺷﺪن را ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ . ﮐﺎھﺶ دادﻧﺪ% ٨٨و % ٨٧ دﻗﯿﻘﮫ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮﺗﺎژﻧﯿﮏ را ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺎ ۵١
 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده HOaN ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ 1BFA از ﻃﺮﯾﻖ ھﯿﺪروﻟﯿﺰ ﺣﻠﻘﺔ ﻻﮐﺘﻮن در 1DFA ﺑﮫ 1BFAاز ﻗﺴﻤﺘﯽ 
 1BFA ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ٠۵۴  1DFAﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﻮﺗﺎژﻧﯿﮏ .  ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰ ﺷﺪه، ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ دھﻨﺪHpاز ﺗﻨﻈﯿﻢ 
 درﺟﺔ ﺳﻠﺴﯿﻮس ١٢١ در 0.5 =Hp ﺛﺎﻧﯿﮫ و ٠٢ درﺟﺔ ﺳﻠﺴﯿﻮس در ٠٣١ در 0.5=Hpﺗﯿﻤﺎرھﺎی . اﺳﺖ
ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺷﺪن را ﺑﮫ . ﮐﺎھﺶ ﻣﯽ دھﻨﺪ% ٣٧و % ۶٧ دﻗﯿﻘﮫ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮﺗﺎژﻧﯿﮏ را ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺎ ۵١در 
 Hp ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻨﻈﯿﻢ lCH ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ a2BFAﯾﻲ ﺑﮫ  در ﺣﻠﻘﺔ ﻓﻮران اﻧﺘﮭﺎ1BFAھﯿﺪراﺳﯿﻮن ﻗﺴﻤﺘﯽ از 
 از Hpﺗﻐﯿﯿﺮ .  دارد 1BFA از ﺑﺎر ﮐﻤﺘﺮ ٠٠٠١ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻣﻮﺗﺎژﻧﯿﮏ a2BFA. ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰ ﺷﺪه، ﻧﺴﺒﺖ دادﻧﺪ
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 ﺑﺪون ﺣﺮارت دادن ﮐﺎھﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮﺗﺎژﻧﯿﮏ ﻧﺪارد ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮ ٠١/٢ ﯾﺎ ۵ ﺗﺎ ٨
  . ﺖ ﻣﻮﺗﺎژﻧﯿﮏ، ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد و ﺣﺮارت در ﮐﺎھﺶ ﺧﺎﺻﯿHpﻧﻘﺶ ﺳﯿﻨﺮژﯾﮏ 
ﻟﻮده را آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ ھﺎی آ     ﺣﺮارت دادن ﺑﺎ ﻣﺎﮐﺮووﯾﻮ، ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎﻻﯾﻲ ﺟﮭﺖ ﺗﺨﺮﯾﺐ 
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮﺷﺘﮫ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﭘﻮدر ﺑﺎدام . ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﻗﺪرت و زﻣﺎن ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺴﺘﮕﯽ داﺷﺖ
% ۵٩ دﻗﯿﻘﮫ، ۴ ﺑﺮای ﻣﺪت ۶ wkﯾﻮ ﺑﺎ ﻗﺪرت زﻣﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻋﻤﺪی آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻮد، در ﯾﮏ ﻣﺎﮐﺮوو
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺮارت دادن ﺑﺎ ﻣﺎﮐﺮووﯾﻮ ﻣﻘﺪار آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ را در . آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ را در ﭘﻮدر ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺮد
از  % ١۶ ﺗﺎ ٨۴ دﻗﯿﻘﮫ، ٨/۵در زﻣﺎن (  ٠/٧ wk)ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ در اﻧﺮژی . ﻣﻐﺰھﺎی ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ ، ﮐﺎھﺶ داد
اﮔﺮﭼﮫ در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ای . ﻋﻤﺪی آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﮐﺎھﺶ داد را در ﻣﻐﺰھﺎی ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻃﻮر 1BFA
 را در ﻣﻐﺰھﺎﯾﻲ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻃﺒﯿﻌﯽ آﻟﻮده ﺑﻮدن،  1BFAﮐﺎھﺶ  % ۵۴ ﺗﺎ ٠٣دﯾﮕﺮ ﺗﯿﻤﺎر ﻣﺸﺎﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎ 
    ) 5991 ,.la te aviP ( .ﻧﺸﺎن داد
      
   ﺗﯿﻤﺎرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺮارﺗﯽﻂﺗﺨﺮﯾﺐ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ ﺗﻮﺳ : ۴-٣-١ﺟﺪول 
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  2G + 2B + 1G + 1B b     
   :  ) noitaidarrI (ﭘﺮﺗﻮدھﯽ  : ۴-٣-٢-٢-٣-١
           ﻏﯿﺮ ﯾﻮﻧﯿﺰه ﮐﻨﻨﺪه - ٢، (ﯾﻮﻧﯿﺰان ) ﯾﻮﻧﯿﺰه ﮐﻨﻨﺪه  -١:      ﭘﺮﺗﻮھﺎ ﺑﮫ دو ﮔﺮوه ﻃﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
  ( ﻏﯿﺮﯾﻮﻧﯿﺰان ) 
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻮﻟﮑﻮل ( ، ﮔﺎﻣﺎ و ﻣﺎورای ﺑﻨﻔﺶ Xﻣﺜﻞ اﺷﻌﺔ ) در ﭘﺮﺗﻮھﺎی ﯾﻮﻧﯿﺰان     
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ .  دﻣﺎ، اﯾﺠﺎد ﺷﻮدھﺎی ﻣﺎدة ﭘﺮﺗﻮدﯾﺪه ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﻤﯽ اﻓﺰاﯾﺶ 
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، . ﻣﻌﺮض دزھﺎی زﯾﺎد ﭘﺮﺗﻮ ﯾﻮﻧﯿﺰان ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﮐﺎﻣًﻼ ﻣﻀﺮ ﺑﺎﺷﺪھﺎی زﻧﺪه ﮐﮫ  در 
ﺑﺎ ﺷﺪت ( ﻣﺜﻞ اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﻲ، ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ، اﻣﻮاج ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ و ﻧﻮر ﻣﺮﺋﯽ ) ﭘﺮﺗﻮھﺎی ﻏﯿﺮﯾﻮﻧﯿﺰان 
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﻌﻤﻮًﻻ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻣﺨﺎﻃﺮه  ﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣ
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺗﻮھﺎی ﯾﻮﻧﯿﺰان ﺑﺮای ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻏﺬاھﺎ از ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ھﺎی ﭘﺎﺗﻮژن، از . آﻣﯿﺰ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺑﺤﺚ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در . روش ھﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ اﺳﺖ
، ﺑﮫ ھﺮ ﺣﺎل ﭘﺮﺗﻮدھﯽ ﻏﺬا ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺎﻟﻘﻮه دن ﻏﺬاھﺎی ﭘﺮﺗﻮدﯾﺪه در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ اﻧﺴﺎنﻣﻮرد اﯾﻤﻦ ﺑﻮ




   :) thgil teloivartlU (اﺷﻌﺔ ﻣﺎورای ﺑﻨﻔﺶ  : ١- ۴-٣-٢-٢-٣-١
 ٢۶٣ و ۵۶٢، ٢٢٢ ﻃﯿﻒ ھﺎی  را درVU ﻧﻮر 1BFA.  ﺣﺴﺎس اﺳﺖVU     آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺑﮫ ﭘﺮﺗﻮ 
 ٢١ﺟﺬب ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﺎ (  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ٢۶٣ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺟﺬب در ﻃﯿﻒ ) ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ
 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ۵۶٣ ) VUوﻗﺘﯽ ﮐﮫ در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر  1GFA و  1BFA. ﻓﺮاوردة ﺗﺠﺰﯾﮫ ﺷﺪه در اﺛﺮ ﻧﻮر ﺷﻮد
 ﯾﮑﺴﺮی ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، دﺳﺘﺨﻮش  ﻗﺮارCLTروی ﭘﻠﯿﺖ ھﺎی ﺳﻠﯿﮑﺎژل  (ﺑﮫ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺘﻮدﮔﺮادﯾﺸﻦ ﺑﺮای ﺟﻨﯿﻦ ھﺎی ﻣﺮغ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎی اوﻟﯿﮫ ﮐﻤﺘﺮ . ﻓﺘﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ ﺷﺪﻧﺪ
  .ﺗﻮﮐﺴﯿﮏ ﺑﻮدﻧﺪ
آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در روﻏﻦ  % ۵۴ ﺗﺎ ٠۴ ﺳﺎﻋﺖ، ٢ ﺑﮫ ﻣﺪت VU    ﺗﯿﻤﺎر روﻏﻦ ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎ 
از % ٠٠١ ﺗﺎ ٣/۶، VU وﺳﯿﻠﺔ ﻧﻮر در ﺷﯿﺮی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻋﻤﺪی آﻟﻮده ﺷﺪه، ﺑﮫ. را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد
ھﻤﭽﻨﯿﻦ (  دﻗﯿﻘﮫ ٠۶ ﺗﺎ ٢. ) ﺑﮫ زﻣﺎن در ﻣﻌﺮض ﻗﺮار ﮔﯿﺮی، ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺑﺴﺘﮫ 1Mآﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ 
ﺑﮫ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ (  دﻗﯿﻘﮫ ٠١ﺑﮫ ﻣﺪت )  ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ VUﺑﮫ ﺷﯿﺮی ﮐﮫ ﭘﺮﺗﻮ % ( ١) اﻓﺰودن ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ ھﯿﺪروژن 
 VUﻣﺤﻠﻮل ھﺎی آﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺮژی  در 1MFAﺗﺨﺮﯾﺐ .  را ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ1MFA % ( ٠٠١) 
 1MFAﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻮد ﮐﮫ آن را ﺑﮫ ﺑﺎز ﺷﺪن ﭘﯿﻮﻧﺪ دوﮔﺎﻧﮫ در ﺣﻠﻘﺔ اﻧﺘﮭﺎﯾﻲ ﻗاوﻟﯿﻦ واﮐﻨﺶ ﮐﯿﻨﺘﯿﮏ ﻏﯿﺮ
ﺑﮫ ﻣﯿﺰان )  آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 1BFAھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮﺗﻮدھﯽ اﻧﺠﯿﺮھﺎی ﺧﺸﮏ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻋﻤﺪی ﺑﺎ . ﻧﺴﺒﺖ دادﻧﺪ
 te aviP ( .ﮐﺎھﺶ داد % ۵۴/٧ر ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ را ﺗﺎ  دﻗﯿﻘﮫ، ﻣﻘﺪا٠٣ﺑﮫ ﻣﺪت (  ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ٠۵٢
    ) 5991 ,.la
      
   : ) syaR ammaG ( ﺎاﺷﻌﺔ ﮔﺎﻣ : ٢- ۴-٣-٢-٢-٣-١
.      اﺳﺘﻔﺎده از اﺷﻌﺔ ﮔﺎﻣﺎ ﺑﺮای ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺳﺎزی آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ
 ٠١ و ١ﮔﺎﻣﺎ ﺑﺎ دزھﺎی  ﭘﺲ از ﭘﺮﺗﻮدھﯽ ﺑﺎ اﺷﻌﺔ 1BFAﺗﻮﮐﺴﯿﺴﯿﺘﯽ ﯾﮏ ﭘﻮدر ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ آﻟﻮده ﺑﮫ 
 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮی ﺟﻮاﻧﮫ زﻧﯽ ٠١ﮔﺮﭼﮫ دزھﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ از . ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺖ% ٠٠١و % ۵٧ﮐﯿﻠﻮﮔﺮی، ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
. ﺟﻮاﻧﮫ ھﺎ را ﻣﮭﺎر ﮐﺮده و ﻣﻘﺪار ﭘﺮﮐﺴﺎﯾﺪ روﻏﻦ در ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ ھﺎی ﭘﺮﺗﻮدﯾﺪه ﺑﺎ ﮔﺎﻣﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ
د، زﯾﺮا رادﯾﻮﻟﯿﺰ آب ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﺣﻀﻮر آب ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ در ﺗﺨﺮﯾﺐ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺮژی ﮔﺎﻣﺎ دار
در ﺣﻠﻘﺔ  1BFAاﯾﻦ رادﯾﮑﺎل ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﮫ . ﺗﺸﮑﯿﻞ رادﯾﮑﺎل ھﺎی آزاد ﺑﺎ واﮐﻨﺶ دھﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮﺗﺎژﻧﯿﮏ . ﻓﻮران اﻧﺘﮭﺎﯾﻲ ﺣﻤﻠﮫ ﮐﺮده و ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ
ﭘﺲ از در ﻣﻌﺮض ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﺑﺎ اﺷﻌﮫ (  آب ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ۵)  در ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻮل آﺑﯽ 1BFA
ھﻤﭽﻨﯿﻦ در .  درﺻﺪ ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺖ٠٠١ و ۴٧، ۴۴، ۴٣ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮی ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺎ ٠٢ و ٠١، ۵، ٢/۵ﮔﺎﻣﺎی 
          ﮐﯿﻠﻮﮔﺮی ﺑﮫ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ٠١ﯾﮏ دز  ( ٩ ﺑﮫ ١ﺑﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺠﻤﯽ ) آب - ﻣﺤﻠﻮل دی ﻣﺘﯿﻞ ﺳﻮﻟﻔﻮﮐﺴﺎﯾﺪ
اﻓﺰودن ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ از ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪ .  ﮐﺮدرا ﺗﺨﺮﯾﺐ 1GFA % ۵٩ را ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل و 1BFA% ( ٠٠١) 
ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ را در ﯾﮏ دز  % ٠٠١ ﺗﺎ ٧٣اﻓﺖ  ( ٠۵ ?lm/g ) 1BFAﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺤﻠﻮل آﺑﯽ % ۵ھﯿﺪروژن
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﮭﺎﯾﻲ ھﯿﭻ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ را در آزﻣﻮن ﻣﻮﺗﺎژﻧﯿﺴﯿﺘﯽ . ﻧﺘﯿﺠﮫ داد(  ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮی ٢) ﭘﺎﯾﯿﻦ 
 درﺻﺪ ٠٨ اﻟﯽ ٣٧ﻐﺰھﺎی ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ را ﺗﺎ  در ﻣ1BFAﯾﮏ ﺗﯿﻤﺎر ﻣﺸﺎﺑﮫ، ﻣﻘﺪار .  ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪsemA
   ) 5991 ,.la te aviP (. ﮐﺎھﺶ داد
      
   : ) noitaidarrI raloS (ﭘﺮﺗﻮدھﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪی  : ٣- ۴-٣-٢-٢-٣-١
 (. ۵ -٣-١ﺟﺪول )      اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻧﯿﺰ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ را در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ 
 ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در ﻓﺮاورده ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎدام ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ در ھﻨﺪوﺳﺘﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
                            ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ در ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﻮری در ﻧﻮر آﻓﺘﺎب VUﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﮫ اﺷﻌﺔ . زﻣﯿﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺴﯿﻦ ھﺎ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﮐ. آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ، ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ) noitcurtsed otohP (
ﺑﺎﻧﺪ ﺷﻮد و آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎی آزاد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﮫ ﺗﺨﺮﯾﺐ 
 در ورﻗﮫ ھﺎی ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﻋﻤﺪﺗًﺎ آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮر 1BFAاز  % ٠٩ﺣﺪود . ﺑﺎ ﻧﻮر دارﻧﺪ
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 % ٠۵ﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ، ﺗﻨﮭﺎ در ﺣﺎﻟﻲ ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﯿﻤﺎر ﻣﺸﺎﺑﮫ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ آﻟﻮدﮔﯽ ﻃﺒﯿﻌ. آﻓﺘﺎب ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺷﺪ
اﺣﺘﻤﺎًﻻ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ در ورﻗﮫ ھﺎﯾﻲ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ آﻟﻮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ . ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮔﺮدﯾﺪ
  . ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ھﺎ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ آﻧﮭﺎ را ﮐﻤﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﺎ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯽ ﺳﺎزد
  
  ﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪیﺗﺨﺮﯾﺐ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ ﺗﻮﺳﻂ ا : ۵-٣-١ﺟﺪول 
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  : ﺑﺨﺶ ﭼﮭﺎرم 
   :روش ھﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺟﺪاﺳﺎزی آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ : ۴- ١
  
         اﻣﺮوزه ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﮭﻢ و راﯾﺞ در ﻣﻮرد ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ، راه ھﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﻤﻮم و ﺟﺪاﺳﺎزی
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ آن ھﺎ، ﺟﺪاﺳﺎزی و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ آﻧﮭﺎ ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .  ﺑﺎﺷﺪآن ھﺎ ﻣﯽ
ھﻤﭽﻨﯿﻦ . و روش ھﺎﯾﻲ ﮐﮫ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻌﻤﻮًﻻ وﻗﺖ ﮔﯿﺮ و ﻧﺴﺒﺘًﺎ ﮔﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
رد روش ھﺎی ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎز ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻧﺒﻮده و ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻤﻮم ھﻨﻮز ﻣﻮ
ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻌﻤﻮًﻻ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﺳﻤﻮم ﻧﯿﺎز . ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ
ﺑﮫ وﺳﺎﯾﻞ و ﺗﺠﮭﯿﺰات ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ای دارد و در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ھﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت آن ھﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ 
ه ﺑﮫ ﻃﻮر روﺗﯿﻦ و و ﺟﺪاﺳﺎزی ﺳﻤﻮم ﻗﺎرﭼﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﮫ ﻃﻮری ﮐﮫ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﻣﺮوز
اﻣﺮوزه ﺗﻼش ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ . ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻏﻠﺐ ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺟﺪاﺳﺎزی ﻣﯽ ﺷﻮد
آﺳﺎن ﺗﺮ ﮐﺮدن روش ھﺎی ﺟﺪاﺳﺎزی و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ، راه را ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻗﯿﻖ اﯾﻦ ﺳﻤﻮم و ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ آن 
ﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺟﺪاﺳﺎزی در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﮫ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎر ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ از روش ھﺎی ﻣﮭﻢ و ﺗﺄ. ھﻤﻮار ﮐﻨﻨﺪ
  .آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ و دﯾﮕﺮ ﺳﻤﻮم ﻗﺎرﭼﯽ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ ﺧﻮاھﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ
     روش ھﺎی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ ﺷﺎﻣﻞ روش ھﺎی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ، ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ و 
 ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻔﺎوت ھﺎﯾﻲ در وﯾﮋﮔﻲ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ ﯽاﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾ. ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ اﺳﺖ
  . ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﺎ ﻧﮭﺎده ﺷﺪه اﺳﺖآﻓﻼ
  
  : روش ھﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ  : ١-۴-١
ﺑﺮای آﺷﮑﺎر ﺷﺪن ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ، روش ھﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻌﻤﻮًﻻ از ﯾﮏ روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد      
  : ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ذﯾﻞ اﺳﺖ 
  ،ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری -١
 ،اﺳﺘﺨﺮاج -٢
 ،(رﺳﻮب ) ﺟﻤﻊ آوری  -٣
 ،(ﻟﺺ ﺳﺎزی ﺧﺎ) ﺟﺪاﺳﺎزی  -۴
 ,4991 ,.la te eniuQ،  ١٨٣١ﺗﻮﺗﻮﻧﭽﯿﺎن، )ﺮی ــو اﻧﺪازه ﮔﯿ( ﮏ ﮐﺮدن ـﺗﻔﮑﯿ) ﺎزی ـــآﺷﮑﺎرﺳ -۵
 . (9002 ,.la te W salohciN
  
  :ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری   : ١- ١-۴-١
داﻧﮫ ھﺎی  ﺜﻞ ﻣ، ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ ﺑﮫ ﻧﺪرت ﺑﮫ ﻃﻮر ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣًﺎ در ﻏﻠﻈﺖ ھﺎی ﺑﺎﻻ در ﺟﺎھﺎﯾﻲ ﮐﮫ ﻗﺎرچ ھﺎی ﺳﻤﯽ ﺑﮫ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺣﻤﻠﮫ ﻣﯽ ﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ ﻋﻤﻮآ. ﻏﻼت
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻗﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﺰارﻋﯽ ﮐﮫ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﮫ ﺷﯿﻮع آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ . ، ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪﺪﮐﻨﻨ
ﻧﮑﺘﺔ دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮی از ﻣﻮارد . ﮐﻨﯿﻢ، ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮی ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﮫ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد
 آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ اھﻤﯿﺖ دارد، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻏﻠﻈﺖ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎی ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻮک ﺑﮫ
  .ﻣﻮاﻗﻊ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ و در ﺣﺪ ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم در ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ
 ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﮫ ﻣﻮاد، ﺟﻨﺲ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﮫ ﺻﺤﺖ و درﺳﺘﯽ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ       
ﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﮑﻮس ﺑﺎ دﻗﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ اﻧﺪازة ﻧﻤﻮﻧ. ﺧﻮاھﯿﻢ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ، ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد
  . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻗﺘﯽ ﺳﻨﺠﺶ دﻗﯿﻖ ﻣﺪﻧﻈﺮ اﺳﺖ، ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﯿﻢ. دارد
     ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﻮﻧﮫ، آن را ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده و ﺑﮫ ھﻢ ﻣﯽ زﻧﯿﻢ ﺗﺎ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ ﺗﻮزﯾﻌﯽ ھﻤﻮژﻧﯿﺰه و 
در ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی      .  ﻋﺒﻮر ﻣﯽ دھﯿﻢ٠٢ﺻﺎﻓﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻤﺎرة ﻧﻤﻮﻧﮫ را از . ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ آورﯾﻢ
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ﺗﻮﺗﻮﻧﭽﯿﺎن، . )ﺖ آوردن ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ روش ھﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﻻزم اﺳﺖﺳﺑﺮای ﺑﮫ دداﻧﮫ ھﺎی روﻏﻨﯽ 
    ( 9002 ,.la te W salohciN،  ١٨٣١
  
  : اﺳﺘﺨﺮاج  : ٢- ١-۴-١
از ﺟﻤﻠﮫ اﯾﻦ ﺣّﻠﺎل ھﺎ    . ﻗﻄﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ     ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﺮﯾﻊ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﺣﻼل ھﺎی ﻗﻄﺒﯽ و ﻏﯿﺮ 
  : ﺑﮫ ﻣﻮارد ذﯾﻞ اﺷﺎره ﮐﺮد ﻣﯽ ﺗﻮان 
  ﻣﺘﺎﻧﻮل،  -١
  ﮐﻠﺮوﻓﺮم، -ﻣﺘﺎﻧﻮل -٢
  آب،-ﻣﺘﺎﻧﻮل -٣
  آب،-ﮐﻠﺮوﻓﺮم -۴
  آب- اﺳﺘﻮن -۵
 (.١٨٣١ﺗﻮﺗﻮﻧﭽﯿﺎن، ) آب - ھﮕﺰان- اﺳﺘﻮن -۶
 
   : ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزی  : ٣- ١-۴-١
 .ﺔ ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮدﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ ﺑﮫ وﺳﯿﻠآ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزی ﯾﮑﯽ از روش ھﺎی اﺻﻠﯽ     
اﻧﻮاع روش ھﺎی ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺟﺪاﺳﺎزی و ﺗﺸﺨﯿﺺ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ ﮐﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ ﺑﮫ ﻗﺮار ذﯾﻞ 
  : اﺳﺖ 
    :  ).C.L.T = yhpargotamorhC reyaL nihT(روش ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻻﯾﮫ ﻧﺎزک  : ١-٣-١-۴-١
ﮐﺎر، دراﮐﺜﺮ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ھﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ، ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و ﺳﺎدﮔﯽ .C.L.Tروش      
در اﯾﻦ روش اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﻣﺎدة ﺟﺎذب از اھﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮًﻻ . ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﻗﺮار
 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ٠/۵ ﺗﺎ ٠/۵٢ﺳﻠﯿﮑﺎژل ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﭻ در ﻻﯾﮫ ھﺎی ﻧﺎزک ﺑﮫ ﺿﺨﺎﻣﺖ 
  : ﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎی ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺣﻼل ھﺎی راﯾﺞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﮭﺖ ﺟﺪاﺳﺎزی آﻓ. ﮔﯿﺮد
   ( ٣٩ ﺗﺎ ١٩ : ٧ﺑﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺠﻤﯽ )  ﻣﺘﺎﻧﻮل -ﮐﻠﺮوﻓﺮم -١
    ( ٠٩ : ٠١  ﺗﺎ  ۵٨ : ۵١ﺑﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺠﻤﯽ )  اﺳﺘﻦ -ﮐﻠﺮوﻓﺮم -٢
  ( ٩٨ : ١ : ٠١ﺑﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺠﻤﯽ )  اﺗﺎﻧﻮل - اﺳﺘﻦ-ﮐﻠﺮوﻓﺮم -٣
  ( ۵٢٨ : ٠۵١ : ۵٢ﺑﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺠﻤﯽ )  اﺗﺮ -  آب-ﻣﺘﺎﻧﻮل -۴
  (. ٣ : ١ : ۶٩ﺑﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺠﻤﯽ ) آب  -  اﺗﺎﻧﻮل-ﺑﻨﺰن -۵
  ( ١٨٣١ﺗﻮﺗﻮﻧﭽﯿﺎن، . ) اﺳﺘﻦ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد-در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺣﻼل ﮐﻠﺮوﻓﺮم
  
   :).M.C.G( اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮی ﺟﺮم -روش ﮔﺎز ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ : ٢-٣-١-۴-١
 saG ( اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮی ﺟﺮم-     ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺑﮫ روش ﮔﺎز ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ
 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 2B و 1B، ﯾﮏ روش ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺮای ﺟﺪاﺳﺎزی آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎی )ssaM yhpargotamorhC
در اﯾﻦ . ﮐﮫ در اﯾﻦ روش ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﺑﻤﺒﺎران اﻟﮑﺘﺮوﻧﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﯾﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
ﺣﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ . روش اﺑﺘﺪا ﻋﺼﺎره را ﺧﺎﻟﺺ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﺑﮫ داﺧﻞ ﺳﺘﻮن ﻣﺨﺼﻮص ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد
   .(۶٧٣١ﻣﺮﺗﻀﻮی و ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﻲ، )  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ٠/١  bpp ، 2B و 1Bروش ﺑﺮای آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ 
  
   : ).C.L.P.H (روش ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﺎﻻ : ٣-٣- ١- ۴- ١ 
اﯾﻦ .      در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯿﺮ، اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ دﻗﯿﻖ و ﺣﺴﺎس ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﺔ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ
 ﻣﻌﻤﻮًﻻ  .C.L.P.H.  را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ2G و 1G ، 2B ، 1Bروش ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ ﺟﺪاﺳﺎزی آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎی 
 دﻗﯿﻘﮫ ﺑﺎ آب ٣١ اﻟﯽ ٧را در ﺳﺘﻮن ﺧﻠﻞ ﻓﺮج دار ﺳﯿﻠﯿﮑﺎژل در ﻣﺪت (  ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ ٠/١) ذرات ﮐﻮﭼﮏ 
راﺑﻄﺔ ﻣﯿﺎن . ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﻨﺪ ( ۵٢ : ۵٧ : ١)  ﺣﻼل اﺳﺘﻮن -  ﺳﯿﮑﻠﻮھﮕﺰان-اﺷﺒﺎع ﺷﺪه ﮐﻠﺮوﻓﺮم
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 ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ را ﺷﺎﻣﻞ ٠٠۴ ﺗﺎ ۵ﺧﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ارﺗﻔﺎع و ﻣﯿﺰان ﻣﺎدة ﻣﻮﺟﻮد، داﻣﻨﺔ 
ﺣﺴﺎس  2G و 1G ، 2B ، 1B ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎی ٢ ﺗﺎ ١اﯾﻦ روش ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی . ﻣﯽ ﺷﻮد
دﻗﯿﻖ ﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ روش ھﺎی آﻧﺎﻟﯿﺰ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ، زﯾﺮا دارای ﻗﺪرت ﺗﺠﺰﯾﮫ ﺑﺎﻻﯾﻲ  .C.L.P.Hروش . اﺳﺖ
 ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ .C.L.Tﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ، ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺑﺎ روش . ﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪاﺳﺖ و دارای ﺳﺮﻋﺖ، ﺻﺤﺖ و دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘ
ﻮاد ﻣ. ﺷﻮد، روش ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺟﺪاﺳﺎزی آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی زﯾﺎد در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ
 ﻣﯽ ﺷﻮد .C.L.P.Hﻣﺪاﺧﻠﮫ ﮐﻨﻨﺪه در ﻋﺼﺎره آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻣﺎﻧﻊ از اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در 
  (.9002 ,.la te W salohciN ، ١٨٣١ﺗﻮﺗﻮﻧﭽﯿﺎن، )
  
  : اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی  : ۴- ١-۴-١
ﺑﻌﺪ از ﺟﺪاﺳﺎزی و آﺷﮑﺎر ﺳﺎزی ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯽ، ﻣﻘﺎدﯾﺮ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯽ      
  . ﭼﻨﺪﯾﻦ روش ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮐﻨﻨﺪ
  
  : اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﭼﺸﻤﯽ  : ١-۴-١-۴-١
ی آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس رﻗﯿﻖ ﮐﺮدن ﻋﺼﺎره و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﭼﺸﻤﯽ      روش ﺗﺎزة اﻧﺪازه ﮔﯿﺮ
دﻗﺖ اﯾﻦ روش ﺑﮫ ﻣﮭﺎرت ﺷﺨﺼﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ آن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺑﺴﺘﮕﯽ .  اﺳﺖ.C.L.Tﻓﻠﺌﻮرﺳﺎﻧﺲ در ﺻﻔﺤﺎت 
  (١٨٣١ﺗﻮﺗﻮﻧﭽﯿﺎن، ) . درﺻﺪ اﺳﺖ٨٢ اﻟﯽ ٠٢دارد و دارای ﺧﻄﺎی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی 
  
  : اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻓﻠﺌﻮرداﻧﺲ ﺗﻮﻣﺘﺮﯾﮏ  : ٢-۴-١-۴-١
 ٨ در ۵٠١ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ، ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻤﺘﺮ از .    اﯾﻦ روش اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی، ﺣﺴﺎس و ﻇﺮﯾﻒ اﺳﺖ  
 – ١/۵ در ۵٠١ ﺑﺎ ﯾﮏ داﻣﻨﺔ ﺧﻄﯽ .C.L.Tﺧﺎﻟﺺ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺻﻔﺤﺎت  1BFAﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم از 
.  درﺻﺪ را ﺑﺮای آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺧﺎﻟﺺ دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ۵اﯾﻦ روش دﻗﺖ .  اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮐﺮد٠/۵٢
  (١٨٣١، ﺗﻮﺗﻮﻧﭽﯿﺎن)
  
  : اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮﯾﮏ  : ٣-۴-١-۴-١
     ﺑﮫ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﮐﮫ در اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﭼﺸﻤﯽ اﺧﺘﻼف و ﺧﻄﺎی زﯾﺎدی دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد، از اﯾﻦ روش زﯾﺎد 
  ( ١٨٣١ﺗﻮﺗﻮﻧﭽﯿﺎن، . )اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد
  
  : اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻓﻠﺌﻮﻣﺘﺮﯾﮏ  : ۴-۴-١-۴-١
ﺎﯾﻊ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﺘﯿﺠﺔ آن اﻧﺘﻘﺎﻻت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ      اﯾﻦ روش ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺳﯿﺪ در ﻣﺤﻠﻮل ﻣ
 در ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺎدﯾﺮ 2BFAﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش، اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻢ . اﺳﺖ
  (١٨٣١ﺗﻮﺗﻮﻧﭽﯿﺎن، . ) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ1BFAزﯾﺎدی 
  
  
  :روش ھﺎی زﯾﺴﺘﯽ و ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ  : ٢-۴-١
ﻣﯽ ﺣﻀﻮر آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در ﻏﺬا ﻣﺸﮑﻮک ﺷﻮﯾﻢ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺴﺖ ھﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﮫ      
ﺗﻌﺪادی از اﯾﻦ روش ھﺎ . ﺗﻮاﻧﯿﻢ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ھﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻧﯿﺰ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ
ﺟﻨﯿﻦ ﻣﺮغ و ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن، ﻣﺎھﯽ ﻗﺰل آﻻ : روش ھﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺷﺎﻣﻞ . ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ
اﺳﺎس روش ھﺎی اﻧﺪازه . ﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ، ﮔﯿﺎھﺎن و ﻣﻮش رت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪو ﻣﺎھﯽ آزاد، ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ھﺎ، ﮐ
. ﮔﯿﺮی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﺮ وﺟﻮد ﺳﻢ ﯾﺎ اﺛﺮات ﺳﺮﻃﺎن زاﯾﻲ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ، در ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه اﺳﺘﻮار اﺳﺖ
ﻣﺎھﯽ . اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ، ﻋﻤﻮﻣًﺎ از ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻨﯿﻦ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪدر روش ھﺎی 
  . ھﺎ در ﺳﻄﺢ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻧﯿﻤﮫ ﮐﻤﯽ ﺑﺮای آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖﻗﺰل آﻻ و ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ
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   : ﺟﻨﯿﻦ ﻣﺮغ  : ١-٢-۴-١
     ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺎھﺪات اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﮫ، ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ ﺧﺎم ﺣﺘﯽ در ﺣﺪود 
 1BFAای  را ﺑﺮ05DLﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وﺳﯿﻊ .  روزﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد۵ ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﺟﻨﯿﻦ ﻣﺮغ در ٠/٣
 ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮای ھﺮ ﺗﺨﻢ ٠/۵۴٠ ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺗﺎ ٠/۵٢٠ﮐﮫ از روﻏﻦ ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ ﺟﺪا ﺷﺪه، در ﺣﺪود 
از ﻣﺰاﯾﺎی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﺟﻨﯿﻦ ﻣﺮغ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﮑﺜﯿﺮ و . ﻣﺮغ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
  ( ١٨٣١ﺗﻮﺗﻮﻧﭽﯿﺎن، . )ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﯾﻦ روش اﺷﺎره ﮐﺮد
  
  :ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن  : ٢-٢-۴-١
ﯿﺮی آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی درﺟﺔ ھﺎﯾﭙﺮﭘﻼزی اﭘﯽ ﺗﻠﯿﻮم ﻣﺠﺎری ﺻﻔﺮاوی ﻣﯽ      اﻧﺪازه ﮔ
ﺳﻢ در ﯾﮏ روزﮔﯽ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ از . (  ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮﺳﺪ۶١اﮔﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از .   ) ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮای ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﮫ ﺗﮑﺜﯿﺮ و .  ﻣﺮﺗﺒﮫ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ھﻔﺖ روزﮔﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﭘﺮﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد۵
اﺛﺮ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ﺳﻢ . ﯾﺎد ﺻﻔﺮا، ﭘﺮﻧﺪه را    ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ و آن ﮔﺎه ﭘﺮﻧﺪه را ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻨﺪازد
ھﺎی ﯾﮏ روزه ﮐﮫ در ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن  ﺑﺮای ﺟﻮﺟﮫ 05DL.  ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪاز ﺗﺰرﯾﻖ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد٢٧ﻣﻌﻤﻮًﻻ 
  : ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
 ) gk/gn ( ٠/٣- ٠١ = 1BFA                             ) gk/gm ( ٠/٧٨-  ١/٨١ = 1GFA
 ) gk/gm ( ١/٧ – ١/۶٧ = 2BFA                             ) gk/gm ( ٢/۵۴ – ٢/٣٨ = 2GFA
 ) gk/gm ( ٠/٣٣ = 1MFA                                        ) gk/gm ( ١/۴٢ = 2MFA
ﻮﻗﻠﻤﻮن، ﭘﺮھﺰﯾﻨﮫ ﺑﻮدن آن اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ زﻣﺎن زﯾﺎدی را      از ﻣﻌﺎﯾﺐ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در ﺑ
ﺑﮫ ﻋﻠﺖ اﯾﻨﮑﮫ ھﺎﯾﭙﺮﭘﻼزی و . ﻣﺼﺮف ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﺣﺘﯿﺎج ﺑﮫ ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ھﺎی ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
رﺷﺪ ﻣﺠﺎری ﺻﻔﺮاوی واﮐﻨﺶ در ﺻﺪﻣﺎت آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ و ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ازدﯾﺎد 
   ( ١٨٣١، ﺗﻮﺗﻮﻧﭽﯿﺎن. ) زﯾﺎد ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻣﺠﺎری ﺻﻔﺮاوی ﻣﯽ ﺷﻮد، از اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ 
  
  :  ﻣﺎھﯽ آزاد - ﻣﺎھﯽ ﻗﺰل آﻻ  : ٣-٢-۴-١
اﺣﺘﻤﺎًﻻ ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ﻟﯿﭙﻮﺋﯿﺪھﺎی ﮐﺒﺪی ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ . ﻣﺎھﯽ ﻗﺰل آﻻ ﺑﮫ ﺳﺮﻃﺎن ﮐﺒﺪی ﺣﺴﺎس اﺳﺖ     
 ﻣﺎھﯽ ﻗﺰل آﻻ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺷﺎره داﺷﺖ ﮐﮫ. و ﺑﮫ ﺳﺮﻃﺎن ﮐﺒﺪ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﺷﻮد ھﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد
 ﺑﺮای ﻣﺨﻠﻮط آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ 05DLﻣﯿﺰان . در آزﻣﺎﯾﺸﺎت اﯾﺠﺎد ﺳﺮﻃﺎن ھﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ را داردﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده 
ﻣﺎھﯽ .  ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم، ﺑﺮآورده ﺷﺪه اﺳﺖ٠/٣ -٠/۵  ﺑﺮای ﻣﺎھﯽ ﻗﺰل آﻻ درﺣﺪود1G و 1Bھﺎی 
   ( ۶٧٣١ﺒﺎﻃﺒﺎﯾﻲ، ﻣﺮﺗﻀﻮی و ﻃ. ) ﻗﺰل آﻻ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻧﯿﻤﮫ ﮐﻤﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
  
  : ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ھﺎ  : ۴-٢-۴-١
ﯾﮏ ﺳﺮی از .      اﺛﺮات ژﻧﺘﯿﮑﯽ و ﻏﯿﺮ ژﻧﺘﯿﮑﯽ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ در ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﻘﺮار ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻮﻓﺎژھﺎ در ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎی ﻟﯿﺰوژﻧﯿﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و 
ﺪ از اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ ھﺎی ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﻲ ﻌ در ﻋﺮض ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑ1BFAﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﺎﻻﮐﺘﻮﮐﯿﻨﺎز در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ ھ
            . ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﮏ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی دﻗﯿﻖ ﺑﺮای آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ ﻣﯽ. ﻣﯽ ﺷﻮد     ﺷﺮوع 




   :ﺳﺎﯾﺮ روش ھﺎی ﺟﺪاﺳﺎزی  : ٣-۴-١
  )yassaonummi oidaR ( AIR ﻣﺎﻧﻨﺪ ) yassaonummI ( ی     ﺗﻌﺪادی از روش ھﺎی اﯾﻤﻮﻧﻮاﺳﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از روش ھﺎی از . ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد
06 
اﻣﺮوزه ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ و ﺟﺪاﺳﺎزی ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ اﯾﻤﻮﻧﻮﻟﻮژﯾﮏ از روش ھﺎی ﻧﺴﺒﺘًﺎ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ 
 ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی ﻣﻮﻧﻮﮐﻠﻮﻧﺎل اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی. ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
   :ﺳﻢ و اﻧﻮاع روش ھﺎی ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺎﻧﻨﺪ
  (اﻻﯾﺰای ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ)  ASILE tceriD  -1
  (ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ اﻻﯾﺰا  ) ASILE hctiwdnaS  -2
  ، yassaonummi desab enarbmem hguorht wolF -3
  ،yassa cihpargotamorhc onummI  -4
  dilos a htiw ro nmuloc pu-naelc ytiniffaonummi htiw yassa ciretemoroulF -5
  nmuloc pu-naelc noitcartxe esahp
 dohtem noitaziralop ecnecseroulF -6
 ، ﻃﺮاوﺗﯽ و ﺻﺎدق ﺧﻠﯿﻠﻲ ، ١٨٣١ﺗﻮﺗﻮﻧﭽﯿﺎن،   ) . ھﺴﺘﻨﺪﺟﺰو ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ و دﻗﯿﻖ ﺗﺮﯾﻦ روش ھﺎ 
   ) 6002 ,.la te .Z leahciM ، ٠٨٣١
  
  : ا و اﻟﯿﺰا ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ روش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻻﯾﺰ : ١-٣-۴-١
 روﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در آن ﯾﮏ آﻧﺰﯾﻢ ) yassa tnebros-onummi deknil emyznE (روش اﻻﯾﺰا      
 ﯾﮏ ﻓﺎز ﺟﺎﻣﺪ ﭘﻠﯽ ASILEزﻣﺎﯾﺶ ﺗﯿﭙﯿﮏ آدر ﯾﮏ . ﺑﮫ آﻧﺘﯽ ژن ﯾﺎ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد
 ﺑﺎ آﻧﺘﯽ ﺳﺮم ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﮫ  ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺎدﮔﻦ ﭘﻮﺷﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺲ از ﻣﺠﺎورت) enerytsyloP (اﺳﺘﯿﺮن 
ﭘﺲ از ﯾﮏ . ﭘﺎدﺗﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺣﺎوی ﯾﮏ ﺑﺮﭼﺴﺐ آﻧﺰﯾﻤﯽ ﺑﮫ آن اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮔﺬاری ﻣﯽ ﮔﺮدد
 ﺟﮭﺖ ) llew retitorciM ( ﻣﯿﮑﺮوﺗﺎﯾﺘﺮ (ﭼﺎھﮏ  ) ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﻼﯾﻢ آﻧﺰﯾﻢ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه در ﻟﻮﻟﮫ ﯾﺎ ﺣﻔﺮة
آﻧﺰﯾﻤﯽ ﮐﮫ در اﯾﻦ . ﺮدﭘﺎدﺗﻦ ھﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در ﺳﺮم اوﻟﯿﮫ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿ  ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯿﺰان 
 hsidaresroH (ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، آﻧﺰﯾﻢ ھﻮرس رادﯾﺶ ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز 
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﻀﻮر آن را ﺑﺎ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮدن ﺳﻮﺑﺴﺘﺮای ﺧﺎص ﭘﺮاﮐﺴﯿﺪاز اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯽ  ) esadixorep
 و ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺳﻮﺑﺴﺘﺮای ) retemiroloC ( ﻣﺘﺮی -ﻣﻘﺪار آﻧﺰﯾﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻟﺮی. ﮐﻨﻨﺪ
   ( ١٨٣١رﺿﻮﯾﻠﺮ ،  ) . ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد redaer ASILEآﻧﺰﯾﻢ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه 
وﯾﭻ اﻻﯾﺰا ﻣﻮﺳﻮم اﺳﺖ ﮐﮫ در آن ﭘﺎدﮔﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﯾﺪ دو ﺪ     ﻧﻮﻋﯽ از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺳﺎﻧ
. ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺷﺴﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮددر اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺑﺘﺪا ﭘﺎدﺗﻦ ﺟﺬب ﻓﺎز ﺳﺨﺖ ﻣﯽ . ﻣﻮﺿﻊ اﺗﺼﺎل داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﺣﺎوی ﭘﺎدﮔﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﮫ آن اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ ﭘﺎدﺗﻦ ﺑﺮﭼﺴﺐ 
دار ﺑﮫ آن اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺑﮫ ﭘﺎدﮔﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و ﺑﻘﯿﮫ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮔﺮدد 
 ﻣﯿﺰان ﻣﺤﺼﻮل ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﯿﺰان ﭘﺎدﮔﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ. و در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻮﺑﺴﺘﺮای آﻧﺰﯾﻢ اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد
   (١٨٣١رﺿﻮﯾﻠﺮ ، . ) ﺳﻮﺑﺴﺘﺮای آﻧﺰﯾﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد
 ﮐﮫ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ھﻢ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺪاﺳﺎزی و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ     ﺑﮫ ﻃﻮر ﮐﻞ اﯾﻦ روش ھﺎ
 ،از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖاز ﺧﻮراک ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﺮدآﺑﯽ،  (  2G و 1G ، 2B ، )1Bﺗﻮﺗﺎل آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ 
وﻟﯽ ﻋﯿﺐ اﯾﻦ ﮐﯿﺖ . ﯿﺖ ﭘﻮرﺗﺎﺑﻞ و ﺳﺮﯾﻊ و ﺳﺎده ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺴﯿﺎر اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪﻣﺘﺪھﺎﯾﻲ ﺑﺎ ﮐ
ھﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺑﺎر ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ھﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﺧﻮد ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮی ھﺎی ﺣﺠﯿﻢ را 
داﺷﺘﻦ رﻧﺞ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﻣﺤﺪود ﮐﮫ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی ھﺎی ﻣﺤﺪود و اﻧﮕﺸﺖ ازﻃﺮﻓﯽ . اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ روش اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ آن را ﺟﮭﺖ . ﺣﺴﺎس ﻣﻮﻧﻮ ﯾﺎ  ﭘﻠﯽ ﮐﻠﻮﻧﺎل اﺳﺖﺷﻤﺎر 




  :ﻓﺼﻞ دوم 
  
       روش ﮐﺎر
   و 







آذرﺑﺎﯾﺠѧﺎن  ھѧﺎی ﭘѧﺮورش ﻣѧﺎھﯽ ﻗѧﺰل آﻻ در اﺳѧﺘﺎن آﺷﻨﺎﯾﻲ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ھѧﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿѧﺎﯾﻲ و وﺿѧﻌﯿﺖ  : ١-٢
  : و ﺗﮭﺮان ﻏﺮﺑﯽ
ﮐﮫ ﺑﺮای اﻣﻮر ﮐﺸﺎورزی و داﻣﭙﺮوری ﻣﻨﻄﻘﺔ ﮐﺎﻣًﻼ ﻣﺴﺘﻌﺪی ﺑﻮده و اﻟﺒﺘﮫ از       اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ 
در ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﻓﻼت اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎن ھﺎی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ و ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ، 
   درﺟﺔ ﻃﻮل ﺷﺮﻗﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ٧٤/٣٢ ﺗﺎ ٣/٤٤ درﺟﺔ ﺷﻤﺎﻟﯽ و ٩٣/٦٤ﺎ  ﺗ٣٥/٥٨اﯾﺮان ﺑﯿﻦ 
 ﮫ از ﺷﻤﺎل ﺑ. ﻗﺮار دارددرﯾﺎﭼﺔ اروﻣﯿﮫدر ﮐﻨﺎرة ﻏﺮﺑﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن، .  اﺳﺖاروﻣﯿﮫوﻣﺮﮐﺰ آن ﺷﮭﺮ 
اﺳﺘﺎن ، از ﺷﺮق ﺑﮫ ﻋﺮاقﮫ و ﯿز ﻣﻐﺮب ﺑﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺗﺮﮐ، اﮫﯿﺗﺮﮐ و ﺠﺎنﯾﺟﻤﮭﻮری آذرﺑﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی
ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﺮاﺑﺮ .  ﻣﺤﺪود اﺳﺖاﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن و از ﺟﻨﻮب ﺑﮫ اﺳﺘﺎن زﻧﺠﺎن و ﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽﯾآذرﺑﺎ
 ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﻞ ٢/۵٢ﺷﻮد و  ﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﺰرگ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﯿھﻤﺰدﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﯿ ﮐ٩۵٠٫٧٣
 ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ۵٨٣١ﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﻃﺒﻖ ﺳﺮﺷﻤﺎری ﺳﺎل ﯾﺖ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯿﺟﻤﻌ. دھﺪ ﻞ ﻣﯽﯿﮐﺸﻮر را ﺗﺸﮑ
ﻦ ﻟﺤﺎظ ﯾاﺳﺖ و از ا ﺖ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر را در ﺧﻮد ﺟﺎی دادهﯿ ﺟﻤﻌ۴/٨٠ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ   ﻧﻔﺮ ﻣﯽ٩۵۴٫٣٧٨٫٢
 ﮐﻮھﺴﺘﺎﻧﯽﮑﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﯾ آذرﺑﺎاﺳﺘﺎن. ﺷﻮد ﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﯿﻦ اﺳﺘﺎن ﭘﺮﺟﻤﻌﯿھﺸﺘﻤ
 ھﺎی ﺴﺘﻢﯿاﮐﻮﺳﻌﯽ اﺳﺘﺎن، ﯿﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﺒ. ای دارد  ﻣﺘﻨﻮع و ﮔﺴﺘﺮدهﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽﮐﺸﻮر اﺳﺖ و 
ﯽ ﺑﮫ وﺟﻮد ﺎھﯽ در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯿﺎھﺎن در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﯿﺐ ﮔﯿای از ﺗﺮﮐ ﮋهﯾو
ﺎن ﯾﺮ ﺟﺮﯿاﺳﺘﺎن ﻋﻤﺪﺗًﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛ ﻦﯾا. ﮐﻨﻨﺪ ﯽ ﻣﯽﯾاﺳﺖ ﮐﮫ اھﻢ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﺟﻨﮕﻠﮭﺎ و ﻣﺮاﺗﻊ ﺧﻮدﻧﻤﺎ آﻣﺪه
ه ھﻮای اﺳﺖ، وﻟﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺎھﮭﺎی زﻣﺴﺘﺎن، ﺗﻮد ﺘﺮاﻧﮫﯾﺎی ﻣﺪﯾ اﻃﻠﺲ و درﺎﻧﻮسﯿاﻗھﻮای ﻣﺮﻃﻮب 
) .ﺷﻮد ای آن را ﻣﺘﺄﺛﺮ ﮐﺮده و ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎھﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ دﻣﺎ ﻣﯽ ﺘﺮاﻧﮫﯾﺳﺮدی از اﻃﺮاف ﺷﻤﺎل، ھﻮای ﻣﺪ
  (ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ وﯾﮑﯽ ﭘﺪﯾﺎ 
 ،ﻣﺎﮐﻮ، دژ ﺷﺎھﯿﻦ ،ﺳﻠﻤﺎس، ﺳﺮدﺷﺖ ،ﺧﻮی، ﭼﺎﻟﺪران ،ﺗﮑﺎب ،ﭘﯿﺮاﻧﺸﮭﺮ، ﺑﻮﮐﺎن ،اﺷﻨﻮﯾﮫ ،اروﻣﯿﮫ     
-٢ و ٢-٢ ، ١- ٢ﺷﮑﻞ ) .اﺻﻠﯽ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ھﺴﺘﻨﺪ، ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ھﺎی ﻧﻘﺪه  وﻣﯿﺎﻧﺪوآب  ،ﻣﮭﺎﺑﺎد
   (٣
 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ در ﺳﺎل و ﺣﺪاﮐﺜﺮ آن در ﻃﻮل ﻓﺼﻮل ﭘﺎﯾﯿﺰ و ٠٠٤ اﻟﯽ ٠٠٣ﻣﯿﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن      
ﻧﯿﻤﮫ ﻋﻤﯿﻖ و ,  ﺣﻠﻘﮫ ﭼﺎه ھﺎی ﻋﻤﯿﻖ٠٠٠٤٤ ﭼﺸﻤﺔ داﯾﻤﯽ و ﻓﺼﻠﯽ و ٠٠٣١ﺣﺪود . زﻣﺴﺘﺎن اﺳﺖ
ﺳﯿﻤﺎی . ) دﺧﺎﻧﺔ داﯾﻤﯽ و ﻓﺼﻠﯽ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ رو٤٣ درﯾﺎﭼﺔ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ و ٣١, آرﺗﺰﯾﻦ
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ , ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﻲ و اﻗﻠﯿﻤﯽ( ٣٨٣١, .غ.ﺷﯿﻼت اﺳﺘﺎن آ
ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﺰان . ھﺎی ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺴﯿﺎری در زﻣﯿﻨﺔ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش اﻧﻮاع ﻣﺎھﯿﺎن دارد
در ﺑﯿﻦ .  ﺗﻦ در ﺳﺎل رﺳﯿﺪه اﺳﺖ٠٦٨٣ در ﺧﺼﻮص اﻧﻮاع آﺑﺰﯾﺎن ﭘﺮورﺷﯽ ﺑﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻻﻧﺔ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن
 و tuort wobniaRﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻤﻮﻣﯽ  ﺑﯽ ﺑﮫ وﯾﮋه آﻣﺎھﯿﺎن ﺳﺮد, ﻣﺎھﯿﺎن ﭘﺮورﺷﯽ
وﺟﻮد دارد ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﯾﻲ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﮫ  ssikym suhcnyhrohcnOﻧﺎم ﻋﻠﻤﯽ 
ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ . اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺘﺎن را ﺑﮫ ﻗﻄﺐ ﻣﮭﻢ ﺷﯿﻼت ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.  اﺳﺖﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ای ﭘﯿﺪا ﮐﺮده
اﺳﺘﺨﺮھﺎی دو , ( اﺳﺘﺨﺮ٣٢) ﺑﯽ ﻣﻨﻔﺮد آﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺮدآﺑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻮده و ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺨﺮھﺎی ﺳﺮد
(  ﻣﻮرد ٠١) ﭘﺮورش در ﻗﻔﺲ , ( ﻣﺰرﻋﮫ٣٠١) ﻣﻨﻈﻮرة ﮐﺸﺎورزی و اﺳﺘﺨﺮھﺎی ذﺧﯿﺮة آب ﮐﺸﺎورزی
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﺣﺪاث ﻣﺠﺘﻤﻊ ھﺎی ﺳﺮدآﺑﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ (  اﺳﺘﺨﺮ١١) ﮐﯽ و ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮھﺎی ﺧﺎ
 ﺗﻦ ٠٠٧١در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎھﯽ ﻗﺰل آﻻ در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﮫ رﻗﻢ . در ﺣﺎل اﺟﺮا و راه اﻧﺪازی اﺳﺖ
ھﻤﯿﻦ ( ٣٨٣١, .غ.ﺳﯿﻤﺎی ﺷﯿﻼت اﺳﺘﺎن آ.) رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﮫ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺎن ھﺎی ﮐﺸﻮر ھﻢ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد
 ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﻮرد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه و در ﺗﻨﺎژ ﺑﺎﻻی ﺧﻮراک آﺑﺰﯾﺎن در ﺟﺎی ﺟﺎی ﮐﺸﻮر اﻣﺮ زﻣﯿﻨﮫ را
ﺑﮫ ) ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﮐﮫ اﻣﺮوزه در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر و از ﺟﻤﻠﮫ در اﺳﺘﺎن ھﺎی ﺗﮭﺮان . ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ
و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﺑﺰرگ و  (ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎن ﺑﺮﺗﺮ در زﻣﯿﻨﺔ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮراک آﺑﺰﯾﺎن 
ﻧﺠﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮراک آﺑﺰﯾﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻮده و ﺟﯿﺮة ﻏﺬاﯾﻲ ﻣﺎھﯿﺎن ﭘﺮورﺷﯽ را در ﮐﺎرﺧﺎ
   .ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﮫ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ, ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ
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 ۶٣/۵ ﺗﺎ ۴٣ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮّﺑﻊ ﺑﯿﻦ ۴١٨٨١، ﺑﺎ وﺳﻌﺘﯽ ﺣﺪود ﺗﮭﺮاناﺳﺘﺎن ﺗﮭﺮان ﺑﮫ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺷﮭﺮ       
اﺳﺘﺎن  ﺑﮫ ﺷﻤﺎلاﯾﻦ اﺳﺘﺎن از .  واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖﺷﺮﻗﯽ درﺟﮫ ﻃﻮل ٣۵ ﺗﺎ ٠۵درﺟﮫ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﯽ و 
  و از ﺷﺮق ﺑﮫﻗﺰوﯾﻦ، از ﻏﺮب ﺑﮫ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﮫ ﻏﺮب، از ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن ﻗﻢ ﺑﮫ ﺟﻨﻮب، از ﻣﺎزﻧﺪران
 ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ٠٠٣ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ٣١، ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ٧٠٠٢ﺟﻤﻌﯿﺖ آن در ﺳﺎل .  ﻣﺤﺪود اﺳﺖاﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن
ﺷﮭﺮ،  ، ﺷﻤﯿﺮاﻧﺎت، اﺳﻼمری، ﮐﺮج. ﻣﺮﮐﺰ آن و ﺑﮫ ﻋﻼوه ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﯾﺮان، ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان اﺳﺖ. ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﺷﮭﺮ ۴۴ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن، ٣١اﺳﺘﺎن ﺗﮭﺮان دارای  . از دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﮭﻢ اﺳﺘﺎن ھﺴﺘﻨﺪﺟﺎﺟﺮودﻻر، و 
ﮐﮫ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ اﺳﺘﺎن ﺑﺮﺗﺮ ﮐﺸﻮر  اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ھﻤﭽﻨﺎن( ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ وﯾﮑﯽ ﭘﺪﯾﺎ  ) . دھﺴﺘﺎن اﺳﺖ٨٧و 
) . ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﺑﮫ ﺳﺰاﯾﻲ دارددر زﻣﯿﻨﺔ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮراک آﺑﺰﯾﺎن اﺳﺖ و در زﻣﯿﻨﺔ ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﺮدآﺑﯽ ﭘﺮورﺷﯽ
    (٢-٢ و ١-٢ﺷﮑﻞ 
  
















  (ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ وﯾﮑﯽ ﭘﺪﯾﺎ ) ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ھﺎی اﺳﺘﺎن ھﺎی ﺗﮭﺮان و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ  : ٢-٢ﺷﮑﻞ 
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  :ﺤﻘﯿﻖ  روش ﺗ :٢-٢
  : ﻧﻮع روش ﺗﺤﻘﯿﻖ  :١- ٢- ٢   
ﻧﻈﺮ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺻﺮف واﻗﻌﯿﺖ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﺪون ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ دﺧﻞ , در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ     
 و از دﺳﺘﺔ ﻣﺸﺎھﺪه ای  ﻣﻘﻄﻌﯽ ( yevruS )ﻟﺬا روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ازﻧﻮع اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ, و ﺗﺼﺮف ھﺴﺘﯿﻢ
ﮐﮫ در ﻣﻘﻄﻊ ﺧﺎﺻﯽ از زﻣﺎن ﺑﮫ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﺮا,  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ( ) lanoitceS -ssorC :lanoitavresbo
  .ﭘﺮداﺧﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد
درﺻﺪد آن ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎی ﺗﺤﺖ , ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه از ﻃﺮﻓﯽ    
ﻟﺬا روش , ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ داده ﺑﭙﺮدازﯾﻢ و از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﺎﻟﯿﺰھﺎی آﻣﺎری ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎ را ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﺎﻧﯿﻢ
        و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ای( در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﻟﯿﺪ داده ھﺎ) ﻦ ﭘﺮوژه ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت در اﯾ
  .ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد( ﺟﮭﺖ ﺗﮭﯿﺔ ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی ﺑﺤﺚ) 
  : ﺟﺎﻣﻌﺔ آﻣﺎری  : ٢-٢-٢
اﺳﺘﺨﺮھﺎ و ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﯽ ( ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ) اﻧﺒﺎر ﺧﻮراک ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﺮدآﺑﯽ     ﺟﺎﻣﻌﺔ آﻣﺎری 
ن ﻏﺮﺑﯽ در ﻓﺼﻮل ک دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن ﺗﮭﺮان و آذرﺑﺎﯾﺠﺎﺧﻮراﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت  و ﺧﻮراک ﺗﻮﻟﯿﺪی 













































  ( از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ) ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﮭﺮﺳﺘﺎن ھﺎ و ﺷﮭﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ  : ٣-٢ﺷﮑﻞ 
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  :  واﺣﺪ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮی  :٣-٢-٢
  (در ﻣﻮرد اﺳﺘﺨﺮھﺎی ﭘﺮورﺷﯽ ) دﻓﻌﮫ در ھﺮ ﻣﺎه اﻧﺒﺎر  - ﻟﻒا
  ( ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن , در ﻣﻮرد ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮراک دام) دﻓﻌﮫ در ھﺮ ﻣﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ  -ب
  
  : روش ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮی  : ۴-٢-٢
 در ﻣﻮرد اﺳﺘﺨﺮھﺎی ﭘﺮورﺷﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻨﻮع در ﻧﻮع ) modnar deifitarts (راﻧﺪوم ﻗﺸﺮی  - اﻟﻒ
  .ﺑﻮدارع ﭘﺮورﺷﯽ اﺳﺘﺨﺮھﺎ و ﻣﺰ
  .ﺑﻮد در ﻣﻮرد ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺧﻮراک دام و ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن ) modnar elpmis ( راﻧﺪوم ﺳﺎده  -ب
  
  :  ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﮫ  : ۵-٢-٢
 ﻣﺰرﻋﺔ دو ﻣﻨﻈﻮره و ذﺧﯿﺮة آب ٣٠١ﺷﺎﻣﻞ )  ﻣﻮرد ٧۴١ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﭘﺮورﺷﯽ      
ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺔ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ (  ﻗﻔﺲ ﭘﺮورﺷﯽ٠١ ﺳﺪ ﺧﺎﮐﯽ و ١١,  اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻨﻔﺮد٣٢, ﮐﺸﺎورزی
  . و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮراک ﻣﺎھﯿﺎن در ﺗﮭﺮان ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺧﻮراک آﺑﺰﯾﺎن در اﺳﺘﺎن




و ﺟﮭﺖ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮﻧﮫ noeL eD orerreuG (  2991 ,.la te ) ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ





















   n
   :                                ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ٠/۵ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﮫ ﺣﺠﻢ ﺟﺎﻣﻌﮫ از   












 از ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﯽ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن  ﻧﻤﻮﻧﮫ در ﻃﻮل دورة ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری 26 =  (ﻧﮭﺎﯾﻲ) n
 ﻏﺮﺑﯽ
ﺑﺮ اﺳﺎس ھﺮ ﻧﻮع اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل ھﺎی ذﯾﻞ , ﮫ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ در ﻃﻮل دورة ﺗﺤﻘﯿﻖ رادر اداﻣ


































   
 ﻧﻤﻮﻧﮫ ازاﻧﺒﺎرﺧﻮراک ﻣﺰرﻋﮫ ھﺎی دوﻣﻨﻈﻮره و ذﺧﯿﺮة آب ﮐﺸﺎورزی 1hn=
  ﺧﻮراک ﻣﺰرﻋﮫ ھﺎی ﻣﻨﻔﺮد ﻧﻤﻮﻧﮫ از اﻧﺒﺎر = 2hn
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  ﻧﻤﻮﻧﮫ از اﻧﺒﺎرﺧﻮراک ﺳﺪ ھﺎی ﺧﺎﮐﯽ ﭘﺮورﺷﯽ = 3hn
   ﻧﻤﻮﻧﮫ ازﺧﻮراک ﻗﻔﺲ ھﺎی ﭘﺮورﺷﯽ = 4hn
  
ﻧﻤﻮﻧﺔ ﻧﮭﺎﯾﻲ در ﻓﺎﺻﻠﺔ , ﻧﻈﺮ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﻋﺎﻣﻞ زﻣﺎن ﻧﯿﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ     
()ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ زﯾﺮﮔﺮوه ھﺎ ﻣﺠﺪدًا ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل, ۶٨٣١زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺶ ﻣﺎه اول ﺳﺎل 
N
hN
 ﺑﺮ آورد  hnn
  . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ١- ٢ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة 
، آﺑﺰی )A( ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﭼﯿﻨﺔ ﺗﮭﺮان)       در ﻣﻮرد ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮراک آﺑﺰﯾﺎن در ﺗﮭﺮان 
ھﺮ , (ﻣﯿﻼد ﻣﮭﺎﺑﺎد ) و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ()E( و ﺛﻤﺮﮔﻞ)D(، ﺧﻮراک دام ﭘﺎرس)C(ﺑﮫ ﭘﺮور ،)B(ﻏﺬا
ﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ در ﻃﻮل دورة ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪة آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻣﺎه ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﮫ از ﺗ
  . ﻧﻤﻮﻧﮫ اﺧﺬ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ۶٣ و در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد ﺷﺪﺗﻮﺗﺎل و ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ اﺧﺬ 
  . ﻧﻤﻮﻧﮫ در ﻃﻮل دورة ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری ﺑﻮد٢۶+۶٣=٨٩ﮐﻞ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن 
  
  ﻮﻧﮫ ھﺎی اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه از اﻧﺒﺎر ﺧﻮراک ﻣﺰارع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورﺷﯽ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽﺗﻌﺪاد ﻧﻤ : ١-٢ﺟﺪول
ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  )n  (در ﮐﻞ )n N  
  (ﻣﺎه
ﻣﺰرﻋﺔ دو ﻣﻨﻈﻮره و ذﺧﯿﺮة آب 
  ﮐﺸﺎورزی
  ۶  ۴۴  ٣٠١
  ٢  ٠١  ٣٢  اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻨﻔﺮد
  ١  ۴  ١١  ﺳﺪ ﺧﺎﮐﯽ
  ١  ۴  ٠١  ﻗﻔﺲ ﭘﺮورﺷﯽ
  ٠١  ٢۶  ٧۴١  ﺟﻤﻊ
  
   
)  در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ  (ﻃﺮف ﭼﭗ) و اﺳﺘﺨﺮ ﺳﺪﺧﺎﮐﯽ ( ﻃﺮف راﺳﺖ ) ﻤﺎﯾﻲ از اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻨﻔﺮد  ﻧ: ۴-٢ﺷﮑﻞ
  (ﺗﺼﺎوﯾﺮ از ﻧﮕﺎرﻧﺪه 
      در) erutluc egac ( ﻻزم ﺑﮫ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻃﯽ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﺸﺖ ﺑﮫ روش ﻗﻔﺲ ﭘﺮورﺷﯽ      
 اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺸﺪ و آب ھﺎی ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ارس، ﻣﺮاﮐﺰ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ و ﻟﺬا ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری از
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮداﺷﺖ از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری . ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﻣﺰارع ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ 
در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺳﮭﻢ ﻣﺰارع دو ﻣﻨﻈﻮره،  ھﺮ ﻣﺎه از ﻓﺼﻮل ﺑﮭﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در ھﺮ ﻣﺰرﻋﮫ، ۵١ھﺮ ﻧﻤﻮﻧﮫ در 
 ۶ و ﻣﺰارع ﺳﺪ ﺧﺎﮐﯽ(  ﻧﻤﻮﻧﮫ ۶ ﻣﺰرﻋﮫ و ٢)  ﻧﻤﻮﻧﮫ ٢١، ﻣﺰارع ﻣﻨﻔﺮد ( ﻧﻤﻮﻧﮫ ۶ ﻣﺰرﻋﮫ و ٧ ) ٢۴
، ۶٨٣١ ﻧﻤﻮﻧﮫ در دوﻓﺼﻞ ﺑﮭﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ٠۶ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ و در ﮐﻞ  (  ﻧﻤﻮﻧﮫ۶ﯾﮏ ﻣﺰرﻋﮫ و  ) ﻧﻤﻮﻧﮫ
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 ﻧﻤﻮﻧﮫ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﺔ ۶ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب از ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎھﯽ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ 
 ۶ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ و ۵) ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮراک اﺳﺘﺎن ﺗﮭﺮان  ﻧﻤﻮﻧﮫ از ٠٣ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮراک آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ و 
   (٧- ٢ ﺗﺎ ۴-٢ﺷﮑﻞ ھﺎی ) .  ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ۶٩، در ﮐﻞ (ﻧﻤﻮﻧﮫ در دو ﻓﺼﻞ 
  
  (ﻋﮑﺲ از ﻧﮕﺎرﻧﺪه ) ﻧﻤﺎﯾﻲ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﺔ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮراک آﺑﺰﯾﺎن اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ :  ۵-٢ﺷﮑﻞ 
  
  :روش ﮐﺎر  : ٣-٢
در ﮐﮫ در ﻣﻘﺪﻣﺔ رﺳﺎﻟﮫ ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﺷﺪ، ﮔﯿﺮی ﻣﺘﻐﯿﺮھﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازه      
  :ﭘﮋوھﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻣﻮاد و وﺳﺎﯾﻞ و روش ﻣﺸﺮوﺣﺔ ذﯾﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
  :ﺑﯽآ در ﺧﻮراک ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﺮدﭘﺎرازاﯾﺘﯿﮑﻮس. آ و آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووس ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع  : ١-٣-٢
  :  ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮی  :١-١-٣-٢
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری ﺻﺤﯿﺢ ﮐﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ای از ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﯾﮏ دو ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺮ ﮐﺪام      
ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪ و در ﺟﻌﺒﮫ , ﻣﺠﻤﻮع ﺧﻮراک ھﺮ اﻧﺒﺎر در ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺮورﺷﯽ اﺳﺖ در ﭘﺎﻧﺰدھﻢ ھﺮ ﻣﺎه ﺷﻤﺴﯽ 
ھﺎ ﯾﺎ ﮐﯿﺴﮫ ھﺎی ﺧﺸﮏ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﺛﺮﮔﺬاری ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ و در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﮫ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه 
در ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎﯾﻲ ﮐﮫ ﺟﮭﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺑﮫ روش اﻻﯾﺰا اﺳﺘﻔﺎده )  .ﺷﺪ ﻣﺮﺑﻮط اﻧﺘﻘﺎل داده
  ( ﻓﺮﯾﺰ ﻧﮕﮭﺪاری ﺷﺪﻧﺪ ﻂﻣﯽ ﺷﺪ، ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ در ﺷﺮاﯾ
  
  






ﺗﺼﺎوﯾﺮ از . ) غ. راک ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﯽ ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﺮدآﺑﯽ اﺳﺘﺎن آ ﻧﻤﺎھﺎﯾﻲ از اﻧﺒﺎرھﺎی ﻧﮕﮭﺪاری ﺧﻮ :٧-٢ ﺷﮑﻞ
  (ﻧﮕﺎرﻧﺪه 
   : و ﮐﺸﺖ و ﺷﻤﺎرش  آﻣﺎده ﺳﺎزی  : ٢-١-٣-٢
  : وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز   -اﻟﻒ 
 ﺳﯽ ٠٥٢ و ٠٠١ﭘﻠﯿﺖ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف، ﺑﻦ ﻣﺎری ، آﺳﯿﺎب، ﻟﻮﻟﺔ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ، ﺑﺸﺮ و ارﻟﻦ ھﺎی 
 ، ﻓﻮر .V.Uﭘﻮش دار، اﺗﻮﮐﻼو، ھﻮد ﻣﺠﮭﺰ ﺑﮫ ﻻﻣﭗ  ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮی در٠٠٠١ و ٠٠٥ﺑﻄﺮی ھﺎی   ﺳﯽ، 
 ﻣﯿﻠﻲ ﻟﯿﺘﺮی، ﺳﻤﭙﻠﺮ ٠١ ﺗﺎ ٠/١ اﭘﻠﯿﮑﺎﺗﻮر، ﺷﻌﻠﺔ ﮔﺎز، ﭘﯿﭙﺖ ،٠/١٠٠ﯾﺎ آون، ﺗﺮازوی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺑﺎ دﻗﺖ 
 ﻻﻧﺪا و ﺳﺮ ﺳﻤﭙﻠﺮ، اﯾﻨﮑﻮﺑﺎﺗﻮر ﯾﺎ ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﮫ، ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻧﻮری ، ﻻم و ﻻﻣﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ، ٠٠٠١ ﺗﺎ ٠١
  .ﺟﻨﺖ ھﺎ ﺟﮭﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽآﻧﺲ ﺣﻠﻘﻮی و ﻧﻮک ﺗﯿﺰ، اﻧﻮاع دﺗﺮ
  :  ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز-ب
رودﮐﺴﺘﺮوز آﮔﺎر و ﻣﺎﻟﺖ اﮐﺴﺘﺮاﮐﺖ آﮔﺎر، ﺳﺮم ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی، رﻧﮓ ﻻﮐﺘﻮﻓﻨﻞ ﮐﺎﺗﻦ ﻮﻣﺤﯿﻂ ھﺎی ﮐﺸﺖ ﺳﺎﺑ
  .ﺑﻠﻮ
 ٧٩٩  ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻤﺎرهوﮐﺸﺖ , ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل و آﻣﺎده ﺳﺎزی در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه     
                    ﺷﻤﺎرش ﭘﺮﮔﻨﮫ و( ھﺎ و ﻣﺨﻤﺮھﺎ  ﻛﭙﻚ) ﺠﻮ و ﺷﻤﺎرش ﻗﺎرﭼﮭﺎ روش ﺟﺴﺘ) ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان 
                     رو دﮐﺴﺘﺮوز آﮔﺎرﻮ ﺳﺎﺑ ﮐﺸﺖ ﻗﺎرچو ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ (  درﺟﮫ ﺳﻠﺴﯿﻮس52در 
                        ﺎرـﻣﺎﻟﺖ اﮐﺴﺘﺮﮐﺖ آﮔ و-duaruobaS (  ).A.D.S = ) kcreM ( raga esortxed
  . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ) A.E.M  = ) kcreM ( raga tcartxe tlaM (
 درﺟﺔ ﺳﻠﺴﯿﻮس ﺑﻦ ﻣﺎری ٥٤ آﻧﮭﺎ را در ﺑﻌﺪ از ﺗﮭﯿﺔ ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی ﮐﺸﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮﺑﻮط     
 etalp-ruoP ( در ﮐﺸﺖ ﭘﻮر ﭘﻠﯿﺖ،ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺬاب ﻧﮕﮫ ﻣﯽ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺗﮭﯿﺔ رﻗﺖ از ﻧﻤﻮﻧﮫ
  (. ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان٧٩٩ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻤﺎره )آن ھﺎ ﺑﮭﺮه ﺑﺮﯾﻢ از ) erutluC
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اﺳﺘﺮﯾﻞ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺮدﮐﻦ، آﺳﯿﺎب ﻧﻤﻮده و ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮم ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی      
 ﮔﺮم ﺗﻮﺳﻂ ٥ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر، از ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﺧﺮد ﺷﺪه، .  ﺗﮭﯿﮫ ﮔﺮدﯾﺪ٠١ ﺑﮫ ١از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ، رﻗﺖ 
در ﮐﻨﺎر ﺷﻌﻠﮫ و زﯾﺮ ھﻮد، ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه و ر، ﻮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺳﺮم ﻣﺬﮐ٠٥ وزن ﺷﺪه و در ﺗﺮازوی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ
ﺳﭙﺲ ﻣﺪﺗﯽ ﺻﺒﺮ ﮐﺮده ﺗﺎ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﮫ ﻧﺸﯿﻦ . ﺗﻮﺳﻂ اﭘﻠﯿﮑﺎﺗﻮر اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ھﻢ زده ﺷﺪﻧﺪ
ﺎی ھﻧﻤﻮﻧﮫ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی  ﯾﻚ ﻣﯿﻠﻲ ﻟﯿﺘﺮ از ی اﺳﺘﺮﯾﻞ،ھﺎ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﺑﮫ ھﺮ ﯾﻚ از ﭘﻠﯿﺖﮫ ﺑدر اداﻣﮫ . ﺷﻮﻧﺪ
 ﻛﮫ دﻣﺎي  راذوب ﺷﺪهھﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  ﻣﯿﻠﻲ ﻟﯿﺘﺮ از ﻣﺤﯿﻂ ﻛﺸﺖ ٥١ﺳﭙﺲ  .ﻧﻤﻮدﯾﻢاﺿﺎﻓﮫ , رﻗﯿﻖ ﺷﺪه را
ھﺎ اﺿﺎﻓﮫ و ﺑﮫ آراﻣﻲ آﻧﮭﺎ را ﻣﺨﻠﻮط  ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﮫ ھﺮ ﯾﻚ از ﭘﻠﯿﺖ  درﺟﮫ ﺳﻠﺴﯿﻮس ﻣﻲ٥٤آن در ﺣﺪود 
) دﻮﮫ ﺗﺠﺎوز ﻧﻨﻤ دﻗﯿﻘ٥١ھﺎ از  ﻓﺎﺻﻠﮫ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﯿﻦ ﺗﮭﯿﮫ رﻗﺖ و اﺿﺎﻓﮫ ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﯿﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﮫ ﭘﻠﯿﺖ. ﻮدﯾﻢﻧﻤ
  (. ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان٧٩٩اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻤﺎره 
ھﺎ را ﺑﺮ روي   ﭘﻠﯿﺖ،ﺗﺎ ﺟﺎﻣﺪ ﺷﺪن ﻣﺤﯿﻂ, ﭘﺲ از ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪن ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﻮرد آزﻣﻮن و ﻣﺤﯿﻂ ﻛﺸﺖ     
 درﺟﺔ ﺳﻠﺴﯿﻮس و ﻣﺤﯿﻂ ٧٣در ﺣﺮارت  را .A.D.Sﻣﺤﯿﻂ ﺳﭙﺲ  , هداﺳﻄﺢ ﺻﺎف و ﺧﻨﻚ ﻗﺮار د
اھﻤﯿﺖ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ .ﯾﻢدﻮ روز ﻧﮕﮭﺪاري ﻧﻤ٥ اﻟﻲ ٣ﻣﺪت ﮫ  درﺟﺔ ﺳﻠﺴﯿﻮس ﺑ۵٢ را در ﺣﺮارت .A.E.M
ﻮار ﻧرﻃﻮﺑﺖ در ﮐﺸﺖ ﻗﺎرچ ھﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﻣﺤﯿﻂ ھﺎ، دھﺎﻧﺔ ﻇﺮوف ﮐﺸﺖ را ﺑﺎ 
اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﻗﺎرچ ھﺎ ﺑﮫ ﺷﺪت ھﻮازی ھﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺮای ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﻮدن اﮐﺴﯿﮋن روزاﻧﮫ . ﭼﺴﺐ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪﯾﻢ
، آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮسﮐﮫ ﻗﺒًﻼ ھﻢ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ، ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی  ھﻤﭽﻨﺎن. ﺴﺒﺎﻧﺪﯾﻢﭼ ﻧﻮارﭼﺴﺐ را ﺑﺎز ﻧﻤﻮده و ﻣﺠﺪدًا    ﻣﯽ
) . ﻧﺪﺪ روز ﻇﺎھﺮ ﺷ٣ ﺗﺎ ٢ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻃﯽ ی ﻣﻮﺟﻮدﮐﭙﮏ ھﺎﯾﻲ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ھﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺮﮔﻨﮫ ھﺎ
   (٩-٢ و ٨-٢ﺷﮑﻞ 
 ھﺮ دوی آﻧﮭﺎ ﺑﮫ. از ﺗﻘﺮﯾﺒًﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی دﯾﮕﺮ دﺷﻮار ﻧﯿﺴﺖﭘﺎرازاﯾﺘﯿﮑﻮس .  آوﻓﻼووس . آاﻓﺘﺮاق     
 ﯾﺎ ﻋﺼﺎرة ) ragA skepazC (ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺮ روی ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی ﮐﺸﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻈﯿﺮ ﭼﺎﭘﮑﺲ آﮔﺎر
      رﺷﺪ ﮐﺮده و ﮐﻮﻧﯿﺪی ھﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﮫ زرد).A.Y.C( ﯾﺎ ﻋﺼﺎرة ﻣﺨﻤﺮ ﭼﺎﭘﮑﺲ).A.E.M(ﻣﺎﻟﺖ آﮔﺎر 
 ﻼووسﻓ.آﺗﺸﺨﯿﺺ . ﺑﺮ روی ﮐﻠﻨﯽ ھﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﯽ رﻧﮕﻨﺪ( ﻣﻐﺰ ﭘﺴﺘﮫ ای ) 
ﺿﻤﻦ آﻧﮑﮫ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻘﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎ وﺟﻮد .  دﺷﻮارﺗﺮ اﺳﺖﭘﺎرازاﯾﺘﯿﮑﻮس. آ   از
آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ اﺷﺎره دارد ﮐﮫ ﺑﺎﻓﺖ دﯾﻮاره ھﺎی ﮐﻮﻧﯿﺪی ھﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎﺗﺮﯾﻦ ﺧﺼﯿﺼﺔ . دارد
ھﻤﻮاری و زﺑﺮی ﺧﻔﯿﻔﯽ دارﻧﺪ، در  ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﺻﺎﻓﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﺎﻓﻼووس.آھﺎی  دﯾﻮاره ھﺎی ﮐﻮﻧﯿﺪی. اﻓﺘﺮاﻗﯽ اﺳﺖ
 ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺪﺳﯽ ﺷﯿﺌﯽ ٠٠١ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﻲ   ﻣﺸﺨﺼًﺎ ھﻨﮕﺎﻣﻲﭘﺎرازاﯾﺘﯿﮑﻮس.آﮐﮫ دﯾﻮاره ھﺎی  ﺣﺎﻟﻲ
  .ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، زﺑﺮ و ﻧﺎھﻤﻮارﻧﺪ
 ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان، ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯿﮏ ﭘﺮﮔﻨﮫ ٧٩٩     ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻤﺎرة 
        و ) tnuom desaeT (ھﺎ ﺧﺮد ﻛﺮدن ﭘﺮﮔﻨﮫ ﺨﯿﺺ ﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﺔ ﻗﺎرچ، از روش ھﺎی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﺗﺸ
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮزن ﺳﺮﻛﺞ ﭘﻼﺗﯿﻨﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ .  ﺗﻮﺳﻂ ﻻﮐﺘﻮﻓﻨﻞ ﮐﺎﺗﻦ ﺑﻠﻮ ﺑﮭﺮه ﺑﺮدﯾﻢرﻧﮓ آﻣﯿﺰی
ﭘﺮﮔﻨﮫ ﻗﺎرچ را ﺑﺮداﺷﺘﮫ و ﺑﺮ روي ﻻم ﺣﺎوي ﯾﻚ ﻗﻄﺮه ﻣﺤﻠﻮل ﻻﻛﺘﻮﻓﻨﻞ ﻛﺎﺗﻦ ﺑﻠﻮ ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ﻻﻣﻞ 
ﺳﭙﺲ رﻧﮓ اﺿﺎﻓﻲ را ﺧﺎرج ﻧﻤﻮده و در زﯾﺮ ﻣﯿﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺑﺎ ﻋﺪﺳﻲ ﺑﺎ  .ﯾﻢ آن را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪﺳﻄﺢ
  (٠١-٢ﺷﮑﻞ  ) .ادﯾﻢ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار د ھﺎﻗﺎرچ    ، ٠٤ و٠١ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﻲ 
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      AEMو ( ﻃﺮف راﺳﺖ ) ADS ﮐﺸﺖ  ھﺎیﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووسﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺮﮔﻨﮫ ھﺎی  : ٨-٢ ﺷﮑﻞ
  ( ﺗﺼﺎوﯾﺮ از ﻧﮕﺎرﻧﺪه )  ( ﭼﭗﻃﺮف ) 
  
   
( ﻃﺮف راﺳﺖ  ) ADSﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی ﮐﺸﺖ  آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮسﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺮﮔﻨﮫ ھﺎی ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ  : ٩-٢ﺷﮑﻞ 
  ( ﺗﺼﺎوﯾﺮ از ﻧﮕﺎرﻧﺪه ( ) ﻃﺮف ﭼﭗ  ) آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻧﯿﺠﺮو 
  
  
  (ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺗﺼﺎوﯾﺮ از  ) آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووس رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﺷﺪة *(٠۴) ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯿﮏ :٠١-٢ﺷﮑﻞ
  :  اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪة آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل در ﺧﻮراک ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﺮدآﺑﯽ: ٢-٣-٢
   : ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮی:١-٢-٣-٢
از ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺮورﺷﯽ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮراک ﻣﺎھﯿﺎن  ١- ١- ٣- ٢در ﺑﺨﺶ ﺑﮫ روش ﻋﻨﻮان ﺷﺪه      
ﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﻮع روش آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺗﻮ ) ﺻﻮرت ﺗﮑﯽ و ﻣﻮردی ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﺑﮫ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
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 ﮐﮫ اﻣﮑﺎن آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻮرد ﺑﮫ ﻣﻮرد را ﺳﻠﺐ ﻣﯽ  ﮐﮫ در اداﻣﮫ ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ،و ﮐﯿﺖ ھﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﮫ وﺟﻮد اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﻣﯿﺰان آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎی ﺪﻧﮕﮭﺪاری ﺷﯾﺨﭽﺎل   ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ در،(ﮐﻨﺪ
 درﺟﺔ ﺳﻠﺴﯿﻮس و و ٢٣ ﺗﺎ ۵٢ﺟﮫ ﺣﺮارت ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺳﻤﻮم در ﺷﺮاﯾﻂ درﮐﮫ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ) .ﻧﯿﺎﯾﺪ
  .) 4991 , .la te eniuQ ,6991 .,yraG ( (دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد % ٨٢ ﺗﺎ ٢١رﻃﻮﺑﺖ ﺑﯿﻦ 
  :ھﺎ ﺟﮭﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ ﺑﮫ روش اﻟﯿﺰا  آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻧﻤﻮﻧﮫ  :٢-٢-٣-٢
  :  وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز- اﻟﻒ
 و ٠٠۵، ٠۵٢رﭘﻮش دار اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﺑﻄﺮي ھﺎی د٠٢دﺳﺘﮕﺎه آﺳﯿﺎب، اﻟﮏ ﻧﻤﺮة    
 ، ﻣﯿﮑﺮوﭘﯿﭙﺖ، دﺳﺘﮕﺎه اﻟﯿﺰا رﯾﺪر ﻣﺪل ١ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮی، اﺳﺘﻮاﻧﺔ ﻣﺪرج، ﮐﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﯽ وات ﻣﻦ ﻧﻤﺮة ٠٠٠١
   .ASU -0002    xaF tatS
  :  ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز -ب
  .ﯾﻮﻧﯿﺰه ، آب دnixotalfA latoT ®tnauQ argA، ﮐﯿﺖ % ٠٧ﻧﻤﻮﻧﺔ ﻏﺬای ﭘﻠﺖ ﺷﺪة ﻣﺎھﯽ ، ﻣﺘﺎﻧﻮل 
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و ﺑﺮوﺷﻮر ﮐﯿﺖ ﻣﺮﺑﻮط  ﮐﮫ در اداﻣﮫ ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ، ﺑﮫ روش ذﯾﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس       
  : اﻗﺪام ﺷﺪ 
  . ﻋﺒﻮر دادﯾﻢ٠٢ ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﻧﻤﻮﻧﮫ را آﺳﯿﺎب و آن را از اﻟﮏ ﻧﻤﺮة -١
  . ﮔﺮم از ﻧﻤﻮﻧﺔ اﻟﮏ ﺷﺪه وزن ﮐﺮده و ﺑﮫ ﯾﮏ ﻇﺮف اﺳﺘﺮﯾﻞ اﻧﺘﻘﺎل دادﯾﻢ٠٢ -٢
را اﻓﺰوده و درب (  ﺣﺠﻤﯽ ﺑﺎ آب ٠٧/٠٣)  درﺻﺪ ﻣﺘﺎﻧﻮل ٠٧ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ٠٠١ف ﻓﻮق  ﺑﮫ ﻇﺮ-٣
  .آن را ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺴﺘﯿﻢ
  . دﻗﯿﻘﮫ آن را ﻣﺤﮑﻢ ﺑﮫ ھﻢ زدﯾﻢ٣ ﺑﮫ ﻣﺪت -۴
 واﺗﻤﻦ ﺻﺎف ١ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻠﻮل روﯾﻲ را ﺑﺎ ﮐﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﯽ ﻧﻤﺮة .  اﺟﺎزه دادﯾﻢ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ ﺗﮫ ﻧﺸﯿﻦ ﺷﻮﻧﺪ-۵
  .اﻧﺘﻘﺎل دادﯾﻢﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﻣﺎﯾﻊ را ﺑﮫ ﯾﮏ ﻇﺮف ﺗﻤﯿﯿﺰ 
 اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﻘﺪار آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﻧﻤﻮﻧﺔ آﻣﺎدة را ﺟﮭﺖ ﭘﺲ از آﻣﺎده ﺳﺎزی اوﻟﯿﮫ،      
دﻗﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زﯾﺎد ﺑﮫ ﻋﻨﻮان , ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺳﺮﻋﺖ در ﺗﺸﺨﯿﺺ, ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ASILE ﺳﻨﺠﺶ 
راﺳﺘﺎ از ﮐﯿﺖ وﯾﮋة  در اﯾﻦ .، ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮدﯾﻢﯾﮏ ﺗﺴﺖ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮ ﺧﻮب در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ
 از ( bpp 04 – 4در ﻣﺤﺪودة   ) 04/4 yassA nixotalfA latoT®tnauQ argA آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎِل
, ﮔﺮدﯾﺪ ﺧﺮﯾﺪاری و وارد «ﯾﻨﺪ داﻧﺶ آرﯾﻦآﻓﺮ» ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ®sbal remoRﺷﺮﮐﺖ اﺗﺮﯾﺸﯽ 
 وﺳﺎﯾﻞ اﺷﺎره ﺷﺪه ﻣﻮرد  ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت اﺻﻠﯽ ﮐﯿﺖ ﮐﮫ در اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﮫ ھﻤﺮاه دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد و.ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده 
  : اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺑﮫ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ
ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﺎ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی ﮐﮫ (  ﺗﺎﯾﻲ ٨ ردﯾﻒ ﭼﺎھﮏ ٢١ )  ﺗﺎﯾﻲ۶٩ﻣﯿﮑﺮوول ﯾﺎ ﭼﺎھﮏ ھﺎی  -١
  .درون ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺔ ﻧﺎزک ﻧﺎﯾﻠﻮﻧﯽ ﻣﮭﺮ و ﻣﻮم ﺷﺪه ﺑﻮد
 ﭘﺎﯾﮫ ﺑﮫ  ﺷﺪه ﺑﺎ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی ﮐﮫ درﭘﻮﺷﺎﻧﺪهﻏﯿﺮ(  ﺗﺎﯾﻲ ٨ ردﯾﻒ ﭼﺎھﮏ ٢١)  ﺗﺎﯾﻲ ۶٩ﭼﺎھﮏ ھﺎی  -٢
 .ﺳﺒﺰ ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاری ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ/ رﻧﮓ آﺑﯽ
 ٠۴ و ٠٢، ٠١، ۴، ٠ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮی از ھﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ١/۵ ﻋﺪد وﯾﺎل ۵ -٣
 . bpp
 ،(ﺑﺎ درﭘﻮش ﺳﺒﺰ )  ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮی از آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﮐﻮﻧﮋوﮔﮫ ﺷﺪه ۵٢ﯾﮏ ﺑﻄﺮی ﮐﻮﭼﮏ  -۴
 ، ( آﺑﯽ ﺑﺎ درﭘﻮش)  ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮی از ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻮﺑﺴﺘﺮا ۵١ﯾﮏ ﺑﻄﺮی ﮐﻮﭼﮏ  -۵
 ١١-٢ﺷﮑﻞ )  (ﺑﺎ درﭘﻮش ﻗﺮﻣﺰ )  ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮی از ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪه ۵١ﯾﮏ ﺑﻄﺮی ﮐﻮﭼﮏ  -۶
  (
  :  ﻧﺤﻮة ﮐﺎر ﺑﮫ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﮫ ﺑﮫ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ 
  . دﻗﯿﻘﮫ در دﻣﺎی اﺗﺎق ﻗﺮار دادﯾﻢ٠٣ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﮫ ﮐﺎر، ﮐﯿﺖ و ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ را ﺑﮫ ﻣﺪت - اﻟﻒ
ﮔﮫ را ﺑﮫ ﭼﺎھﮏ ھﺎی ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ﭘﻠﯿﺖ ﻣﯿﮑﺮوﺗﯿﺘﺮ ﺟﮭﺖ  ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﮐﻮﻧﮋو٠٠٢ اﺑﺘﺪا ﻣﻘﺪار -ب
  .رﻗﯿﻖ ﺳﺎزی و ﮐﻮﻧﮋوﮔﮫ ﺷﺪن ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد، رﯾﺨﺘﯿﻢ
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 ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﯾﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد را ﺑﮫ ﮐﻮﻧﮋوﮔﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﻧﻤﻮده و ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت را ﺧﻮب ﻣﺨﻠﻮط ٠٠١ ﻣﻘﺪار -ج
  . ﻧﻤﻮدﯾﻢ
  
  (ﺗﺼﺎوﯾﺮ از ﻧﮕﺎرﻧﺪه  ) ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﯿﺖ آﮔﺮاﮐﻮاﻧﺖ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ و ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت آن:  ١١-٢ﺷﮑﻞ 
 ﺷﺪه ﺑﺎ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی اﻧﺘﻘﺎل داده و ﺑﮫ ﻣﺪت ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ از ﭼﺎھﮏ ﻓﻮق را ﺑﮫ ﭼﺎھﮏ ٠٠١ ﻣﻘﺪار -د
  . دﻗﯿﻘﮫ در دﻣﺎی اﺗﺎق اﻧﮑﻮﺑﮫ ﻧﻤﻮدﯾﻢ۵١
  . ﻣﺮﺗﺒﮫ ﺷﺴﺘﺸﻮ دادﯾﻢ۵ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭼﺎھﮏ ھﺎ را دور رﯾﺨﺘﮫ و ﭼﺎھﮏ ﺑﺎ آب دﯾﻮﻧﯿﺰه - ه
  .ب ﭼﺎھﮏ ھﺎ را ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬی ﺗﻤﯿﯿﺰ آ- و
  .ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﮫ ﮔﺬاری دﻗﯿﻘﮫ در دﻣﺎی اﺗﺎق ۵ﮫ ﭼﺎھﮏ اﻓﺰوده و  ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﺳﻮﺑﺴﺘﺮا ﺑ٠٠١ ﻣﻘﺪار -ز
 ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﻨﺪة واﮐﻨﺶ ﺑﮫ ﭼﺎھﮏ ھﺎ اﻓﺰوده و ﯾﮏ ﺗﺎ دو دﻗﯿﻘﮫ ﺑﻌﺪ ٠٠١ ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪار -ح
 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻗﺮاﺋﺖ ٠۵۴ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ  ) redaeR ASILE ( اﻻﯾﺰا رﯾﺪر را ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﭼﺎھﮏ ھﺎ SBA
                 (ﺑﻮد ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ 0002 XAF TATSﻻزم ﺑﮫ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻧﻮع دﺳﺘﮕﺎه اﻻﯾﺰا رﯾﺪر )   . ﻧﻤﻮدﯾﻢ
  . ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﮑﻮس ﺑﺎ ﻣﯿﺰان رﻧﮓ در ﻣﯿﮑﺮو ﭘﻠﯿﺖ ھﺎ داردTFA ﻏﻠﻈﺖ . (٢١-٢ﺷﮑﻞ ) 
    
  ( ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﻧﮕﺎرﻧﺪه ) 0002 XAF TATS  ﻣﺪلredaeR ASILE دﺳﺘﮕﺎه  :٢١ -٢ ﺷﮑﻞ








  :ﻓﺼﻞ ﺳﻮم 
 آزﻣﺎﯾﺸﺎتﻧﺘﺎﯾﺞ 
و ﺗﺠﺰﯾﮫ و 







  :ﻧﺘﺎﯾﺞ  : ١-٣
آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس در ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﺳﻮﯾﮫ ھﺎی آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ زای  : ١-١-٣
  : ﺧﻮراک ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﺮدآﺑﯽ 
 ﻧﻤﻮﻧﮫ اﺧﺬ ﺷﺪه ٦٩ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻋﻨﻮان ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﺟﺪاﺳﺎزی و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻲ ﻗﺎرچ ھﺎ از     
از ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و اﻧﺒﺎر ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﯽ در دو اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ و ﺗﮭﺮان، ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﺑﮫ ﺷﺮح ﺟﺪول 
  : آﻣﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ  ( ١-١- ٣ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة ) ذﯾﻞ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﻀﻮر ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﺧﻮراک ﻣﺎھﯽ ﻗﺰل آﻻ  : ١-١-٣ﺟﺪول 
   (A.D.S  وA.E.Mدردو ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ  ) ٦٨٣١در دو اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ و ﺗﮭﺮان در ﻓﺼﻮل ﺑﮭﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
   ﻧﻮع  ﻣﺤﯿﻂ 
  ﮐﺸﺖ
      
  ﺷﻤﺎرة ﻧﻤﻮﻧﮫ




ﻧﻮع ﻣﺤﯿﻂ          
  ﮐﺸﺖ
  
  ﺷﻤﺎرة ﻧﻤﻮﻧﮫ
ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ 
  .A.E.Mﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ   .A.D.S
  ١
 A ١ا،د/ ﻓﺮوردﯾﻦ) 
  (
  ٩۴  -  -






 Aا،د / اردﯾﺒﮭﺸﺖ) 
  (
  ٠۵  -  -
   (Bما،/ اردﯾﺒﮭﺸﺖ) 
  -  -
  ٣
   (Aا،د / ﺧﺮداد) 
  ١۵  -  -
   (Bم،ا/ ﺧﺮداد)
  -  -
  ۴
   (Aا،د / ﺗﯿﺮ) 
  
  ٢۵  -  -
   (Bما،/ ﺗﯿﺮ)
  -  -
  ۵
  (A ا،د / ﻣﺮداد) 
  ٣۵  -  -
   (Bما،/ ﻣﺮداد)
  -  -
  ۶
   (Aا،د / ﺷﮭﺮﯾﻮر) 
  ۴۵  -  -
   (Bما،/ ﺷﮭﺮﯾﻮر) 
  -  -
  ٧
   (Bا،د / ﻓﺮوردﯾﻦ) 
  ۵۵  -  -
  (٣ا س خ/ ﻓﺮوردﯾﻦ)
  -  -
  ٨
 Bا،د / اردﯾﺒﮭﺸﺖ) 
  (
  ۶۵  -  -
  (اس خ / اردﯾﺒﮭﺸﺖ)
  supozihR supozihR
  ٩






  supozihR  (ا س خ / ﺧﺮداد )
  -
  ٠١
   (Bا،د / ﺗﯿﺮ) 
  ٨۵  -  -
  (ا س خ / ﺗﯿﺮ)
  -  -
  ١١
  (B ا،د / ﻣﺮداد) 
  ٩۵  -  -
  (ا س خ / ﻣﺮداد)
  -  -
  ٢١
   (Bا،د / ﺷﮭﺮﯾﻮر) 
  ٠۶  -  -
  (ا س خ / ﺷﮭﺮﯾﻮر)
 sulligrepsA  muirasuF
  suvalf
  ٣١
   (Cا،د / ﻓﺮوردﯾﻦ) 
  ١۶  -  -
 ۴آ.خ.ک/ ﻓﺮوردﯾﻦ)
  (
  -  -
  ۴١
 Cا،د / اردﯾﺒﮭﺸﺖ) 
  (
  ٢۶  -  -
/ اردﯾﺒﮭﺸﺖ) 






   (Cا،د / ﺧﺮداد) 
  ٣۶  -  -
  (آ .خ.ک/ ﺧﺮداد) 
  -  -
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  ۶١
   (Cا،د / ﺗﯿﺮ) 
  ۴۶  -  -
  (آ .خ.ک/ ﺗﯿﺮ) 
 sulligrepsA  -
  suvalf
  ٧١
  (C ا،د / ﻣﺮداد) 
  ۵۶  -  -
  (آ .خ.ک/ ﻣﺮداد) 
  -  -
  ٨١
   (Cا،د / ﺷﮭﺮﯾﻮر) 
  ٦٦  -  -
  (آ .خ.ک/ ﺷﮭﺮﯾﻮر) 
  -  -
  ٩١
   (Dا،د / ﻓﺮوردﯾﻦ) 
  ٧٦  -  -
 ٥ت.ک/ﻓﺮوردﯾﻦ)
  (A
  -  -
  ٠٢
 Dا،د / اردﯾﺒﮭﺸﺖ)
  (
  ٨٦  -  -
/ اردﯾﺒﮭﺸﺖ)
  (Aت.ک
  -  -
  ١٢
   (Dا،د / ﺧﺮداد) 
  ٩٦  -  -
  (Aت.ک/ ﺧﺮداد)
  -  -
  ٢٢
   (Dا،د / ﺗﯿﺮ) 
  ٠٧  -  -
  (Aت.ک/ ﺗﯿﺮ)
  -  -
  ٣٢
   (Dا،د / ﻣﺮداد) 
  ١٧  -  -
  (Aت.ک/ ﻣﺮداد)
  -  -
  ٤٢
   (Dا،د / ﺷﮭﺮﯾﻮر) 
 sulligrepsA
 sutagimuf
  ٢٧  -
  (Aت.ک/ ﺷﮭﺮﯾﻮر)
  -  -
  ٥٢
   (Eا،د / ﻓﺮوردﯾﻦ) 
  ٣٧  -  -
  (Bت.ک/ ﻓﺮوردﯾﻦ)
  -  -
  ٦٢
 Eا،د / اردﯾﺒﮭﺸﺖ) 
  (
  ٤٧  -  -
  (Bت.ک/ اردﯾﺒﮭﺸﺖ)
  -  -
  ٧٢
   (Eا،د / ﺧﺮداد)
  ٥٧  -  -
  (Bت.ک/ ﺧﺮداد)
  -  -
  ٨٢






  regin .A
  ٦٧
  (Bت.ک/ ﺗﯿﺮ)
  -  -
  ٩٢
   (Eا،د / ﻣﺮداد) 
  ٧٧  -  -
  (Bت.ک/ ﻣﺮداد)
 sulligrepsA  -
  suvalf
  ٠٣
   (Eا،د / ﺷﮭﺮﯾﻮر) 
  ٨٧  -  -
  (Bت.ک/ ﺷﮭﺮﯾﻮر)
  -  -
  ١٣
   (Fا،د / ﻓﺮوردﯾﻦ) 
  ٩٧  -  -
  (Cت.ک/ ﻓﺮوردﯾﻦ)
  -  -
  ٢٣
 Fا،د / اردﯾﺒﮭﺸﺖ) 
  (
  ٠٨  -  -
  (Cت.ک/ اردﯾﺒﮭﺸﺖ)
  -  -
  ٣٣
   (Fا،د / ﺧﺮداد)
  ١٨  -  -
  (Cت.ک/ ﺧﺮداد)
  -  -
  ٤٣
   (Fا،د / ﺗﯿﺮ) 
  ٢٨  -  -






   (Fا،د / ﻣﺮداد) 
  ٣٨  -  -
  (Cت.ک/ ﻣﺮداد)
  -  -
  ٦٣
   (Fا،د / ﺷﮭﺮﯾﻮر)
  ٤٨  -  -
  (Cت.ک/ ﺷﮭﺮﯾﻮر)
  -  -
  ٧٣
   (Gا،د / ﻓﺮوردﯾﻦ) 
  ٥٨  -  -
/ ﻓﺮوردﯾﻦ)
  (Dت.ک




   (Gا،د / اردﯾﺒﮭﺸﺖ) 
  
  ٦٨  muicehtohcirT muicehtohcirT
  (Dت.ک/ اردﯾﺒﮭﺸﺖ)
  -  -
  ٩٣
   (Gا،د / ﺧﺮداد)
  ٧٨  -  -
  (Dت.ک/ ﺧﺮداد)
  -  -
  ٠٤
   (Gا،د / ﺗﯿﺮ) 
  ٨٨  -  -






   (Gا،د / ﻣﺮداد) 
  ٩٨  -  -
  (Dت.ک/ ﻣﺮداد)
  -  -
  ٢٤
   (Gا،د / ﺷﮭﺮﯾﻮر) 
  ٠٩  -  -
  (Dت.ک/ ﺷﮭﺮﯾﻮر)
  -  -
  ٣٤
 A ٢ا،م/ ﻓﺮوردﯾﻦ) 
  (
  ١٩  -  -
  (Eت.ک/ ﻓﺮوردﯾﻦ)
  -  -
  ٤٤
   (Aا،م/ ادﯾﺒﮭﺸﺖ) 
  ٢٩  -  -
/ اردﯾﺒﮭﺸﺖ)
  (Eت.ک
  -  -
  ٥٤
   (Aا،م / ﺧﺮداد) 
  ٣٩  -  -






   (Aا،م / ﺗﯿﺮ) 
  ٤٩  -  -
  (Eت.ک/ ﺗﯿﺮ)
  -  -
  ٧٤
   (Aا،م / ﻣﺮداد) 
  ٥٩  -  -
  (Eت.ک/ ﻣﺮداد)
  -  -
  ٨٤
   (Aا،م / ﺷﮭﺮﯾﻮر) 
  ٦٩  -  -
  (Eت.ک/ ﺷﮭﺮﯾﻮر)
  -  -
  ﮐﺎرﺧﺎﻧﺔ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮراک ﻣﺎھﯽ ﻗﺰل آﻻی اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ = ٤ورزی                     اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﯽ دوﻣﻨﻈﻮره و ذﺧﯿﺮة آب ﮐﺸﺎ = ١
 ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮراک ﻣﺎھﯽ ﻗﺰل آﻻی اﺳﺘﺎن )E,D,C,B,A(ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎی  = ٥اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﯽ ﻣﻨﻔﺮد                                                       = ٢
  ﺗﮭﺮان
  اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﯽ ﺳﺪ ﺧﺎﮐﯽ = ٣
  
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺑﮫ روش اﻟﯿﺰا در ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﺧﻮراک ﻣﺎھﯿﺎن  : ٢-١-٣
        : ﺳﺮدآﺑﯽ
 ﺗﻮﺿﯿﺢ )آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﻘﺎدﯾﺮ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی اﺧﺬ ﺷﺪه ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم     
 ۴-٢-١-٣ و ٣- ٢- ١- ٣، ٢- ٢- ١-٣، ١-٢-١-٣ ﮐﮫ در ﺟﺪاول ﺷﻤﺎرة)  ﻧﺘﺎﯾﺞ ذﯾﻞ (داده ﺷﺪه در ﻓﺼﻞ دوم 
  :ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ (ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺑﮫ آن ھﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ 
  
 در ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی اﺧﺬ ﺷﺪه از اﺳﺘﺨﺮھﺎی bppﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﻘﺎدﯾﺮ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  : ١-٢-١-٣ﺟﺪول 
ﺑﮭﺎر و ﭘﺮورﺷﯽ ﻣﺎھﯽ ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن دوﻣﻨﻈﻮره و ذﺧﯿﺮة آب ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ در ﻓﺼﻮل 







دوﻣﻨﻈﻮره و ) 
ذﺧﯿﺮة آب 
  (ﮐﺸﺎورزی
  ﻣﺎه ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮﻧﮫ
   (۶٨٣١در ﺳﺎل ) 
ﻣﻘﺪار آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ 
 ﺑﺮ ١ﺗﻮﺗﺎل ﻧﻤﻮﻧﺔ 
 bppﺣﺴﺐ 
ﻣﻘﺪار آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ 
 ﺑﺮ ٢ﺗﻮﺗﺎل ﻧﻤﻮﻧﺔ 






























































































  ﺗﯿﺮ 





  ﺗﯿﺮ 





  ﺗﯿﺮ 





  ﺗﯿﺮ 





  ﺗﯿﺮ 





  ﺗﯿﺮ 





  ﺗﯿﺮ 
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 در ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی اﺧﺬ ﺷﺪه از اﺳﺘﺨﺮھﺎی bppﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﻘﺎدﯾﺮ آﻓ : ٢-٢-١-٣ﺟﺪول 





  ﻧﻮع ﻣﺰرﻋﮫ
  (ﻣﻨﻔﺮد ) 
  ﻣﺎه ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮﻧﮫ
   (۶٨٣١در ﺳﺎل ) 
ﻣﻘﺪار آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ 
 ﺑﺮ ١ﺗﻮﺗﺎل ﻧﻤﻮﻧﺔ 
 bppﺣﺴﺐ 
ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻣﻘﺪار آﻓﻼ
 ﺑﺮ ٢ﺗﻮﺗﺎل ﻧﻤﻮﻧﺔ 




























  ﺗﯿﺮ 





  ﺗﯿﺮ 



























 در ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی اﺧﺬ ﺷﺪه از اﺳﺘﺨﺮھﺎی bppﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﻘﺎدﯾﺮ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  : ٣-٢-١-٣ﺟﺪول





  ﻧﻮع ﻣﺰرﻋﮫ
  (ﺳﺪﺧﺎﮐﯽ ) 
  ﻣﺎه ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮﻧﮫ
  ( ۶٨٣١در ﺳﺎل ) 
ﻣﻘﺪار آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ 
 ﺑﺮ ١ﺗﻮﺗﺎل ﻧﻤﻮﻧﺔ 
 bppﺣﺴﺐ 
ﻣﻘﺪار آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ 
 ﺑﺮ ٢ﺗﻮﺗﺎل ﻧﻤﻮﻧﺔ 
















  ﺗﯿﺮ 
















 در ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی اﺧﺬ ﺷﺪه از ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ bppﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﻘﺎدﯾﺮ آﻓﻼﺗﻮﮐ : ۴-٢-١-٣ﺟﺪول






  آﺑﺰﯾﺎن 
  ﻣﺎه ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮﻧﮫ
   (۶٨٣١در ﺳﺎل ) 
ﻣﻘﺪار آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ 
 ﺑﺮ ١ﺗﻮﺗﺎل ﻧﻤﻮﻧﺔ 
 bppﺣﺴﺐ 
ﻣﻘﺪار آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ 
 ﺑﺮ ٢ﺗﺎل ﻧﻤﻮﻧﺔ ﺗﻮ




  (آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ )اﻟﻒ 
  (آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ )اﻟﻒ












































  (آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ )اﻟﻒ
  (آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ )اﻟﻒ
  (آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ )اﻟﻒ
  (ﺮان ﺗﮭ) ب 
  (ﺗﮭﺮان ) ب
  (ﺗﮭﺮان ) ب
  (ﺗﮭﺮان ) ب
  (ﺗﮭﺮان ) ب
  (ﺗﮭﺮان ) ب
  (ﺗﮭﺮان ) ج
  (ﺗﮭﺮان ) ج
  (ﺗﮭﺮان ) ج
  (ﺗﮭﺮان ) ج
  (ﺗﮭﺮان ) ج
  (ﺗﮭﺮان ) ج
  (ﺗﮭﺮان ) د
  (ﺗﮭﺮان ) د
  (ﺗﮭﺮان ) د
  (ﺗﮭﺮان ) د
  (ﺗﮭﺮان ) د
  (ﺗﮭﺮان ) د
  (ﺗﮭﺮان ) ه
  (ﺗﮭﺮان ) ه
  (ﺗﮭﺮان ) ه
  (ﺗﮭﺮان ) ه
  (ﺗﮭﺮان ) ه
   (ﺗﮭﺮان) ه
  (ﺗﮭﺮان ) و
  (ﺗﮭﺮان ) و
  (ﺗﮭﺮان ) و
  (ﺗﮭﺮان ) و
  (ﺗﮭﺮان ) و
 (ﺗﮭﺮان ) و
  ﺗﯿﺮ 





  ﺗﯿﺮ 





  ﺗﯿﺮ 





  ﺗﯿﺮ 





  ﺗﯿﺮ 





  ﺗﯿﺮ 





































































   :ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎری داده ھﺎ  : ٢-٣
, ﻓﺮاواﻧﯽ, ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ )ﻣﻘﺪﻣﺔ رﺳﺎﻟﮫ اﺷﺎره ﺷﺪ، از ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ  در ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﮫ     
وردن داده ھﺎ در راﺳﺘﺎی ﺗﻠﺨﯿﺺ و ﺑﮫ ﻋﺮﺿﺔ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآ, ﺟﮭﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ...(ﻧﻤﻮدار و, اﺳﺘﺎﻧﺪارد ارور
 اﺳﮑﻮﯾﺮ -ﮐﺎ,  ﺗﺴﺖ ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ-ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺆاﻻت ﭘﮋوھﺶ و ﻧﯿﺰ آزﻣﻮن ھﺎی ﻣﻌﻨﯽ دار اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ﺗﯽ
  61 .reV .ssps   ﻧﺮم اﻓﺰارﯾﺎ از ﺑﺴﺘﺔ آﻣﺎری ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮیﺑﺎ ...   وerauqS-ihC ( ) ﯾﺎ آزﻣﻮن ﺧﯽ
  .  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖlecxE 3002و
  : ھﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ داده  : ١-٢-٣
  :é-ç-æ-èřŵřƯŠūŶƹƩ
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ﺑﺮرﺳѧﯽ ﺣѧﻀﻮر ﻋﻮاﻣѧﻞ ﻗѧﺎرﭼﯽ ﻣﻮﺟѧﻮد در ﻧﻤﻮﻧѧﮫ  در ﺧѧﺼﻮص ١-١-٣ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﮫ ھѧﺎی ﺟѧﺪول       
 ) ٦٨٣١ھﺎی ﺧﻮراک ﻣﺎھﯽ ﻗﺰل آﻻ در دو اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠѧﺎن ﻏﺮﺑѧﯽ و ﺗﮭѧﺮان در ﻓѧﺼﻮل ﺑﮭѧﺎر و ﺗﺎﺑѧﺴﺘﺎن 
 و                 suvalf sulligrepsAی ا ، از ﮔﻮﻧѧﮫ ھѧﺎی آﻓﻼﺗﻮﮐѧﺴﯿﻦ ز (.A.D.S  و .A.E.Mدر دو ﻣﺤѧﯿﻂ ﮐѧﺸﺖ 
ﻣѧﺸﺎھﺪه ﮔﺮدﯾѧﺪه و ھѧﯿﭻ آﻟѧﻮدﮔﯽ از آﺳѧﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓѧﻼووس  ﻣѧﻮرد آﻟѧﻮدﮔﯽ ﺑѧﮫ ٨ ، ﻓﻘﻂ sucitisarap .psA
   .آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﭘﺎرازاﯾﺘﯿﮑﻮس ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
 ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﻓﻼووس آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻋﺎﻣﻞ ١٩/٧ در      ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس  ﻻزم ﺑﮫ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ .ﻮﻧﮫ ھﺎ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ درﺻﺪ ﻧﻤ٨/٣و ﻓﻘﻂ در 
   . در ھﯿﭻ ﮐﺪام از ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪﭘﺎرازاﯾﺘﯿﮑﻮس














 ﺣﻀﻮر آ ﺳﭙ ﺮژﯾﻠ ﻮ س 
آ ﺳﭙ ﺮﮊﻳﻠﻮ ﺱ ﻓﻼﻭﻭ ﺱ 
  





















 ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺧﻮراک اﺳﺘﺨﺮ ھﺎی ﭘﺮورﺷﯽ ٢۴ﻧﻤﻮدار ﻓﺮاواﻧﯽ اﻧﻮاع ﻗﺎرچ ھﺎی ﺟﺪاﺳﺎزی ﺷﺪه از  : ٢-١-٢-٣ﻧﻤﻮدار 
  دوﻣﻨﻈﻮره و ذﺧﯿﺮة آب ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ












ﻗﺎﺭﭺ ﻫﺎﯼ ﺩﺗﮑﺖ ﺷﺪﻩ 
73 0 0 1 1 2 1 1seireS
7 6 5 4 3 2 1
  راﯾﺰوﭘﻮس       -6 ﯾﻮم، ﻓﻮزار- 5 ﺗﺮﯾﮑﻮﺗﺴﯿﻮم، - 4 آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻧﯿﺠﺮ ، - 3  آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻮﻣﯿﮕﺎﺗﻮس ،-2 آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووس ،= 1
  ﻣﻮارد ﻋﺪم ﻣﺸﺎھﺪة ﻗﺎرچ-7  
 ﻓﺮاواﻧﯽ














ﻗﺎﺭﭺ ﻫﺎﯼ ﺩﺗﮑ ﺖ ﺷﺪﻩ
11 0 0 0 0 0 1 1seireS
7 6 5 4 3 2 1
   
ھﺎی ﭘﺮورﺷﯽ ﻣﻨﻔﺮد  ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺧﻮراک اﺳﺘﺨﺮ ٢١ﻮاع ﻗﺎرچ ھﺎی ﺟﺪاﺳﺎزی ﺷﺪه از ﻧﻤﻮدار ﻓﺮاواﻧﯽ اﻧ : ٣-١-٢-٣ﻧﻤﻮدار 



















ﻗﺎﺭﭺ ﻫﺎﯼ ﺩﺗﮑﺖ ﺷﺪﻩ
2 2 1 0 0 0 1 1seireS
7 6 5 4 3 2 1
  
 ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺧﻮراک اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورﺷﯽ ﺳﺪﺧﺎﮐﯽ اﺳﺘﺎن        ۶ﻧﻤﻮدار ﻓﺮاواﻧﯽ اﻧﻮاع ﻗﺎرچ ھﺎی ﺟﺪاﺳﺎزی ﺷﺪه از  : ۴-١-٢-٣ﻧﻤﻮدار 
 آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ
  راﯾﺰوﭘﻮس       -6  ﻓﻮزارﯾﻮم،- 5 ﺗﺮﯾﮑﻮﺗﺴﯿﻮم، - 4 آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻧﯿﺠﺮ ، - 3 ﮕﺎﺗﻮس ، آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻮﻣﯿ-2 آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووس ،= 1
  ﻣﻮارد ﻋﺪم ﻣﺸﺎھﺪة ﻗﺎرچ-7  
  راﯾﺰوﭘﻮس       -6  ﻓﻮزارﯾﻮم،- 5 ﺗﺮﯾﮑﻮﺗﺴﯿﻮم، - 4 آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻧﯿﺠﺮ ، - 3  آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻮﻣﯿﮕﺎﺗﻮس ،-2 آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووس ،= 1



















ﻗﺎﺭﭺ ﻫﺎﯼ ﺩﺗﮑﺖ ﺷﺪﻩ
4 0 0 0 1 0 1 1seireS
7 6 5 4 3 2 1
  














ﻗﺎﺭﭺ ﻫﺎﯼ ﺩﺗﮑﺖ ﺷﺪﻩ
62 0 0 0 0 0 4 1seireS
7 6 5 4 3 2 1
  
 ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺔ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮراک آﺑﺰﯾﺎن اﺳﺘﺎن ٠٣ﻧﻤﻮدار ﻓﺮاواﻧﯽ اﻧﻮاع ﻗﺎرچ ھﺎی ﺟﺪاﺳﺎزی ﺷﺪه از  : ۶-١-٢-٣ﻧﻤﻮدار 
 ﺗﮭﺮان
  راﯾﺰوﭘﻮس       -6  ﻓﻮزارﯾﻮم،- 5 ﺗﺮﯾﮑﻮﺗﺴﯿﻮم، - 4 آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻧﯿﺠﺮ ، - 3  آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻮﻣﯿﮕﺎﺗﻮس ،-2 آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووس ،= 1
  ﻣﻮارد ﻋﺪم ﻣﺸﺎھﺪة ﻗﺎرچ-7  
  راﯾﺰوﭘﻮس       -6  ﻓﻮزارﯾﻮم،- 5 ﺗﺮﯾﮑﻮﺗﺴﯿﻮم، - 4 آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻧﯿﺠﺮ ، - 3  آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻮﻣﯿﮕﺎﺗﻮس ،-2 س ﻓﻼووس ،آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮ= 1




ﺣﻀﻮر و ﻣﻘﺎدﯾﺮ  ﺑﺮرﺳﯽدر ﺧﺼﻮص  ۴- ٢-١-٣ﺗﺎ  ١- ٢-١-٣ول ا ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی ﺟﺪ        
ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﺧﻮراک ﻣﺎھﯽ ﻗﺰل آﻻ در دو اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ و ﺗﮭﺮان آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل 
  :، ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ اﺳﺖ ٦٨٣١در ﻓﺼﻮل ﺑﮭﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
 ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه در ﻣﺰارع ٢و١ﻣﻘﺪار آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل در ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی       ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
 ﺑﻮده و ﺗﻔﺎوﺗﯽ زﯾﺎدی ﺑﺎ ھﻢ ٦/٨ اﻟﯽ ٦/١bpp ذﺧﯿﺮة آب ﮐﺸﺎورزی و ﺳﺪ ﺧﺎﮐﯽ در داﻣﻨﺔ دوﻣﻨﻈﻮره و 
 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، دارای ﺗﻔﺎوت  ٥ اﻟﯽ ٤ bppﻧﺪارﻧﺪ، وﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﺰارع ﻣﻨﻔﺮد ﮐﮫ در داﻣﻨﺔ 





















ﺍﻧ ﺒﺎﺭ  ﻣ ﺰﺍﺭ ﻉ
  
 ﺧﻮراک اﻧﺒﺎر ﺳﮫ ﺗﯿﭗ ﻣﺰرﻋﺔ ﭘﺮورﺷﯽ اﺳﺘﺎن ١ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﯾﺴﺔ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی  : ٧-١-٢-٣ﻧﻤﻮدار 
  آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ
  























ﺍ ﻧ ﺒﺎ ﺭ  ﻣ ﺰﺍ ﺭ ﻉ
  
 ﺧﻮراک اﻧﺒﺎر ﺳﮫ ﺗﯿﭗ ﻣﺰرﻋﺔ ﭘﺮورﺷﯽ اﺳﺘﺎن ٢ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﯾﺴﺔ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی  : ٨-١-٢-٣ﻧﻤﻮدار 













4 3 2 1 0







 ﺧﻮراک اﻧﺒﺎر ﺳﮫ ﺗﯿﭗ ﻣﺰرﻋﺔ ﭘﺮورﺷﯽ ٢و١ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﯾﺴﺔ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی  : ٩-١-٢-٣ﻧﻤﻮدار 
  اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ
ﭘﺮورش ﻣﺎھﯽ دوﻣﻨﻈﻮرة       ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل در ﺧﻮراک اﻧﺒﺎری ﻣﺰارع 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ( ﻓﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮی ) ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ، در ﻓﺼﻮل ﺑﮭﺎر و  ﻗﺰل آﻻی اﺳﺘﺎن
در دو ﻧﻤﻮﻧﺔ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه در ھﺮ ﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﮫ ،  ١-٢-١-٣در ﻣﺎه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪاول ﺷﻤﺎرة 
 ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دو ﻧﻤﻮﻧﺔ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن .ﮔﯿﺮی، ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 دﯾﺪه ۵/۵١bpp  ﻣﺎه ﺑﺎ ﻣﻘﺪار دادﻣﺎهﺮﺧﻨﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﯿﺰ در  و ھﻤﭽ٨/٣١bpp و ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 
  .(ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  ٢١ﺗﺎ  ٠١-١-٢-٣ﮐﮫ در ﻧﻤﻮدار ) ﺷﺪ
  ﺳﺪﺧﺎﮐﯽ= 3ﻣﻨﻔﺮد،=2دوﻣﻨﻈﻮره، = 1











4 2 . 6
6 4 . 55 . 5
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 ﺧﻮراک اﻧﺒﺎر ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﯽ دوﻣﻨﻈﻮره ١ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﯾﺴﺔ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی  : ٠١-١-٢-٣ﻧﻤﻮدار 
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 ﺧﻮراک اﻧﺒﺎر ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﯽ دوﻣﻨﻈﻮرة ٢ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﯾﺴﺔ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی  : ١١-١-٢-٣ﻧﻤﻮدار 
  (ﻓﺼﻞ ) ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﺮدآﺑﯽ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺎه ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮی 
  
  ﻓﺮوردﯾﻦ  ﺷﮭﺮﯾﻮر  ﻣﺮداد    ﺧﺮداد  اردﯾﺒﮭﺸﺖ
  ﺷﮭﺮﯾﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﯿﺮ  ﺧﺮداد  اردﯾﺒﮭﺸﺖ  ﻓﺮوردﯾﻦ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
  ١ﻧﻤﻮﻧﮫ 
  دو
 ﻣﻨﻈﻮره
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 ﺧﻮراک اﻧﺒﺎر ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﯽ دوﻣﻨﻈﻮرة ٢و١ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎیﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﯾﺴﺔ  : ٢١-١-٢-٣ﻧﻤﻮدار 
  (ﻓﺼﻞ ) ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﺮدآﺑﯽ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺎه ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮی 
  
  
     در ھﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ و ﺟﮭﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل در ﺧﻮراک اﻧﺒﺎری اﺳﺘﺨﺮھﺎی ﭘﺮورﺷﯽ 
ﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ، در ﻓﺼﻮل ﺑﮭﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ در ﻣﺎه ﻣﻨﻔﺮد ﻣﺎھﯽ ﻗﺰل آﻻی اﺳﺘﺎن آذرﺑ
 ، در دو ﻧﻤﻮﻧﺔ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه در ھﺮ ﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮی، ﻣﻮرد ٢-٢-١- ٣ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪاول ﺷﻤﺎرة 
ﺷﮭﺮﯾﻮرﻣﺎه ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دو ﻧﻤﻮﻧﺔ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و . ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﮐﮫ در )  دﯾﺪه ﺷﺪ٣/٧٣bpp ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  ﻣﺎهﻣﺮداد  و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﯿﺰ در ۵/٧٩bpp ﻣﺎه ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 
  (. ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ۵١ ﺗﺎ ٣١- ١-٢-٣ﻧﻤﻮدار 
 
  ﺷﮭﺮﯾﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﯿﺮ  ﺧﺮداد  اردﯾﺒﮭﺸﺖ  ﻓﺮوردﯾﻦ
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 ﺧﻮراک اﻧﺒﺎر اﺳﺘﺨﺮھﺎی ﭘﺮورﺷﯽ ﻣﻨﻔﺮد ١ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﯾﺴﺔ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی  : ٣١-١-٢-٣ﻧﻤﻮدار 
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 ﺧﻮراک اﻧﺒﺎر اﺳﺘﺨﺮھﺎی ﭘﺮورﺷﯽ ﻣﻨﻔﺮد ٢ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﯾﺴﺔ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی  : ۴١-١-٢-٣ﻧﻤﻮدار 
  (ﻓﺼﻞ ) ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﺮدآﺑﯽ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺎه ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮی 
  ﺷﮭﺮﯾﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﯿﺮ  ﺧﺮداد  اردﯾﺒﮭﺸﺖ  ﻓﺮوردﯾﻦ




  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
 bpp
 ﻓﺼﻞ ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺎه ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮی
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 ﺧﻮراک اﻧﺒﺎر اﺳﺘﺨﺮھﺎی ﭘﺮورﺷﯽ ٢ و ١ﻮدار ﻣﻘﺎﯾﺴﺔ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎیﻧﻤ : ۵١-١-٢-٣ﻧﻤﻮدار 
  (ﻓﺼﻞ ) ﻣﻨﻔﺮد ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﺮدآﺑﯽ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺎه ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮی 
  
     ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی اﺧﺬ ﺷﺪه از ﺳﮫ ﺗﯿﭗ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺮورﺷﯽ ﻣﺎھﯿﺎن ﻗﺰل آﻻی 
 ،  ۶٨اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ در دو ﻓﺼﻞ ﺑﮭﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ( دوﻣﻨﻈﻮره، ﻣﻨﻔﺮد و ﺳﺪﺧﺎﮐﯽ  ) رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﻃﻮل دورة ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری در ﺳﮫ ﺗﯿﭗ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺮورﺷﯽ ، 
آﻧﭽﮫ . ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﻣﻮرد ٧١-١-٢-٣ و ۶١- ١- ٢-٣ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ذﯾﻞ و ﻧﻤﻮدار ھﺎی 
 اﺳﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﯾﺮ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل در اﺳﺘﺨﺮھﺎی ﺳﺪﺧﺎﮐﯽ در ﻃﻮل دورة ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری ﻣﺸﺨﺺ
    ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺮورﺷﯽ در ﺳﮫ ﻣﺎھﺔ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﺎل . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺮورﺷﯽ اﺳﺖ
  . و ﺗﯿﺮﻣﺎه در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ دو ﻣﺎه آﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ( ﺑﮭﺎر ) 
  
ﺴﺔ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورﺷﯽ در ﻃﻮل دورة ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری در دو ﻣﻘﺎﯾ : ۵-١-٢-٣ﺟﺪول 
  ﻓﺼﻞ ﺑﮭﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
     ﻣﺎه ھﺎی ﺳﺎل
  
  ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺮورﺷﯽ
  ھﺮ ﻣﺰرﻋﮫ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ  ﺷﮭﺮﯾﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﯿﺮ  ﺧﺮداد  اردﯾﺒﮭﺸﺖ  ﻓﺮوردﯾﻦ
  ﻣﺰرﻋﺔ
  دو ﻣﻨﻈﻮره
  ۶/۶٢  ۶/٩۴  ۵/۶  ٨/٣١  ۵/۵١  ۶/٣٧  ۶/۴۴●





  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
 bpp
 ﻓﺼﻞ ﺑﮫ ﺗﻔ ﯿﮏ ﻣﺎه ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮی
09 
اﺳﺘﺨﺮ 
  ۵/٧٩  ٣/٧٣  ۵/٧۵  ۴/۴  ۴/٧٣  ۴/۵١  دﻣﻨﻔﺮ
  ۴/۴۶
اﺳﺘﺨﺮ 
  ٢/۵٩  ۵/۵٧  ٧/٨  ٩/۵٣  ٧/۵  ٧/۵٣  ﺳﺪﺧﺎﮐﯽ
  ۶/٨٧
ﮐﻞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﻣﺰارع در ھﺮ 
  ﻣﺎه
  -  ۵/۴١  ۴/١٩  ٧/٧١  ۶/٣  ۶/٢  ۵/۵۶
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ﺍ ﺳﺘ ﺨﺮﻫﺎﯼ ﻣﻨﻔﺮﺩ
ﺍ ﺳﺘ ﺨﺮ ﺳﺪﺧﺎﮐﯽ
  
اﮐﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورﺷﯽ در ﻃﻮل دو ﻓﺼﻞ ﺑﮭﺎر و ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﯾﺴﺔ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل ﻣﺮ : ۶١-١-٢-٣ﻧﻤﻮدار 
  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺎه ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری
  
  ﺷﮭﺮﯾﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﯿﺮ  ﺧﺮداد  اردﯾﺒﮭﺸﺖ  ﻓﺮوردﯾﻦ



































ﻣﺮﺍﮐﺰ ﭘﺮﻭﺭﺷﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺰﻝ ﺁﻻ 
  
ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﯾﺴﺔ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورﺷﯽ در ﻃﻮل دورة ﻧﻤﻮﻧﮫ  : ٧١-١-٢-٣ﻧﻤﻮدار 
  ﺑﺮداری ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺮورﺷﯽ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ
  
ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه در ٢و١ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل در ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻘﺪار آﻓﻼ      
،  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ٩/٥٣ اﻟﯽ ٧/٣bpp در داﻣﻨﺔ و ﺗﮭﺮان ﮐﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮراک آﺑﺰﯾﺎن اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ 
ﺑﮫ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ادﻋﺎ ﻧﻤﻮد ﮐﮫ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﯾﺎ . دارای ﺗﻔﺎوت ﻇﺎھﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  ﻣﯽﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﺮﺑﻮط در اﺳﺘﺎن ﺗﮭﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽﻞ در ﺷﯿﻮع ﻋﺎﻣ
. داری ﺗﻔﺎوت از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎری در اداﻣﮫ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻌﻨﯽ     اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺤﺚ  .ﺑﺎﺷﺪ
  . اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ( ٠٢- ١- ٢- ٣ و ٨١- ١- ٢- ٣)ﻧﻤﻮدارھﺎی ذﯾﻞ 
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ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ
  
 ﺧﻮراک ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮراک ﻣﺎھﯿﺎن ١ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﯾﺴﺔ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی  : ٨١-١-٢-٣ﻧﻤﻮدار 
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ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ
  
 ﺧﻮراک ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮراک ﻣﺎھﯿﺎن ٢ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﯾﺴﺔ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی  : ٩١-١-٢-٣ﻧﻤﻮدار 




 ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت  ﺗﮭﺮان-و=6ﺗﮭﺮان،-ه=5ﺗﮭﺮان،-ج=4
 ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
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ﮐﺎﺭﺧﺎﻧ ﺠﺎ ﺕ
  
 ﺧﻮراک ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮراک ٢و ١ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﯾﺴﺔ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی  : ٠٢-١-٢-٣ﻧﻤﻮدار 
  ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﺮدآﺑﯽ اﺳﺘﺎن ھﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ و ﺗﮭﺮان
  
ﺎن ھﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل در ﺧﻮراک ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت اﺳﺘ     
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ در ﻣﺎه ھﺎی ( ﻓﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮی ) ﻏﺮﺑﯽ و ﺗﮭﺮان، در ﻓﺼﻮل ﺑﮭﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
 در دو ﻧﻤﻮﻧﺔ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه در ھﺮ ﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮی، ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ۴- ٢- ١-٣ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪاول ﺷﻤﺎرة 
 آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل در ﻓﺼﻞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ دو ﻧﻤﻮﻧﺔﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار . ﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖﺟﺪول ذﯾﻞ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻗ
  و٠١/۵٢bpp  ﺑﺎ ﻣﻘﺪار در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺗﯿﺮﻣﺎه  و٩/۶٨ bppﺑﮭﺎر و اردﯾﺒﮭﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 
 ﺗﺎ ١٢- ١- ٢- ٣ﮐﮫ در ﻧﻤﻮدار ) دﯾﺪه ﺷﺪ ٧/٠٩bpp  ﺑﺎ ﻣﻘﺪارﻣﺎه ﻓﺮوردﯾﻦ  ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﯿﺰ در ھﻤﭽﻨﯿﻦ
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ﻓﺼﻞ) ﺑﻪ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﻣﺎﻩ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮﯼ (
  
 ﺧﻮراک ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮراک ﻣﺎھﯿﺎن ١ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﯾﺴﺔ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی  : ١٢-١-٢-٣ﻧﻤﻮدار 
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ﻓ ﺼﻞ ) ﺑ ﻪ ﺗﻔﮑﻴ ﮏ ﻣﺎ ﻩ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮﯼ (
  
ﯿﺪی ﺧﻮراک ﻣﺎھﯿﺎن  ﺧﻮراک ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟ٢ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﯾﺴﺔ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی  : ٢٢-١-٢-٣ﻧﻤﻮدار 
  (ﻓﺼﻞ ) ﺳﺮدآﺑﯽ اﺳﺘﺎن ھﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ و ﺗﮭﺮان ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺎه ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮی 
  
  ﺷﮭﺮﯾﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﯿﺮ  ﺧﺮداد  اردﯾﺒﮭﺸﺖ  ﻓﺮوردﯾﻦ
  ﺷﮭﺮﯾﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﯿﺮ  ﺧﺮداد  اردﯾﺒﮭﺸﺖ  ﻓﺮوردﯾﻦ
 (ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺎه ﻧﻤﻮﻧﮫ  ﮔﯿﺮی ) ﻓﺼﻞ 




  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
 bpp
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
  ٢ﻧﻤﻮ ﮫ
  ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت
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ﻓﺼﻞ) ﺑﻪ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﻣﺎﻩ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮﯼ (
  
 ﺧﻮراک ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮراک ٢و ١ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﯾﺴﺔ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی  : ٣٢-١-٢-٣ﻧﻤﻮدار 
  (ﻓﺼﻞ )  ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮی ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﺮدآﺑﯽ اﺳﺘﺎن ھﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ و ﺗﮭﺮان ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺎه
  
 ﮐﺎرﺧﺎﻧﺔ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮراک ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﺮدآﺑﯽ   ۶     ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی اﺧﺬ ﺷﺪه از 
 ،  و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ۶٨اﺳﺘﺎن ھﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ و ﺗﮭﺮان در دو ﻓﺼﻞ ﺑﮭﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
ﺗﺎ  ۴٢-١-٢-٣ﻧﺠﺎت، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮدار ھﺎی ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﻃﻮل دورة ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری در آن ﮐﺎرﺧﺎ
ﺠﺎت آﻧﭽﮫ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎدﯾﺮ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل در ﮐﺎرﺧﺎﻧ.  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ۶٢
  . در ﻃﻮل دورة ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری اﺳﺖﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮراک ﻣﺎھﯿﺎن در ﺗﮭﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ 
  
ﻮﺗﺎل ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮراک ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﺮدآﺑﯽ در ﻃﻮل دورة ﻣﻘﺎﯾﺴﺔ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗ : ٨-١-٢-٣ﺟﺪول 
  ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری در دو ﻓﺼﻞ ﺑﮭﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
     ﻣﺎه ھﺎی ﺳﺎل
  
  ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺮورﺷﯽ
  ھﺮ ﻣﺰرﻋﮫﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ   ﺷﮭﺮﯾﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﯿﺮ  ﺧﺮداد  اردﯾﺒﮭﺸﺖ  ﻓﺮوردﯾﻦ
 -اﻟﻒ
  ٧/٨٣  ۴/۵٩  ٧/٢  ۶/۵٢  ٩/۵٠  ٧/۵۴  ٩/۴●  ﻏﺮﺑﯽ.آ
   ﺗﮭﺮان-ب
  ٨/٧٣  ٧/۵٢  ٧  ۶/۵٢  ٢١/۵٢  ٢١/۵  ٧
   ﺗﮭﺮان-ج
  ٩/٩٢  ۵/۵  ٢١/۵٢  ١١/۵  ٨  ٢١/۵٢  ۶/۵٢
   ﺗﮭﺮان-د
  ٠١/۶۶  ١١  ٢١/۵٢  ۴١/۵٧  ٨/۵٢  ٩/۵  ٨/۵٢
  ﺷﮭﺮﯾﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﯿﺮ  اردﯾﺒﮭﺸﺖ  ﺧﺮداد  دﯾﻦﻓﺮور
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ﻧﻤﻮﻧﮫ 
   ﮐﺎر٢و١
   ﺧﺎﻧﺠﺎت
  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
 bpp
 (ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺎه ﻧﻤﻮﻧﮫ  ﮔﯿﺮی ) ﻓﺼﻞ 
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   ﺗﮭﺮان-ه
  ٨/۵٢
  ٨/٩٧  ٧/۵٢  ٨/۵٧  ٢١/۵٢  ٨/۵٢  ٨
  ٢١  ۴/۵٧  ٠١  ٠١/۵٢  ٩/۵  ٨/۵٢   ﺗﮭﺮان- و
  ٩/٢١
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ 
ﻣﺰارع در ھﺮ 
  ﻣﺎه
  -  ٧/٩٩  ٨/٧  ٩/٣٨  ٩/۴٣  ٩/٨۶  ٧/٩
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  ƹ- ţƸźřƱ
  
ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﯾﺴﺔ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮراک ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﺮدآﺑﯽ  : ۴٢-١-٢-٣ﻧﻤﻮدار 
  در ﻃﻮل دو ﻓﺼﻞ ﺑﮭﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺎه ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری
  
  
  ﺷﮭﺮﯾﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﯿﺮ  ﺧﺮداد  اردﯾﺒﮭﺸﺖ  ﻓﺮوردﯾﻦ





  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
 bpp
  ﻏﺮﺑﯽ. آ- اﻟﻒ
   ﺗﮭﺮان-ب
  
   ﺗﮭﺮان- ج
   ﺗﮭﺮان-د
  
   ﺗﮭﺮان-ه
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ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮﺭﺍﮎ ﻣﺎﻫﻴﺎﻥ ﺳﺮﺩﺁﺑﯽ
  
آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮراک ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﺮدآﺑﯽ در ﻃﻮل ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﯾﺴﺔ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ  : ۵٢-١-٢-٣ﻧﻤﻮدار 






























ﮐﺎ ﺭ ﺧﺎﻧ ﺠﺎ ﺕ ﺗﻮﻟﻴ ﺪ  ﺧﻮ ﺭﺍ ﮎ ﻣﺎﻫ ﯽ
  
ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎﯾﺴﺔ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی در اﺳﺘﺎن ھﺎی  : ۶٢-١-٢-٣ﻧﻤﻮدار 





   ﺗﮭﺮان-و   ﺗﮭﺮان-ه   ﺗﮭﺮان-د   ﺗﮭﺮان-ج   ﺗﮭﺮان-ب  ﻏﺮﺑﯽ.آ
  ﮭﺮانﺗ  آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ











  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
 bpp
 ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮراک ﻣﺎھﯽ
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  : ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ داده ھﺎ  : ٢-٢-٣
     ﻗﺒﻞ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﮫ ﺗﺤﻠﯿﻞ ھﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﯽ ﺗﮏ 
ﮔﺮوھﯽ ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻘﺎدﯾﺮ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻮع ﻣﺰارع، ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت، ﻓﺼﻞ و ﻣﺎه 
 ، ھﻤﮕﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ssps ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﺮوﺟﯽ ھﺎی ٢ و١ر ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ھﺎی ﺳﺎل در ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺣﺎﺿﺮ د
 و ١-٣- ١ ﮐﮫ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة OHW  و OAFاز ﺳﻄﻮح ﺗﻮﻟﺮاﻧﺲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﺔ ﻣﺸﺘﺮک 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿﺰان آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎ . ) ﺶ ﺳﻮم ﻓﺼﻞ ﯾﮏ آﻣﺪه اﺳﺖ، ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﺑﺨ ٣-٣-١
ﻠﯽ اﯾﺤﺎل ﺗﺤﻠﯿﻞ ھﺎی اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺆاﻻت ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋ.  (اﺳﺖ   ﮐﻤﺘﺮ١١ bppاز 
  .ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ( آن ﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ھﺴﺖ ) ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد 
 ﺑﺎ ﻓﺼﻞ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﺳﻤﯽ آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووسﺟﮭﺖ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﻋﺎﻣﻞ  -     اﻟﻒ
  . اﺳﮑﻮﯾﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ - ﺎﺑﻮدن داده ھﺎ از آزﻣﻮن ﺧﯽ دو ﯾﺎ ﮐ
 ﺑﺎ ﻓﺼﻞ راﺑﻄﺔ ﻣﻌﻨﯽ داری از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎری آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ، ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع 64.0=.gis     ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ 
را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﺼﻞ ﻧﺸﺎن آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووس ﻣﯿﺰان ﻓﺮاواﻧﯽ  ( ١- ٢- ٢- ٣ﻧﻤﻮدار ) ﻧﻤﻮدار ذﯾﻞ . ﻧﺪارد

























 ﺑѧﺎ ﻣѧﺎه ھѧﺎی آﺳѧﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓѧﻼووسﺑѧﮫ ھﻤѧﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿѧﺐ ﺟﮭѧﺖ ﺑﺮرﺳѧﯽ راﺑﻄѧﺔ ﺑѧﯿﻦ ﻣﯿѧﺰان ﺷѧﯿﻮع ﻋﺎﻣѧﻞ  -ب
  . اﺳﮑﻮﯾﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ-ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ، از آزﻣﻮن ﺧﯽ دو ﯾﺎ ﮐﺎ
 ﺑﺎ ﻣﺎه ھﺎی ﻓﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮی راﺑﻄﺔ آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ، ﻟﺬا ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع 559.0=.gis      ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ 
آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻣﯿﺰان ﻓﺮاواﻧﯽ  ( ١- ٢- ٢- ٣ﻧﻤﻮدار ) ﻧﻤﻮدار ذﯾﻞ . داری از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎری ﻧﺪاردﻣﻌﻨﯽ 







































   ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺎهآﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووسﻓﺮاواﻧﯽ  : ١-٢-٢-٣ﻧﻤﻮدار 
 ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﺮاﮐﺰ در ﻗﺪم ﺑﻌﺪی ﺟﮭﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﺔ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪة آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل در ﺧﻮراک ﻣﺼﺮﻓﯽ اﻧﺒﺎر ﺷﺪة -ج
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورﺷﯽ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﺼﻞ از آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﯽ داری ﺗﯽ اﺳﺘﯿﻮدﻧﺖ ﮔﺮوه ھﺎی 
  . ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
و رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮط ( ﻏﯿﺮ واﺑﺴﺘﮫ ) ﺗﺴﺖ ﮔﺮو ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ  - ﺟﺪول ﺗﯽ 503.0=.gis     ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ 
 ، ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿﺰان 516.0=gis  در آزﻣﻮن ِﻟِﻮن ﺑﺎFھﻤﮕﻨﯽ وارﯾﺎﻧﺲ ھﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺪار 
ﻦ ﺗﻮﺗﺎل در ﻓﺼﻞ ﺑﮭﺎر ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮده و ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﯿﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪة آﻓﻼﺗﻮﮐﺴ
اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ را ﺑﮫ وﺿﻮح ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺮ  ٢- ٢-٢-٣ ( rab rorrE )ﻧﻤﻮدار ﻣﯿﻠﮫ ای ﺧﻄﺎی . ﻤﯽ ﮔﺮددﻧﻣﺸﺎھﺪه 
  .ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ
  
ﺟﮭﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﺔ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪة آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل در ﺧﻮراک ﻣﺼﺮﻓﯽ  ( rab rorrE )دار ﻣﯿﻠﮫ ای ﺧﻄﺎی ﻧﻤﻮ : ٢-٢-٢-٣ﻧﻤﻮدار 
  اﻧﺒﺎر ﺷﺪة ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورﺷﯽ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﺼﻞ از آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﯽ داری ﺗﯽ 
  





 TFAﻋﺪم ﺣﻀﻮر 
001 
ت اﺳﺘﺎن وﻣﻘﺎﯾﺴﺔ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل در ﺧﻮراک ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﺮدآﺑﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎﺟﮭﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ  -د  
  . اﺳﺘﯿﻮدﻧﺖ ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ-ﺗﮭﺮان ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﺼﻞ از آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﯽ داری ﺗﯽ 
 ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ دارآﻣﺎری ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪة آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل در 587.0=.giS    
ده و ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﮫ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺼﻞ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮ. ﻓﺼﻞ ﺑﮭﺎر ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺑﮫ ﻋﯿﻨﮫ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ٣- ٢-٢-٣اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ در ﻧﻤﻮدار ﻣﯿﻠﮫ ای ﺧﻄﺎی . اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  .اﺳﺖ
 
ﺟﮭﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﺔ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪة آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل در ﺧﻮراک ﺗﻮﻟﯿﺪی ( rab rorrE )ﻧﻤﻮدار ﻣﯿﻠﮫ ای ﺧﻄﺎی  : ٣-٢-٢-٣ﻧﻤﻮدار 
 ﺐ ﻓﺼﻞ از آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﯽ داری ﺗﯽﻣﺎھﯿﺎن ﺳﺮدآﺑﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت اﺳﺘﺎن ﺗﮭﺮان ﺑﺮ ﺣﺴ
       
 ﺗﻮﻟﯿﺪی اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﮫ ﺔدر ﺧﻮراک ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺎرﺧﺎﻧﺟﮭﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﺔ ﻣﯿﺰان آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل  - ه
  .ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻓﺼﻞ از آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﯽ داری ﺗﯽ ﮔﺮوه ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ
 ﺗﻮﺗﺎل ﮐﺎرﺧﺎﻧﺔ ﺗﻮﻟﯿﺪی آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪة 840.0=.giS    
ﺧﻮراک آﺑﺰﯾﺎن اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ در ﻓﺼﻞ ﺑﮭﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ داری در ﺳﻄﺢ ﮐﻤﺘﺮ از 
ﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺔ  آﺑﮫ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﻋﺎﻣﻞ.  از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎری وﺟﻮد دارد٠/۵٠
ﺎﺷﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮان ادﻋﺎ ﻧﻤﻮد ﮐﮫ ﻓﺼﻞ در ﻓﺼﻞ ﺑﮭﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺑاﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ 






ﺟﮭﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﺔ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪة آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل در ﺧﻮراک ﺗﻮﻟﯿﺪی ( rab rorrE )ﻧﻤﻮدار ﻣﯿﻠﮫ ای ﺧﻄﺎی  : ۴-٢-٢-٣ﻧﻤﻮدار 
   آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﺼﻞ از آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﯽ داری ﺗﯽﻣﺎھﯿﺎن ﺳﺮدآﺑﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺔ اﺳﺘﺎن
  
  :  ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ - و
  (:اﺳﺘﺎن ھﺎی آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ و ﺗﮭﺮان ) ﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﮑﺎن آ ﻣﻘﺎﯾﺴﺔ ﻣﻘﺎدﯾﺮ -١     
ﺟﮭﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﺔ ﻣﯿﺰان آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮراک آﺑﺰﯾﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﮑﺎن از آزﻣﻮن ﺗﯽ 
   .ﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖﺗﺴﺖ ﮔﺮو ھﺎی ﻣﺴﺘﻘ
 و ﻋﺪم ھﻤﮕﻨﯽ وارﯾﺎﻧﺲ ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺷﺎھﺪ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت در ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﯾﻦ 840.0=.gis    ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ 
ﺑﮫ ﺗﻌﺒﯿﺮ (.  از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎری ٠/۵٠در ﺳﻄﺢ ﮐﻤﺘﺮ از .) ﻋﺎﻣﻞ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﮑﺎن ﺑﻮد
 )  آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ( ٩/٢bpp  ) دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﮭﺮان 
  . (۶٢-١-٢-٣ﻧﻤﻮدار  ) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ( ٧/۴bpp
  
  
ﺗﮭﺮان و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ) ﻣﻘﺎﯾﺴﺔ وﺟﻮد ﻋﺎﻣﻞ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ  -٢
  (
ﺟﮭﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﺔ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل در ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮراک ﻣﺎھﯿﺎن      
ﯾﮏ ﻃﺮﻓﺔ د ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ اﺳﺘﺎن ھﺎی ﺗﮭﺮان و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ، از آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﺳﺮدآﺑﯽ ﻣﻮر
  . ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
201 
 ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ دار آﻣﺎری ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻮق در 483.0=.giS    
 ﻣﻮرد ﺑﮫ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت. ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﯾﮑﺴﺎن   ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  
زﻣﻮن ﮔﺰارة آﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر :  ﻣﻘﺎﯾﺴﺔ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﻋﺎﻣﻞ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﻣﺰارع -٣     
  .  ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖﺔﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ، از ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ ﻃﺮﻓ
ﻦ ﺗﻮﺗﺎل ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿآﺟﺪول آﻧﻮا ﻧﺸﺎن دھﻨﺪة وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﻋﺎﻣﻞ  930.0=.giS     
ﺟﮭﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﺔ دو ﺑﮫ دوی اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت .  از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎری اﺳﺖ)50.0<P( ٠/۵٠ﻣﺰارع در ﺳﻄﺢ ﮐﻤﺘﺮ از 
 DSLاز ﺗﺴﺖ ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ   401.0=.gisھﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮط ھﻤﮕﻨﯽ وارﯾﺎﻧﺲ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻟﻮن و 
ع دوﻣﻨﻈﻮره و ﻣﻨﻔﺮد در  ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻣﺰارDSLﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﮫ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع .  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ٠/۵٠ و ﻣﻨﻔﺮد ﺑﺎ ﺳﺪﺧﺎﮐﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﻤﺘﺮ از ٠/۵٠ﺳﻄﺢ ﮐﻤﺘﺮ از 
اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ را  ذﯾﻞ tolp naemﻧﻤﻮدار . ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﺰارع ﺳﺪﺧﺎﮐﯽ و دوﻣﻨﻈﻮره ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻨﻔﺮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ












































  : ﻓﺼﻞ ﭼﮭﺎرم 
  ﺑﺤﺚ، 



















  :ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی :  ۴- ١
 ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ و ﻋﻮارض ٠۴اﺷﺎره ﺷﺪ، ﮔﺮﭼﮫ ﺣﺪود ﮐﮫ در ﻣﻘﺪﻣﮫ ﻃﻮر       ھﻤﺎن
آن ھﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ، وﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ رﯾﺸﮫ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف 
ﻞ از ﻣﯿﻼد ﻣﺴﯿﺢ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺒ ﺳﺎل ﻗ٠٠۶در ﻗﺮون وﺳﻄﯽ دارد و ﺑﮫ ﮔﻮاه ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎﺑﻘﺔ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺑﮫ 
از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﺎورزی را ﮐﮫ دﺳﺘﺨﻮش ﺣﻤﻠﺔ ﻋﻮاﻣﻞ % ٠٢در ﻣﻨﺎﺑﻊ رﻗﻤﯽ ﺣﺪود . ﮔﺮدد
ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از اﯾﻦ ﺧﺴﺮان ﺑﮫ ﻗﺎرچ ھﺎ . ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ داﻧﻨﺪﻮﻧﺪ، ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا ﻣﯽ ﺷ
. ﺑﺮآورد ﻣﯿﺰان زﯾﺎن وارده ﺑﮫ ﻣﺤﺼﻮﻻت از راه ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ، ﭼﻨﺪان ﻋﻤﻠﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد
. وﻟﯽ ﺗﺴﻠﺴﻠﯽ ﮐﮫ از اﯾﻦ ﺿﺎﯾﻌﺎت در زﻧﺠﯿﺮة اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺳﺖ
  : اﯾﻦ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
  ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ دار و ﻧﯿﺰ ﻗﯿﻤﺖ ارزان ﺗﺮ آن ھﺎ،  -١
 ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﯿﺮی آن ھﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﮐﻮد ﯾﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﮫ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده در ﻏﺬای اﻧﺴﺎن و ﺧﻮراک دام، -٢
 اﺑﺘﻼی ﺣﯿﻮان ﺑﮫ ﻋﺎرﺿﺔ ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﮑﻮزﯾﺲ در اﺛﺮ ﺗﻐﺬﯾﺔ از ﺧﻮراک دام آﻟﻮده و ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ دار، -٣
   ﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﮫ ﺻﺮف ھﺰﯾﻨﮫ ھﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺎزدﯾﺪ، ﺗﺠﮭﯿﺰ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ھﺎی ﺗﺠﺰﯾﺔ اﺟﺒﺎر ﺗ -۴
ﺎﻟﻮدن ﻣﺤﻤﻮﻟﮫ ھﺎ، ﭘﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ، ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺨﺎرج اﺿﺎﻓﯽ ﺟﮭﺖ ﻧﮕﮭﺪاری ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﯾﺎ 
 و ﺗﺠﮭﯿﺰ اﻧﺒﺎرھﺎ، ﮐﺎرﺑﺮد ﭘﺎره ای از ﺳﻤﻮم ﻗﺎرچ ﮐﺶ، ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ زداﯾﻲ ﺑﮫ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺧﺮﯾﺪاری
 ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ ،ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎھﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ھﺎی 
  (٣٨٣١ ، ﮐﻮﺷﺎل و دﯾﭙﺎک) .ﺗﮭﺪﯾﺪ ﺑﺎزارھﺎی ﻓﺮوش اﻋﻢ از داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ -۵
 ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﮔﺮ در اﯾﺮان ﺻﺤﺒﺖ از آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ و ﻣﺮﺟﻮع ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﻤﻮﻟﮫ ھﺎی آﻟﻮده ﻣﯽ ٠٢    ﺣﺪود 
ﺎی ﺷﺪ، آن را ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮده و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ را در ﮔﺮو ﺑﮭﺒﻮد رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرھ
ﺧﯿﻠﯽ زود اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮای دوﻟﺖ ﻣﺮدان روﺷﻦ ﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﺴﺄﻟﺔ زھﺮاﺑﮫ ھﺎی . ﺘﻨﺪﺴﻃﺮف ادﻋﺎ ﻣﯽ داﻧ
آﻟﻮدﮔﯽ ھﺎی ﺗﻮﮐﺴﯿﻨﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺪارد، ﺑﻠﮑﮫ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر  ﻗﺎرﭼﯽ و
ﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻗﺎﯾﻞ و اھﻤﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ دوﻟﺖ ھﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻧﺮخ ﻏﻨﺎ ﯾﺎ ﻓﻘﺮﺷﺎن، ﺑﺮای ﺑﮭﺪاﺷﺖ آ
 وﺿﻊ ﻣﻘﺮرات دﻗﯿﻖ و ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﺮای ﻗﺒﻮل اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ آن ھﺎ را ﺑﮫ ﺳﻮی. ھﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺮﺟﻮع ﺷﺪن ﻣﺤﻤﻮﻟﮫ ھﺎی ﭘﺴﺘﮫ ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان ﺑﮫ اروﭘﺎ . ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ ﻋﺎری از آﻟﻮدﮔﯽ ﺳﻮق داده اﺳﺖ
ﺪاﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ و ﮔﺴﺘﺮده ای ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ اﻗ,  ﺳﺎل دارد۵۴ﮐﮫ ﺳﺎﺑﻘﮫ ای ﺑﮫ ﻗﺪﻣﺖ ﮐﺸﻒ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود 
ﺑﮫ وﯾﮋه در دو دھﺔ ﮔﺬﺷﺘﮫ، در راﺳﺘﺎی ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﮐﺮدن ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﻧﻤﻮدن ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﺮاوری ﭘﺴﺘﮫ از 
ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای ﺣﺼﻮل ﻧﺘﯿﺠﮫ ﯾﮏ ﺑﺴﯿﺞ ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻮد . ﻣﺒﺪأ ﺗﺎ ﻣﻘﺼﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد
در ﻣﺮاﺣﻞ داﺷﺖ، ) ﺗﺮوﯾﺞ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﺎورزی در ﻧﻈﺎم ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ، ﺣﻔﻆ ﻧﺒﺎﺗﺎت و 
وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان، . ﻣﯿﺴﺮ ﮔﺮدﯾﺪ( ﺑﺮداﺷﺖ و اﻧﺒﺎرداری 
ﮐﻮﺷﺎل و ) . ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﺎی ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮی داﺷﺘﻨﺪ ﮔﻤﺮک و ارﮔﺎن ھﺎی دﺧﯿﻞ در ﺻﺎدرات ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ
   ( ٣٨٣١ ، دﯾﭙﺎک
 دﯾﮕﺮ ﻣﻐﺰﯾﺎت درﺧﺘﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺪود ﺑﮫ ﭘﺴﺘﮫ و      ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻣﮭﻢ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ
ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی از ﺟﻤﻠﮫ ﻏﻼت ﮐﮫ ﺑﺨﺶ ﻣﮭﻤﯽ ﺑﻠﮑﮫ . ﺻﺎدراﺗﯽ و وارداﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ
از ﻧﯿﺎز ﻏﺬاﯾﻲ دام و اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﮫ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ، را ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ 
  .  ﮔﯿﺮدﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺳﺎز ﻗﺎرﭼﯽ در ﻃﺒﯿﻌﺖ در ﺑﺮﻣﯽ
      ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده دام و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻮاد ﺧﺎم ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده در ﺧﻮراک 
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮراک دام، ﻃﯿﻮر و آﺑﺰﯾﺎن، ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﺨﺶ ﻣﮭﻤﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت 
ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﮫ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺘﮫ را ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی اﻧﺠﺎم 
  . ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻌﺮض آﻟﻮدﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ  ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻗﺎرﭼﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ
 (ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ) در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻮاد ﺧﺎم ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪة ﺧﻮراک ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﺮدآﺑﯽ       
 (ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮراک دام، ﻃﯿﻮر و ﻣﺎھﯿﺎن، ﮐﮫ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ دورة رﺷﺪ ﻣﺎھﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﭘﻠﺖ
501 
 ,SFB TFS, 2TFG ,1TFG ,2TFF ,1TFFﺷﺎﻣﻞ )  ھﺎی ﺑﺎ اﻧﺪازه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ) tellep
ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺎدة ﻏﺬاﯾﻲ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در  در ذﯾﻞ ﺑﮫ آن ھﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ، و(   ,CFG
ر ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﯽ ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺳﺎز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﯾﺎ ﻣﻮاد ﺧﺎم ﻗﺒﻞ از ﻓﺮاوری، دﭼﺎ
 و اﯾﻦ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﻮداﯾﻲ ﻣﺎھﯽ و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن آﻟﻮدﮔﯽ ﺷﺪه و وارد زﻧﺠﯿﺮة ﻏﺬ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺮاورده ﻏﺬاﯾﻲ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻣﺎھﯿﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد و 
 ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد آن در دو اﺳﺘﺎن ﻣﮭﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪة ﺧﻮراک اﯾﻦ
ﻣﺎھﯿﺎن ﮐﮫ از ﻃﺮﻓﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﮭﻤﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎھﯽ ﭘﺮورﺷﯽ ﺳﺮدآﺑﯽ را در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر دارا ھﺴﺘﻨﺪ، 
  .  ﮔﺮدﯾﺪ
ﮔﻨﺪم، آرد ﮔﻨﺪم، ﮔﻠﻮﺗﻦ : ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  ( ﺑﻮطﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﺮ)  ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻦﻋﻤﺪة اﯾ      
ﺮ، ﭘﻮدر ﯾﻮﻧﺠﮫ، ﭘﻮدر ، ﮐﻨﺠﺎﻟﺔ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﮫ، ﮐﻨﺠﺎﻟﺔ ﺳﻮﯾﺎ، ﻧﺸﺎﺳﺘﮫ، ﻣﺨﻤﮔﻨﺪم، ﺳﺒﻮس ﮔﻨﺪم، ﮔﻠﻮﺗﻦ ذرت
ﻣﺎھﯽ، ﺳﻮﭘﺮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ، ﭘﻮدر ﺿﺎﯾﻌﺎت ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه، روﻏﻦ ﻣﺎھﯽ، روﻏﻦ ﺳﻮﯾﺎ، ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮة ﻣﺎھﯽ، ﭘﻮدر 
ﺧﻮن، ﻣﻼس، ﺑﺎﯾﻨﺪر ژﻻﺗﯿﻨﮫ، دی ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻓﺴﻔﺎت، ﮐﺮﺑﻨﺎت ﮐﻠﺴﯿﻢ، ﻟﺴﺘﯿﻦ، آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان، ﻧﮕﮭﺪارﻧﺪه، 
،ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ھﺎی C  وE رﻧﮕﺪاﻧﮫ، ﻣﺘﯿﻮﻧﯿﻦ، ﻟﯿﺰﯾﻦ ھﯿﺪروﮐﻠﺮاﯾﺪ، ﻣﮑﻤﻞ ﻣﯿﻨﺮاﻟﮫ، وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ھﺎی
   (.MTbrosocyMﻣﺜﻞ )  ﺟﺎذب ھﺎی ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ و  (xP dloG ®enicymroFﻧﻈﯿﺮ ) ﺧﻮراک 
     در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ ﻏﻼت و ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺟﯿﺮه دو ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ ﻣﻮاد ﺧﺎم ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ 
ﻧﺸﺎﺳﺘﮫ ای و ﻏﻼت ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻣﻮاد . در ﻣﻌﺮض آﻟﻮدﮔﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ
، ﺑﺮای رﺷﺪ ﻗﺎرﭼﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻮده و  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﻲ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ دارای رﻃﻮﺑﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
اﯾﻦ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﮭﺎﯾﻲ  . )9991 ,yaJ(. در ﻇﺎھﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ آﯾﻨﺪ
ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪ % ( ٩ﺣﺪود ) ﻮﺑﺖ آن ھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ واﺳﻄﺔ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن رﻃ ﻓﺮاوری ﺷﺪه ﺑﮫ ﺻﻮرت ﭘﻠﺖ
اﻟﺒﺘﮫ در ﺷﮑﻞ ﭘﻮدری ﻣﻮاد ﺟﺎذب اﻟﺮﻃﻮﺑﮫ ﺑﻮده و ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﮫ . ﺑﮫ رﺷﺪ ﻗﺎرچ ﻣﻮﻟﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﻮاد ﺧﺎم ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻮدری ﺑﮫ ﺑﺎزار ) ﻟﻮدﮔﯽ ﻗﺎرﭼﯽ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺖ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ آ
 (. ( ی را در آن ھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﮫ وﺟﻮد ﻣﯽ آوردﻋﺮﺿﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ زﻣﯿﻨﺔ آﻟﻮدﮔﯽ ﻗﺒﻞ از ﻓﺮاور
   ) 4991.la te,eniuQ
 آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ١٩/٧در       ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم اﺷﺎره ﺷﺪ، 
  .  درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ٨/٣ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ در ﻓﻼووس
 آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووساﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ درﺻﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﻋﺎﻣﻞ     اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ و
در ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی اﺧﺬ ﺷﺪه در ﺧﻮراک ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﺮدآﺑﯽ ﻗﺰل آﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ﭘﺮورﺷﯽ ، ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﻦ 
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﺣﻀﻮر آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎی دﺗﮑﺖ ﺷﺪه، ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ رﻧﮓ ﺑﻮده و ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﻧﺎدﯾﺪه 
ﺗﻮان ﺣﻀﻮر آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ را ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﮫ ﺣﻀﻮر اﯾﻦ ﻣﺎده در ﻣﻮاد اوﻟﯿﺔ ﺧﺎم  ﺮ ﻣﯽﺑﮫ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕ. ﮔﺮﻓﺖ
  . ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﮭﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮراک ﻣﺬﮐﻮر، ﻣﺮﺗﺒﻂ داﻧﺴﺖ
 ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووس درﺻﺪی ٨/٣     ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮارد ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ، ﻣﯽ ﺗﻮان ﺣﻀﻮر 
  : ﻮان ﮐﺮدﻣﻮﻟﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در ﭘﻠﺖ ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی را در ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﻋﻨ
  ﺷﮑﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﮫ ﺻﻮرت ﭘﻠﺖ ﮐﮫ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪ رﺷﺪ ﻗﺎرﭼﯽ ھﺴﺘﻨﺪ،  -١
 ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ xP dloG ®enicymroFاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد آﻧﺘﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﺎل در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻓﺮاورده ﻣﺎﻧﻨﺪ  -٢
    اﺻﻠﯽ ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﺋﯿﺪ، اﺳﯿﺪﭘﺮوﭘﯿﻮﻧﯿﮏ، ﺑﻨﺘﻮﻧﺎﯾﺖ ﺳﺪﯾﻢ و آﻣﻮﻧﯿﺎک ﮐﮫ ﻃﯿﻒ اﺛﺮ آن را ﺑﺮ روی ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎ، 
 .ﻋﺚ ﮐﺎھﺶ رﺷﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺳﺖاﯾﺠﺎد ﮐﺮدهو ﻗﺎرچ ھﺎ وﯾﺮوس ھﺎ 
 ﺑﺎ آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ٢-٢-٢-٣ و ١-٢-٢- ٣    ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﮫ در ﺟﺪول 
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﺔ ﺑﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی ﺟﺪول ﺗﻘﺎﻃﻌﯽ ﻧﯿﺰ . ﻓﺼﻞ و ﻣﺎه راﺑﻄﺔ ﻣﻌﻨﯽ داری از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎری ﻧﺪارد
ﺟﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻓﺼﻞ و ﻣﺎه ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮده و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﮔﻮاه ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﮫ و
( در ھﺮ ﻓﺼﻞ و ﻣﺎه )  ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻓﺼﻞ وﻣﺎه آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮسو از ﻃﺮﻓﯽ ﺷﯿﻮع . ادﻋﺎی ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
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ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫ ای ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺛﺮ آن را در ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی . ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  . اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺧﻮد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪة ﻣﺒﺤﺚ ﻓﻮق اﻻﺷﺎره ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه، ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖﺧﻮراک 
 ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل و آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووس     در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ درﺻﺪ ﺑﺮوز آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﮫ 
ﻢ زﯾﺎد و ﻧ .اﮔﺮ ﭼﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﯾﻲ دارای ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﻤﺘﺮی اﺳﺖ. ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻗﺮار دارد
از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﻮﺗﮫ ھﺎی ﻏﻼﺗﯽ . رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﮫ زﻧﯽ اﺳﭙﻮرھﺎ و ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻗﺎرچ ﺿﺮوری اﺳﺖ
آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﮐﮫ در ﻣﻌﺮض ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮ ﺑﻮﺗﮫ ھﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎ 
ﺪ را   ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﺟﮭﺖ رﺷ)6891 ,sivaD DN (.  ﺣﺴﺎس و آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪﻓﻼووس
ﺑﯿﺸﺘﺮ در دو ﻓﺼﻞ ﺑﮭﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﺑﺎ وﺟﻮد رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺎﻻ، ﺑﮫ 
  . دﻟﯿﻞ درﺟﮫ ﺣﺮارت ﭘﺎﯾﯿﻦ اﻣﮑﺎن رﺷﺪ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ و ﺟﻮاﻧﮫ زﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪی ھﺎ را ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ
 آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ و ﺑﯽ در ھﺮ دو اﺳﺘﺎنآدر ﺧﻮراک ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﺮدآﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس     ﻋﻠﯽ اﯾﺤﺎل ﻣﯿﺰان رﺷﺪ 
ﺗﮭﺮان ، ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﺎﻟﯿﺰ ھﺎی اﻣﺎری ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ داری ﺑﺎ ﻓﺼﻮل ﻧﺪاﺷﺘﮫ و ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع 
 درﺻﺪ ﻣﯽ ٨/٣ﺗﻘﺮﯾﺒًﺎ ﯾﮑﺴﺎن و در ﮐﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ( ﻓﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮی ) در ھﺮ دو ﻓﺼﻞ ﺑﮭﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  .    ﺑﺎﺷﺪ
ﺰان آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺟﺪاﺳﺎزی ﺷﺪه از ﺧﻮراک ﻣﺎھﯿﺎن          ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎ و آﻧﺎﻟﯿﺰ داده ھﺎی ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﯿ
ﻗﺰل اﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪی و اﻧﺒﺎر ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ھﺎی ﺗﮭﺮان و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺆاﻻت 
  :، ﻣﻮارد ذﯾﻞ را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ(در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ) ﻣﻄﺮح ﺷﺪة ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ
ﺮ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻮع ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن ﺗﯽ ﺗﮏ ﮔﺮوھﯽ ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻘﺎدﯾ :۴-١-١
      ، ﺑﺮ اﺳﺎس ٢ و١ﻣﺰارع، ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت، ﻓﺼﻞ و ﻣﺎه ھﺎی ﺳﺎل در ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺣﺎﺿﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی 
  و OAF ، ھﻤﮕﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﺳﻄﻮح ﺗﻮﻟﺮاﻧﺲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﺔ ﻣﺸﺘﺮک sspsﺧﺮوﺟﯽ ھﺎی 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ . ) اﺳﺖ، ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﻓﺼﻞ ﯾﮏ آﻣﺪه ٣-٣- ١ و ١-٣-١ ﮐﮫ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة OHW
 و ﻟﺬا ﻣﯽ ﺗﻮان ﺧﻮراک ھﺎی (اﺳﺖ   ﮐﻤﺘﺮ١١ bppﻣﯿﺰان آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎ از 
ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف  ( ۶٨ﺑﮭﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ) ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت اﯾﻦ دو اﺳﺘﺎن و آﻧﭽﮫ ﮐﮫ در آن دورة زﻣﺎﻧﯽ 
  .ﮫ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮدﭘﺮورش دھﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﺮدآﺑﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ، را ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘ
ﺑﯽ ﺷﮏ ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﺪه ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در اﯾﻦ ﺳﻼﻣﺖ، ﻋﺪم ﺣﻀﻮر و رﺷﺪ ﻗﺎرچ ھﺎی آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ      
از . ﺒﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﮫ آن ﭘﺮداﺧﺘﮫ ﺷﺪﻗﺳﺎز در ﺧﻮراک ھﺎی ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری ﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺎ
ﺑﻞ رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻃﺮﻓﯽ ﺣﻀﻮر دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﯽ ﺟﺪاﺳﺎزی ﺷﺪه، ﺧﻮد ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻌﯽ در ﻣﻘﺎ
 ﺟﻨﺲ ھﺎی دﯾﮕﺮی از ١-١-٣ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻋﻼم ﺷﺪه در ﺟﺪول ﺷﻤﺎرة ﺑﺮ اﺳﺎس . در اﯾﻦ ﻓﺮاورده ھﺎ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ
 ﻧﯿﺰ در ﺗﻌﺪادی ﻓﻮزارﯾﻮم و ﺗﺮﯾﮑﻮﺗﺴﯿﻮم، راﯾﺰوﭘﻮس، ﻧﯿﺠﺮ. آ، آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻮﻣﯿﮕﺎﺗﻮسﮐﭙﮏ ھﺎ ﺷﺎﻣﻞ 
اﺷﺎره  ۶-١-٢-٣ ﺗﺎ ٢-١-٢-٣ ھﺎی ﺷﻤﺎرةاز ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ درﺻﺪ ﺣﻀﻮر آﻧﮭﺎ در ﻧﻤﻮدار
 ﺑﮫ yrahduohC و  nroH اﯾﻦ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ .ﺷﺪه اﺳﺖ
 در داﻧﮫ ھﺎی ذرت آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووس ﻓﻠﻮر ﻗﺎرﭼﯽ ھﻢ زﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ ٢٩٩١ و ٣٨٩١ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﮫ ﺳﺎل ھﺎی 
. ﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪه اﺳﺖﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﺗﺄﺛﯿﺮﺷﺎن ﺑﺮ ﺑﯿﻮﺳﻨﺘﺰ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗ
 ﺑﮫ 1G  و1B ، از ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ suvalf.Aﮔﻮﻧﮫ ھﺎی ﻗﺎرﭼﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ      ﻧﻮع ارﺗﺒﺎط ٣١ﺗﻤﺎﻣﯽ 
 ﺗﻮاﻧﺎﯾﻲ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﺷﺪ ﺷﻌﺎﻋﯽ .ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ آوردﻧﺪ% ( ٠٠١ﺗﺎ  % ۴٣/٣از ) ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ 
 ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان yrahduohC   در ﺗﺤﻘﯿﻖﺰوﭘﻮسراﯾ و ﻓﻮزارﯾﻮم ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎرچ ھﺎی ﻓﻼووس. آ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت .  درﺻﺪ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ، ﻣﺴﺘﻘﯿﻤًﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﮭﺎر درﺻﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺸﺖ٢۴ و ٩۵/٨
 ٠٣ و ٣۶ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﻮزارﯾﻮم و ﻧﯿﺠﺮ.آ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎرچ ھﺎی ﻓﻼووس. آ ﻧﺮخ ﮐﻨﺘﺮل رﺷﺪ ﺷﻌﺎﻋﯽ nroH
 (  درﺻﺪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ٢۵/٣ و ٨٨/۶ﺗﺮﺗﯿﺐ درﺻﺪ و ﮐﺎھﺶ درﺻﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺑﮫ 
 ذﯾﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻌﺪادی از ﻓﻠﻮر ﻗﺎرﭼﯽ ھﻢ ١-۴ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎرة . ) 2991 ,yrahduohC & 3891 ,nroH
  . ﻓﻼووس را ﺑﮫ وﺿﻮح ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ. زﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ آ
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ﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در ﻣﻮاد ﺧﺎم اوﻟﯿﺔ ﻣﺼﺮﻓﯽ  و ﺗآﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووس     ﺑﮫ اﺣﺘﻤﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮ رﺷﺪ 
و ﻓﺮاوردة ﻧﮭﺎﯾﻲ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ از آن ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ 
ﻣﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﮫ دﻟﯿﻞ ﮐﺎھﺶ ﻣﯿﺰان آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ . ﺧﺼﻮص اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد
   :ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ذﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ
  رﻗﺎﺑﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﮑﺎن رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﯾﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻐﺬی، -١
 ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻮﺑﺴﺘﺮاﯾﻲ ﮐﮫ ﺟﮭﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز suvalf .A رﻗﺎﺑﺖ ﻗﺎرچ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎ :-٢
   اﺳﺖ، آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﻓﻼووس
 ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﭼﺮﺧﮫ ھﺎی ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮑﯽ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر ﻗﺎرچ -٣
  زﻣﺎﯾﺶ،آﻮرد ﻣ
   (٣٨٣١، ﮐﻮﺷﺎل و دﯾﭙﺎک. )  ﺗﺠﺰﯾﮫ ﯾﺎ ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ زداﯾﻲ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه-۴
  
 emrofilinom .F -3                 muropsyxo muirasuF -2                                  regin .A -1
 sudidnac .A -6                        siunet airanretlA -5      munegosyrhc muillicineP -4
 murabreh muiropsodalC -9                     snacirgin supozihR -8                ediriv amrerohcirT -7
    رﺷﺪ ﺷﻌﺎﻋﯽ            آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ                                                         ﺷﺎھﺪ =C
ﮐﻮﺷﺎل و دﯾﭙﺎک، )  suvalf .Aرﭼﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ھﻢ زﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮ رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﻠﻮر ﻗﺎ : ١-۴ﻧﻤﻮدار   
   (٣٨٣١
از ﺟﻤﻠﮫ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ درﺻﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺣﻀﻮر ﻗﺎرچ ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ زا    
ﻣﯽ ﺗﻮان ادﻋﺎ ﻟﺬا . ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﻢ اھﻤﯿﺖ ﺧﻮاﻧﺪدر ﻣﺤﺼﻮل، اﺛﺮ آن را در ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در ﭘﻠﺖ ھﺎ 
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﮫ ﻣﻘﺪار آن از ﺣﺪ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ) ﻧﻤﻮد ﮐﮫ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ 
، در ﺧﻮد ﻣﻮاد ﺧﺎم ﻣﺼﺮﻓﯽ ، ﻗﺒﻞ از ﻓﺮاوری وﺟﻮد داﺷﺘﮫ اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮﻻت (اﺳﺖ
در ﻃﯽ . راک ﻣﺎھﯿﺎن وﺟﻮد داردآﻟﻮده ﺑﮫ ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﻮع ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﮭﯿﺔ ﺧﻮ
 در اﺳﺘﺎن ھﺎی ١٨٣١ ﺗﺎ ٩٧٣١ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎی ﺗﻮﺗﻮﻧﭽﯿﺎن در ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺳﺎل ھﺎی 
ارﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﮫ ( ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ۴) آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ و ﺷﺮﻗﯽ، ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﮫ اﻓﺰاﯾﺶ و ﺳﯿﺮ ﺻﻌﻮدی 
ﯿﻔﯿﺖ در دو اﺳﺘﺎن ﮐﮫ ﻧﺸﺎن از ﺗﻮﺟﺔ ھﺎی ﻏﺬاﯾﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدة دام و ﻃﯿﻮر ﺑﮫ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ھﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﮐ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و داﻣﺪاران ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ، اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ در ﻣﻮرد 
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ، ﭘﻮدر ﻣﺎھﯽ و ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ آﻟﻮدﮔﯽ دﯾﮕﺮ 
ﻟﺔ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﮫ، ﺳﻮﯾﺎ و ذرت ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ داﻣﻨﮫ ای ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ھﻤﭽﻮن ﻣﻼس، ﺗﻔﺎﻟﺔ ﭼﻐﻨﺪر، ﮐﻨﺠﺎ
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    ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﻣﻮاد ﺧﺎم ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﮫ ﻗﺒًﻼ ﺑﮫ آن ھﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ، از ﻣﻮاد ﺗﻮﻟﯿﺪی در 
د ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺗﮭﯿﮫ و ذﺧﯿﺮة اﯾﻦ ﺧﻮد اﺳﺘﺎن و اﺳﺘﺎن ھﺎی ﻣﺠﺎور اﺳﺖ ، ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮ
 ھﺎ آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮسﻣﻮاد ﺧﺎم ﮐﮫ اﮐﺜﺮًآ ﺑﮫ واﺳﻄﺔ ﻏﻨﯽ ﺑﻮدن از ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﺴﺘﻌﺪ درﮔﯿﺮی ﺑﺎ 
  .  ھﺴﺘﻨﺪ، ﺑﮫ راﺣﺘﯽ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﮫ ﺧﻮراک ﻧﮭﺎﯾﻲ ﻣﺎھﯿﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد
       ﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻈﯿﺮ      در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ ﻣﻮاد ﺧﺎم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﮐﺎرﺧ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد آﻧﺘﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﺎل و ﺟﺎذب ھﺎی  آﺳﯿﺎب ﮐﺮدن ﺧﺸﮏ و ﻣﺮﻃﻮب،ﭘﺎک ﮐﺮدن و ﺟﺪاﺳﺎزی، 
ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﮐﺎھﺶ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﯽ ﻗﺎرﭼﯽ و ﮐﺎھﺶ درﺻﺪ ﮐﻞ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل ﻣﻮﺟﻮد 
  .در ﻣﺤﺼﻮل ﻧﮭﺎﯾﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﻠﻒ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﮭﻢ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﺪاﺳﺎزی و ﺗﻤﯿﯿﺰ ﮐﺮدن ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اوﻟﯿﺔ ﺣﺬف       در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ . ﺧﻄﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻨﯽ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ذرت، ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ و ﺳﯿﺐ اﺳﺖ
 ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﮫ ﺷﻨﺎور ﺳﺎزی و اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﮕﺎﻟﯽ در ﺟﺪاﺳﺎزی داﻧﮫ ٩٨٩١ای ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻮل در ﺳﺎل 
 ھﻤﭽﻨﯿﻦ )9891 ,eloC JR (. ر ﮐﺎھﺶ ﻏﻠﻈﺖ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺳﮭﻢ ﺑﮫ ﺳﺰاﯾﻲ داﺷﺘﮫ اﺳﺖھﺎی ذرت آﻟﻮده د
 روش ﺷﻨﺎورﺳﺎزی، ﻣﯿﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ را ۴٩٩١ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺔ ﮔﺰارش ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ و ھﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل   
 ﺟﺪاﮐﺮدن ﺑﺨﺶ ھﺎی ﭘﻮﺳﯿﺪه و ) 4991,spillihP DT ( ﮐﺎھﺶ داده اﺳﺖ٠٢ bpp ﺑﮫ ١٠٣ bppاز
  .ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﺢ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺧﻮد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺮ ﮐﺎھﺶ آﻟﻮدﮔﯽ داردآﻟﻮده ای ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ 
 ٢٧٩١، ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی وود و ھﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل٨٧٩١   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑِﻨﺖ و ھﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل   
 در اﺟﺰای آﺳﯿﺎب ﺷﺪه ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽ 1Bﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﮫ ﻃﯽ آﺳﯿﺎب ﮐﺮدن ﻣﺮﻃﻮب ذرت، آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ 
،  % (٨٣ ﺗﺎ ٠٣) و اﻟﯿﺎف  % ( ٢۴ ﺗﺎ ٩٣) ﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ در آب ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﮫ آﻓ. ﮔﺮدد
ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪﻧﺪ % ( ١ﻓﻘﻂ ) و ﻧﺸﺎﺳﺘﮫ  % ( ٠١ ﺗﺎ ۶) ، ﮔﯿﺎھﮏ  % (٧١ ﺗﺎ ٣١) و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه اش در ﮔﻠﻮﺗﻦ 
   )2891 ,.la te dooW &8791 ,.la te ttenneB (
ﮫ در آﺳﯿﺎب ﮐﺮدن ﺧﺸﮏ ذرﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻃﻮر  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐ۴٨٩١     در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﮑﺎت در ﺳﺎل 
 در اﺟﺰای ﮔﯿﺎھﮏ و ﭘﻮﺳﺖ داﻧﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و 1Bﻃﺒﯿﻌﯽ آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ 
ﺑﻠﻐﻮر، آرد و ﮐﻨﺠﺎﻟﺔ ﮐﻢ ﭼﺮﺑﯽ ذرت ﺗﻨﮭﺎ ﺣﺎوی . اﻟﺒﺘﮫ ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺳﻄﻮح آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮد
 ﻣﯿﺰان آن را 1B اوﻟﯿﮫ در ﻣﻮرد ﮔﻨﺪم آﻟﻮده ﺑﮫ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻋﻤﻞ آوری.  ﺑﻮدﻧﺪ1Bآﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ  % ٠١ ﺗﺎ ۶
 ,ttocS (. در آرد ﮔﻨﺪم ﮐﺎھﺶ داده و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در ﺳﺒﻮس آن دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ % ٧۴ﺗﺎ 
     ) 4891
       
و ( ﻏﯿﺮ واﺑﺴﺘﮫ ) ﺗﺴﺖ ﮔﺮو ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ  -ﺟﺪول ﺗﯽ(P>50.0)  gis=.503.0ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺑﺎ   :۴-١- ٢   
در ﺑﺨﺶ ج ﺗﺤﻠﯿﻞ  516.0=gis در آزﻣﻮن ِﻟِﻮن ﺑﺎ Fط ھﻤﮕﻨﯽ وارﯾﺎﻧﺲ ھﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺪار رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮ
ل ﻮ، ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪة آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل در ﻓﺼاﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ داده ھﺎ در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم، 
وت ﻣﻌﻨﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮده و ﺗﻔﺎدر اﻧﺒﺎرھﺎی ﺧﻮراک ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورﺷﯽ ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﺮدآﺑﯽ ﺑﮭﺎر ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
ﮔﺬار در ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺻﻠﯽ ﻋﺎﻣﻞ  ﺑﮫ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان .داری در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد
ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺪار آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در اﻧﺒﺎرھﺎی ﺧﻮراک ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﺮدآﺑﯽ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﻧﻘﺸﯽ 
رﻃﻮﺑﺖ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ و ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎی دﻣﺎ و   ﻓﺼﻞ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ.ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ
وﻟﯽ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮدن ﻋﺎﻣﻞ در اﻧﺒﺎرھﺎ، اﺻﻠﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ، 
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﮭﯿﺔ اﯾﻦ ﺧﻮراک در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻨﻮع 
ﺑﮫ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ھﻤﺔ . ی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪﺳﻔﺎرﺷﺎت از ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮراک ﻣﺎھﯿﺎن در اﺳﺘﺎن ھﺎ
 ﮔﺎه ﻋﺪم ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻘﻄﻌﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺮورﺷﯽ اﺳﺘﺎن از ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺳﻔﺎرش ﺧﻮراک ﻧﻤﯽ دھﻨﺪ و
ھﻤﯿﺸﮫ اﻣﮑﺎن ﺳﻔﺎرش ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺒﻞ از اﺗﻤﺎم ﺧﻮراک در اﻧﺒﺎرھﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﮐﮫ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ای، و 
 ﺑﮫ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻈﺮ ﺻﺎﺣﺒﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺮاﮐﺰ )ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد دارد و ﻧﯿﺎز ﺑﮫ اﻧﺒﺎرداری ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت 
اﯾﻦ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ . آن ھﺎ ﺑﮫ ﺧﺮﯾﺪ و ﺳﻔﺎرش ﻣﺤﺼﻮل از ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ای دﯾﮕﺮ وا ﻣﯽ دارد، (ﭘﺮورﺷﯽ 
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ﮐﮫ ﻧﻮع ﻣﻮاد ﺧﺎم ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ، و 
ﺗﻔﺎوت ﺑﮫ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ، در ﻣﯿﺰان اﯾﻦ .  اﺳﺖاز ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﮔﺎه ﺗﻔﺎوت در ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﻣﺤﺼﻮل، ﻣﺘﻔﺎوت
ﯽ ھﻢ ﻣآﻟﻮدﮔﯽ ﺑﮫ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﮐﺴﯿﮋﻧﯿﮏ ﻗﺎرﭼﯽ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺎدة ﻏﺬاﯾﻲ 
ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ و ﻋﺪم ﯾﮑﺴﺎن  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻮارد. ﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ اﺷﺎره ﮐﺮدآﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ از آن دﺳﺘﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ 
ﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در ﺧﻮراک  آدر ﻣﺤﺼﻮل، ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﯿﻦ ﻣﻘﺪارﺑﻮدن ﻣﻮاد ﺧﺎم ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﺗﻨﻮع 
  .ﻣﺘﻨﻮع ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺮورﺷﯽ و ﻓﺼﻞ ﯾﺎ ﻣﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﮫ ﺑﺎﺷﺪ
  
 ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﻨﺪ د ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ﻓﺼﻞ ﺳﻮم، ﺟﺪول ﺗﯽ (P>50.0)  giS=. 587.0   :۴-١- ٣ 
در ﺧﻮراک  ﻓﺼﻞ ﺑﮭﺎر ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن آﻣﺎری ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪة آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل در ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ دار
ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﮑﮫ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺼﻞ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮده و . ﯽ ﺑﺎﺷﺪﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت اﺳﺘﺎن ﺗﮭﺮان ﻣ
ﺗﻔﺎوت  ﺗﻨﻮع ﻣﻮاد ﺧﺎم ﻣﺼﺮﻓﯽ و ، در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﺑﮫ اﺣﺘﻤﺎل.ﺗﻐﯿﯿﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 .در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪﺴﯿﻦ ﺧﻮراک ھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﻮﮐدر اﻧﺒﺎرداری ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮدن 
ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻨﺪ ه ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ ﻓﺼﻞ ﺳﻮم،   ﺗﯽ ﺟﺪول(P<50.0)  giS =.840.0  : ۴-١- ۴ 
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪة آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل ﮐﺎرﺧﺎﻧﺔ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺧﻮراک آﺑﺰﯾﺎن اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ 
ﺑﮫ .  از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎری وﺟﻮد دارد٠/۵٠ی در ﺳﻄﺢ ﮐﻤﺘﺮ از در ﻓﺼﻞ ﺑﮭﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ دار
ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﻋﺎﻣﻞ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺔ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ در ﻓﺼﻞ ﺑﮭﺎر 
ﻣﯽ ﺗﻮان ادﻋﺎ ﻧﻤﻮد ﮐﮫ ﻓﺼﻞ در ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار      ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و 
 ارﺗﺒﺎط در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺔ ﺧﻮراک آﺑﺰﯾﺎن اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت دﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎوت در اﯾﻦ. ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺗﮭﺮان را ﻣﯽ ﺗﻮان در اﯾﻦ داﻧﺴﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ در ﻃﻮل دورة ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده 
ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﺗﺒﻊ ﻓﺼﻞ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﯽ ﻗﺎرﭼﯽ و ﺣﻀﻮر آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ، دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮات 
وﺟﻮد دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻓﺼﻞ ﺑﮭﺎر در ﻣﻨﻄﻘﮫ از ﻃﺮﻓﯽ، و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ . ه اﺳﺖﺷﺪ
ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ، ﭘﻮدر ﺧﻮن، ﭘﻮدر ) اﯾﻨﮑﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻏﺬاﯾﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﮫ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ 
 ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ،از ﺧﻮد اﺳﺘﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد( ﺿﺎﯾﻌﺎت ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه، ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﻏﻼت و ﻣﻮاد ﻧﺸﺎﺳﺘﮫ ای 
  .ﻣﻌﻨﯽ داری ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻓﺼﻞ را ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺣﻀﻮر آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ، ﺗﻮﺟﯿﮫ ﮐﻨﺪ
 ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ١ﺑﻨﺪ و ﻋﺪم ھﻤﮕﻨﯽ وارﯾﺎﻧﺲ ھﺎ در (P<50.0)  gis=.840.0ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ  :۴-١-۵
 ﻣﯽ ﺗﻮان ﺷﺎھﺪ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت در ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻓﺼﻞ ﺳﻮم،
ﺑﮫ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ در (.  از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎری ٠/۵٠در ﺳﻄﺢ ﮐﻤﺘﺮ از .) دﻣﮑﺎن ﺑﻮ
ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﮫ ﻣﺒﺎﺣﺚ . ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ( ٧/۴) ﺑﯿﺸﺘﺮ از آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ  ( ٩/٢)  ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﮭﺮان
ﮑﺎﻧﯽ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣ. ﻓﻮق اﻻﺷﺎره ﻧﯿﺰ ﺑﮫ آن ﭘﺮداﺧﺘﮫ ﺷﺪ، ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﮑﺎن و اﻗﻠﯿﻢ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
اﻗﻠﯿﻤﯽ ھﺮ ﻣﻨﻄﻘﮫ در ﺧﺼﻮص ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎی ﻣﮭﻤﯽ ﭼﻮن ﻣﯿﺰان رﻃﻮﺑﺖ، دﻣﺎ، وزش ﺑﺎدھﺎی ﻣﻮﺳﻤﯽ، 
آﻓﺖ ﺣﺸﺮات، ﻧﻮع ﻓﺮھﻨﮓ و ﻧﺤﻮة ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل، آﺳﯿﺐ ھﺎی وارده 
ﺮ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﺤﺼﻮل، ﻧﺤﻮة اﻧﺒﺎرداری و وﺿﻌﯿﺖ اﻧﺒﺎرھﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ، ھﻤﮫ و ھﻤﮫ ﺗﺄﺛﯿ
ھﺮ ﮐﺪام از ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎی ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﮫ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﺷﺪ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان . ﮔﺬار اﺳﺖ
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﯽ . ﺣﻀﻮر آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺮﺑﯽ و ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﻮدن  ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت اﺳﺘﺎن ﺗﮭﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺑﮫ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل در
   . ﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﻣﮑﺎن، ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﺞ از ﻓﺮاﯾﻨﺪھﺎﯾﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ آن ھﺎ اﺷﺎره ﺷﺪآارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان 
 ﻧﺸﺎن دھﻨﺪة ﻓﺼﻞ ﺳﻮم،( ﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ) و -٣ﺑﻨﺪ  ( AVONA)ﺟﺪول آﻧﻮا  giS=. 930.0: ۴-١-۶
 ٠/۵٠ﺰارع در ﺳﻄﺢ ﮐﻤﺘﺮ از وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﻋﺎﻣﻞ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل ﺑﮫ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣ
ﺟﮭﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﺔ دو ﺑﮫ دوی اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ھﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮط ھﻤﮕﻨﯽ .  از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎری اﺳﺖ)50.0<P(
ﻧﺘﺎﯾﺞ .  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖDSL از ﺗﺴﺖ ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ 401.0 =.gisوارﯾﺎﻧﺲ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻟﻮن و 
 و ٠/۵٠ در ﺳﻄﺢ ﮐﻤﺘﺮ از  ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻣﺰارع دوﻣﻨﻈﻮره و ﻣﻨﻔﺮدDSLآزﻣﻮن 
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ﺑﮫ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع ﻋﺎﻣﻞ در ﻣﺰارع .  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ٠/۵٠ﻣﻨﻔﺮد ﺑﺎ ﺳﺪﺧﺎﮐﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﻤﺘﺮ از 
 اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺮورﺷﯽ، ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ .ﺳﺪﺧﺎﮐﯽ و دوﻣﻨﻈﻮره ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻨﻔﺮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
. اﻧﺒﺎر داری ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ در ﺧﻮراک ھﺎ، ﺻﺮﻓًﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮسﺣﻀﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ 
ﭼﺮا ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس ارزﯾﺎﺑﯽ ھﺎی ﺑﮫ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻧﻮع آن، ﺑﺴﯿﺎر 
 و اﻣﺘﺮھﺎی اﺻﻠﯽ دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ، اﻋﻤﺎل ﺗﮭﻮﯾﺔ ﻣﻨﺎﺳﺐﺎرﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ھﻢ و ﺑﺪون ھﯿﭻ ﻧﻮع ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﭘ
 اﯾﺰوﻻﺳﯿﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺟﺮﯾﺎن ھﻮای ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل، اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﻟﺖ و ﺳﮑﻮھﺎی ﻃﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی و
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺻﺮﻓًﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺤﻞ را ﮐﮫ ﮔﺎه ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﮔﺎراژ و اﻧﺒﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ، و ﮔﺎه ... ﮐﺮدن ﻣﺤﯿﻂ اﻧﺒﺎر و 
ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻨﺰل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و در ﭘﺎره ای از ﻣﻮارد اﻧﺒﺎر ھﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
  . ﺪادی از اﻧﺒﺎرھﺎ ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖدر اﺷﮑﺎل ذﯾﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻌ. اﻧﺒﺎرداری، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
    
در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ          ( دوﻣﻨﻈﻮره، ﺳﺪ ﺧﺎﮐﯽ و ﻣﻨﻔﺮد ) وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻌﺪادی از اﻧﺒﺎرھﺎی  ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺮورﺷﯽ  : ١-۴ﺷﮑﻞ 









   ١-۴ﺷﮑﻞ اداﻣﺔ 
  
ا ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری اﺳﺘﺨﺮ ھﺎی ﻣﻨﻔﺮد از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﻋﻤﺪه ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ر      ﺑﺪﯾﻦ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت در ﻃﻮل دورة ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری ﺑﮭﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ذﮐﺮ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺗﻔﺎوت در ﻣﯿﺰان 
آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺧﻮراک ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﯿﻦ ﻣﺰارع ﺳﺪ ﺧﺎﮐﯽ و 
  . دوﻣﻨﻈﻮره ﺑﺎ ﻣﻨﻔﺮد ﺑﻮده اﺳﺖ
  
  : ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدات -ب
 ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ زا و آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪی آن ھﺎ در ﺧﻮراک ﺗﻮﻟﯿﺪی آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﮫ ﻣﻘﺪار ﺣﻀﻮر     
و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در دو اﺳﺘﺎن ﺗﮭﺮان و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ 
ﯽ ﻋﻠ, ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ( OHW و  OAFاﻋﻼﻣﯽ از ﻃﺮف ) ھﺎ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ و ﺟﮭﺎﻧﯽ 
اﯾﺤﺎل ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺸﮑﻞ آﻓﺮﯾﻦ در رﻧﺠﯿﺮة ﻏﺬاﯾﻲ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، راه 
ﭼﺮاﮐﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻢ اﯾﻦ ﻗﺎرچ را ﮐﮫ ﺑﮫ .  ﻗﺎﻟﺐ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدات ذﯾﻞ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷﻮدﮐﺎرھﺎﯾﻲ در
   . ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺧﻄﺮ ﺳﺎز اﺳﺖ، ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﺤﺾ ﺣﺼﻮل ﺷﺮاﯾﺰ رﺷﺪ، ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺮﺷﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی )OAF(    ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاروﺑﺎر و ﮐﺸﺎورزی ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ  
ﺑﮫ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎز ﺟﻤﻌﯿﺖ رو ﺑﮫ رﺷﺪ ﺟﮭﺎن ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﮫ ھﺮ ﺳﺎﻟﮫ ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻨﺎ( ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻓﺎﺋﻮ ) ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﻲ در ﺟﮭﺎن ﺑﺎ ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ آﻟﻮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ % ۵٢
. ﻧﺎﺑﻮدﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ھﺎ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﻏﯿﺮ ﺧﻮراک دام و اﻧﺴﺎن ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ
 و ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﻄﺮات واﻗﻌﯽ ﯽدر اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮآوری و ﺳﻢ زداﯾ
ﯽ ﺑﺤﺚ در ﻧﺎﺷﯽ از آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﮫ ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ و ﺣﻔﻆ ذﺧﯿﺮة ﻏﺬاﯾﻲ ﺟﮭﺎن، ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠ
  : ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﻲ در ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪة ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
  اھﻤﯿﺖ آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه ھﺎ از ﻧﻈﺮ اﺛﺮﮔﺬاری ﺑﺮ ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ؛ -١
 ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﺮاھﻢ ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﯾﻲ ﮐﺸﻮرھﺎ؛ -٢
 اﻗﺘﺼﺎد؛ -٣
 زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ؛ -۴
 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ؛  -۵
 ﻨﻨﺪه و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه؛آﻣﻮزش ﺗﻮﻟﯿﺪﮐ -۶
 ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ؛ -٧
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  ﮐﻮﺷﺎل و دﯾﭙﺎک،.)  ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ و ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖﯿﺶ وﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻓﻦ آوری ﭘ -٨
  (٣٨٣١
      در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ، ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﺮوز آﻟﻮدﮔﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﯿﺶ از ﺑﺮداﺷﺖ، ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ روش ﮐﻨﺘﺮل 
 اﯾﻦ وﺟﻮد در ﺻﻮرت ﺑﺮوز آﻟﻮدﮔﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﺑﺎ. آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﮫ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎﺳﺖ
ﺧﻮراﮐﯽ و ﻋﻠﻮﻓﮫ ای اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، زﯾﺎن ھﺎی ھﻤﺮاه ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮآﯾﻨﺪھﺎی ﭘﺲ از 
  . وﻟﯽ ﺑﮫ ﻃﻮر اﯾﺪه آل وﺟﻮد ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺮداﺷﺖ، ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮد
. ﮐﮫ ﺟﻨﺒﮫ ھﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ ﺷﻤﺎﯾﯽ اﺳﺖ ٢- ۴     ﺷﮑﻞ 
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه در ﻣﻌﺮﻓﯽ راھﮑﺎرھﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻏﺬاﯾﻲ ﻣﻮاد 
ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻤﻞ . ﻏﺬاﯾﻲ و از ﺟﻤﻠﮫ ﺧﻮراک ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﺮدآﺑﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
ﺑﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻄﺮﺳﻨﺠﯽ ﻧﻘﺎط ( ﻗﺰل اﻻی رﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎن ) ﺎھﯿﺎن ﺳﺮدآﺑﯽ ﻓﺮآوری ﺧﻮراک ﻣ
.  ﺗﻮﺟﮭﯽ ﺧﺎص ﻣﺒﺬول ﺷﻮد) PCCAH /tnioP lortnoC lacitirC sisylanA drazaH (ﺑﺤﺮاﻧﯽ 
ﺣﺮارت و رﻃﻮﺑﺖ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺮاﺣﻞ ذﺧﯿﺮه ,  ﭘﺎراﻣﺘﺮھﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻨﺘﺮل زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ
ﺎب ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﮭﺖ ﺧﻮراک و اﻃﻤﯿﻨﺎن از وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، اﻧﺘﺨ ﺳﺎزی
آن، ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺎﻟﻮدن، ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ زداﯾﻲ، ﺣﺮارت، اﻓﺰودن ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ و اﻧﺒﺎر ﮐﺮدن ﻣﺤﺼﻮل ﻧﮭﺎﯾﻲ و ﺣﻤﻞ 
  . و ﻧﻘﻞ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﯽ ﺷﮏ در ﺧﺼﻮص ﺧﻮراک ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺎھﯿﺎن ﺳﺮدآﺑﯽ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﮐﮫ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻓﺮآوری ﺷﺪه و 
از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ ﮐﮫ ﮔﺎه ﺧﻮد ﺗﺤﺖ  ﻓﺮآﯾﻨﺪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ وﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ از ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎم اوﻟﯿﮫ ﺑﮫ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ 
ﺷﮑﻞ ﭘﻮدر ﯾﺎ ﺑﺎ وﯾﺴﮑﻮزﯾﺘﺔ ﺑﺎﻻ در ﻣﯽ آﯾﻨﺪ، و ﮔﺎه ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﻓﺰودﻧﻲ ھﺎ و ﻣﻮاد دﯾﮕﺮ 
ﺮاورده ﺑﮫ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺤﺚ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﯿﺶ از ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ در ﻣﺰرﻋﮫ ﯾﺎ در ﻣﻮرد ﻓ
ﻗﻄﻌًﺎ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ و اوﻟﯿﺔ ﻣﻮاد ﺧﺎم . ھﺎی داﻣﯽ، ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﺼﺮﻓﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺸﺎورزان و داﻣﭙﺮوران و داﻣﺪاران، ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ و روش ھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ 
ﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ ﻧﻈﺎرت و ﻣﻮ. در اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﯽ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻨﯽ اھﺘﻤﺎم ورزﻧﺪ
و ارﮔﺎن ھﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ھﻤﭽﻮن وزارت ﺟﮭﺎد ﮐﺸﺎورزی، ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر، ﻣﺆﺳﺴﺔ 
اﺳﺘﺎﻧﺪارد و وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و دﯾﮕﺮ ارﮔﺎن ھﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اراﺋﺔ 
ﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﺑﺴﯿﺞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﻤﻮدن آن، ھﻤﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﮫ در ﻣﻮرد ﭘﺴﺘﮫ ﺑﺎ ﺗ
آﻣﻮزش ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺴﺌﻠﺔ ﻣﮭﻢ . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻗﺎرﭼﯽ و اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ آن ھﺎ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، و ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺘﺪھﺎی ﺗﻮﺻﯿﮫ 
اﺑﺮ ﻗﺎرچ زدﮔﯽ، آﺑﯿﺎری ﺷﺪه در ﮐﺎھﺶ اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﮫ ﮐﺎرﺑﺮدن ﺑﺬر اﺻﻼح ﺷﺪه و ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮ
ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﺠﺎد ﺗﻨﺶ ﺧﺸﮑﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮل، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺸﺮات و ﻣﺒﺎرزة اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﺣﺸﺮات 
آﻓﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻻﻧﮫ ﮔﺰﯾﻨﯽ، رﺷﺪ و ﺗﮑﺜﯿﺮ ﻗﺎرچ ھﺎ در ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ 
ﻣﯽ  ( ٣- ۴)  ذﯾﻞ ﺷﮑﻞ. ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺿﺮوری و واﺟﺐ اﺳﺖ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮی ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ و ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﻲ را در ﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﭘﯿﺶ 
در ﻣﻮرد ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز وارداﺗﯽ ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ و . روی ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ و ارﮔﺎن ھﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻗﺮار دھﺪ
ر ﮔﯿﺮد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ اﻧﺠﺎم آن ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺮداری ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮا
  . ﺟﺪﯾﺖ ﻓﺮاوان اﻋﻤﺎل اﺛﺮ ﺷﻮد
رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ در اﻧﺒﺎر ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ ﺧﺎم ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﺟﮭﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮراک ﻣﺎھﯿﺎن 
ھﺎ و آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ ﺧﻮاھﺪ آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮس ﺳﺮدآﺑﯽ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮی در ﮐﺎھﺶ آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﮫ 
 اﻧﺒﺎری و ﻓﺮآورده ھﺎی آن ھﺎ، ﻣﯿﻮه ھﺎ، اﻧﻮاع ﭘﻨﯿﺮ و ﻓﺮاورده ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ. داﺷﺖ







































   (٣٨٣١، ﮐﻮﺷﺎل و دﯾﭙﺎک) ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﮐﻨﺘﺮل آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ  : ٢-۴ﺷﮑﻞ 
  
       
ﺳﻮﺑﺴﺘﺮاھﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ... ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎھﯽ، ﺳﻮﭘﺮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ھﺎ، ﻣﮑﻤﻞ ھﺎی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻨﮫ و 
ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﯽ ﺑﮫ وﯾﮋه ﻏﻼت، ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﺑﺎ ورود ﺑﮫ اﻧﺒﺎر . ﻗﺎرچ ھﺎی ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺳﺎز ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ
 ة از ﺧﺎک، ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻣﺮدﮐﻨﯿﺪی ھﺎی ﻧﮭﻔﺘﮫ ﮐﮫ.  آﻟﻮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪﭘﻨﯽ ﺳﻠﯿﻮم و آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮسﺑﮫ ﮐﻨﯿﺪی ھﺎی 
ﮔﻮﻧﮫ  .ﮔﯿﺎھﺎن و ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﻨﺸﺄ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﺳﻄﺢ ﺑﺬرھﺎ را آﻟﻮده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮداﺷﺖ
  ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺸﺮات -
 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻣﺤﺼﻮل -
آﺑﯿﺎری و ﺗﻐﺬﯾﺔ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ  -
 ﻣﻨﺎﺳﺐ
 ﺗﻨﺎوب -
 ارﻗﺎم ﻣﻘﺎوم -
 ﺑﺮداﺷﺖ
 زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ -
 ﺗﻤﯿﯿﺰ ﮐﺮدن -
 ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن -
ﮐﻨﺘﺮل رﻃﻮﺑﺖ و :  اﻧﺒﺎرداری- ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ
 ﺣﺸﺮات
 ﻓﺮآوری و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ -
 ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻄﻠﻮب -
 ﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ اﮐﯿﺪﮐﻨ -
راھﮑﺎرھﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ  -
 زداﯾﻲ
  ﺟﺪاﺳﺎزی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ -١
 ﭘﺎﻟﻮدن ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ -٢
 ﭘﺎﻟﻮدن ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ -٣
 ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ -۴
 ﺟﺬب ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ -۵
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 در ھﻤﮫ ﺟﺎ ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﻧﺪ و روی ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی، از ﺟﻤﻠﮫ ﻏﻼت آﺳﭙﺮژﯾﻠﻮسھﺎی 
  ( ٣٨٣١ ، ﮐﻮﺷﺎل و دﯾﭙﺎک. ) اﻧﺒﺎرﺷﺪه ﺑﮫ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ
 درﺻﺪ و ۵١ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﻗﺒًﻼ اﺷﺎره ﺷﺪ درﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺳﻤﻮم ﻧﯿﺎز ﺑﮫ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از     
در ﺗﻌﺪادی از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه . ) 4991 ,.la te eniuQ ( درﺟﮫ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ۵٢درﺟﮫ ﺣﺮارت ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺳﻠﺴﯿﻮس  درﺟﺔ ٢٣ اﻟﻲ ۵٢اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﯿﻞ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎ، ﻃﯿﻒ درﺟﮫ ﺣﺮارت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﺪود 
 درﺟﺔ ﻓﺎرﯾﻨﮭﺎﯾﺖ ﺑﺮاي ۵۵اﮔﺮﭼﮫ درﺟﮫ ﺣﺮارت ھﺎي ﻛﻤﺘﺮ از . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ(  درﺟﺔ ﻓﺎرﯾﻨﮭﺎﯾﺖ٠٩ ﺗﺎ ٨٧)
آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ در ﻏﻼت در درﺟﮫ رﻃﻮﺑﺖ ﺣﺪود . ﻣﺪت دو روز ﻧﯿﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ﺷﻮد
ﮫ ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺒﺎرھﺎی  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﮭﻢ ﻻزم اﺳﺖ ﮐ) 6991 .,yarG (. درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد٨٢ اﻟﻲ ٢١
ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮراک ﻣﺎھﯿﺎن ﻃﻮری ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺮارﺗﯽ و رﻃﻮﺑﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ، 
  . ﮐﮫ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد
ﻓﺮاﯾﻨﺪھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﮫ در ﺣﯿﻦ ﺗﮭﯿﺔ ﺧﻮراک ﻣﺎھﯿﺎن ﺑﮫ ﺻﻮرت ﭘﻠﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﺎره ﺷﺪ، در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺤﺼﻮل در ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﻄﺮ ﺳﺎز از اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﮫ ﻗﺒًﻼ ھﻢ ﺑﮫ آن ھﺎ اﺷ
ﻟﺤﺎظ آﻟﻮدﮔﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ راه ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ ﻣﻘﺎدﯾﺮ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺗﻮﺗﺎل در ﻣﺤﺼﻮل 
 و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻘﺎط ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺤﺮاﻧﯽ در ﺧﻂ PCCAHو اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ اھﻤﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎرﺗﯽ  ﺑﺎﺷﺪ
اﻋﻤﺎل روش ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ و . ز ﭘﯿﺶ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮدﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﯿﺶ ا
ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﮐﮫ در ﻓﺼﻞ اول ﮐﺘﺎب ﺑﮫ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮫ آن ھﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ و 
 ﺟﺪاﺳﺎزیدر اﯾﻦ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از روش ھﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﻈﯿﺮ. اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
ق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﯿﺮ ﺷﻨﺎورﺳﺎزی، ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن و اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﺎﻓﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، آﺳﯿﺎب اﺟﺰای آﺳﯿﺐ دﯾﺪه از ﻃﺮ
ﻣﺮﻃﻮب و ﮔﺎه روش ھﺎﯾﻲ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﺮﺗﻮاﻓﮑﻨﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ، ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ارزان . ﻧﻤﻮدن ﺧﺸﮏ 
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از اﻓﺰودﻧﯽ ھﺎﯾﻲ . ﺗﺮﯾﻦ روش ھﺎ در ﮐﺎھﺶ ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد
 آﻧﺘﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﺎل ﺟﮭﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از رﺷﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﯽ در اﻧﺒﺎرھﺎ و در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺧﻮراک ھﻤﭽﻮن ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت
 ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻲ MTbrosocyMﺗﻮﻟﯿﺪی، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺟﺎذب ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﻧﻈﯿﺮ 
ﯽ ھﺎ ﺑﮫ ھﻢ اﮐﻨﻮن اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ  اﻓﺰودﻧ. اﻓﺰودﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺒًﻼ ﺑﮫ آن ھﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ
  .ﻋﻨﻮان ﯾﮏ راھﮑﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﮫ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد
    در آﺧﺮ ذﮐﺮ ﻣﺠﺪد اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ ﺑﮫ ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ، 
ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرﮔﯽ را ﻓﺮاروی دوﻟﺖ ھﺎ و آژاﻧﺲ ھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺴﺆول در ﻗﺒﺎل ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻗﺮار ﻣﯽ 
 وﺟﻮد ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ در ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ و ﻓﻘﺪان ھﻤﺎھﻨﮕﯽ در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ .دھﺪ
رﯾﺴﮏ ﮐﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ اﺟﻤﺎع ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در زﻣﯿﻨﺔ ﺣﺪود آﺳﺘﺎﻧﺔ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ ﮔﺸﺘﮫ اﻧﺪ، 
ﺴﯿﻦ ھﺎ اﺣﺘﻤﺎًﻻ در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺰرﮔﯽ را در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺗﺠﺎرت ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻟﻮده ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐ
ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮭﺖ اﺗﺨﺎذ ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﻋﻠﻤﯽ و ھﻤﺎھﻨﮓ در زﻣﯿﻨﺔ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﯾﺴﮏ ﺗﻮﺳﻂ . ﻓﺮاروی ﻣﺎ ﻗﺮار دھﻨﺪ
دوﻟﺖ ھﺎ و ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻀﻮر ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ در ﻣـــــــﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ، 
 ﺑﺎﯾﺪ ) 1noissimmoC suiratnemilA xedoC (ﺪﮐﺲﮐدر اﯾﻦ راﺑﻄﮫ، ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن . ﺿﺮوری اﺳﺖ
ﯾﺪﮔﺎه ھﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ را ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮده و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را د
. ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﺠﺎد ﻣﻮاﻧﻊ ﻏﯿﺮﺗﻌﺮﻓﮫ ای ﺗﻀﻤﯿﻢ ﻧﺸﺪه در ﺗﺠﺎرت ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ ﮔﺮدد
ﮐﻤﯿﺘﺔ  ) 2AFCEJدﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ھﺪف ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ ﻣﮕﺮ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪة 
، اﻃﻼﻋﺎت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ در زﻣﯿﻨﺔ ﺗﻮﺻﯿﻒ وﯾﮋﮔﯽ (ﺸﺘﺮک ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﻓﺰودﻧﯽ ھﺎی ﺧﻮراﮐﯽ و آﻻﯾﻨﺪه ھﺎﻣ
 و ﺑﺎ ھﺪف ﮔﺮدآوری و ۶۵٩١ در ﺳﺎل AFCEJﮐﻤﯿﺘﺔ . )ﺧﻄﺮ و ﺳﻨﺠﺶ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮارﮔﯿﺮی
ارزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ در زﻣﯿﻨﺔ اﻓﺰودﻧﯽ ھﺎی ﻏﺬاﯾﻲ و اراﯾﺔ ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎی اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف آن 
 ﺳﻨﺠﺶ آﻻﯾﻨﺪه ھﺎ را در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ را ھﻢ در ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ ٢٧٩١ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐﺮد و در ﺳﺎل ھﺎ آﻏﺎز












































 اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﻲ ﺑﺮای ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺔ رﯾﺴﮏ و ﺑﺮﻧﺎﻣآﻧﺎﻟﯿﺰ ارزﯾﺎﺑﯽ : ٣-۴ﺷﮑﻞ 
   (٣٨٣١ﮐﻮﺷﺎل و دﯾﭙﺎک ، ) ﮐﺸﺎورزی و ﺑﺎﻏﯽ و داﻣﯽ
  
، ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﮫ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ ) OHW (     در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺟﮭﺎﻧﯽ 
ﺰﻣﻦ ھﻤﭽﻮن ﺗﺼﻠﺐ ﺷﺮاﯾﯿﻦ ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن دﻻﯾﻞ ﻧﻘﺶ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ در اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻣ




 ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان در ﻣﻌﺮض ﻗﺮارﮔﯿﺮی
 ﺗﻌﯿﯿﻦ رﯾﺴﮏ
 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ




 ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ زﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮی
 ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﻮﻧﮫ
ﻣﺤﺼﻮل ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ 
 ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻗﺒﻮل
ﻋﺮﺿﺔ ﻏﺬا و ﻋﻠﻮﻓﺔ ﺳﺎﻟﻢ و 
 اﻧﮭﺪام ﻣﺤﺼﻮل ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن و دام
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺮای 





ﺗﻮﺳﻌﺔ و ﺑﮭﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ ﺑﮫ ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮازﯾﻦ 
  .  اداﻣﮫ ﺧﻮاھﺪ دادOHWی ﮐﺸﻮرھﺎی ﻋﻀﻮ  و ﺑﺎ ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی از ھﻤﯿﺎر3dooF/SMEGﻣﺪون 
 ، اداﻣﺔ ﺗﻼش ﺟﮭﺖ AFCEJ     ﻧﻈﺮ ﺑﮫ رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻟﻘﻮة ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻮﺻﯿﺔ 
اﺑﺪاع روش ھﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی، ﮐﺎھﺶ ﯾﺎ ﻧﺎﺑﻮدﺳﺎزی ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ اﻣﺮی ﻻزم و 
ش ھﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ وﯾﮋه در ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ، ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻼ. ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ
اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺮاﮐﺰ ارﺗﺒﺎﻃﯽ . ﺗﻮﺳﻌﮫ، از ﺿﺮورت و اھﻤﯿﺖ ﺑﮫ ﺳﺰاﯾﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
  ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ) 4CAFCC (ھﻤﭽﻮن ﻣﺮاﮐﺰ ھﻤﯿﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺟﮭﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﺔ اﻟﻮدﮔﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ 
ﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻻزم ﺟﮭﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ در زﻣﯿﻨﺔ ﺗﺴﮭﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ھﻤﭽاﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﮭﻢ را 
ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از آن ھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﺴﺮﯾﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ 
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ، اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻦ آوری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ از ﮐﺸﻮرھﺎی ﺗﻮﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ . ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﻮﯾﺪﺑﺨﺶ را ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ
   ( ٣٨٣١ﮐﻮﺷﺎل و دﯾﭙﺎک، . ) ﻮﺳﻌﮫ، اﻣﺮی ﺿﺮوری اﺳﺖﺑﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺣﺎل ﺗ
        اﻣﯿﺪ آﻧﮑﮫ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮔﺎﻣﯽ ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻮﭼﮏ در راﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ اھﺪاف ﭘﯿﺶ روی 
  : ھﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﮫ . ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻋﻤﺪة ﺳﻼﻣﺖ ﻧﺴﻞ ﺑﺸﺮ ﺑﺎﺷﺪ
  (ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ دﯾﺰراﯾﻠﯽ) « .ﺖ آن ﻣﻠﺖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪﺳﻼﻣﺖ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ، زﯾﺮﺑﻨﺎی اﺻﻠﯽ ﺳﻌﺎدت و ﺻﻼﺑ» 
  
                                   ﮐﯿﻮان اﺑﺮاھﯿﻤﯽ ﻣﺤﻤﺪی
                                   داﻧﺸﺠﻮی دورة دﮐﺘﺮای ﺗﺨﺼﺼﯽ رﺷﺘﺔ ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ 
                                      داﻧﺸﮑﺪة ﻋﻠﻮم ﺗﺨﺼﺼﯽ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ 























 ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮارﺑﺎر و ﮐﺸﺎورزی و ﺑﺎ ھﺪف ٣۶٩١ در ﺳﺎل ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺪﮐﺲ ﯾﮏ ﻧﮭﺎد ﺑﯿﻦ دوﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ -١
 ٠۵١ﮐﺪﮐﺲ ﮐﮫ اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از . ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﮐﺴﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن از رﻋﺎﯾﺖ اﻧﺼﺎف در ﺗﺠﺎرت ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ، ﭘﺎﯾﮫ رﯾﺰی ﺷﺪ
ی، راھﻨﻤﺎھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎ را ﺗﺪوﯾﻦ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﺸﻮر ﺟﮭﺎن در آن ﻋﻀﻮﯾﺖ دارﻧﺪ، ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ از اﺳﺘﺎﻧﺪارھﺎی اﺧﺘﯿﺎر
 . ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻠﻤﻠﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ را ﺗﺴﮭﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ
 و ﺑﺎ ھﺪف ﮔﺮدآوری و ارزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ در زﻣﯿﻨﺔ اﻓﺰودﻧﯽ ھﺎی ﻏﺬاﯾﻲ و اراﯾﺔ ﺗﻮﺻﯿﮫ ۶۵٩١ در ﺳﺎل AFCEJﮐﻤﯿﺘﺔ   :AFCEJ -٢
 ﺳﻨﺠﺶ آﻻﯾﻨﺪه ھﺎ را در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ را ھﻢ در ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ ھﻨﻮز ٢٧٩١ آﻏﺎز ﺑﮫ ﮐﺎر ﮐﺮد و در ﺳﺎل ھﺎی اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف آن ھﺎ
 . ارزﯾﺎﺑﯽ آﻧﮭﺎ در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 tnemssessA dna gnirotinoM noitanimatnoC dooF/metsyS gnirotinoM latnemnorivnE labolG : dooF/SMEG -٣
ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ ﮐﮫ ھﺪف آن ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒًﺎ / ﺘﻢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﻈﺎرت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ  ﯾﺎ ﺳﯿﺴmargorP
 ﮐﺸﻮر ﺟﮭﺎن دارای ﻣﺆﺳﺴﺎت و ﺷﻌﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ، آﮔﺎه ﻧﻤﻮدن دوﻟﺖ ھﺎ، ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺪﮐﺲ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﮫ و ﻧﯿﺰ ﻣﺮدم از ٠٧در 
ﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ، ﺳﮭﻤﺸﺎن در ﻣﯿﺰان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺴﺎن در ﻣﻌﺮض اﯾﻦ ﻣﻮاد و اھﯿﻤﺖ آن ھﺎ از ﻧﻈﺮ ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺳﻄﻮح و روﻧﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻻﯾﻨﺪه ھﺎ در ﻣ
 .ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺠﺎرت اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻮﺿﻮع آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ ھﻢ در ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﮐﺎری آن ﻗﺮار دارد
ﻮراﮐﯽ و  ﯾﺎ ﮐﻤﯿﺘﺔ ﮐﺪﮐﺲ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﻓﺰودﻧﯽ ھﺎی ﺧstnanimatnoC dna sevitiddA dooF no eettimmoC xedoC : CAFCC -۴
  آﻻﯾﻨﺪه ھﺎی ﻏﺬاﯾﻲ
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  : ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
   : ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﯽ -اﻟﻒ
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻤﮭﺮ، )، ﻃﺐ داﺧﻠﻲ دام ھﺎي ﺑﺰرگ، ﺟﻠﺪ ﭼﮭﺎرم، (۶٩٩١) ﺑﺮادﻓﻮرد - اﺳﻤﯿﺖ-١
  .  ٠٣٣ اﻟﻲ ۵٢٣ اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻮرﺑﺨﺶ، ﺻﻔﺤﺎت ،(ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﻓﺎﻃﻤﻲ ، ﻣﺮﺗﻀﻲ ﮔﺮﺟﻲ دوز
  
، (۵٧٣١)ﺗﻘﻲ ﭘﻮر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ، ﺗﻘﻲ، ﭘﻮرﺟﻌﻔﺮ، ﻣﮭﺮداد، ﭘﻨﺎھﻨﺪه، ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد و ﺳﺎﺳﺎﻧﻲ، ﻓﺮھﻨﮓ -٢
ﮔﺰارش ﻣﻮارد ھﭙﺎﺗﻮاﻧﺴﻔﺎﻟﻮﭘﺎﺗﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﺎ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﯿﻦ در ﯾﻜﻲ از ﮔﺎوداري ھﺎي اﻃﺮاف 
  .   ٣٢ اﻟﯽ ۴١ﺎت  ﺻﻔﺤ، ۵٧ﺷﯿﺮاز، ﻣﺠﻠﺔ ﭘﮋوھﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ، زﻣﺴﺘﺎن 
  
، ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ در ﺟﯿﺮه ھﺎی دام و ﻃﯿﻮر آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و  (١٨٣١)  ﺗﻮﺗﻮﻧﭽﯿﺎن، ﻣﺤﺴﻦ -٣
، داﻧﺸﮑﺪة ۴٣٧ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺑﺮ ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﮑﻮزﯾﺲ در داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ، ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﺔ دﮐﺘﺮی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻤﺎرة 
   ٢۴١ اﻟﯽ ۵٣١  و ١۵ اﻟﯽ ١۴ﺻﻔﺤﺎت .داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ، داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﯿﮫ
  
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺮﺗﻀﻮی، ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ، , ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژی ﻏﺬاﯾﻲ ﻣﺪرن ، ﺟﻠﺪ دوم ( ٢٨٣١)  ﺟﯽ  ﺟﯿﻤﺰ ، ام-۴
، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﮭﺪ ، (ﻣﻌﺘﻤﺪزادﮔﺎن، ﻋﻠﯽ، اﻋﻠﻤﯽ، ﻣﮭﺮان و ﮔﻮھﺮی اردﺑﯿﻠﯽ، اﺷﺮف 
   .٢٩۵ اﻟﯽ ١٧۵ﺻﻔﺤﺎت 
  
ﯿﺖ ھﺎي ، ﻣﯿﻜﺮوب ھﺎي ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ و اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژي ﻣﺴﻤﻮﻣ(١٨٣١) رﺿﻮﯾﻠﺮ، ودود -۵
                                      . ٧١٢ اﻟﻲ ٧٩١ و ٢۵ اﻟﯽ ۶۴، ﺻﻔﺤﺎتﻏﺬاﯾﻲ ،ﭼﺎپ دوم، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮭﺮان
  
.  ، اﺻﻮل ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ، ﭼﺎپ ﭘﻨﺠﻢ، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮭﺮان(٣٨٣١)  رﻛﻨﻲ، ﻧﻮردھﺮ-۶
                                                                                         .٣٣ اﻟﻲ ٩٢ﺻﻔﺤﺎت 
  
، ﮔﺮدآوری ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ادارة ﮐﻞ (٣٨٣١) ﺳﯿﻤﺎی ﺷﯿﻼت اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ -٧
   .٧ اﻟﯽ ١ﺷﯿﻼت اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ، ﺻﻔﺤﺎت 
  
   
ﺴﯿﻦ ھﺎ ، ﺑﺮرﺳﻲ راه ھﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﺨﯿﺺ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي آﻓﻼﺗﻮﻛ(۶٧٣١) ﻋﺒﺎس ﻃﻼﯾﻲ، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ -٨
 اﻟﯽ ٨، داﻧﺸﻜﺪة داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ، داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﯿﮫ، ﺻﻔﺤﺎت ٣۴٢در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ، ﭘﺮوژة ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﻤﺎرة 
 .۴٢
  
ﺗﺮﺟﻤﺔ ) ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ، ﭼﺎپ ﭼﮭﺎرم  ( ۴٨٣١) ﻓﺮﯾﺰﯾﺮ، وﯾﻠﯿﺎم و وﺳﺘﮭﻮف، دﻧﯿﺲ -٩
اﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ، اﻧﺘﺸﺎرات د(ﻣﺮﺗﻀﻮی، ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ، ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻧﮋاد، ﻣﮭﺪی و ﺿﯿﺎﺋﺎﻟﺤﻖ، ﺳﯿﺪﺣﻤﯿﺪ رﺿﺎ 
  .۴۵ ال ٣٣ﻣﺸﮭﺪ، ﺻﻔﺤﺎت 
  
، ، آزﻣﻮن ھﺎي ﻣﯿﻜﺮوﺑﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ، ﭼﺎپ ﭼﮭﺎرم، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﮭﺮان(٢٨٣١) ﻛﺮﯾﻢ ،ﮔﯿﺘﻲ - ٠١
                                                                                          .٩٨٢ اﻟﻲ ٣۵٢ﺻﻔﺤﺎت 
  
ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ در ﮐﺸﺎورزی و اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬاﯾﻲ، ﺟﻠﺪ ( ٣٨٣١)دﯾﭙﺎک ﺑﮭﺎﺗﻨﺎﮔﺮ  ﮐﻮﺷﺎل ﮐﯽ، ﺳﯿﻨﮭﺎ و - ١١
 ۵٠٣،  ٠٢ اﻟﯽ ١، اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزی ﮐﺎرﺑﺮد، ﺻﻔﺤﺎت (ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﻠﻮی، ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ) اول ،
  .٧٨٢ اﻟﯽ ٣٢٢و  ۶٨٣اﻟﯽ 
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ﺬاﯾﻲ، ﺟﻠﺪ ﻣﺎﯾﮑﻮﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎ در ﮐﺸﺎورزی و اﻣﻨﯿﺖ ﻏ( ٣٨٣١)ﮐﻮﺷﺎل ﮐﯽ، ﺳﯿﻨﮭﺎ و دﯾﭙﺎک ﺑﮭﺎﺗﻨﺎﮔﺮ  - ٢١
، ٣٧۶ اﻟﯽ ۴۴۶، اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻮم ﮐﺸﺎورزی ﮐﺎرﺑﺮد، ﺻﻔﺤﺎت (ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﻠﻮی، ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ) دوم ، 
   .١٣٨ اﻟﯽ٠١٨ و ٢٢٧ اﻟﯽ٣٨۶
  
، ﺗﻮﻛﺴﯿﻦ ھﺎي ﻗﺎرﭼﻲ، ﭼﺎپ اول، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه (٠٧٣١) ﻣﺮﺗﻀﻮي، اﺣﻤﺪ و ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﻲ، ﻓﺮﯾﺪه - ٣١
                                    .۶۵١ﻲ  اﻟ۵١١ و ٨٠١ اﻟﻲ ١٣،۶١ اﻟﻲ ۵ﺻﻔﺤﺎت  ،ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﮭﺪ
  
اﻃﻠﺲ ( ۴٨٣١) ﻣﺮﺗﻀﻮی، ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ، ﺧﺎﻧﯽ ﭘﻮر، اﻟﮭﺎم و ﺣﺴﯿﻨﯽ ﭘﺮور، ﺳﯿﺪ ھﺎﺷﻢ  - ۴١
  .٩٢٢ اﻟﯽ ۴٢٢ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ ، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﮭﺪ، ﺻﻔﺤﺎت 
  
ﯿﺮی ﻣﯿﺰان آﻓﻼﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ھﺎی ، روش اﻧﺪازه ﮔ (٩۶٣١)  ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان - ۵١
  .١١٧٢-١ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﻲ، ﺷﻤﺎرة G و Bﮔﺮوه 
  
ﮐﭙﮏ ) ، روش ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺷﻤﺎرش ﻗﺎرچ ھﺎ  (٢٧٣١)  ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان - ۶١
  .٧٩٩-٠١ درﺟﺔ ﺳﻠﺴﯿﻮس، ﺷﻤﺎرة ۵٢ﺑﮫ روش ﺷﻤﺎرش ﭘﺮﮔﻨﮫ در ( ھﺎ و ﻣﺨﻤﺮھﺎ 
  
   www.depikiwai.moc  ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ وﯾﮑﯽ ﭘﺪﯾﺎ - ۵١
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A survey on prevalence rate of Aflatoxigenic species of Aspergillus and 
residues of aflatoxins by ELISA method in cold-water cultural fish            
( Rainbow Trout ) feeds in Tehran and West Azarbayjan provinces - 
Iran. 
 
     Aflatoxins are one kind of fungal toxins produced by species of toxigenic 
Aspergillus ( A. flavus and A. parasiticus ), and in other words they are       
secondary metabolits which are considered as one of the threatening factors 
of food consumer`s health.  
     In this research 96 samples of cold-water cultural fish feed, Rainbow 
Trout, during the seasons of spring and summer of 2007 ( every fifteenth of 
the month ) were rondomized ( by simple and stratified rondoms )                   
to determine: 
1. The prevalence rate of aflatoxigenic species of  Aspergillus in stored feed 
of cold-water cultural fish in West Azarbayjan cultural fish farms in both sea-
sons ( spring and summer ); 
 2. The residues of total aflatoxin in stored feed of fish in cultural fish farms 
of West Azarbayjan in both seasons by ELISA method; and  
3. The residues of that toxin in feed produced in aquatic feed factories in     
Tehran and West Azarbyjan provinces with the same method. 
     In order to study prevalence rate of toxigenic species of Aspergillus, pour-
plate culture method by general medium such as Malt Extract Agar ( M.E.A. ) 
and Sabouraud-Dextrose Agar ( S.D.A. ) and by standard No.997 of Iranian 
Standard Inistitute, were used. The produced colonies were examined                 
microscopically. To determine the aflatoxins residues, ELISA method useing  
Agra-Quant kit of Romer lab.company, were applied.  
     The results of this survey indicated that only 8.3% of the samples were     
infected by A. flavus . A. parasiticus was not observed. There were no signifi-
cant differences between the prevalence rate of AFT and seasons/monthes, ei-
ther ( P<0.05 ).  
      Evaluating mean of aflatoxin rate showed that the rates of this variable are 
lower than the tolerance levels designated by the joint FAO/WHO expert 
committee. ( The mean of AFT in all data was lower than 11 ppb).            
Furthermore, mean of total AFT residues rates of stored feed of various     
cultural center of West Azarbayjan and Tehran factories were comparable in 
spring and summer, and no significant differences were observed (P<0.05 ). 
But there were significant differences between the total aflatoxin rates in the 
feed of W. Azarbayjan factory and spring and summer ( P<0.05 ), and AFT 
residues in spring ( 8.6 ppb ) were higher than summer ( 6.1 ppb ).  
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     Prevalence rates of AFT in Tehran feed factories ( 9.2 ppb ) are higher 
than W. Azarbayjan ( 7.4 ppb ). In other words, location was considered as a 
decisive factor in total AFT rates of samples. 
     Morevere the results indicated that there was significant difference         
between total aflatoxin rates of feed and cultural centers ( P<0.05 ). The mean 
of AFT rates in imbankment dam cultural fish farms ( 6.75 ppb ) and multi-
functions cultural fish farms ( 6.25 ppb ) was higher than individual cultural 
pond ( 4.67 ppb ).  
     In conclusion, the finally results of this survey indicated that the lower 
rates of Aspergillus is not effective on the presence of total aflatoxin rates in 
trout feed. Due to low levels of aflatoxin rates ( lower than 20 ppb ), the    
produced feed of cold-cultural fishes, Rainbow Trout, in Tehran and West 
Azarbayjan provinces, in spring and summer of 2007, were safe and healthy 
both for fish and their consumers.   
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